



UDGIVET PÅ FORANSTALTNING AF HANDELSMINISTERIET
©70 Anmeldelser, bekendtgjort i Statstidende i november måned Nr. 11
* Anmeldelserne angår følgende selskaber:




) C. Fashion Center, 903.
1 Restauranter, 953.
1 Reklame-Aarhus Annonce Bureau (Aarhus
zoskselskab), 941.
H. Investeringsselskab, 940.
namsen og Co., 948.
utur- og Importkompagniet Stameko, 970.
jzselskabet af 6.7. 1903, 895, 941.
azselskabet af 4. april 1916, 956.
lif 30. januar 1941, 953.
azselskabet af 7. maj 1943, 974.
-jzselskabet af 1. marts 1947, 897.
If 27/12 1955, 943.
If 7. maj 1957, 940.
aselskabet af 15. december 1959, 970
If 2. maj 1960, 943.
3ESELSKABET AF 14/5 1962, 981.
aselskabet af 30/11 1963, 955
¥ 20/12 1966, 944.
¥ 23/10 1967, 962.
¥ 24. december 1968, 945.
¥ 24/5 1969, 958.
'If 4/6 1969, 960.
If 11/6 1969, 958.
T 24/6 1969, 954.
s elskabet af 4. juli 1969, 982.
T 21/10 1969, 955.
belskabet af 27. november 1969, 958.
selskabet af 28. november 1969, 958
"
18/1 1970, 954.
L " 21. januar 1970, 954.
A/S af 25/1 1970, 963.
A/S af 2/2 1970, 958.
A/S af 4/2 1970, 960, 984.
A/S af 5/2 1970, 954.
A/S af 7/2 1970, 965.
A/S af 9/2 1970, 958.
A/S af 11/2 1970, 965.
A/S af 9/3 1970, 965.
A/S af 3/4 1970, 898.
A/S af 7. juli 1970, 918.
A/S af 21. juli 1970, 934.
A/S af 22. juli 1970, 934.
A/S af 23. juli 1970, 934.
Aktieselskabet af 28. juli 1970, 910.
ALDEK, 913.
Alfa-Laval Landbrug, 903.




Als Ny Tømmergaard, 891.





Andersen, Katborg, Nyborg, statsaut. revisor, 905.
Andersen, Vilh., Musikinstrumenter en gros, 946.
Andersen & Foght Trading, 894.
Andersen & Stender, 975.
Andreasen, Holger Agenturer, 965.
Anglo-Scandinavian Manufacturing Company
filial af Co-operative Exports Ltd. Manchester,
947.
Animoso, 970.
Ankerske Marmorforretning, Den, 942.
Ansager Korn, 958.
II
Anthon, Johann H., 973.
ARA Landsreklame, 956.




Artiform (Scandinavian Caribbean Company),
914.
Asserbo Golfklub, 965.












Bang & Co., Metalrammefabrik, 975.
Bang & Co., Metalrammefabrik (Rammefabriken
Jyden, B. P. Ranghøj & sønner), 928.
Bang & Olufsen, 962.








Bladhandler-Forbundet i Danmark, 961.






Boligselskabet af 13. september 1969, 969.
Bonusbanken i Herning, 977.
Borch, Kay, 924.
BORGES REKLAMEBUREAU, 979.




BRANDT, POUL E„ 906.
Bro, Tom, 948.
Broen Shipping, 947.
BROENS HERRE- OG DRENGETØJ, GEORG
F. JENSEN (GEORG F. JENSEN, HERRE-
OG DRENGETØJ), 982.
Brok & Co., 976.
Bruhn & Lehrmann, 976.
BRUUN, K. V. & Co., 944.
Brdr. Ludvigsen, 949.
brødrene Sørensen, Frederikssund, 910.
Brdr. Volkerts Fabrikker, 980.
Brøndsholm, 946.
Burmeister & Wain's Maskin- og Skibsb'f
973.
Byggeaktieselskabet af 5. juli 1963, Aalborji
Byggeaktieselskabet DE TI, 975.
Byggeejendomsaktieselskabet matr. nr. 4a
af Brøndbyvester, 943.
Byggeselskabet Falken, Frederikssund, 947J
Byggeselskabet Herning-Tegl, 947.
BYGGEVARE CENTRUM, AALBORG, 8
Bygningsfirmaet NUTIDSBYG, 955.
Biilow, F. & Co., Odense, 956.
Børgesen, N. & Co., 961.
Bærumhus, 948.
Baastrup Korn- og Foderstofforretning, 97 ^
CALUNDAN & JANSEN Ingeniørfirma <>
skinfabrik, 914.
Caminus, 951.
Camping og Fritid Esbjerg, 958.
Capilex, 978.




Christensen, Poul, Ikast, 962.
Christensen & Stumme entreprenørfirma, ,
Christensens, Alfred Eftf., 971.
Christensens, Iver Vådbinderi, 955.
Christensens, Thorning Asfaltfabrik, 969.
Chromos Handels-Aktieselskab, 982.
Clausen, C., Dampskibsrederi, 980.






Cykle A/S Crescent, 955.










DANISH HANDMADE PRESENTS, 979.9
Danish Trailer Express, 945.
DANSK ARKITEKT INVENTAR, 968.
Dansk Biograf Reklame, 970.
Dansk Bødkeri & Fadhandel (Dansk Frugtlr
Pectin Industri), 957.
III
\NSK CARAVAN IMPORT, 893.
msk Delikatessefedt, 902.
insk Droge Import, 980.
insk Emballage Industri, 981.
insk Farmaceutisk Industri, 943.
insk Frugtpulp & Pectin Industri, 956.
insk Frugtpulp & Pectin Industri (Handels¬
huset HANS LUNDBY), 913.











msk Paahængsvogn-Fabrik, Aabenraa, 956.
'INSK REKLAME SHOW, 972.
nsk Siemens Import, 953.
<nsk Sirup Industri (Dansk Frugtpulp & Pectin
industri), 957.
(iiisk-Svensk-Staal, 950.
aask Videnskabs Forlag (Danish Science Press
bi.), 946.
<-:nske Boghandleres Bogimport, 980.
(alike Landmandsbank, Den, 968.
Uiske Rengørings Selskab, Det, 970.
izspok, 971.
i will Film, 971.
iflringen af 1969, 935.
»rmec Danish Electrical and Mechanical En¬
tering Corporation Ltd., 983.
zss Sommergrund, 911.
iggn Forum, 982.
i!?gn Group S. D., 950.
loom Huse, 977.
Islands Kalkværk, 952.
iæris & Nissen-Lie, 964.
rHiavsbakkens Parkeringsplads, 963.
ilolm, G. & Co., 972.
J*t Maskinfabrik — J. H. Hasselgaard, 960.
?.is Plantage, 980.
AA GASINDUSTRI, 926.
jtlomsaktieselskabet af 27. april 1956, 946.
jUomsaktieselskabet af I. december 1961,
.1.




oilomsaktieselskabet Holte Gymnasium, 897.
oilomsaktieselskabet J. A. K., 959.
3 (DOMSA KTIESELSKA BET KONGEPAR-
'/IN, 979.
Ejendomsaktieselskabet Lundegaarden, 980.













Ejendomsaktieselskabet Søborg Hovedgade 60,
953.




Ejendomsaktieselskabet Vindingevej 67, Roskilde,
983.




Ejendomsselskabet matr. nr. 1 ag Frederiksdal




English, J. W., 975.
Enkelund, Tage, 910.
Entreprenørfirmaet Helge Hansen Ballerup, 902.
Entreprenør- og ingeniørfirma Kaj Bundgaard,
963.
Entreprenørselskabet Christensen og Wilhjelm,
966.
Ercopharm, 957.
Erni Foto (ERIK NIELSEN kontor-kopiering),
969.







FFF — Frit Film- og Forlagskompagni, 941.





Fallesens, E. Maskinforretning, 927.





25-dages huset af 1/4 1968, 977.
FERNER, ERIK, 983.
Ferritslev Jernvarefabrik, Ferritslev, 968.
Ferropilot, 976.
Fich's, Arthur Vinhandel, 927.
Finansieringsaktieselskabet af 20/10 1970, 919.




FORD INDUSTRIAL EQVIPMENT COMPANY,
968.
forenede Automobilfabriker, De, 945.
Forenede Caravan Importører, F. C. L, 904.
Forlaget Internationale Manuskripter, 963.




Frederiksberg Bade- og Svømmeanstalt, 961.
Frederiksborg Byggering, 905.
Frederikshavn Motor Compagni, 942.
Frederikssund og Omegns Bank, 968.
Fyens Pulp & Saft Industri (Dansk Frugtpulp &
Pectin Industri), 957.
Fyens Skalleexport (Fyens Sækkekompagni),
959.
Fyens Sækkekompagni, 958.
Fyens Sækkekompagni (ALDF.K), 914.
Fyens Sækkelager (Fyens Sækkekompagni), 959.
fyenske Pakhuskompagni, Det, 973.
Fyns Honningsalg, 919.
Fællesbageriet, Grenå, 951.
Færch, R., Handels- og Industriaktieselskab, 964.
Gade, N. O. Element- & Betonvarefabrikker,
Vesterborg, 896.
Gade, N. O., Murer- og Entreprenørfirma, Beton¬
varefabrikker, 943.
Game Shipping, 929.




Gerners, Aug. Eftf., 949.
Gerner's, Aug. Successors Agency Ltd. (Aug.
Gerners Eftf.), 902.









Grov-Kleinsmedes og Maskinbyggeres Akt;
skab (G.K.M.), 970.
Grønbech, A. V., 938.
Guldberg, S., 966.
Gule Rør-Service, Gas-, Vand- & Sanitet, II
Danielsen & Co., Den, 983.
GULF OIL COMPANY OF DENMARK, Dl'
WARE, BRANCH IN DENMARK, 971
H.I.M.I. Handelsaktieselskab, 945.





Handelsfirma Niels Burcharth, 895.
Handelsfirmaet NORDISK OLIE af 1957, 9?
Handelshuset HANS LUNDBY, 913.
Handelskompagniet Energi, 940.
Handels- og Industriaktieselskabet Trekn
942.
Handels- og Ingeniørfirmaet ICL, 945.
HANDELS- OG TRANSPORT-AKTIESELj
BET AF 1/10-1967, 941.
Handelsselskabet Nordlandia, 976.
Han Herreders Tømmerhandel, 978.
Hansen, Chr. V., 971.
Hansen, Folmar Th., 907.
Hansen, Gert Reklame, 932.
Hansen, L., Nykøbing Sj., 908.
Hansen, Laurits, Ørbæk, 940.
Hansen, Vilh. Kontantforretningen, 946.
Hansens, H. Eftf., Ingeniørforretning og Mf
fabrik, 961.
Hansens, Johannes Møbelsnedkeri, 953.
Hartmanns, K. A. Maskinfabrik, 981.
Havemanns Magasin, 974.
Heeris, E. H„ 959.
Heje, I., 942.
Hejmdal i Horsens, 945.
Helsingør Rammelistefabrik og Maskinsnei
938.
Helsingør Tailor-Magasin, 945.
Hempels, J. C. Skibsfarvefabrik, 982.
Henley's Tyre & Rubber Co. Ltd. (incorporæi
Great Britain) Danish Branch, 971.






Hirtshals Sildeoliefabrik (Hirtshals Fisk>J
fabrik), 922.
Hirtshals Vod- og Trawlbinderi, 979.
Hjorth, Thomsen & Co., 980.
Hollywood Make-up Studio Ltd., 948.
Holm, A. & Co., 964.
V









md, P. & Co.. 910.
Kleberg Holding, 936.
Jrshølm Klædefabrik, 969,
lacke, M. P. M., Ølgod, 905, 983.
larsbjerg m. fl. Plantager, 967.
IM. P. Institut for Markedspsykologi & Marke¬
ting, 952.
iien & Weeke, 907.
1NIS SCANDINAVIA HUSHOLDNINGS¬
MASKINER, 972.
IBISTRO, Quick-Restauranter (A BC Restauran¬
ter), 909.
cportøren af København, Set. Pederstræde 28,
Ml.
lOortørens Ejendomsselskab, 951.
»oortørens Holding Selskab, 952.
oortørens kontraktselskab, 951.
uustridepotet P. N. Thirslunds Eftf., 943.
uustri-Model, 981.
j sniøraktieselskabet Milton Andersen, 907.
'Sniørfirmaet H. P. Knudsen, rådgivende inge¬
niører, 917.
luENIØR GRUPPEN Palle Andersen, ingeniør,
ueter Brandt, civilingeniør, Erik Præstegaard,
vvilingeniør, Uffe Thorndahl, civilingeniør,
i#rgen Witt, civilingeniør, 969.
dEMA, 901.
3ERDAN AUTOMOBILER ODENSE, 944.
-ir-Leasing, 955.
Chr. & Co., 959.
. F. ltd. (Jysk Knæ- og Pladerørsfabrik), 893.
idbsens, Leo Møbelhandel, 926.
'jsenpharma, 947.
fisn, C. G., 946.
J8EN, CARL W„ 950.
ISEN, F. OVNE, 945.
3«EN, GEORGE F„ HERRE- OG DRENGE-
lAJ, 982.
n:n, J. M., Aabenraa, 970.
røn, Vagn Handelsaktieselskab, 895.
nn & Møller, 942.
nn & Scharf, 933.
,nn, Kjeld og Sønner Entreprenørforretningen,
-nn-Holm, Bent, Motorgaarden, Skanderborg,
jzsens, Axel Kulforretning, 941.
Johannessen & Lund, Maskinfabrik, 951.
Jord- og Betonarbejdernes Aktieselskab, 965.
Jul for Mandfolk (S. Q. T.), 932.
Jul for Mænd (S. Q. T.), 932.
Junker, H. E, Konfektion, 969.
Jutland Packers Ltd. (Aarhus Flæskehal), 951.
Jutland Packers Ltd. (P. & S. Plum), 906.
JYBETO, 940.
Jydsk Aluminium Industri, 953.
Jydsk Camping Industri, 938.
Jydsk Diskonteringsselskab, 975.




Jysk Knæ- og Pladerørsfabrik, 893.
Jægerspris-Vinduet, 914.
Jørgensen, J. Sigurd, 964.
Jørgensen, Jul. A., 956.
Jørgensen, Poul & Co., Handelsaktieselskab, 909.
JØRGENSEN, HANS & SØN, Entreprenører,
Odense, 978.
Jørgensens, B. Rejsebureau, Metropole, 978.
KH BENZIN, 900.
K. K. Køkken-Kvalitet Modernisering (Den gule
Rør-Service, Gas-, Vand- & Sanitet, K. A.
Danielsen & Co.), 938.
KAMPMANN, KIERULFF & SAXILD, 962.
Kamak Færdigbyg, 967.
Karnec Auto, 962.







Kemp og Lauritzen, 974.
KILDANA, 901.
Kilden Byggeindustri, 916.
Kirks, Kristian Telefonfabriker af 1970, 911.
Kistrup, I. N„ 983.
Kjelgaard, P. B., 980.
Kjellsson, B. F., 973.
Kjær, Keiser-Nielsen & Goldschmidt, 945.
Klemensker Savværk, 930.
Klosterhus, Nykøbing F., 970.
Knudsen, Laur., Nordisk Elektricitets Selskab, 983.
Knudsen, O. El.-Master, 966.
Knutssonbolagens Aktiebolags forretningsafdeling
i København, 931.






Korn- og Gødningsforretningen af 1. oktober 1970,
915.
Kotema kontorteknisk materiel, 902.
Krag, N„ 943.
Kragh, J. C., 941.
Kværndrup Korn- og Foderstofforretning (Sten¬
strup Korn- og Foderstofforretning), 957.
Kåhler, Herman A., 972.
Kåmpfner Konserves, Kværndrup, 977.
Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab, 948.
Københavns Tæppeimport, 971.
Køge Discontobank, 954.
L. & C. Invest, 926.
LABOFA, 960.
Larsen & Stigart, 936.






LUND & LINDE, 900.
Lunge, H. C. & Søns Eftf., 960.
Lyhne, Theodor, 952.
Liitzens Trikotage- & Textilfabrik, 939.
Løgstør Savværk og Trælasthandel, 959.
Lønstrup, Preben, 983.
Machinex Trading Company, 966.
Madsen, Lykke, 957.
Madsen, Adam & Co., 902.
Madsens, Peter Maskinfabrik, 940.
Magasin Jørgen Andersen, 940.
Mandens Juleblad (S. Q. T.), 932.





Maskinfabriken Skandia, København, 974.
MATHER & PLATT EXPORTS LIMITED
ENGLAND, DANSK FILIAL, 916.
Matr. Nr. 2 ch Ordrup, 959.
MATR. NR. 3b M. FL. AF ØLSTYKKE BY OG
SOGN, 964.
MATR. NR. 4a M. FL. AF ØLSTYKKE BY OG
SOGN, 964.
Matr. nr. 201 af Københavns Nørrevold Kvarter,
940.
Matr. Nr. 232 A i Klædebo Kvarter, 968.
Meier og Hansen, Sønderborg, 930.
Merser, Hans, 981.
Mester-Huse, 893.
METASCO, Buing Office, Afdelingskontor af
METASCO, INC. U.S.A., København, 969.














Muus, Elias B., Odense, 957.
Muus, Elias B., Stenstrup, 913.
Møller, Emilius, 948.
N. & L., Industribyg, Guldbæk, 965.
Nakskov Stålindustri, 975.
NEFA PLAST, 945.





Nielsen, C. A. Hjersing, 966.
NIELSEN, ERIK, kontor-kopiering, 968.
NIELSEN, ERIK, KONTORMASKINER, 92£<
Nielsen, Harry W„ 977.




Nielsen, W. H. & Co., 980.
Nielsen & Gøtze, Sæbefabrik, 951.
Nielsen & Storm, 981.










Nordiske Cyklefabrik (Cykle A/S Crescent),(
Nordisk Etuifabrik, 943.
Nordisk Foto-Kompagni, 945.
Nordisk Institut for Eksperimentel Reklamets
ning, 966.
Nordisk Kontor Etablering, 973.
Nordisk Pen- og Pencilindustri, 970.
Nordisk Polyphon, 950.
Nordisk Serigrafi, 966.
Nordisk Syntese Laboratorium, 952.
Nordisk Systemtryk, 946.
Nordisk Sækkekompagni (Fyens Sækkekompqi
959.
VII
jrdiske Kabel- og Traadfabriker, 976.
orth, James, Skandinavien, 974.
DRTHERN EUROPEAN MACHINERY COM¬
PANY — Nemco, 964.
jrvin & Larsen, 951.
3vo Industri, 977.
dvo Terapeutiske Laboratorium, 948.
^borg, Tage, 949.
Sdebo Park Ejendomsaktieselskab, 971.
3rre Broby og Omegns Brugsforening A.m.b.A.
(Andelsselskab med begrænset Ansvar), 961.
åletræ-Savværket JONI, Glumsø, 936.





ilense Broderier, A. Clausen & Søn, 966.
jlense Fjerfabrik, 976.
jlense Flæskehal (Aarhus Flæskehal), 951.
;!ense Flæskehal (P. & S.Plum), 906.
jqnse Sækkekompagni (Fyens Sækkekompagni),
'»59.
.11, Otto, Spedition, 920.
sen, O. C. & Co., 982.





ursøisk Kurve- & Bambus-Industri, 962.
X. Motor Import (Poul Jørgensen & Co. Han-
Islsaktieselskab), 909.
• S. Plum, 950.
WSER-RINGEN, 973.
30ERSEN, J„ ENTREPRENØR, 955.
iOERSEN, W. J„ 916.
imin, Carl J„ 978.
'irsen & Petersen Bogbinderi, 960.




qpsen, A., Automobilforretning og Maskin-
urksted, 972.
1PAK, 960.
ii~inér, Viby J., 942.
'jiico Installation, 933.
} og Maskinfabriken Mullerup, 948.
ioren, 977.
viiv Fritid Handel, 978.
JLSEN, J. WESTERGAARD, 894.
aen, Karl, 977.










Ramløse Savværk og Tømmerhandel, 961.
Rammefabriken Jyden, B. P. Ranghøj & sønner,
975.
Randers Papir Compagni, 952.
Rasmussens, Th., Sønner, 964.
Rederiaktieselskabet af 4. august 1970, 937.
Rederiet Transporter - Maskinfabriken Vesuv, 974.
Rederiselskabet af 23. marts 1970, 941, 984.
REETHOGA, 968.
Regnskabs- og Revisionskontoret for Storkøben¬
havn, 962.
Reho-Data, 912.
Restaurant Adlon A/S af 1969, 982.
Restaurationsaktieselskabet af 31. maj 1965, 953.
Restaurationsaktieselskabet af 7. september 1970,
924.








RYE MASKINSNEDKERI, KIRKE-SABY, 939.
Rønbjerg Fløde-Is, 964.
Rådgivende ingeniørvirksomhed af 17/6 1970, 923.
SBK Skandinavisk Bygningskemi, 897.
S.Q.T., 978.
Sagførerhuset Skindergade 23, 946.
Saltum-Houlbjerg Bryggerier, 903.
SAMFINANS, 941.
Scanbed International (Odense Fjerfabrik), 976.
scancal Scandinavian center of applied linguistics,
898.
Scandia candle & sticks, Scandinavian stearin
candle factory, 945.
SCANDIBUYING, 978.
Scandinavia Austria Express Co., 969.
Scandinavian Caribbean Company, 962.
Scandinavian Homecare, 973.







Schultz, J. H„ 972.
VIII
Schwanenfliigel, Ib, 979,
Schlutt, Sv. Aa., 908.
SELANDIA RADIO OG TV, 983.
SELCHAU, HENRIK, 982.
Seligmanns, Hilmar, Eabrik, 949.
SEPTANDROS, 952.
Shamrock Byg, 969.
SCHUBETTE OF LONDON (SCANDINAVIA),
949.
Siemens, 983.
Siger Både, Aarhus, 917,
SINDING & KNUDSEN, 983.
Sindings, Jens, Konfektionsfabrik, 979.
Skanderborg Boligbyg af 1970, 929.
SKANDINAVISK BYGNINGSKEMI, 944.
Skandinavisk Cycle Industri, 951.
Skandinavisk Cycle Industri A/S af 1970 (Vilh.
Nellemann, Cykler en gros), 906.









Smidth, F. L. & Co., 963.
Smith, Valdemar, Thisted, 956.
Smith, Wilh., 983.
SOMMERS POSTORDRE, 972.




Sprøjteselskabet af 1948, 946.
Spurveskjulsparken, 976.
Standard Electric (Standard Electric Ltd.), 982.
Stangenberg, Axel S., 961.
Stein-Huse, 929.
Stenstrups Korn- og Foderstofforretning, 957.




Store Nordiske Telegraf-Selskabs Holding Compa¬
ny, Det, 970.
Strandvej 79 af København, 966.
STØVRING BYGGESELSKAB, 912.
STÅLROR 1 HALMSTAD, 898.




Svendborgsund Yacht og Baadeværft (K.V. BRUUN
& CO.), 943.
Svenska Aktiebolaget Jonkobing-Vulcan's filial,
922.
svenske Ambassadeur Restaurant Aktiebolags
retningsafdeling i København, Det, 931.
Svensson og Svendsen, 944.
Sygekassernes Optik, Vejle, 977.
7. maj 1970, 978.





Sønderport i Nørresundby, 981.
SØNNIKSEN, HANS, KORN, FODERSTOFIf
& BRÆNDSEL, 901.
Sørensen, S. P„ konfektion, 935.








Tofte & Jørgensen, 948.
Tornqvist, J., Rengøring, 925.
Tostenæs GI. Mølle, 920.
TRAVREKLAMEN, 964.










Unigoods Export Company, 941.
Union, Korn- og Foderstofimport, 956.
Ureform, 949.
V-Laboratoriet, 948.




VEDEL & HVITVED, 938.
Veile Bank, 963.
Vejlby, E., Randers, 982.
Vejle Bolte- og Møtrikfabrik, 947.
Vendelbobanken, 975.
VERUKA, 936.





















i'bro vognmandsforretning, bud- og flytteforret¬
ning, Aalborg, 933.
åernes Lecaværk (Dansk Lecabeton), 966.
IRBY STRANDS VANDVÆRK, 924.
østgrønlandsk Fangst Kompagni Nanok, 948.
istjydsk Korn- og Foderstofforretning, 961.
labenraa Boligselskab af 1962, 978.
'abybro Mørtel- og Betonvarefabrik, 945.
lalborg Byggeteknik, 925.
dborg Flæskehal (Aarfius Flæskehal), 951.
Ililborg Flæskehal (P. & S. Plum), 906.
lalborg Industri Kapital, 919.
lilborg zoologiske Have, 954.
urhus byfornyelse, Aarhus, 949.
iirhus Flydedok og Maskinkompagni, 976.
■urhus Flæskehal, 951.
urhus Flæskehal (P. & S. Plum), 906.
Iirhus Kioskselskab, 939.




nnske Brandforsikringsselskab Fyn, gensidigt,
8'84.
nnske Lægers og Dyrlægers Motorforsikring
ODunske Lægers og Dyrlægers Forsikrings-Aktie¬
selskab), 984.
iaiske Middelstands gensidige Forsikringsselskab
i'ri o, Den, 984.
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Under 29. oktober 1970 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 44.105: »Mester-Huse
\/S«; hvis formål er handel og fabrikation,
[ransport og investering samt byggeri. Selska¬
bet, der tidligere har været registreret under
lavnet: »»HANDELS- OG TRANSPORT-
AKTIESELSKABET AF 1/10 - 1967«
register-nummer 39.412), har hovedkon-
or i Borkop kommune, Gårslev; dets ved-
Ægter er af I. oktober 1967 med ændrin-
;er senest af 12. oktober 1970. Den tegnede
iktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
rlvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme
<'fter 1 måneds noteringstid. Aktierne lyder
,tå navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
aer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
ltmsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Aktier-
ae er indløselige efter reglerne i vedtægter-
Jes § 5. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
aed anbefalet brev. Bestyrelse: revisor Arne
lUlbæk Jensen, fru Liselotte Bjørn Jensen,
aegge af Gårslev, Børkop, murermester Er¬
ring Lynggaard Petersen, fru Lilli Vesterlind
aetersen, begge af Fredericiavej 100, Møl-
oolm, Vejle. Selskabet tegnes af tre medlem-
aier af bestyrelsen i forening, ved afhændelse
g pantsætning af fast ejendom af den samle-
2 bestyrelse.
1 Register-nummer 44.106: »Jysk Knæ- og
pladerørsfabrik A/S«; hvis formål er fabrikati-
n og salg af maskinel og tilbehør til lufttek-
Izske anlæg. Selskabet driver tillige virksom-
i>;d under navnet »»J.K.F. ltd. A/S (Jysk Knæ-
l Pladerørsfabrik A/S)« (register-nummer
i.k 107). Selskabet har hovedkontor i Had-
nnd kommune, Als, Østjylland; dets vedtæg-
t er af 20. maj 1970. Den tegnede aktiekapi-
I udgør 300.000 kr., hvoraf 100.000 kr. er
taktier og 200.000 kr. er B-aktier. Aktieka-
t:alen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
bdre værdier. B-aktierne har ret til forlods
dbytte samt til forlods dækning i tilfælde af
Izskabets likvidation, jfr. vedtægternes § 15.
ntiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000,
0*00 og 10.000 kr. Efter I måneds noterings-
; j giver hvert A-aktiebeløb på 1.000 kr. 5
simmer og hvert B-aktiebeløb på 1.000 kr. 1
Timme. Aktierne lyder på navn. Der gælder
zllskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
/ vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akti¬
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: fabrikant Louis Christian Nielsen,
fru Inga Nielsen, arbejdsleder Poul Vilhelm
Nielsen, alle af Als, Østjylland, der tillige
udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte Louis
Christian Nielsen. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.107: »J.K.F. ltd. A/S
(Jysk Knæ- og Pladerørsfabrik A/S)«. Under
dette navn driver »»Jysk Knæ- og Pladerørsfa¬
brik A/S« tillige virksomhed som bestemt i
dette selskabs vedtægter, hvortil henvises
(register-nummer 44.106).
Register-nummer 44.108: »DANSK CARA¬
VAN IMPORT A/S«; hvis formål er at drive
handel, fabrikation og finansieringsvirksom¬
hed. Selskabet driver tillige virksomhed un¬
der navnet »Stjerne Caravans A/S (DANSK
CARAVAN IMPORT A/S)« (register-num¬
mer 44.109). Selskabet har hovedkontor i
Kolding kommune, Vejlevej 129, Kolding;
dets vedtægter er af 15. april 1970. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 500.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr.
og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000
kr. giver 1 stemme efter 2 måneders note¬
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: fabrikant Erik Jersie Jensen, Jo¬
hannevej 15, Køge, direktør Hans Peter Pe¬
tersen, fru Agnete Henriette Petersen, begge
af Overmarksvej 12, fabrikant Arne Jersie
Jensen, Tvedvej 196, alle af Kolding. Besty¬
relse: nævnte Erik Jersie Jensen, Hans Peter
Petersen«, Arne Jersie Jensen samt forhandler
Peter Asmussen, Stenderup, Toftlund, for¬
handler Jørgen Holbech, Fårup, Nykøbing
M ors. Direktør: nævnte Hans Peter Peter¬
sen. Selskabet tegnes af tre medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør i
forening med et medlem af bestyrelsen, som
ikke må være direktør, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af 4 medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af en direktør i
forening med 3 medlemmer af bestyrelsen.
Eneprokura er meddelt: Hans Peter Peter¬
sen, Jes Jessen.
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Register-nummer 44.109: »Stjerne Caravans
A/S (DANSK CARAVAN IMPORT A/S)«.
Under dette navn driver »DANSK CARA¬
VAN IMPORT A/S« tillige virksomhed som
bestemt i dette selskabs vedtægter, hvortil
henvises (register-nummer 44.108).
Register-nummer 44.110: »Andersen &
Foght Trading A/S«; hvis formål er at drive
handel, herunder eksport og import. Selska¬
bet har hovedkontor i Københavns kommu¬
ne, Knabrostræde 5, K; dets vedtægter er af
24. juli 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 kr. eller multipla heraf.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: salgskonsulent Torben Egede Andersen,
fru Birgit Duus Andersen, begge af Knabro¬
stræde 5, produktassistent Christian Ulrik
Michael Foght, fru Hanne Foght, begge af
Carl Nielsens Allé 6, alle af København, der
tillige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af
to medlemmer af bestyrelsen i forening, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.111: »A/S J. WE¬
STERGAARD POULSEN«; hvis formål er at
drive handel og at udføre service- og repara¬
tionsarbejder på de forhandlede produkter.
Selskabet har hovedkontor i Århus kommu¬
ne, Helsingforsgade 23, Århus; dets vedtæg¬
ter er af 26. maj og 23. september 1970. Den
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I
stemme efter 2 måneders noteringstid. Akti¬
erne lyser på navn. Aktierne er ikke omsæt¬
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 8
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: ekspedient Lars
Kristian Bak, Køgevej 128, Roskilde, boghol¬
der Jørgen Friis Buk, Bogholder Allé 76 A,
København, lagerforvalter Jan Anker Løn¬
strup, Bjergvænget 39, direktør Erik Preben
Lønstrup, Bjergvænget 23, begge af Karlslun¬
de, afdelingsleder John Westergaard Poul¬
sen, Søsvinget 8, repræsentant Kai Ramsing,
Toftebakken 34, begge af Egå. Bestyrelse:
nævnte Jørgen Friis Buk, Jan Anker L_
strup, Erik Preben Lønstrup. Direk;
nævnte John Westergaard Poulsen. Selskas
tegnes - derunder ved afhændelse og pn<
sætning af fast ejendom - af direktøren i
ening med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 44.112: »Spedii\
J.W.N. A/S«; hvis formål er at drive op r
rings-, speditions- og transportvirksom r
samt dermed beslægtet virksomhed. Selsel
bet har hovedkontor i Københavns komn
ne, Grønttorvet 6, Valby; dets vedtægter es
8. oktober 1970. Den tegnede aktiekap}
udgør 40.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiek;>
talen er fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert)
tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme eftoJ
måneders noteringstid. Aktierne lyder i
navn. Aktierne er ikke omsætningspapiir
Der gælder indskrænkninger i aktien;
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
kendtgørelse til aktionærerne sker ved aru
falet brev. Selskabets stiftere er: vognmrr
Jens Verner Nielsen, Kokkedalsvej
Brønsby Strand, speditør Arne Johann
Nørrevand 14, Greve Strand, speditør B«.
Zacho Nielsen, Horsekildevej 5, vognmrr
Ejner Nielsen, Dannebrogsgade 11, beggg
København, der tillige udgør bestyrelh
Selskabet tegnes af to medlemmer af beaj
reisen i forening eller af en direktør i
ening med et medlem af bestyrelsen,
afhændelse og pantsætning af fast ejenor
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.113: »A/S G0<
FARM«; hvis formål er at drive im- og
portvirksomhed samt handel i øvrigt. Sell;
bet har hovedkontor i Farum kommn
Flagsøhus, Gydevej, Farum; dets vedtæa
er af 24. oktober 1969 og 20. september 11
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 C
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordefc
aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 50(X
giver I stemme. Aktierne lyder på navn. .
tierne er ikke omsætningspapirer. Bekes
gøreise til aktionærerne sker ved anbeb
brev. Selskabets stiftere er: fru Henny Sø§
sen, Flagsøhus, Gydevej, Farum, dires
Aage Børglum Sørensen, Maglebo 7, ,
strup, terrazzomester Johan Hinrik Jørn
sen, Nordre Frihavnsgade 60, Københri
der tillige udgør bestyrelsen. Direktør: nsr
te Henny Sørensen. Selskabet tegnes æ
medlemmer af bestyrelsen i forening ellol
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n direktør alene, ved afhændelse og pant-
ætning af fast ejendom af den samlede be-
tyrelse.
Register-nummer 44.114: »Handelsfirma
iiels Burcharth A/S«; hvis formål er at drive
iandel og fabrikation samt finansiering. Sel-
kabet har hovedkontor i Horsens kommune,
,evysgade 16—18, Horsens; dets vedtægter er
f 17. december 1969. Den tegnede aktieka-
lital udgør 50.000 kr„ fuldt indbetalt, dels
ontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen
r fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert
Iktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktier-
te lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
iingspapirer. Der gælder indskrænkninger i
Jktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
. Aktierne er indløselige efter reglerne i ved-
Ægternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærer¬
ne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
t: direktør Niels Valentin Falk Burcharth,
ju Tove Lilly Burcharth, begge af Vindings¬
ej 11, Stensballe, Horsens, prokurist Jens
jeve, Kantate Allé 25, Torsted, Horsens,
tlvokat Aage Moltke-Leth, Rypebakken 34,
tårup, Odense, der tillige udgør bestyrelsen,
'irektør: nævnte Niels Valentin Falk Bur-
aarth. Selskabet tegnes af direktøren alene
sier — derunder ved afhændelse og pantsæt-
nng af fast ejendom — af den samlede besty-
'Jlse. Eneprokura er meddelt: Jens Neve.
1 Register-nummer 44.115: »Aktieselskabet af
\ 7. 1903«; hvis formål er kioskdrift og der-
)2d beslægtede forretninger. Selskabet, der
liligere har været registreret under navnet:
Aktieselskabet Aarhus Kioskselskab« (regi-
rr-nummer 2523), har hovedkontor i Århus,
ir. Allé 12, Århus C; dets vedtægter er af 6.
Uj 1918 med ændringer senest af 24. sep-
rmber 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
.0.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
; anden måde. Aktiekapitalen er fordelt i
Éer på 250, 500, 1.000 og 5.000 kr. Hvert
ii:iebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter
dages noteringstid. Aktierne lyder på
r/n. Ved overdragelse af aktier til ikke-akti-
3£rer — bortset fra arv — har de øvrige akti¬
verer forkøbsret efter de i vedtægternes § 3
nne regler. Bekendtgørelse til aktionærerne
ir ved anbefalet brev. Bestyrelse: direktør
tders Fajstrup Axelsen (formand), fru Ger-
JCaroline Jensen Axelsen, begge af N. W.
itdes Vej 16, produktionschef Kim Fajstrup
l"lsen, Thyrasgade 22, alle af Århus. Di¬
rektører: nævnte Anders Fajstrup Axelsen
samt Svend Marius Bertelsen, Skanderborg¬
vej 33, Århus. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk¬
tør i forening med et medlem af bestyrelsen,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af bestyrelsens formand i forening med
to medlemmer af bestyrelsen eller af et med¬
lem af bestyrelsen i forening med en direktør.
Under 30. oktober 1970 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som;
Register-nummer 44.116: »Midtjydsk Lim¬
træ A/S«; hvis formål er at drive forarbejd¬
ning, produktion, forhandling af trævarer,
finér og lignende i forbindelse hermed høren¬
de virksomhed samt finansiering. Selskabet
har hovedkontor i Billund kommune, Bil¬
lund; dets vedtægter er af 21. august 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 200.000 kr.
Af aktiekapitalen er indbetalt 20.000 kr., det
resterende beløb indbetales senest 23. juli
1971. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500, 1.000 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes §§ 3 og 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: direk¬
tør Valter Eriksen, Marselisvej 11, Århus,
murermester Ejnar Borg-Hansen, Toften 3,
murermester Johannes Borg-Hansen, Øster¬
brogade 11, begge af Grindsted, tømrerme¬
ster Henry Pedersen, Solsortevej 4, tømrer¬
mester Niels Erling Kaaberbøl, Fyrrevænget
214, begge af Billund, der tillige udgør besty¬
relsen. Direktør: nævnte Valter Eriksen. Sel¬
skabet tegnes af direktionen eller — derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom — af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.117: »Vagn Jensen
Handelsaktieselskab«; hvis formål er at drive
international handel, import og eksport,
marketing og markedsanalyse, køb og salg
samt administration af fast ejendom, finansie¬
ring samt shipping og spedition, transport og
opmagasinering. Selskabet driver tillige virk¬
somhed under navnet »H.I.M.I. Handelsaktie¬
selskab (Vagn Jensen Handelsaktieselskab)«
(register-nummer 44.118). Selskabet har tidli¬
gere været registreret under navnene »A/S
Dansk Prismærkefabrik« (register-nummer
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21.220), »Vagn Jensen Handelsaktieselskab«
(register-nummer 24.935) og »H.I.M.I. Han¬
delsaktieselskab« (register-nummer 42.030).
Selskabet har hovedkontor i København,
Hammerensgade 3, K; dets vedtægter er af
18. juni og 9. november 1948 med ændringer
senest af 15. juli 1970. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 50.000 kr„ fuldt indbetalt. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 1000 kr. Hvert
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 3
måneders noteringstid. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Ved overdragelse af aktier til ikke-aktionæ-
rer har de øvrige aktionærer forkøbsret efter
de i vedtægternes § 4 givne regler; dette gæl¬
der også ved retsforfølgning og når en aktie
foreligger i et akkord-, konkurs- eller dødsbo,
men ikke ved overgang til enke eller livsar¬
vinger. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
ved anbefalet brev. Bestyrelse: grosserer
Vagn Jensen, P.O.B. 300, Bushrod Island,
Monrovia, Liberia, fru Sonja Kathrine Karo¬
line Jensen, Fuglevangsvej 1, Rungsted Kyst,
landsretssagfører Bent Borup, Amaliegade 4,
København. Selskabet tegnes — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
af bestyrelsens medlemmer hver for sig.
Register-nummer 44.118: »H.I.M.I. Han¬
delsaktieselskab {Vagn Jensen Handelsaktie¬
selskab)«. Under dette navn driver »Vagn Jen¬
sen Handelsaktieselskab« tillige virksomhed
som bestemt i dette selskabs vedtægter, hvor¬
til henvises (register-nummer 44.117).
Register-nummer 44.119 »B. Keiser-Niel¬
sen A/S«; hvis formål er rådgivende ingeniør¬
virksomhed. Selskabet, der tidligere har væ¬
ret registreret under navnet: »Kjær, Kei¬
ser-Nielsen & Goldschmidt A/S« (regi¬
ster-nummer 42.948), har hovedkontor i
Asminderød-Grønholt kommune, c/o civilin¬
geniør Bo Erik Keiser-Nielsen, Ida Tes-
dorphs Vej 12, Humlebæk; dets vedtægter er
af 28. januar 1970 med ændringer af 6. august
1970. Den tegnede aktiekapital udgør 10.500
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders note¬
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse:
civilingeniør Bo Erik Keiser-Nielsen, fru
Gertrud Marie Keiser-Nielsen, begge af 1
Tesdorphs Vej 12, Humlebæk, akademiim
niør Michael Ib Martin Goldschmidt, Østl
brogade 106, København. Selskabet tegner
bestyrelsens medlemmer hver for sig, v
afhændelse og pantsætning af fast ejend I
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.120: »A/S MODE.
hvis formål er at drive fabrikation og hano
Selskabet, der tidligere har været registres
under navnene: »A/S P. Gerrild-Olsen« (ro
ster-nummer 19.888) og »A/S Modex Kjo
en gros »(register-nummer 22.198), har
vedkontor i København, Amaliegade 14, ,
dets vedtægter er af 2. januar 1947 med a
dringer senest af 4. august 1970. Den tegnof
aktiekapital udgør 100.000 kr., fuldt indfc
talt, dels kontant, dels på anden måde. Ak>
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 10.'.i
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stoJ
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgønn
til aktionærerne sker ved anbefalet bitc
Bestyrelse: direktør Lothar Georg Ragooc
Rosavej 4, Klampenborg, forretningsføl
Erik Hellmuth Rathje Beierholm, Geelsdal
11, Virum, uTféktør Konrad Georg Lotte
Ragoczy, Bindesbøllsvej 9, Charlottenlul
Forretningsfører: nævnte Erik Hellmr
Rathje Beierholm. Selskabet tegnes afh
medlemmer af bestyrelsen i forening,
afhændelse og pantsætning af fast ejenor
af den samlede bestyrelse. Eneprokuras-
meddelt: Lothar Georg Ragoczy, Kori<
Georg Lothar Ragoczy.
Register-nummer 44.121: »N. O. Gade <
Element- & Betonvarefabrikker, Vesterbai
hvis formål er at drive industri og håndw
og dermed i forbindelse stående virksom n
Selskabet, der tidligere har været registnj
under navnet: »N. O. Gade A/S, Muren
Entreprenørfirma, Betonvarefabrikker« >
gister-nummer 32.131), har hovedkonti
Vesterborg kommune, Vesterborg; dets
tægter er af 26. oktober 1961 med ændri i-
senest af 9. maj 1970. Den tegnede aktieW;
tal udgør 250.000 kr., fuldt indbetalt, ,
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitti
er fordelt i aktier på 500, 1.000 og 10.0000
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I sterm
Aktierne lyder på navn. Aktierne er
omsætningspapirer. Der gælder indskrsi
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedb
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionæri:
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sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: murer¬
mester Niels Ove Gade (formand), fru Dagny
Margrethe Gade, bygmester Leo Rindom
Gade, alle af Vesterborg. Direktør: nævnte
Niels Ove Gade. Selskabet tegnes af bestyrel¬
sens formand i forening med et medlem af
bestyrelsen eller af en direktør i forening
med et medlem af bestyrelsen, ved afhændel¬
se og pantsætning af fast ejendom af den
samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.122: »a/s COMPA
\ejendomsselskab«; hvis formål er at erhverve
nord og som bygherre opføre bygninger med
;;alg eller udleje for øje; som hovedentrepre¬
nør at opføre bygninger, hvor trediemand er
oygherre; at købe og sælge ejendomme af
;nhver art; at købe og sælge pantebreve i fast
;jendom. Selskabet har hovedkontor i Århus
iiommune, Enemærket 46, Vejlby, Risskov;
ilets vedtægter er af 1. juni 1970. Den tegne¬
de aktiekapital udgør 10.000 kr„ fuldt indbe¬
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
liOOO og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
i;iver 1 stemme efter 2 måneders noteringstid.
'Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
n»msætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
prnes §§ 4 og 5. Bekendtgørelse til aktionæ¬rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets stif-
isre er: fru Gudrun Skov, Blegind, Hørning,
jngeniør Bent Olesen, fru Kirsten-lngri Ole-
isn, begge af Enemærket 46, Vejlby, Risskov,
aer tillige udgør bestyrelsen med førstnævnte
om formand. Direktør: nævnte Bent Olesen,
selskabet tegnes — derunder ved afhændelse
g pantsætning af fast ejendom — af bestyrel-
i:ns formand i forening med et medlem af
'^styrelsen eller af direktøren alene.
1 Register-nummer 44.123: »Aktieselskabet af
\ marts 1947«; hvis formål er handel og indu-
i'ri. Selskabet, der tidligere har været regi-
3'reret under navnet: »Aktieselskabet Planfi-
vr, Viby J.« (register-nummer 20.338), har
/ovedkontor i Københavns kommune, Bred-
bde 41, K; dets vedtægter er af 1. maj 1947
>eed ændringer senest af 8. september 1970.
i-en tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr.,
}ldt ndbetalt, dels kontant, dels i andre
i-rdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
)000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1
r:mme. Aktierne lyder på navn. Ved over¬
tagelse af aktier har de øvrige aktionærer
4"købsret efter de i vedtægternes § 3 givne
regler. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
ved anbefalet brev. Bestyrelse: grosserer
Karl Marinus Jakobsen Randrup, fru Dagny
Randrup, begge af Chr. Winthers Vej 27,
Odense, landsretssagfører Viggo Holst-Knud¬
sen, Rådhuspladsen 1, Århus. Direktør: nævn¬
te Karl Marinus Jakobsen Randrup. Selska¬
bet tegnes af direktøren i forening med et
medlem af bestyrelsen, eller — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.124: »SBK Skandina¬
visk Bygningskemi A/S«; hvis formål er at dri¬
ve handel, fabrikation og agentur og dermed
efter bestyrelsens skøn i forbindelse stående
virksomhed, at finansiere, opretté og partici¬
pere i tilsvarende virksomheder. Selskabet,
der tidligere har været registreret under nav¬
net: ..SKANDINAVISK BYGNINGSKEMI
A/S« (register-nummer 37.500), har hoved¬
kontor i Køge kommune, Københavnsvej
235, Køge; dets vedtægter er af 1. december
1964 med ændringer senest af 8. maj 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 500.000 kr.,
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden
måde. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000, 2.000, 4.000 og 10.000 kr. Hvert aktie¬
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på ihændehaveren. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker i »Berlingske Tidende«.
Bestyrelse: direktør Richard Olof Nord¬
strøm, Stora Nygatan 67, Malmø, Sverige,
ingeniør Povl Kainæs, Helmsvej 22, , Bag¬
sværd, ingeniør Jørgen Skjoldborg, Mørkhøj¬
vej 136, Herlev. Direktør: nævnte Povl Kai¬
næs. Selskabet tegnes — derunder ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom — af
den samlede bestyrelse. Eneprokura er med¬
delt: Povl Kainæs.
Register-nummer 44.125: »Ejendomsaktie¬
selskabet Holte Gymnasium«; hvis formål er at
etablere og udleje de til den selvejende insti¬
tution Holte Gymnasium's drift nødvendige
lokaler samt at drive Holte Gymnasiums
Musikskole og støtte andre kulturelle aktivi¬
teter ved den selvejende institution Holte
Gymnasium og i øvrigt i Søllerød kommune.
Selskabet, der tidligere har været registreret
under navnene: »Aktieselskabet Holte højere
Almenskole« (register-nummer 4866) og »Ak¬
tieselskabet Holte Gymnasium« (regi¬
ster-nummer 11.742), har hovedkontor i Hol¬
te, Søllerød kommune, Skolevej, Holte; dets
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vedtægter er af 22. maj 1914 med ændringer
senest af 28. maj 1970. Den tegnede aktieka¬
pital udgør 29.300 kr., fuldt indbetalt. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 100 kr. Hver
aktie giver I stemme. Aktierne lyder på navn.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Bestyrelse: landsretssagfører Erik Øi-
gaard (formand), Store Kongensgade 79,
København, fuldmægtig Ulrik Hjartvar
Schou, Stevnsbovej 6, sekretær, cand. jur.
Ulla Hansen, Malmbergsvej 59, generalse¬
kretær, cand. jur. Erik Lars Hyldstrup, Len-
demosevej 7, alle af Holte, oberstløjtnant
Erede Kamp Sylvestersen, Skodsborg Strand¬
vej 157 A, Skodsborg. Direktør: Vagn Haar-
sted, Australiensvej 38, København. Selska¬
bet tegnes af bestyrelsens formand alene eller
af to medlemmer af bestyrelsen i forening,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af den samlede bestyrelse.
Under 2. november 1970 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 44.126: »A/S af 3/4
1970«; hvis formål er at drive international
handel. Selskabet har hovedkontor i Lyng¬
by-Tårbæk kommune, Skovbrynet 100,
Lyngby; dets vedtægter er af 3. april 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 4.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: landsretssagfører
Mogens Glistrup, fru Lene Borup Glistrup,
begge af Skovbrynet 100, Lyngby, fru Gun¬
hild Marie Svendsen, Griffenfeldsgade 37 B,
København. Bestyrelse: nævnte Mogens Gli¬
strup (formand), Lene Borup Glistrup, Gun¬
hild Marie Svendsen. Direktør: nævnte
Mogens Glistrup. Selskabet tegnes — derun¬
der ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom — af bestyrelsens formand alene el¬
ler af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør.
Register-nummer 44.127: »STÅLROR I
HALMSTAD A/S«; hvis formål er at drive
handel — såvel for egen regning som på agen¬
turbasis — med jern og stål og dermed i for¬
bindelse stående produkter. Selskabet har
hovedkontor i Høje-Tåstrup kommune.
Snedkervej 12, Tåstrup; dets vedtægter er af
21. april og 2. oktober 1970. Den tegnede ;;
tiekapital udgør 10.000 kr., fuldt indbet;J
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 i
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I stemrn
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ik>l
omsætningspapirer. Bekendtgørelse til aktl.
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabd
stiftere er: højesteretssagfører Erik Strøj*
advokat Henrik Christrup, advokat Jan Pea
Seeberg Erlund, alle af Frederiksgade
København. Bestyrelse: nævnte Erik Strøjfc
Henrik Christrup samt direktør Wolfgaj
Karl Paul Nedlich, Stationsgatan 56, Hallf
stad, Sverige. Selskabet tegnes — derunor
ved afhændelse og pantsætning af fast ejij
dom — af to medlemmer af bestyrelsen i H
ening.
Register-nummer 44.128: »BYGGEVAR
CENTRUM, AALBORG A/S,; hvis formålll
at drive handel med trævareartikler og bd
ningsartikler, byggeri af enhver art, hann
med faste ejendomme samt enhver hernn
efter bestyrelsens skøn i forbindelse ståen;
erhvervsvirksomhed. Selskabet har hovv<
kontor i Ålborg kommune, Godthåbsvej (
Svenstrup J.; dets vedtægter er af 29. af£
1970. Den tegnede aktiekapital udb
105.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, o
i andre værdier. Aktiekapitalen er fordesl
aktier på 500 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløtri«
500 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders nor
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierner
ikke omsætningspapirer. Der gælder ii
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, ,
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til ak>J
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskab*
stiftere er: direktør Hardy Østergaard MV
tensen, Enggårdsgade 54, Ålborg, direkL
Jens Peter Mosskov, Godthåbsvej 50, Swi
strup J., frøken Else Jensen, Frank Rygaæ*
Vej 10, Nørresundby, der tillige udgør be:3
reisen. Direktør: nævnte Hardy Østergae;
Mortensen. Selskabet tegnes — derunder ' •
afhændelse og pantsætning af fast ejendonc
af to medlemmer af bestyrelsen i forenin
Eneprokiira er meddelt: Hardy ØstergaE:
Mortensen.
Register-nummer 44.129: »scancal, a/s vov
dinavian center of applied linguistics«; I
formål er at udvikle og yde programmm
sprogundervisning. Selskabet har hovedMt
tor i Københavns kommune, Niels Jil
Gade 13, K; dets vedtægter er af 29. _
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1970. Den tegnede aktiekapital udgør 20.000
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev.
Selskabets stiftere er: nu afdøde fru Birgit
Helene Sand Miethe, civilingeniør Erik
Skovgaard Miethe, begge af Mågevej 4,
Hørsholm, frøken Helle Marlene Transø,
Niels Juels Gade 13, København. Bestyrelse:
nævnte Erik Skovgaard Miethe samt adm.
eder Jens Henrik Søborg Agger, Niels Juels
Bade 13, uddannelsesleder Richard Morris
Wain Philp, Eckersbergsgade 30, forsknings-
og udviklingsleder Peter Olaf Looms, Grøn-
jords kollegiet, Grønjordsvej 13, alle af Kø-
oenhavn, advokat Mogens Karl Boyhus,
8rønlunds Allé 41, Hellerup. Selskabet teg¬
nes af tre medlemmer af bestyrelsen i for¬
ming, ved afhændelse og pantsætning af fast
ijendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.130: »Maskinfabrik¬
ken Je-Lau A/S«; hvis formål er handel og
abrikationsvirksomhed i og uden for Dan¬
mark og dermed i forbindelse stående finan¬
sierings- og transportvirksomhed. Selskabet
ear hovedkontor i Lemvig kommune, Lem-
lOrpvej, Nørre Lem, Lemvig; dets vedtægter
t af 8. september 1969. Den tegnede aktie-
sapital udgør 1.000.000 kr., fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000,
0.000 og 100.000 kr. Hvert aktiebeløb på
0000 kr. giver 1 stemme efter 1 måneds note-
nngstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
4:ke omsætningspapirer. Der gælder ind-
urænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
jsdtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio-
æererne sker ved anbefalet brev. Selskabets
Iftere er: »F. L. Smidth & Co. A/S«; Vigers-
w Allé 77, kontorchef Ove Emanuel Niel-
nn, Ved Bellahøj 23 B, begge af København,
iwilingeniør Jørgen Jerl Jensen, Hjortekærs-
ij 145 C, Lyngby. Bestyrelse: nævnte Jør-
1 n Jerl Jensen, Ove Emanuel Nielsen samt
nrektør Jens Ove Laursen, Lemtorpvej, Nør-
Lem, revisor Bent Nielsen, Østerled 7,
ggge af Lemvig. Direktør: nævnte Jens Ove
jiiursen. Selskabet tegnes af to medlemmer
i bestyrelsen i forening eller af en direktør i
rrening med et medlem af bestyrelsen, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.131: »Scanzym A/S«;
hvis formål er at drive fabrikation, handel,
investering og dermed beslægtet virksomhed.
Selskabet, der tidligere har været registreret
under navnet: »SCHERING A/S« (regi¬
ster-nummer 21.730), har hovedkontor i Bal¬
lerup-Måløv kommune, Industriparken 33,
Ballerup; dets vedtægter er af 3. januar 1949
med ændringer senest af 9. september 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 250.000 kr.,
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden
måde. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
kr. giver I stemme. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved brev. Bestyrelse:
landsretssagfører Svend Allin, Bredgade 30,
København, direktør Bjarne Kirkelund, Elle-
da msvej 2, Holte, apoteker Otto Berthel
Bjødstrup Dahl, Skovbrynet 29, Lyngby. Di¬
rektør: nævnte Bjarne Kirkelund. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør alene — ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom af den
samlede bestyrelse. Eneprokura er meddelt:
Christian Vilhelm Clausen.
Register-nummer 44.132: »Rianne A/S«;
hvis formål er at drive handel. Selskabet, der
tidligere har været registreret under navnet:
»Rianne Sko A/S« (register-nummer 36.474),
har hovedkontor i Københavns kommune,
Købmagergade 9, K; dets vedtægter er af 10.
februar 1965 med ændringer senest af 3. sep¬
tember 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
85.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 6. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: lands¬
retssagfører Niels Theodor Kjølbye (for¬
mand), Sommervej 13, Charlottenlund, gros¬
serer George Carl Max Riepl, Av. de la Con-
frerie 4, Lausanne, Schweiz, advokatfuld¬
mægtig Søren Theilgaard, Lundtoftevej 277,
Lyngby. Selskabet tegnes af bestyrelsens
formand alene eller af to medlemmer af be-
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styrelsen i forening, ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af den samlede be¬
styrelse. Eneprokura er meddelt: George
Carl Max Riepl.
Register-nummer 44.1 33: »LUND & LIN¬
DE A/S«; hvis formål er at drive handel og at
bygge og/eller erhverve ejendomme til brug
for selskabets virksomhed. Selskabet har
hovedkontor i Vejle kommune, Grejsdalsvej
25, Vejle; dets vedtægter er af 19. december
1969 samt 6. april og 10. juni 1970. Den tegne¬
de aktiekapital udgør 300.000 kr„ fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels i andre værdier. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 1.000 og 10.000
kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1
stemme efter 3 måneders noteringstid. Akti¬
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: grosse¬
rer Jens Erik Lund Olsen, Ravning, Bredsten,
grosserer Jens Linde, Sellerup Skov, Brej-
ning, repræsentant Svend Thomas Nielsen,
Hvidkærsvej 4, Fredericia, der tillige udgør
bestyrelsen. Direktører: nævnte Jens Erik
Lund Olsen, Jens Linde, Svend Thomas Niel¬
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør i
forening med et medlem af bestyrelsen, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.134: »Vestsalling Kar¬
rosserifabrik A/S«; hvis formål er fabrikation
af og handel med karrosserier, karrosseridele,
vogne og lignende virksomhed efter bestyrel¬
sens skøn. Selskabet har hovedkontor i Spøt¬
trup kommune, Rødding, Spøttrup; dets ved¬
tægter er af 8. maj 1970. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 60.000 kr., fuldt indbetalt. Ak¬
tiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver I stemme
efter 2 måneders noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev.
Selskabets sttiftere er: el-installatør Hans Vil¬
ly Falkenberg, murermester Søren Sørensen
Gjedde, tømrermester Harry Handberg Iver¬
sen, kontorassistent Lars Søren Jens Matthæ¬
us Hvorregård, fabrikant Bjarne German
Olsen, smedemester Søren Christian Thom¬
sen, alle af Rødding pr. Spøttrup, der till 1
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af
medlemmer af bestyrelsen i forening, v
afhændelse og pantsætning af fast ejend 1
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.135: »KHBENZs
AKTIESELSKAB«; hvis formål er at dri
fabrikation og handel. Selskabet har hovv
kontor i Århus kommune, Mirabellevejj
Risskov; dets vedtægter er af 15. juni IS?
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordee
aktier på 500 kr. og multipla heraf. Hvert ]
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme eftea
måneders noteringstid. Aktierne lyder
navn. Aktierne er ikke omsætningspapi ii
Bekendtgørelse til aktionærerne sker
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: gro:c
rer Karsten Heinrich Andreas Hansen, ,
Kirsten Ravn Hansen, begge af Mirabellot
9, Risskov, forpagter Holger Hansen, Bak>i
vej, Keldstrup Strand, Haderslev, der til li
udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte Karsn
Heinrich Andreas Hansen. Selskabet tegg:
af to medlemmer af bestyrelsen i foren;
eller af en direktør i forening med et medb
af bestyrelsen, ved afhændelse og pantS'J
ning af fast ejendom af den samlede bestyr
se.
Under 3. november 1970 er optaget i aktiti\
skabs-registeret som:
Register-nummer 44.136: »Revisionsal\\
selskabet E. Gesner-Morthensen«; hvis foru
er at drive revisorvirksomhed. Selskabet )
hovedkontor i Frederiksberg kommiir
Godthåbsvej 100, F; dets vedtægter er as
juni 1970. Den tegnede aktiekapital uoi
50.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen
fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. HF
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. M
erne lyder på navn. Der gælder indskræ
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtft
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionæm
sker ved anbefalet brev. Selskabets stifli
er: revisor Jørgen Petersen, læge Bii*
Cama Bækgaard Andersen, begge af H
ningsens Allé 42, forvalter Kaj Anden;
Juul Steens Allé 10, alle af Hellerup. BeJ
relse: nævnte Jørgen Petersen, Bitten C3
Bækgaard Andersen, Kaj Andersen s
advokat Jørgen Bang, Vendersgade 5, ,
benhavn. Direktør: nævnte Jørgen Petene
Selskabet tegnes af to medlemmer af bec
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Register-nummer 44.141: »Aug. Gerners
Successors Agency Ltd. A/S (Aug. Gerners Eftf.
A/S)«. Under dette navn driver »Aug. Gerners
Eftf. A/S« tillige virksomhed som bestemt i
dette selskabs vedtægter, hvortil henvises
(register-nummer 29.392).
Register-nummer 44.142: »Adam Madsen &
Co. A/S«; hvis formål er at drive fabrikations-
og handelsvirksomhed. Selskabet kan inter¬
essere sig direkte eller indirekte i andre virk¬
somheder med samme formål. Selskabet har
hovedkontor i Københavns kommune, Vester
Voldgade 106, V; dets vedtægter er af 20. ja¬
nuar 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
25.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert ak¬
tiebeløb på 500 kr. giver I stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved brev. Selskabets stiftere er: grosse¬
rer Jens Thøger Krarup, fru Kirsten Emma
Krarup, begge af Norasvej 27, Charlotten¬
lund, advokat Leif Jørgen Qvortrup, Sorte-
dam Dossering 43, København, der tillige
udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte Jens
Thøger Krarup. Selskabet tegnes af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør alene, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel¬
se.
Register-nummer 44.143: »Taastrup Storkøb
A/S«: hvis formål er at drive handel. Sel¬
skabet har hovedkontor i Høje-Tåstrup
kommune, Dorphs Allé 10, Tåstrup; dets
vedtægter er af 25. juni 1970. Den tegnede
aktiekapital udgør 50.000 kr., fuldt indbetalt,
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500, 1.000 og
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme efter 2 måneders noteringstid. Akti¬
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: køb¬
mand Henning Jørgensen, fru Grethe Marie
Jørgensen, begge af Brøndbyvestervej 141,
Glostrup, købmand Thomas Jørgensen, Fre-
gerslevvej 7, Hørning, der tillige udgør besty¬
relsen med førstnævnte som formand. Sel¬
skabet tegnes af bestyrelsens formand alene
eller af en direktør alene, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse. Eneprokura er meddelt: GretJ
Marie Jørgensen.
Register-nummer 44.144: »EntreprenørJ\
maet Helge Hansen Ballerup A/S«; hvis fornr
er at drive entreprenørvirksomhed. Selskab
har hovedkontor i Ledøje-Smørum komrn
ne, Tørveslettevej 9, Ballerup; dets vedtægn
er af 11. maj og 17. september 1970. Den to
nede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt in
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500
giver 1 stemme efter 3 måneders noteringstt
Aktierne lyder på navn. Der gælder iri
skrænkninger i aktiernes omsættelighed,
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akti
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabc
stiftere er: entreprenør Helge Hansen, i
Betty Mona Bruun Jensen, begge af Tørn
slettevej 9, Ballerup, Axel Emil Hansen, II
cernevej 215, Rødovre, der tillige udgør II
styrelsen. Direktør: nævnte Helge Hans<g
Selskabet tegnes — derunder ved afhændes
og pantsætning af fast ejendom — af to mor
lemmer af bestyrelsen i forening eller af
rektoren alene. Eneprokura er meddelt: B8
ty Mona Bruun Jensen.
Register-nummer 44.145: »Kotema A\
kontorteknisk materiel«; hvis formål er at o
ve handel og produktion. Selskabet har H
vedkontor i Københavns kommune, Vemir
mindevej 1, 0; dets vedtægter er af 1. so«
tember 1970. Den tegnede aktiekapital udgi
10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen r
fordelt i aktier på 500 kr. og multipla hen;
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem r
efter 3 måneders noteringstid. Aktierne lyo\
på navn. Aktierne er ikke omsætningspae
rer. Bekendtgørelse til aktionærerne sker v
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: grosei
rer Gunnar Frese Pedersen Bjørnvig, fru
len Marie Adelheid Agnethe Bjørnvig, beg:
af Engskiftevej 4, København, repræsent;!
Jesper Leif Bjørnvig, Udbakken 22, Ballen
der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet tegi*
af to medlemmer af bestyrelsen i forenn
eller af en direktør i forening med et medlll
af bestyrelsen, ved afhændelse og pantssg
ning af fast ejendom af den samlede bestyr*
se.
Register-nummer 44.146: »Dansk Delii\]
tessefedt A/S«; hvis formål er at drive fabriv
tion og handel. Selskabet, der tidligere I
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været registreret under navnet: »Hilmar Se-
ligmanns Fabrik A/S« (register-nummer
37.880), har hovedkontor i Kobenhavns
kommune, Biens Allé 6, S; dets vedtægter er
af 28. juni 1966 med ændringer senest af 3.
august 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
:500.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
ipå anden måde. Aktiekapitalen er fordelt i
jaktier på 500, 1.000, 10.000 og 100.000 kr.
IHvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme
iefter 2 måneders noteringstid. Aktierne lyder
-på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
ver. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
Gomsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Bestyrelse: direktør Immanuel
Agger, Tønnesvej 51, højesteretssagfører
Toul Hjermind, Nikolaj Plads 26, begge af
Xobenhavn, direktør Ove Kjær Nielsen, Sø-
;ager44, Gentofte. Direktør: Poul Erik Milling,
°ilevej 21, Hillerød. Selskabet tegnes af to
(medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
o.o direktører i forening eller af en direktør i
o'orening med et medlem af bestyrelsen, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
uf den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.147: »A. A. C. Fashion
YTenter A/S«; hvis formål er at drive handel,
jndustri og finansiering. Selskabet, der tidli-
ixre har været registreret under navnet:
ISHUBETTE OF LONDON (SCANDINA¬
VIA) A/S« (register-nummer 31.875), har
oovedkontor i Københavns kommune, Møn-
i:rgade 19—21, K; dets vedtægter er af 25.
^wgust 1961 med ændringer af 18. august
970. Den tegnede aktiekapital udgør 20.000
T., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
Jxtier på 100, 500, 1.000 og 5.000 kr. Hvert
ixtiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktier-
2 lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
nngspapirer. Bekendtgørelse til aktionærer-
e sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: Al-
lert Cedar, 2 Dunraven Street, Park Lane,
icondon, England, landsretssagfører Axel
jfaufmann, Skoubogade 1, København, se-
3'etær Gudrun Kure, Birkevang 8, Hare-
oov. Direktør: grosserer Carl Johan Ravn,
?æsenørns Allé 2, København. Selskabet
iSgnes af to medlemmer af bestyrelsen i for-
11 ing eller af direktøren i forening med et
>eedlem af bestyrelsen, ved afhændelse og
rrntsætning af fast ejendom af den samlede
12 styrelse.
Register-nummer 44.148: »A/S Sal¬
tum-Houlbjerg Bryggerier«; hvis formål er at
drive fabrikation af og handel med øl, most
og mineralvand og anden i forbindelse her¬
med stående virksomhed. Selskabet har ho¬
vedkontor i Pandrup kommune, Saltum; dets
vedtægter er af 29. december 1969 og 15.
oktober 1970. Den tegnede aktiekapital ud¬
gør 200.000 kr., fuldt indbetalt i værdier. Ak¬
tiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og 5.000
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me efter 14 dages noteringstid. Aktierne ly¬
der på navn. Aktierne er ikke omsætningspa-
pirer. Der gælder indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: fabri¬
kant Erling Marinus Larsen, fru Gudrun
Marie Larsen, fabrikant Jørgen Dodensig
Larsen, fru Inger Elisabeth Larsen, alle af
Saltum, der tillige udgør bestyrelsen. Direk¬
tører: nævnte Erling Marinus Larsen, Jørgen
Dodensig Larsen. Selskabet tegnes af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af to
direktører i forening eller af en direktør i for¬
ening med et medlem af bestyrelsen, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af en direktør i forening med to medlemmer
af bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse.
Under 4. november 1970 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 44.149: »A/fa-Laval
Landbrug A/S«; hvis formål er fabrikation og
handel samt sådan finansieringsvirksomhed,
som står i naturlig forbindelse hermed. Sel¬
skabet har hovedkontor i Vejle kommune,
GI. Højen, Vejle; dets vedtægter er af 25. juni
1970. Den tegnede aktiekapital udgør
500.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
i andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500, 10.000 og 100.000 kr. Hvert ak¬
tiebeløb på 500 kr. giver I stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: direktør Thomas Andreas Thomsen An¬
dersen, Ndr. Villavej 14, Vejle, direktør Ib
Sperling, Aldershvilevej 139, Bagsværd, ad¬
vokat Hans Jørgen Beier, Sortedam Dosse¬
ring 43, København. Bestyrelse: nævnte
Thomas Andreas Thomsen Andersen, Ib
Sperling samt direktør Carl Olof Arnegren,
Glasberga gård, Sodertålje, Sverige. Direk-
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tør: nævnte Thomas Andreas Thomsen An¬
dersen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af direktøren ale¬
ne, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af halvdelen af bestyrelsen.
Register-nummer 44.150: »Handelsfirmaet
NORDISK OLIE af 1957 A/S«; hvis formål er
at handle med brændsel af enhver art og at
foretage varmeinstallationer i det omfang,
det må anses for et naturligt led i selskabets
primære formål. Selskabet har hovedkontor i
Gladsaxe kommune, Buddinge Hovedgade
148, Søborg; dets vedtægter er af 15. juni og
25. september 1970. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør 85.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 5. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: direktør Helge Esbjørn Frederiksen,
tandlæge Lise Rigmor Frederiksen, begge af
Kildemosen 1, Bagsværd, direktør Sven Erik
Frederiksen, Rolighedsvej 41, Hareskov.
Bestyrelse: nævnte Helge Esbjørn Frederik¬
sen, Lise Rigmor Frederiksen, Sven Erik
Frederiksen samt prokurist Ove Lauesen,
Bindeledet 10, Bagsværd. Direktør: nævnte
Helge Esbjørn Frederiksen. Selskabet tegnes
— derunder ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom — af den samlede bestyrelse.
Eneprokura er meddelt: Helge Esbjørn Fre¬
deriksen og Ove Lauesen.
Register-nummer 44.151: »Forenede Cara¬
van Importører, F. C. /., A/S«; hvis formål er at
foretage import og eksport af og handel med
caravans og fritidsartikler samt at drive fi¬
nansieringsvirksomhed. Selskabet har hoved¬
kontor i Sønderborg kommune, Ørstedsgade
89, Sønderborg; dets vedtægter er af 10. janu¬
ar 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
100.000 kr. Af aktiekapitalen er indbetalt
40.000 kr.; det resterende beløb indbetales
senest 4. november 1971. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 5.000 kr. Hvert aktiebeløb
på 5.000 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier¬
ne er ikke omsætningspapirer. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 4. Aktierne er indløselige
efter reglerne i vedtægternes § 3. Bekendtgg
relse til aktionærerne sker ved anbefal]
brev. Selskabets stiftere er: ingeniør, fabc
kant Knud-Aage Nielsen, Ørstedsgade 8
Sønderborg, direktør Ole Leif Tybo Chris?
ansen, Møllehallen, Dall, Svenstrup J., direa
tør Orla Andreas Bruun, Tophagevej 71-"-
Sædding, Esbjerg, direktør Kåre Bredoo
Rønne Allé 18, Albertslund, der tillige udgg
bestyrelsen med førstnævnte som forman
Selskabet tegnes af bestyrelsens formano
forening med et medlem af bestyrelsen, vv
afhændelse og pantsætning af fast ejendoi
af bestyrelsens formand i forening med I
medlemmer af bestyrelsen.
Register-nummer 44.152: »HL DATA A/i\
hvis formål er at drive konsulent- og andb
virksomhed indenfor elektronisk datalh
handling, kapitalanlæg samt finansierini
Selskabet har hovedkontor i Herstederrr
kommune, Bytorvet 31, Albertslund; db
vedtægter er af 30. september 1970. Den tot
nede aktiekapital udgør 20.000 kr., fuldt ini
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier ~
500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giveis
stemme. Aktierne lyder på navn. Der gælol
indskrænkninger i aktiernes omsætteligh<rf
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aHj,
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabd
stiftere er: konsulent, cand. mere. Hans LJ
deneg, fru Alice Lindeneg, begge af Rusfol,
2, Rødovre, konsulent Hans Heinrich Andb
sen Lange, Godsparken 18, Greve Straus
konsulent Jørgen Haack Ketelsen, Classes
gade 52, København, konsulent Ib Svangn;
Kanalens Kvarter 8, Albertslund, der tillll
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af 1
medlemmer af bestyrelsen i forening ellene
direktøren i forening med et medlem af
styrelsen, ved afhændelse og pantsætninggi
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.153: »El-Zink A/\\
hvis formål er at drive galvaniserings- -
dermed ligeartet virksomhed samt finansn
ring, idet selskabet viderefører som aktiesa
skab det hidtil af fabrikant Jørgen WinWr
som eneindehaver drevne galvaniseringsej
ma El-Zink, Odense. Selskabet har hovv<
kontor i Odense kommune, Mogensensr
24, Odense; dets vedtægter er af 26. auggi
1970. Den tegnede aktiekapital udgør 30J.C
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels i an<n
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktien;
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500, 1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme efter 1 måneds note-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: fabrikant Jørgen Winkler, fru
Hanne Winkler, begge af Åbakkevej 22,
Korup, repræsentant Bertram Michael Wink¬
er, Carlsen Skiødts Vej 56, Odense, der tilli¬
ge udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte Jør¬
gen Winkler. Selskabet tegnes — derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom — af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.154: »A/S M. P. M.
Haacke, Øldog«; hvis formål er at drive
nandel og industri samt foretage udlejning
if maskiner, herunder fly. Selskabet har
»ovedkontor i Ølgod kommune, Graunbøl-
;;aard, Vallund, Ølgod; dets vedtægter er af
~!3. juli og 17. oktober 1970. Den tegnede ak¬
tiekapital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt, i
særdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
000 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
'iiver 1 stemme. Aktierne lyder på ihændeha-
aeren. Bekendtgørelse til aktionærerne sker i
QØlgod Ugeblad«. Selskabets stiftere er: di-
æktør Harald Thyregod, Ølgod, fru Marian-
ae Paula Magdalene Haacke, Vallund, 01-
ood, fru Inga Haacke, Platanvej 6, Bram-
irupdam, der tillige udgør bestyrelsen med
lørstnævnte som formand. Selskabet tegnes
derunder ved afhændelse og pantsætning
T fast ejendom — af bestyrelsens formand
alene.
Register-nummer 44.155: »A/S Katborg
sndersen, Nyborg, statsaut. revisor«; hvis for-
siål er at drive erhvervsmæssig virksomhed
Ddenfor brancherne revision og forvaltning,
lelskabet har hovedkontor i Nyborg kommu-
,5, Skippergade 1, Nyborg; dets vedtægter er
> 28. oktober 1969. Den tegnede aktiekapital
jdgør 50.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
his i andre værdier. Aktiekapitalen er for-
hit i aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på
0>0 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
/tvn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
ser gælder indskrænkninger i aktiernes
rnsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
nndtgørelse til aktionærerne sker ved anbe-
3-et brev. Selskabets stiftere er: gartner Sø-
rn Kristian Sørensen, Jagtvej 15, Odense,
statsautoriseret revisor Børge Katborg An¬
dersen, fru Ellen Margrethe Andersen, begge
af Herrested, der tillige udgør bestyrelsen
med førstnævnte som formand. Direktør:
nævnte Børge Katborg Andersen. Selskabet
tegnes af bestyrelsens formand alene eller af
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller
af en direktør alene, ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af den samlede be¬
styrelse.
Register-nummer 44.156: »A/S Frederiks¬
borg Byggering«; hvis formål er at udføre
bygningsentreprise og erhverve, bebygge og
afhænde fast ejendom. Selskabet har hoved¬
kontor i Hillerød kommune, Skrænten 2,
Gadevang, Hillerød; dets vedtægter er af 13.
august 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
12.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb
på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 6 måneders
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier¬
ne er ikke omsætningspapirer. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til akti¬
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: tømrermester Børge Valdemar
Nielsen, Sommersvej 10, installatør Jens Erik
Jensen, Kirsebær Allé 2, begge af Ullerød,
Hillerød, glarmester Karl Johan Laurids
Gøtze, Frederiksværksgade 11, Hillerød,
ingeniør John Jens Peter Ulrich Hansen,
Tvingsbakken, Annisse, Helsinge, ejendoms¬
handler Harald Johannes Alsing, Skrænten 2,
Gadevang, Hillerød, »Blikkenslagergården«,
Uvelse, Slangerup. Bestyrelse: nævnte Børge
Valdemar Nielsen, Jens Erik Jensen, Harald
Johannes Alsing. Selskabet tegnes — derun¬
der ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom — af en direktør i forening med et
medlem af bestyrelsen eller af den samlede
bestyrelse.
Register-nummer 44.157: »Kemanord A/S«;
hvis formål er at drive virksomhed ved fabri¬
kation og salg af kemiske produkter samt
anden dermed beslægtet virksomhed. Selska¬
bet har hovedkontor i Københavns kommu¬
ne, c/o højesteretssagfører Mogens Plesner,
Amagertorv 33, K; dets vedtægter er af I. maj
og 13. oktober 1970. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktieka¬
pitalen er fordelt i aktier på 100, 500 og 1.000
kr. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
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omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: højesteretssagfører Kaj Valdemar
Holm-Nielsen, Smakkegårdsvej 40, Gentofte,
højesteretssagfører Mogens Plesner, Vester
Voldgade 7—9, København, advokat Henrik
Holm-Nielsen, Jordbærvænget 7, Bagsværd,
der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør alene, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
Register-nummer 44.158: »Skandinavisk
Cycle Industri A/S af 1970 (Vilh. Nellemann,
Aktieselskab, Cykler en gros)«. Under dette
navn driver »Vilh. Nellemann, Aktieselskab,
Cykler en gros« tillige virksomhed som be¬
stemt i dette selskabs vedtægter, hvortil hen¬
vises (register-nummer 10.915).
Register-nummer 44.159: »A/S Aarhus Flæ¬
skehal IAktieselskabet P. <£ S. Plum)«. Under
dette navn driver »Aktieselskabet P. & S.
Plum« tillige virksomhed som bestemt i dette
selskabs vedtægter, hvortil henvises (regi¬
ster-nummer 7396).
Register-nummer 44.160: »Jutland Packers
Ltd. A/S fAktieselskabet P. & S. Plum)«. Un¬
der dette navn driver »Aktieselskabet P. & S.
Plum« tillige virksomhed som bestemt i dette
selskabs vedtægter, hvortil henvises (regi¬
ster-nummer 7396).
Register-nummer 44.161: »A/S Aalborg
Flæskehal (Aktieselskabet P. & S. Plum)«.
Under dette navn driver »Aktieselskabet P. &
S. Plum« tillige virksomhed som bestemt i
dette selskabs vedtægter, hvortil henvises
(register-nummer 7396).
Register-nummer 44.162: »A/S Odense Flæ¬
skehal (Aktieselskabet P. & S. Plum)«. Under
dette navn driver »Aktieselskabet P. & S.
Plum« tillige virksomhed som bestemt i dette
selskabs vedtægter, hvortil henvises (regi¬
ster-nummer 7396).
Under 5. november 1970 er optaget i aktiesel-
sk abs-regis teret som :
Register-nummer 44.163: »Yhanco A/S«;
hvis formål er at drive virksomhed med han¬
del og fabrikation. Selskabet har hovedkcD
tor i Københavns kommune, c/o adv. P4
Schmidt, Store Kongensgade 45, K; dets ves
tægter er af 19. februar 1970. Den tegnes
aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt indbetas
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 ][
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver I sterrmn
Aktierne lyder på navn. Der gælder im
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, j[
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktJ
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabic
stiftere er: adm. direktør Jens Skov, Fugg
gårdsvej 25, advokatfuldmægtig Bent Kje 3
gaard Lauritzen, Ericastien 12, begge af Goi
tofte, finansdirektør Kaj Martin Brinor
Stendyssevej 9, Lynge, der tillige udgør H
styrelsen. Selskabet tegnes — derunder w
afhændelse og pantsætning af fast ejendorrn
af to medlemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 44.164: »A/S POUL .
BRANDT«; hvis formål er at drive hanor
industri og fabrikation. Selskabet, der tidli.il
re har været registreret under navnet: »A/S8\
18/1 1970« (register-nummer 42.820), II
hovedkontor i Glostrup kommune, Rødk;>J
kevej 49, Glostrup; dets vedtægter er af 1
januar 1970 med ændringer senest af 17. .
gust 1970. Den tegnede aktiekapital udjjb
10.200 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalenn
fordelt i aktier på 25 og 145 kr. Hvert akr>l
beløb på 25 kr. giver 1 stemme. Aktierne 3
der på navn. Bekendtgørelse til aktionæren
sker ved brev. Bestyrelse: advokat Ole Slt2
berg Jensen, Lillevangsvej 63, Farum, sails
chef Poul Erik Brandt, fru Irene Ingeb*d
Brandt, begge af Rodkælkevej 49, Glostnl
Direktør: nævnte Poul Erik Brandt. Sels?l
bet tegnes — derunder ved afhændelse 3
pantsætning af fast ejendom — af den sarrn
de bestyrelse eller af en direktør alene.
Register-nummer 44.165: »A/S Teeair ln\\
hvis formål er handel og industri. Selskals
der tidligere har været registreret under m
net: »A/S af 21. januar 1970« (register-nun
mer 43.382), har hovedkontor i Gunm
kommune, Søfrydvej 6, Jyllinge, Roskilb
dets vedtægter er af 16. februar 1970 ri
ændringer senest af 31. juli 1970. Den tegs
de aktiekapital udgør 12.000 kr., fuldt incbr
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier i;
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giv<vi
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktiernen
ikke omsætningspapirer. Der gælder i
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skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 7. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev eller tele¬
gram. Bestyrelse: Poul Toxholm, Runddelen
4, direktør Ib Toxholm, Søfrydvej 6, begge af
Jyllinge, Roskilde, Victor Immanuel Pelch,
Veksøvej 10, København. Selskabet tegnes af
bestyrelsens medlemmer hver for sig, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.166: »Ingeniøraktiesel-
'skabet Milton Andersen«; hvis formål er at dri-
've international handel og rådgivende ingen¬
iørvirksomhed. Selskabet, der tidligere har
/været registreret under navnet: »A/S af 5/2
11970« (register-nummer 42.834), har hoved¬
kontor i Lyngby-Tårbæk kommune, post¬
adresse: Metalbuen 40, Ballerup; dets vedtæg-
Iter er af 14. august 1970. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Ak¬
tiekapitalen er fordelt i aktier på 500 og 4.000
Ar. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1 stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
wedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio-
rnærerne sker ved brev. Bestyrelse: advokat
^Bernhard Jiirgen Posner (formand), Bakke¬
toppen 13, Virum, direktør Ole Milton An¬
dersen, fru Aase Andersen, begge af Rytter¬
gårdsvej 145, Farum. Direktør: nævnte Ole
VMilton Andersen. Selskabet tegnes — derun¬
der ved afhændelse og pantsætning af fast
(.ejendom — af bestyrelsens formand alene el-
aer af to medlemmer af bestyrelsen i forening
leller af en direktør alene.
Register-nummer 44.167: »Freddy Weiss
\1/S«; hvis formål er fremstilling af fotografisk
irbejde, herunder enkeltfotos, for anvendel¬
se i annoncer, dag- og ugeblade samt bøger.
Oesuden fremstilling af film for videresalg
farrit i det hele salget af det fremstillede ar-
3'ejde. Selskabet har hovedkontor i Køben-
Bavns kommune, Jernbanegade 6 A, V; dets
aedtægter er af 26. januar 1970. Den tegnede
Aktiekapital udgør 10.500 kr., fuldt indbetalt.
Lktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
).000 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 100 kr.
/liver 1 stemme efter 2 måneders noteringstid.
i ktierne lyder på navn. Der gælder ind-
xrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
"dtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
iiftere er: fotograf Freddy Weiss, Magstræ¬
de 8, advokatfuldmægtig Dick Meyer Nor¬
mann, Frederiksborggade 31, begge af Kø¬
benhavn, direktør Knud Sten Jensen, Viekær
15 A, Vedbæk, der tillige udgør bestyrelsen.
Direktør: nævnte Freddy Weiss. Selskabet
tegnes af direktøren alene eller — derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom — af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.168: »Ibsen & Weeke
A/S«; hvis formål er at drive fabrikation og
salg af guld- og sølvvarer samt dermed be¬
slægtede varer samt finansiering. Selskabet
har hovedkontor i Frederiksberg kommune,
Hospitalsvej 5, F; dets vedtægter er af 2. april
1970. Den tegnede aktiekapital udgør 80.000
kr., fuldt indbetalt i værdier. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 1.000 og 5.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Akti¬
erne lyder på navn. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: guldsmed Aage Ibsen, fru Aase Vibeke
Ibsen, begge af Hospitalsvej 5, København,
guldsmed Charles Hermann Weeke, fru In¬
grid Weeke, begge af Storskoven 20, Annisse,
der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes
af to medlemmer af bestyrelsen i forening,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.169: »Folmar Th.
Hansen A/S«; hvis formål er at drive handel
med nye og brugte biler, reservedele og ud¬
styr samt drive reparationsvirksomhed og
anden i forbindelse hermed stående forret¬
ning samt finansiering. Selskabet har hoved¬
kontor i Silkeborg kommune, Baunehøjvej,
Silkeborg; dets vedtægter er af 25. juni 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr.,
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: autoforhandler Folmar Thorvald
Hansen, fru Anna Kirstine Hansen, stud.
mag. Birgitte Skorstensgaard Hansen, alle af
Søndergade 47, Silkeborg, der tillige udgør
bestyrelsen med førstnævnte som formand.
Direktør: nævnte Folmar Thorvald Hansen.
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Selskabet tegnes af bestyrelsens formand
alene eller af direktøren alene, ved afhændel¬
se og pantsætning af fast ejendom af den
samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.170: »A/S L. Hansen,
Nykøbing Sj.«; hvis formål er at drive handel
en detail. Selskabet har hovedkontor i Nykø¬
bing Sj., Algade 23, Nykøbing Sj.; dets ved¬
tægter er af 30. december 1969. Den tegnede
aktiekapital udgør 100.000 kr., fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels i andre værdier. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 1.000
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me efter 2 måneders noteringstid. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: købmand Aksel
Frost Hansen, fru Karen Esther Hansen,
begge af Algade 23, direktør Torben Frost
Hansen, fru Lis Reith Hansen, begge af Alga¬
de 28, alle af Nykøbing Sj., der tillige udgør
bestyrelsen. Direktør: nævnte Torben Frost
Hansen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af direktøren i
forening med et medlem af bestyrelsen, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.171: »A/S BEL-FLY«;
hvis formål er at drive erhvervsmæssig udlej¬
ning af fly. Selskabet har hovedkontor i Otte¬
rup kommune, Georgsgade 63, Odense; dets
vedtægter er af 19. marts 1970. Den tegnede
aktiekapital udgør 50.000 kr., hvoraf er ind¬
betalt 30.000 kr.; det resterende beløb indbe¬
tales henholdsvis den 30. november 1970 og
31. marts 1971. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000 kr. Hver aktie giver I stemme.
Aktierne lyder på navn. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 2, stk. 5. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved brev. Selskabets stifte¬
re er: salgschef Evald Christensen, Georgsga¬
de 63, stud. techn. Andreas Andersen Chri¬
stensen, Jagtvej 64, bagermester Ove Brandt,
Læssøegade 80, købmand Ejnar Block, Nør¬
rebro 7 C, alle af Odense, stud. med. Erik
Søndergaard Andersen, Stenløkken 10, Hjal-
lese, rørlægger Frede Olaf Hansen, Allesøvej
62J Lumby. Bestyrelse: nævnte Evald Chri¬
stensen, Andreas Andersen Christensen,
Frede Olaf Hansen. Selskabet tegnes af be¬
styrelsens medlemmer hver for sig, ved ;
hændelse og pantsætning af fast ejendom r
den samlede bestyrelse. Eneprokura er m«
delt: Evald Christensen.
Register-nummer 44.172: »Sv. Aa. SchA
A/S«; hvis formål er fabrikation og handb
Selskabet har hovedkontor i Ebeltoft koo
mune, Stubbe, Ebeltoft; dets vedtægter en
28. maj 1970. Den tegnede aktiekapital ud^i
50.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
andre værdier. Aktiekapitalen er fordel i
aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på l.O
kr. giver 1 stemme efter 1 måneds noterin ri
tid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ik>l
omsætningspapirer. Der gælder indskræn:
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtas
ternes §§ 5, 6, 7 og 8. Aktierne er indløseli I
efter reglerne i vedtægternes § 6. Bekendt^]
relse til aktionærerne sker ved anbefas'
brev. Selskabets stiftere er: fabrikant Sves
Aage Kloster Schutt, fru Birte Elisaboc
Schutt, begge af Stubbe, Ebeltoft, landsret-
sagfører Børge Nielsen, Vejle, der tillige u
gør bestyrelsen. Direktør: nævnte Svend Asj
Kloster Schutt. Selskabet tegnes af to mor
lemmer af bestyrelsen i forening eller af 1
direktør alene, ved afhændelse og pantsae
ning af fast ejendom af den samlede bestyri
se.
Register-nummer 44.173: »Collection Al\\
A/S«; hvis formål er at drive handels- og *
klamevirksomhed. Selskabet har hovedk
tor i Københavns kommune, Engtoftevej^
V; dets vedtægter er af 12. august 1970. C3
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fu
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i akr>l
på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. give\
stemme. Aktierne lyder på navn. Der gæM:
indskrænkninger i aktiernes omsættelighri
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til ak >1
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskatij
stiftere er: arkitekt Peter Renny Claverin
Engtoftevej 1, advokat Erik Mohr Mersiin
advokat Niels Krogh-Hansen, begge af SM
Kongensgade 49, alle af København, der tit
ge udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte Pes'
Renny Clavering. Selskabet tegnes — dern
der ved afhændelse og pantsætning af fl
ejendom — af tre medlemmer af bestyrelsen
forening. Eneprokura er meddelt: Pes'
Renny Clavering.
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Register-nummer 44.174: »K. Elbæk A/S«;
hvis formål er at drive fabrikation, handel og
håndværk. Selskabet har hovedkontor i Od¬
der kommune, Falling; dets vedtægter er af
15. april 1970. Den tegnede aktiekapital ud¬
gør 100.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktier¬
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
; aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
) 6. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
; anbefalet brev eller ved telegram. Selskabets
stiftere er: fru Kirstine Elbæk, fabrikant Jør-
^gen Kurt Elbæk, ingeniør Nis Offer Rasmus¬
sen, alle af Falling, der tillige udgør bestyrel-
2sen. Direktører: nævnte Kirstine Elbæk, Jør-
3gen Kurt Elbæk. Selskabet tegnes — derunder
vved afhændelse og pantsætning af fast ejen-
bdom — af to medlemmer af bestyrelsen i for-
sening.
Reeister-nummer 44.175: »IMB/STRO.
5Quick-Restauranter A/S (ABC Restauranter
VsA/S)«. Under dette navn driver »ABC Restau-
nranter A/S« tillige virksomhed som bestemt i
bdette selskabs vedtægter, hvortil henvises
i)(register-nummer 36.428).
I Under 6. november 1970 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 44.177: »P.J.C. Motor
import A/S (Poul Jørgensen & Co. Handelsak¬
tieselskab)«. Under dette navn driver »Poul
Jørgensen & Co. Handelsaktieselskab« tillige
ivirksomhed som bestemt i dette selskabs ved-
s:ægter, hvortil henvises (register-nummer
144.176).
Register-nummer 44.176: »Poul Jørgensen
Co. Handelsaktieselskab«; hvis formål er at
iHrive virksomhed med fabrikation af motor¬
cykler, knallerter, cykler, cykledele samt til-
aoehør og import og handel med sådanne og
ajlermed beslægtede artikler. Selskabet driver
liijlige virksomhed under navnene: »Nordisk
£~yklefabrik A/S (Poul Jørgensen & Co.
Handelsaktieselskab)« (register-nummer
£9.125) og »P.J.C. Motor Import A/S (Poul
Qørgensen & Co. Handelsaktieselskab)« (regi-
3lter-nummer 44.177). Selskabet har været
[aegistreret under navnene »H. P. Hansens
{--yklefabrik A/S« (register-nummer 13.763),
»Nordisk Cyklefabrik A/S« (register-nummer
16.613) og »Cykle A/S Crescent« (regi¬
ster-nummer 29.124). Selskabet har hoved¬
kontor i København, Nansensgade 61, K;
dets vedtægter er af 2. december 1935 med
ændringer senest af 28. august 1970. Den
tegnede aktiekapital udgør 500.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000,
2.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Overdragelse af aktier kan — bortset fra arv
til de oprindelige aktionærers efterlevende
ægtefælle og born — kun ske med bestyrel¬
sens skriftlige samtykke efter de i vedtægter¬
nes § 6 givne regler. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse:
højesteretssagfører Børge Kock (formand),
Amagerbrogade 17, København, grosserer
Egon Poul Jørgensen, fru Vibeke Baandhoj
Jørgensen, begge af Klampenborgvej 12,
Klampenborg, fru Anna Dora Jørgensen,
Tuborgvej 147, Hellerup. Direktør: nævnte
Egon Poul Jørgensen. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør i forening med et medlem af be¬
styrelsen, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af halvdelen af bestyrelsens
medlemmer, herimellem formanden. Ene¬
prokura er meddelt: Egon Poul Jørgensen.
Prokura er endvidere meddelt: Orla Henry
Holm og Grete Jørgensen i forening.
Register-nummer44.178: »Bogførings-Aktie¬
selskabet »Bria««; hvis formål er at drive han¬
del, industri, byggevirksomhed, finansiering
og konsulentvirksomhed i regnskab, rationa¬
lisering og virksomhedsledelse samt hermed
beslægtet virksomhed. Selskabet, der tidlige¬
re har været registreret under navnet: »A/S af
21/10 1969« (register-nummer 42.317), har
hovedkontor i Viborg kommune, Syrenvej 43,
Viborg; dets vedtægter er af 21. oktober 1969
med ændringer af 28. marts 1970. Den tegne¬
de aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt indbe¬
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me. Aktierne lyder på navn. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse:
kontorchef Jahn Richard Rindahl (for¬
mand), fru Grete Estrid Rindahl, begge af
Gøgevænget 34, Havdrup, ejendomshandler
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Axel Emil Kristen Svendsen, Blåbærvej 9,
Viborg. Selskabet tegnes af bestyrelsens for¬
mand alene eller af to medlemmer af besty¬
relsen i forening, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede bestyrek
se. Eneprokura er meddelt: Axel Emil Kri¬
sten Svendsen.
Register-nummer 44.179: »Tage Enkelund
A/S«; hvis formål er at drive handel. Selska¬
bet, der tidligere har været registreret under
navnet: »Aktieselskabet af 30/11 1963« (regi¬
ster-nummer 34.600), har hovedkontor i
Kobenhavns kommune, Vestergade 12 A, K;
dets vedtægter er af 30. november 1963 med
ændringer senest af 1. september 1970. Den
tegnede aktiekapital udgør 20.000 kr., fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Bestyrelse: vekselerer Erik
Sehested Hansen, Maglevænget 4, Charlot¬
tenlund, direktør, cand. pharm. Tage Andre¬
as Enkelund, Vestergade 12, landsretssagfø¬
rer Kaj Seth Oppenheim, Rådhuspladsen 59,
begge af København. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse. Eneprokura er
meddelt: Tage Andreas Enkelund.
Register-nummer 44.180: »Aktieselskabet af
28. juli 1970«; hvis formål er at drive handel,
fabrikationsvirksomhed og finansiering. Sel¬
skabet har hovedkontor i Roskilde kommu¬
ne, c/o advokat Ole K. Jeppesen, Holmens
Kanal 5, K; dets vedtægter er af 28. juli og 12.
oktober 1970. Den tegnede aktiekapital ud¬
gør 14.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 100 og 500 kr. Hvert ak¬
tiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme efter 3
måneders noteringstid. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 7. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: advokat Ole
Knud Jeppesen, landsretssagfører Wilfred
Frank Christensen, begge af Holmens Kanal
5, København, advokat Karoly Laszlo Ne-
meth, Teglgårdsvej 54, Charlottenlund, der
tillige udgør bestyrelsen med førstnævnte
som formand. Selskabet tegnes — derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom — af bestyrelsens formand i foreniu
med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 44.181: »Aktieselskab\
brodrene Sørensen, Frederikssund«; hvis fo
mål er at drive fabrikationsvirksomhed c
handel, samt at købe, opføre, udleje og sæl,I
fast ejendom. Selskabet har hovedkontori
Frederikssund kommune, Kocksvej 32—:*
Frederikssund; dets vedtægter er af 20. apc
1970. Den tegnede aktiekapital udgør 80.0^
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt:
aktier på 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 5.0'C
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på nav/
Der gælder indskrænkninger i aktiernn
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. B8
kendtgørelse til aktionærerne sker ved antd
falet brev. Selskabets stiftere er: murermr
ster Carl Harry Leo Reinhold Sørensen, f]
Mary Johanne Sørensen, begge af Sundbyvv
murermester Kai Aksel Reinholdt Sørens«;
fru Karen Husmer Sørensen, begge af Fjoru
toften 4, alle af Frederikssund, der tilliil
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af
medlemmer af bestyrelsen i forening eller i
en direktør i forening med et medlem af b
styrelsen, ved afhændelse og pantsætning £
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.182: »P. Hviid & O
A/S«; hvis formål er at drive fabrikation
handel. Selskabet har hovedkontor i Birke¬
rød kommune, Bregnerødvej 125, Birkerøs
dets vedtægter er af 2. januar 1970. Den tes]
nede aktiekapital udgør 500.000 kr., fult
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdi«i,
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 10.00
kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. given
stemme efter 14 dages noteringstid. Aktien:
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætning
papirer. Der gælder indskrænkninger i alol
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § f
Bekendtgørelse til aktionærerne sker vv
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: fabd
kant Poul Mogens Østrup Hviid, Kollevaas
get 5, Holte, fabrikant Palle Kurt Holmqvii\
Larsen, Gydevej 26, Farum, fabrikant
John Holmqvist-Larsen, Hyldevej 3, Freo;
riksværk, der tillige udgør bestyrelsen. D
rektører: nævnte Poul Mogens Østrup Hviiv
Palle Kurt Holmqvist-Larsen, Ib Joo
Holmqvist-Larsen. Selskabet tegnes af
medlemmer af bestyrelsen i forening ellen
en direktør i forening med et medlem af b
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styrelsen, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.183: »A/S Hartmann
Bender Damekonfektion«; hvis formål er at
drive handel. Selskabet har hovedkontor i
Rødovre kommune, Rødovre Centrum,
Rødovre; dets vedtægter er af 16. juni 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders note-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
i ikke omsætningspapirer. Bekendtgørelse til
; aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
vskabets stiftere er: grosserer Frank Conny
l Hartmann Bender, damekonfektionshandler
1 Birthe Gyldensteen Bender, begge af Bels-
uager 34, Greve Strand, kontorist Inger Aagot
■1 Ragna Sørensen, Krusågade 30, København,
bder tillige udgør bestyrelsen. Direktør: nævn-
ilte Frank Conny Hartmann Bender. Selskabet
stegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør alene, ved afhæn-
bdelse og pantsætning af fast ejendom af en
itdirektør i forening med den samlede besty-
aTelse.
I Register-nummer 44.184: »Deres Sommer-
s^rund A/S«; hvis formål er at drive udstyk-
iningsvirksomhed herunder at købe, sælge og
(Oygge fast ejendom, samt købe og sælge vær¬
dipapirer, og drive konsultativ virksomhed i
o'orbindelse hermed. Selskabet har hovedkon-
oor i Københavns kommune, Frederiksgade
M4, K; dets vedtægter er af 1. juli 1970. Den
segnede aktiekapital udgør 25.000 kr. Af ak¬
tiekapitalen er indbetalt 10.000 kr.; det reste¬
rende beløb indbetales senest 1. juli 1971.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
). .000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
å'.iver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak-
siierne er ikke omsætningspapirer. Bekendt¬
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet
i'rev. Selskabets stiftere er: fru Karen Kathri-
a e Klausen, Chr. Winthers Vej 6, København,
jTøken Eva Seibæk, godsejer Erik Christen¬
isen, begge af Sophiendal Gods, Veng by,
Skanderborg, der tillige udgør bestyrelsen,
selskabet tegnes — derunder ved afhændelse
gg pantsætning af fast ejendom — af to med-
r.smmer af bestyrelsen i forening eller af et
jtiedlem af bestyrelsen i forening med direkti-
nnen. Eneprokura — også ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — er meddelt:
Keld Lykkesholm Klausen.
Register-nummer 44.185: »Th. Laursens
Bogtrykkeri A/S«; hvis formål er at drive bog¬
trykkeri- og bogbinderivirksomhed og anden
hermed beslægtet virksomhed samt at drive
handel. Selskabet har hovedkontor i Tønder
kommune, Jernbanegade 8, Tønder; dets
vedtægter er af 15. april 1970. Den tegnede
aktiekapital udgør 500.000 kr., fuldt indbetalt
i værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 1.000, 5.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb
på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier¬
ne er ikke omsætningspapirer. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til akti¬
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: fru Anna Christine Marie Laur¬
sen, Jernbanegade 8, bogtrykker Svend Aage
Brag Laursen, Margrethevej 2, bogtrykker
Børge Romvig Laursen, Marskvej 18, alle af
Tønder. Bestyrelse: nævnte Anna Christine
Marie Laursen, Svend Aage Brag Laursen,
Børge Romvig Laursen samt prokurist Frie¬
drich Christesen, Nørrevænget 6, Tønder.
Direktører: nævnte Svend Aage Brag Laur¬
sen, Børge Romvig Laursen. Selskabet teg¬
nes af en direktør alene eller — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom -
af to medlemmer af bestyrelsen i forening.
Eneprokura er meddelt: Friedrich Christe¬
sen.
Register-nummer 44.186: »Kristian Kirks
Telefonfahriker af 1970 A/S«; hvis formål er at
drive industrivirksomhed i Horsens med
fremstilling af telefonapparaturer, elektroni¬
ske komponenter og elektronisk udstyr. Her¬
udover omfatter selskabets formål viderefør-
sel af den i Åbyhøj drevne virksomhed med
fremstilling af reservedele og komponenter
samt reparationer af telefonudstyr. Selskabet
har hovedkontor i Horsens kommune, Lan¬
ge marksvej, Horsens; dets vedtægter er af 4.
oktober 1970. Den tegnede aktiekapital ud¬
gør 15.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 1.000 kr. eller multipla he¬
raf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver I
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio-
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nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: højesteretssagfører Bernhard
Helmer Nielsen, Rådhuspladsen 4, landsrets¬
sagfører Erik Severinsen, Frederiksberggade
2, landsretssagfører Erik Nielsen, Nørre Fari¬
magsgade 3, alle af København, der tillige
udgør bestyrelsen. Direktør: Dirk Kornhardt
Dirks, Bygholm Parkvej 43, Horsens. Selska¬
bet tegnes — derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom — af et flertal af
bestyrelsens medlemmer. Eneprokura er
meddelt: Dirk Kornhardt Dirks.
Register-nummer 44.187: »GRAMMO-
CLOCK A/S«; hvis formål er at drive handel.
Selskabet har hovedkontor i Københavns
kommune, Frederiksborgvej 13, NV; dets
vedtægter er af 7. august 1970. Den tegnede
aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: direktør Flemming Bach-Morten¬
sen, Kærvej 3, Farum, direktør Christian Sø¬
gaard Larsen, Frederiksborgvej 13, landsrets¬
sagfører Jørgen Mazanti-Andersen, Bredga¬
de 30, begge af København. Bestyrelse:
nævnte Flemming Bach-Mortensen, Christi¬
an Søgaard Larsen, Jørgen Mazanti-Ander¬
sen samt direktør Rudolf Lennart Hatten-
bach, Gamla Wårmdåvågen 6, Box 15,
Nacka, Sverige. Direktører: nævnte Flem¬
ming Bach-Mortensen, Christian Søgaard
Larsen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.188: »AKTIESEL¬
SKABET STØVRING BYGGESELSKAB«;
hvis formål er at købe, sælge og foretage
bebyggelse af fast ejendom, herunder at købe
og sælge pantebreve samt at indtræde som
deltager i og foretage indskud i andre selska¬
ber med lignende formål. Selskabet har ho¬
vedkontor i Støvring kommune, c/o adv. V.
Enderslev, Boulevarden 11, Ålborg; dets ved¬
tægter er af 22. juni 1970. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 40.000 kr., fuldt indbetalt. Ak¬
tiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæs
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerir
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftes
er: arkitekt Eli Ringberg Jensen, Bavneba i
ken 68, malermester Agner Jensen, Bavnr
bakken 65, smedemester Viggo Sindal Kit.
stensen, Kærvej, alle af Støvring, installatø
Aage Lauritsen, fabrikant Herluf Engemas
tømrermester Robert Aleksander Rasmuu
sen, murermester Henning Marinus Ditlol
Pedersen, alle af Øster Hornum, advok>l
Verner Enderslev, Guldbæk, der tillige udg^
bestyrelsen. Selskabet tegnes af to medleri
mer af bestyrelsen i forening, ved afhændell
og pantsætning af fast ejendom af den samllr
de bestyrelse.
Register-nummer 44.189: »Ulf Gulvbelæx
ning A/S (Ulf Montering A/S)«. Under dett;
navn driver »Ulf Montering A/S« tillige virii
somhed som bestemt i dette selskabs vedtææ
ter, hvortil henvises (register-nummrr
21.978).
Register-nummer 44.190: »Reho-Data A/&
hvis formål er at yde regnskabsmæssig asgj
stance på EDB-basis — fortrinsvis til hotel- -
restaurationsvirksomheder — bearbejdelse s
statistisk materiale, udøvelse af konsulens
virksomhed — fortrinsvis til hotel- og restaeJ
rationsvirksomheder — samt anden efter bJ
styrelsens skøn i forbindelse hermed ståenin
virksomhed. Selskabet har hovedkontori<
Frederiksberg kommune, Vodroffsvej 46, t
dets vedtægter er af 27. november 1969. DC
tegnede aktiekapital udgør 270.000 kr., fulu
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktii
på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 l
giver 1 stemme efter 14 dages noteringstJt
Aktierne lyder på navn. Der gælder særliil
regler for valg af bestyrelse, jfr. vedtægternr
§ 11. Aktierne er ikke omsætningspapinu
Der gælder indskrænkninger i aktierrrr
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Aktioij
ne er indløselige efter reglerne i vedtægt*!;
nes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sW?
ved brev. Selskabets stiftere er: »Centralfol
eningen af Hotelværter og Restauratøren
Danmark, Vodroffsvej 46, »Hotelværtfol
eningen for Danmark, afd. for Storkøbenhaei
og Nordsjælland«, Falkoner Allé 9, »RestaJ
ratørforeningen for København og Omegg
Oslo Plads 12, alle af København, »Hotte
vært- og Restauratørforeningen i Købec
havn«, Lysagervej 14, Charlottenlund, »a«
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borg Restauratørforening af 18. februar
1864«, John F. Kennedys Plads, Ålborg,
»Odense og Omegns Restauratørforening«,
Kongensgade 68, Odense. Bestyrelse: direk¬
tør Carl Otto Steinmetz Schmaltz, Strandøre
10, København, restauratør Willy Gunnar
Hansen, Stengade 77, Helsingør, direktør
Jørgen August Christian Petersen, Lysager-
vej 14, Charlottenlund, direktør Svend Aage
Jørgensen, Langelinie 158, Odense, restaura¬
tør Eigil Rasmus Hansen, Jernbanegade 31,
Kolding. Direktør: Albert Laurits Christen¬
sen, Vester Voldgade 96, København. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
iforening eller af en direktør alene, ved af-
Ihændelse og pantsætning af fast ejendom af
>den samlede bestyrelse.
i Under 9. november 1970 er optaget i aktiesel¬
skabs-registeret som:
Register-nummer 44.191: »Elias B. Muus,
IStenstrup A/S«; hvis formål er at drive handel.
Selskabet, der tidligere har været registreret
uunder navnet: »A/S Stenstrup Korn- og Fo-
bderstofforretning« (register-nummer 32.104),
(har hovedkontor i Egebjerg kommune, Sten-
Jstrup; dets vedtægter er af 29. juli 1961 med
psendringer af 17. april 1970. Den tegnede ak¬
tiekapital udgør 100.000 kr., fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme
t:fter 2 måneders noteringstid. Aktierne lyder
,oå navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
3'er. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
lomsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe-
ealet brev. Bestyrelse: konsul, direktør Hans
Arendrup Muus, Chr. Winthers Vej 27, pro¬
kurist Kjeld Sørensen, Bodtchersvej 24, pro-
jurist Alfred Madsen, Thor Langes Vej 15,
lille af Odense, afdelingsleder Hans Vilhelm
undersen, Langeskov. Direktør: Ejner Erik-
°n Jensen, Stenstrup. Selskabet tegnes af to
inedlemmer af bestyrelsen i forening eller af
nn direktør i forening med et medlem af be¬
dyrelsen, ved afhændelse og pantsætning af
?Jist ejendom af tre medlemmer af bestyrel-
i"n i forening. Eneprokura er meddelt: Ejner
iriksen Jensen.
Register-nummer 44.192: »Handelshuset
\ ANS LUNDB Y A/S«; hvis formål er at drive
J brikation og handel samt dermed beslægtet
irksomhed, navnlig med halvfabrikata,
emballage og hjælpemidler til konserves-,
marmelade-, sukkervare-, saft- og dybfrostin¬
dustrien, at drive import- og eksportvirksom¬
hed også som agenter for såvel indenlandske
som udenlandske producenter og firmaer.
Selskabet driver tillige virksomhed under
navnet »Dansk Frugtpulp & Pectin Industri
A/S (Handelshuset HANS LUNDBY A/S)«
(register-nummer 44.193). Selskabet, der tid¬
ligere har været registreret under navnet
»Dansk Frugtpulp & Pectin Industri A/S«
(register-nummer 18.240), har hovedkontor i
København, Nørre Farimagsgade 33, K. Sel¬
skabets vedtægter er af 1. juni 1944 med
ændringer senest af 31. juli 1970. Den tegne¬
de aktiekapital udgør 195.000 kr., hvoraf
5.000 kr. er A-aktier og 190.000 kr. er B-akti-
er. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels
kontant, dels på anden måde. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 100, 200, 500, 1.000,
2.000 og 5.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på
1.000 kr. giver I stemme. B-aktierne har ikke
stemmeret. Aktierne lyder på navn. Aktierne
er ikke omsætningspapirer. Ved salg af aktier
har de øvrige aktionærer forkøbsret efter de i
vedtægternes § 3 givne regler. Bekendtgørel¬
se til aktionærerne sker ved anbefalet brev,
til ekstraordinær generalforsamling tillige i
»Berlingske Tidende«. Bestyrelse: direktør
Kaj Lundby, Strandhøjsvej 33, fru Tove Lau-
ritze Catharina Steffens Lundby, Kratkrogen
9, begge af Charlottenlund, direktør Kjeld
Lundby, Jernbanevej, Ejby. Direktører:
nævnte Kaj Lundby, Kjeld Lundby. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse. Ene¬
prokura er meddelt: Tove Lauritze Catharina
Steffens Lundby.
Register-nummer 44.193: »Dansk Frugtpulp
& Pectin Industri A/S (Handelshuset HANS
LUNDBY A/S)«. Under dette navn driver
»Handelshuset HANS LUNDBY A/S« tillige
virksomhed som bestemt i dette selskabs ved¬
tægter, hvortil henvises (register-nummer
44.192).
Under 10. november 1970 er optaget i aktie¬
selskabs-registeret som:
Register-nummer 44.194: »ALDEK Ak¬
tieselskab«; hvis formål er at drive handel,
udlejning og fabrikation og konsulent¬
virksomhed, at besidde fast ejendom og
skibe samt at deltage i tilsvarende virk-
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somheder og alle i forbindelse dermed
stående eller deraf afledte forretninger. Sel¬
skabet driver tillige virksomhed under navne¬
ne »Nordisk Sækkekompagni A/S (ALDEK
Aktieselskab)« (register-nummer 11.390),
»Fyens Sækkelager A/S (ALDEK Aktiesel¬
skab)« (register-nummer 18.676), »Odense
Sækkekompagni A/S (ALDEK Aktiesel¬
skab)« (register-nummer 18.677), »Fyens
Skalleexport A/S (ALDEK Aktieselskab)«
(register-nummer 22.009) og »Fyens Sække¬
kompagni A/S (ALDEK Aktieselskab)« (regi¬
ster-nummer 44.195). Selskabet, der tidligere
har været registreret under navnet: »Fyens
Sækkekompagni, Aktieselskab« (register-
nummer 1842), har hovedkontor i Oden¬
se herred, Thorslundsvej 7, Odense, og har
oprettet filial i København under navn
»Fyens Sækkekompagni, Filial af ALDEK Ak¬
tieselskab«, i Slagelse under navn »Slagelse
Sækkelager, Filial af ALDEK Aktieselskab«,
i Ålborg under navn »Aalborg Sækkelager,
Filial af ALDEK Aktieselskab« og i Odense
under navn »TINBY, Filial af ALDEK Aktie¬
selskab«; dets vedtægter er af 8. maj 1912
med ændringer senest af 15. juni 1970. Den
tegnede aktiekapital udgør 6.000.000 kr.,
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden
måde. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 og 4.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Bestyrelse: cand. jur., fru Jyt¬
te Karen Kragh Kvorning, Sankt Annæ Plads
10, sekretariatschef, cand. jur. Ejnar Jensen,
Frølundsvej 21, Nærum, direktør Otto Kragh
Jespersen, Holbergvænget 14, Odense, inge¬
niør Anders Kragh Jespersen, Tesch Allé 18,
Holte. Direktør: nævnte Otto Kragh Jesper¬
sen. Selskabet tegnes — derunder ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom — af to
medlemmer i bestyrelsen i forening. Enepro¬
kura er meddelt: Otto Kragh Jespersen og
Henning Ib Jørgensen. Filialen i København
tegnes pr. prokura af Elisabeth Toftsø og
Knud Otto Møller hver for sig i forening med
et medlem af bestyrelsen. Filialen i Slagelse
tegnes pr. prokura er Frands Jakobsen i for¬
ening med et medlem af bestyrelsen. Filialen i
Ålborg tegnes pr. prokura af Mogens Christi¬
an Eskildsen i forening med et medlem af
bestyrelsen. Filialen i Odense tegnes af filial¬
bestyreren i forening med et medlem af be¬
styrelsen. Filialbestyrer: Hans Kristian Fre¬
deriksen.
Register-nummer 44.195: »Fyens Sækkj
kompagni A/S (ALDEK Aktieselskab). Undt
dette navn driver »ALDEK Aktieselskab« tJ
lige virksomhed som bestemt i dette selskai
vedtægter, hvortil henvises (register-nummr
44.194).
Under II. november 1970 er optaget i aktiv
selskabs-registeret som:
Register-nummer 44.196: »Artiform AIk\
(Scandinavian Caribbean Company A/S,rt
under dette navn driver »Scandinavian Carii"
bean Company A/S« tillige virksomhed sod
bestemt i dette selskabs vedtægter, hvorn
henvises (register-nummer 35.607).
Under 12. november 1970 er optaget i aktiw
selskabs-registeret som:
Register-nummer 44.197: »Jægerspris
Vinduet A/S«; hvis formål er at drive hånor
værk, fabrikation, byggeri, handel og virh
somhed i tilknytning hertil. Selskabet hsri
hovedkontor i Jægerspris kommune, Vink«/
vej 23, Jægerspris; dets vedtægter er af 2£
august 1970. Den tegnede aktiekapital udg<>§
400.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dot
i andre værdier. Aktiekapitalen er fordelttl;
aktier på 1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebetøl
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lydb
på navn. Aktierne er ikke omsætningspap
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernn-
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. B8
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anhdr
falet brev. Selskabets stiftere er: fabrikae;
Børge Lars Hansen, fru Karen Gerda Hael
sen, tømrer Mogens Spange Hansen, snedlolf
Carsten Spange Hansen, alle af Jægerspnr
fru Annette Spange Jakobsen, Fredskovhrf
let 59, Hillerød, statsautoriseret revisor Eva1*
Manfred Haubro Andersen, Købmagergae;
31, Kobenhavn. Bestyrelse: nævnte Bone
Lars Hansen, Karen Gerda Hansen, Mogeaj
Spange Hansen, Carsten Spange Hanseg
Direktør: nævnte Børge Lars Hansen. S2
skabet tegnes af en direktør alene ellen:
derunder ved afhændelse og pantsætning g
fast ejendom — af tre medlemmer af bestyri\
sen i forening.
Register-nummer 44.198: »CALUNDANV
JANSEN Ingeniørfirma & Maskinfabrik A/\t
hvis formål er at drive handel og fabrikatiuj
Selskabet har hovedkontor i Århus kommi
ne, Ved Milepælen 3, Hasselager; dets v»v
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tægter er af 22. juni 1970. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 100.000 kr., hvoraf 80.000 kr. er
stamaktier (A-aktier) og 20.000 kr. er præfe¬
renceaktier (B-aktier). Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. B-aktierne har ret til forlods udbyt¬
te, jfr. vedtægternes § 3. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 og 10.000 kr. Hvert
A-aktiebeløb på 10.000 kr. giver 1 stemme
efter 2 måneders noteringstid. B-aktierne har
ikke stemmeret. Aktierne lyder på navn. Ak¬
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl¬
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig¬
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: civiløkonom Kaj Birche-
irod Calundan, fru Astrid Kidde Calundan,
Ibegge af Lærkevej 7, Skanderborg, ingeniør
'.Svend Niels Edvard Jansen, fru Birte Jansen,
Jbegge af Parkvænget 26, Tranbjerg J„ der til-
llige udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte Kaj
IBircherod Calundan, Svend Niels Edvard
Uansen. Selskabet tegnes af tre medlemmer af
rbestyrelsen i forening eller af en direktør ale-
rne, ved afhændelse og pantsætning af fast
sjendom af selskabets direktør i forening
tmed et medlem af bestyrelsen eller af den
ramlede bestyrelse.
Register-nummer 44.199: »Autogum-
vni-Centret Stege A/S«; hvis formål er at drive
international handel. Selskabet, der tidligere
iljar været registreret under navnet: »A/S af
U/2 1970« (register-nummer 43.431), har
Hovedkontor i Lyngby-Tårbæk kommune,
\Vo Irs. Mogens Glistrup, Skindergade 23, K;
lOets vedtægter er af 11. februar 1970 med
ændringer af 25. september 1970. Den tegne¬
de aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt indbe¬
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500
jog 4.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver
stemme. Aktierne lyder på navn. Der gæl¬
dler indskrænkninger i aktiernes omsættelig¬
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til
liktionærerne sker ved brev. Bestyrelse: fru
Gunhild Marie Svendsen (formand), Griffen-
seldsgade 37, København, fru Lene Borup
Glistrup, landsretssagfører Mogens Glistrup,
jiegge af Skovbrynet 100, Lyngby. Direktør:
3 ævnte Lene Borup Glistrup. Selskabet teg-
3 es - derunder ved afhændelse og pantsæt-
iing af fast ejendom - af bestyrelsens for-
nand alene eller af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene.
Register-nummer 44.200: »A/S Korn- Qg
Gødnings/orretningen af I. oktober 1970«; hvis
formål er at drive handel og fabrikation. Sel¬
skabet har hovedkontor i Århus kommune,
Grøndalsvej 1, Viby J.; dets vedtægter er af 1.
oktober 1970. Den tegnede aktiekapital ud¬
gør 730.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 1.000 kr. eller mul¬
tipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. gi¬
ver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Akti¬
erne er ikke omsætningspapirer. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til akti¬
onærerne sker ved brev. Selskabets stiftere
er: »KFK Holding A/S«, Grøndalsvej 1, Viby
J., direktør Henning Anker Pedersen, Spica-
vej 16, direktør Mads Per Tønnesen, Hassel¬
vej 5, begge af Århus. Bestyrelse: nævnte
Henning Anker Pedersen, Mads Per Tønne¬
sen samt direktør Einar Aamodt, Gammel
Dronninggårds Allé 18, Holte, direktør Curt
Willy Hjorth Hansen, Arnakvænget 15, Høj¬
bjerg, regnskabschef Odd Ingar Jordheim,
Vallerveien 156, Gjettum, Bærum, regnskabs¬
chef Ole Julian Eilertsen, Ringstadbekkevei-
en 43 B, Jar, begge af Norge. Direktører:
nævnte Henning Anker Pedersen, Mads Per
Tønnesen, Curt Willy Hjorth Hansen. Selska¬
bet tegnes af Henning Anker Pedersen, Mads
Per Tønnesen, Einar Aamodt og Curt Willy
Hjorth Hansen to i forening eller hver for sig
i forening med enten Odd Ingar Jordheim
eller Ole Julian Eilertsen eller af to direktø¬
rer i forening eller af en direktør i forening
med enten et medlem af bestyrelsen eller en
prokurist, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af et flertal af bestyrelsen. Pro¬
kurister: John Thomsen, Helge Madsen,
Aage Jakobsen, Peter Eduard Dobel Mad¬
sen, Kaj Møller, Peter Henry Dinsen, Fritz
Wulf, Hans Jørgen Oettinger, Ove Jørgensen
Jandrup, Helge Marinus Jensen Hinge, Viggo
Høgh Andersen, Poul Erik Pedersen, Bent
Thomsen, Carl Aage Rasmussen, Svend
Henning Petersen, Hans Christen Lilleøre.
Register-nummer 44.201: »A/S OSTEH YL-
DEN«; hvis formål er at drive handel en gros
og en detail i levnedsmiddelbranchen. Sel¬
skabet har hovedkontor i Københavns kom¬
mune, Købmagergade 61, K; dets vedtægter
er af 22. juni 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 50.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert ak-
tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktier¬
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
2. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: ostehandler Er¬
ling Hincheli Funch, fru Lis Funch, begge af
Ordrupvej 81 B, Charlottenlund, landsrets¬
sagfører Ole Olsen, Store Kongensgade 34,
København, der tillige udgør bestyrelsen.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel¬
se. Eneprokura er meddelt: Erling Hincheli
Funch.
Register-nummer 44.202: »FAR OG SØN,
ESBJERG A/S«; hvis formål er at drive han¬
del, fabrikation, kapitalanbringelse, herunder
investering i fast ejendom m.v. og dermed
beslægtet virksomhed. Selskabet har hoved¬
kontor i Esbjerg kommune, Torvet 16, Es¬
bjerg; dets vedtægter er af 16. oktober 1969.
Den tegnede aktiekapital udgør 300.000 kr.,
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500, 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver I stemme efter 1 måneds note-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: købmand Ernst Frank Nielsen, fru
Ruth Nielsen, begge af Baldursgade 84, fru
Marie Hansine Nielsen, GI. Vardevej 33, alle
af Esbjerg, fhv. vicebrandinspektør Laurits
Mortensen, Fælledvej 6 D, Fredericia. Besty¬
relse: nævnte Ernst Frank Nielsen, Ruth
Nielsen samt landsretssagfører Erik Toft,
Bredgade 73, København. Direktør: nævnte
Ernst Frank Nielsen. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
direktionen, ved afhændelse af fast ejendom
af tre medlemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 44.203: »Kilden Byggein¬
dustri A/S«; hvis formål er at drive handel,
håndværk og industri. Selskabet har hoved¬
kontor i Frederikshavn kommune, Agnethe¬
vej 17, Frederikshavn; dets vedtægter er af
25. maj 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
20.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 kr. eller multipla heraf.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme
efter 3 måneders noteringstid. Aktierne lydb
på navn. Aktierne er ikke omsætningspa]£
rer. Der gælder indskrænkninger i aktierrn
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. B3
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anHi
falet brev. Selskabets stiftere er: entreprenn
Vagn Ivan Thomsen, fru Nelly Augu;:L
Thomsen, begge af Agnethevej 17, Frederilli
havn, driftsleder Ole Skjønning Thomsog
Hannesvej 10, Kilden, Frederikshavn, der
lige udgør bestyrelsen. Direktør: nævn
Vagn Ivan Thomsen. Selskabet tegnes — d b
under ved afhændelse og pantsætning af ft
ejendom — af to medlemmer af bestyrelses
forening eller af en direktør i forening medb
medlem af bestyrelsen. Eneprokura er mon
delt: Vagn Ivan Thomsen.
Register-nummer 44.204: »W. J. PEDEh:
SEN A/S«; hvis formål er at drive fotografisx
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i
Frederiksberg kommune, Dr. Olgas Vej 6d
F; dets vedtægter er af 8. juni 1970. Den te,s
nede aktiekapital udgør 200.000 kr., fuloh
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdieai
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500<
1.000, 5.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb pj <
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder pj
navn. Aktierne er ikke omsætningspapiroi
Der gælder indskrænkninger i aktiernn
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. B8
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbd
falet brev. Selskabets stiftere er: fotogri<
Willy Jørgen Pedersen, fru Anna Sofie Augg
ste Pedersen, begge af Horsevænget 17U
Rødovre, fotograf Valter Verner Hansen, ft
Inge Hansen, begge af Solvangsvej 39, Glli
strup, der tillige udgør bestyrelsen. DirektJ>
rer: nævnte Willy Jørgen Pedersen, ValtJl
Verner Hansen. Selskabet tegnes af to mear
lemmer af bestyrelsen i forening eller af ♦
direktør alene, ved afhændelse og pantsaas;
ning af fast ejendom af tre medlemmer i
bestyrelsen i forening.
Register-nummer 44.205: »MATHER
PLATT EXPORTS LIMITED ENGLAND
DANSK FILIAL« af Københavns kommunu
Halmtorvet 20, V; der er forretningsafdeliil:
af »Mather & Piatt (Exports) Limited« »
Manchester, England. Selskabets formål I
handel. Forretningsafdelingens formål er i
drive forretning som agenter for grossists
handlende i og købere og sælgere af alle art-u
maskiner, apparater og indretninger sas;
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dertil hørende reservedele. Selskabets ved¬
tægter er af 11. juni 1932 og senest ændret 25.
juni 1958. Den tegnede aktiekapital udgør
£ 1.000, fuldt indbetalt. Forretningsafdelin-
gens forretningsfører: Frank Pearson, Skjold¬
agervej, Gentofte. Forretningsafdelingen teg¬
nes — derunder ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom - af forretningsføreren
alene.
Under 13. november 1970 er optaget i aktie-
selskabs-registeret som :
Register-nummer 44.206: »Viborg Dørfa¬
brik A/S«; hvis formål er at udøve industri¬
virksomhed navnlig tilvirkning af døre og
bygningsinventar samt handel, investering og
finansiering. Selskabet har hovedkontor i
Viborg kommune, Vævervej, Viborg; dets
' vedtægter er af 1. oktober 1970. Den tegnede
; aktiekapital udgør 100.000 kr. Af aktiekapi-
! talen er indbetalt 10.000 kr.; det resterende
i indbetales senest 1. oktober 1971. Aktiekapi-
1 talen er fordelt i aktier på 100 kr. eller multi-
} pla heraf. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1
istemme. Aktierne lyder på navn. Der gælder
2 særlige regler om valg af bestyrelse, jfr. ved-
1 tægternes § 7. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
vernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5.
|l Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: tømrer¬
mester Kai Holm, Øgårdshøjen 11, tømrer¬
mester Viggo Holm, Højvang, Kokholmvej,
landsretssagfører Hans Møller Ejlersen, Nør¬
resøvej 13, alle af Overlund, Viborg, der tilli-
|ge udgør bestyrelsen med førstnævnte som
^formand. Direktør: nævnte Viggo Holm. Sel-
zskabet tegnes af bestyrelsens formand alene
3eller af to medlemmer af bestyrelsen i for-
aening eller af en direktør alene, ved afhæn-
bdelse og pantsætning af fast ejendom af tre
nmedlemmer af bestyrelsen i forening eller af
dbestyrelsens formand i forening med en di-
irektør.
Register-nummer 44.207: »Ingeniørfirmaet
W. P. Knudsen, rådgivende ingeniører A/S«;
rhvis formål er at drive rådgivende ingeniør-
wirksomhed. Selskabet har hovedkontor i
Odense kommune, Tietgens Allé 108, Oden¬
se; dets vedtægter er af 11. juni 1970. Den
:tegnede aktiekapital udgør 200.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr.
HHvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme
efter 1 måneds noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: civilingeniør
Hans Peter Knudsen, fru Anine Kirstine
Margrethe Knudsen, begge af Tietgens Allé
112, ingeniør Johan-Jacob Knudsen, Langeli¬
nie 9, alle af Odense, der tillige udgør besty¬
relsen. Direktør: nævnte Hans Peter Knud¬
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af tre medlemmer af bestyrelsen i
forening. Eneprokura er meddelt: Anine Kir¬
stine Margrethe Knudsen.
Register-nummer 44.208: »Siger Både A/S,
Aarhus«; hvis formål er at drive handelsvirk¬
somhed. Selskabet har hovedkontor i Århus
kommune, Carl Blochs Gade, Århus; dets
vedtægter er af 28. april 1970. Den tegnede
aktiekapital udgør 100.000 kr., fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels i andre værdier. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 1.000
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me efter 2 måneders noteringstid. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: grosse¬
rer Preben Hald, fru Hanne Hald, begge af
Marselis Boulevard 28, prokurist Heine
Hebsgaard Henriksen, Klokkerfaldet 112,
alle af Århus, der tillige udgør bestyrelsen
med førstnævnte som formand. Selskabet
tegnes af bestyrelsens formand alene, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.209: »Sødahl Design
A/S«; hvis formål er design-research, fabrikati¬
on, handel, import, eksport, agenturvirksom¬
hed og anden i forbindelse hermed stående
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i
Brande kommune, Kirkegade, Brande; dets
vedtægter er af 18. februar 1970. Den tegne¬
de aktiekapital udgør 100.000 kr., fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels i andre værdier. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 10.000
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me efter 6 måneders noteringstid. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
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papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: fru
Britt Margit Schobel, direktør Hans Jiirgen
Schobel, begge af Engtoften 2, advokat
Knud-Jørgen Mansfeld-Giese, Tranevej 6,
alle af Brande, ejendomsmægler Bo Stor¬
gaard, Gothersgade 28 C, Fredericia, der tilli¬
ge udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte Hans
Jiirgen Schobel. Selskabet tegnes af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening eller af to
direktører i forening eller af en direktør i for¬
ening med et medlem af bestyrelsen, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.210: »Thorkild Clau¬
sen & Son A/S Trælasthandel«; hvis for¬
mål er at drive handel med trælast og byg¬
ningsmaterialer og hermed beslægtede
artikler. Selskabet har hovedkontor i
Rødovre kommune, Tæbyvej 39, Rød¬
ovre; dets vedtægter er af 17. juni 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 1.000.000 kr.,
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500, 1.000, 2.000, 5.000 og 10.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktier¬
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
2. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: tøm¬
merhandler Thorkild Clausen, fru Oda Mar¬
grethe Clausen, begge af Skovbogårds Allé
14, København, tømmerhandler Niels Clau¬
sen, Ferskengangen 12, Birkerød. Bestyrelse:
nævnte Thorkild Clausen, Oda Margrethe
Clausen, Niels Clausen samt landsretssagfø¬
rer Christian Claudius Steglich-Petersen,
Bredgade 3, København. Direktører: nævnte
Thorkild Clausen, Niels Clausen. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af en direktør alene, ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom af den
samlede bestyrelse. Prokura er meddelt:
Arne Legarth Poulsen, Elna Hansen og Eggie
Brochhorst to i forening.
Register-nummer 44.211: »A/S Dansk Le-
ca«; hvis formål er at drive fabrikation af og
handel med betonklinker og andre bygnings¬
materialer inden for bygningsindustrien. Sel¬
skabet, der tidligere har været registreret
under navnene: »A/S Dansk Betonklinkens
(register-nummer 15.467) og »A/S Danszi
Lecabeton« (register-nummer 21.809), haBi
hovedkontor i København, Vestergade 16, KH
dets vedtægter er af 9. marts 1939 med æm:
dringer senest af 26. juni 1970. Den tegnedb
aktiekapital udgør 1.000.000 kr., fuldt indbec
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500C
2.000, 5.000 og 500.000 kr. Hvert aktiebeløb
på 500 kr. giver 1 stemme efter 2 månedens
noteringstid. Aktierne lyder på navn. BejJ
kendtgorelse til aktionærerne sker i »Bens
lingske Tidende« eller ved anbefalet brevs
Bestyrelse: landsretssagfører Jonas Bruuru
Bredgade 38, prokurist Werner Petersens
Frederikssundsvej 119, begge af Københavrrv
direktør Gunnar Borge Rasmussen, Gees
skovvej 15, Virum, direktør Arne Hansens
Rosenstandsvej 9 A, Charlottenlund, dispcx
nent Johan-Frederik Valdemar Biilow Lerrn
vigh-Muller, Svejgårdsvej 29, Hellerup. DiiC
rektør: Harry Kamstrup-Larsen, Aløkkeves",
8, København. Selskabet tegnes af to medb:
lemmer af bestyrelsen i forening eller af diib
rektøren i forening med et medlem af bestyk
reisen, ved afhændelse og pantsætning af fase*
ejendom af den samlede bestyrelse. Prokurni
er meddelt: Kai Thastum i forening med enn:
ten et medlem af bestyrelsen eller direktøren..n
Register-nummer 44.212: »A/S af 7. ju,vv
1970«; hvis formål er at foretage kapitalami
bringeise, herunder investering i fast ejerne
dom m.v. og dermed beslægtet virksomheos
Selskabet har hovedkontor i Københavnn
kommune, Bredgade 73, K; dets vedtægter es
af 7. juli 1970. Den tegnede aktiekapital ucbi
gør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitale 3
er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvens
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter i
måneds noteringstid. Aktierne lyder på navnv
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Des(
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte)
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelszl
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Seta
skabets stiftere er: landsretssagfører Eriiii
Toft, landsretssagfører Svend Petersen, advo,
kat Kaj Poul Munksø, alle af Bredgade 11\
København, der tillige udgør bestyrelsen meis
førstnævnte som formand. Selskabet tegnesr
af to medlemmer af bestyrelsen i foreninn
eller af bestyrelsens formand i forening meo
et medlem af direktionen, ved afhændelse o,o
pantsætning af fast ejendom af tre medlerrm
mer af bestyrelsen i forening.
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Register-nummer 44.213: »Aalborg Industri
Kapital A/S«; hvis formål er at drive handel
og finansiering. Selskabet har hovedkontor i
Ålborg kommune, Strandvejen 6, Ålborg;
dets vedtægter er af 24. august 1970. Den
tegnede aktiekapital udgør 5Q.Q00 kr., fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver 1 stemme efter 3 måneders nøte-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr,
vedtægternes 8 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: tandlæge Knud Rasmussen, Cor-
tesvej 9, direktør Svend Erik Mejlhede, Ida
Maries Vej 10, direktør Harald Viggo Otte¬
sen, Rafns Allé 11, alle af Hasseris, direktør
Willy Møller Jensen, Lykkegårdsvej 23, Gug.
Bestyrelse: nævnte Knud Rasmussen, Svend
Erik Mejlhede, Harald Viggo Ottesen, Willy
Møller Jensen. Direktør: nævnte Willy Møl¬
ler Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer
i af bestyrelsen i forening eller af et medlem af
I bestyrelsen i forening med direktøren, ved
; afhændelse og pantsætning af fast ejendom
; af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.414: »ORIFNTANA
kfl/S«; hvis formål er at drive erhvervsvirksom¬
hed ved køb, salg, udlejning af løsøre og fast
aejendom, udstykning, fabrikation, byggeri,
/vej-, kloak- og andet anlæg samt rådgivning,
Ifinansiering og investering i Danmark og i
judlandet. Selskabet har hovedkontor i Rød-
jovre kommune, Rødovre Centrum 201,
^Rødovre; dets vedtægter er af 9. september
11970. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
>kr„ fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 100 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders note-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
Jkke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
ivedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
Mtiftere er: statsautoriseret ejendomsmægler
Christian Jensen, Kamstrupvej 105, arkitekt
IHiorben Bent Saxhøj, Kamstrupvej 57, begge
laf Rødovre, statsautoriseret ejendomsmæg-
aer Tom Nielsson, Stensballe Strandvej 99,
Horsens. Bestyrelse: nævnte Christian Jen-
aen, Thorben Bent Saxhøj, Tom Nielsson
camt ingeniør Thorvald Jacobsen, Gludvej
Z-2, Sejet, Horsens. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.215: »Finansieringsak-
tieselskabet af 20/10 1970«; hvis formål er at
drive virksomhed med handel og finansie¬
ring. Selskabet har hovedkontor i Køben¬
havns kommune, Nørregade 43 A, K; dets
vedtægter er af 30. juni og 20. oktober 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktier¬
ne lyder på navn. Der gælder indsknenknin-
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter¬
nes 8 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
ved brev. Selskabets stiftere er: direktør Tor¬
ben Hviid, fru Helle Klinge Hviid, begge af
Ellehaven 13, Vedbæk, fru Dorthe Klinge
Pedersen, Gymnasievej 127, Køge, der tillige
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør alene, ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af den samlede be¬
styrelse. Eneprokura er meddelt: Torben
Hviid og Helle Klinge Hviid.
Register-nummer 44.216: »Financieringssel-
skabet Christian A. Petersen A/S«; hvis formål
er at drive udlånsvirksomhed. Selskabet har
hovedkontor i Århus kommune, Klostergade
10, Århus; dets vedtægter er af 15. juli og 23.
september 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktie¬
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 15.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: direk¬
tør Christian Andreas Petersen, fru Inger
Kirsten Petersen, begge af Klostergade 10,
Århus, kontorassistent Bodil Charlotte Ras¬
mussen, Hørgaardsvej 51, Risskov, der tillige
udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte Christi¬
an Andreas Petersen. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
direktøren i forening med et medlem af be¬
styrelsen, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.217: »Fyns Honning¬
salg A/S«; hvis formål er at omsætte biavlernes
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honningproduktion på bedste måde ved hen¬
sigtsmæssig behandling, standardisering af
varen og effektiv markedsregulering samt i
øvrigt finansiering og handel inden for alle
med honningproduktion beslægtede områ¬
der. Selskabet har hovedkontor i Ejby kom¬
mune, Holse, Brenderup; dets vedtægter er
af 3. juli 1969. Den tegnede aktiekapital ud¬
gør 60.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 100, 500 og 1.000 kr. Ef¬
ter 3 måneders noteringstid giver hvert aktie¬
beløb på 500 kr. 1 stemme, 1.000 kr. 2 stem¬
mer, 2.000 kr. 3 stemmer, 3.000 kr. 4 stem¬
mer, 4.500 kr. 5 stemmer, 6.000 kr. 6 stem¬
mer, 8.000 kr. 7 stemmer, 10.000 kr. 8 stem¬
mer, 12.500 kr. 9 stemmer, 15.000 kr. 10 stem¬
mer, 18.000 kr. 11 stemmer, 20.000 kr. 12
stemmer, 25.000 kr. 13 stemmer, 30.000 kr. 14
stemmer, 35.000 kr. 15 stemmer, 40.000 kr. 16
stemmer, 45.000 kr. 17 stemmer, 50.000 kr. 18
stemmer, 55.000 kr. 19 stemmer og 60.000 kr.
20 stemmer. Aktierne lyder på navn. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved brev eller i Tids¬
skrift for biavl. Selskabets stiftere er: tidsstu¬
dietekniker Werner Eigil Jensen, Svishavevej
1, Munkebo, kontrolassistent Johannes Pe¬
dersen, Bellinge, biavler Hans Viggo Peder¬
sen, Holte, Brenderup. Bestyrelse: nævnte
Werner Eigil Jensen, Hans Viggo Pedersen
samt lærer Jes Holst, Vænget 44, Løgumklo¬
ster, arbejdsmand Helge Kristen Emil Han¬
sen, Strammelse, Landet, Tåsinge, smed Villy
Bøgelund Hansen, Kærum, Assens. Forret¬
ningsfører: nævnte Hans Viggo Pedersen.
Selskabet tegnes af tre medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en forretningsfører i
forening med et medlem af bestyrelsen, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.218: »A/S Tostenæs
GI. Mølle«; hvis formål er erhvervelse og drift
af ejendommen, kaldet Tostenæs Mølle,
matr. nr. 34 c Tostenæs by, Fanefjord sogn
samt erhvervelse og drift af anden fast ejen¬
dom og hermed efter bestyrelsens skøn i for¬
bindelse stående investerings- og finansie¬
ringsvirksomhed. Selskabet har hovedkontor
i Kobenhavns kommune, Amagerbrogade 18,
S; dets vedtægter er af 18. august 1970. Den
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme efter 3 måneders noteringstid. Aktii
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt;
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes :
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ven
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: statsaui.
toriseret ejendomsmægler, gårdejer Svenn
Wittrup Willumsen, fru Ellen Margrethe Will
lumsen, begge af »Hyllegård«, Hvalsø, land«
retssagfører Franz Edmund Giersing, Nybro
gade 26, København, der tillige udgør best>(
reisen med førstnævnte som formand. Se;t
skabet tegnes — derunder ved afhændelse oc
pantsætning af fast ejendom - af bestyrelsen
formand alene eller af to medlemmer af bo<
styrelsen i forening.
Under 16. november 1970 er optaget i aktia\
selskabs-registeret som:
Register-nummer 44.219: »Power konfekt
tion, Kr. Poulsen & Son A/S«; hvis formål er s
drive fabrikation og handel af en hvilken som
helst art, herunder eksport og import. Selska)
bet har hovedkontor i Herning kommunun
Silkeborgvej 22—24, Herning; dets vedtægt«}
er af 26. januar 1970. Den tegnede aktiekapq
tal udgør 200.000 kr., fuldt indbetalt, des.
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalesl
er fordelt i aktier på 1.000 kr. eller multipq
heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver i
stemme efter 3 måneders noteringstid. Aktt>
erne lyder på navn. Der gælder indskrænHr
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæja
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerm
sker ved anbefalet brev. Selskabets stifteia
er: fabrikant Peter Kristian Poulsen, proktjJ
rist Per Olaf Poulsen, begge af Silkeborgvv;
22, Herning, fru Hanne Marie Garset, Fredb
riksdalvej 12 B, Virum, der tillige udgør bd
styrelsen. Direktør: nævnte Peter Kristiai.
Poulsen. Selskabet tegnes af en direktørs
forening med et medlem af bestyrelsen, v#v
afhændelse og pantsætning af fast ejendool
af den samlede bestyrelse. Eneprokura
meddelt: Per Olaf Poulsen.
Register-nummer 44.220: »Otto Ohl Spe^<
tion A/S«; hvis formål er at drive speditiono
og transportvirksomhed og dermed beslægtg
virksomhed. Selskabet har hovedkontonc
Bov kommune, Padborg; dets vedtægter en:
7. august 1970. Den tegnede aktiekapiic
udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekae
talen er fordelt i aktier på 500 kr. eller muiu
pla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. gives
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stemme efter 6 ugers noteringstid. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: spedi¬
tør Otto Friedrich Georg Ohl, Hohenaspe,
Vesttyskland, pensionist Ingvardt Peder Sø¬
rensen, fru Dora Marie Sørensen, fru Birthe
Seniger, alle af Broagervej 45, Kolding, der
tillige udgør bestyrelsen med førstnævnte
som formand. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af direktø¬
ren alene, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse. Pro¬
kura er meddelt: Werner Walter Seniger i
forening med bestyrelsens formand.
Register-nummer 44.221: »Beltex Beklæd¬
ning A/S«; hvis formål er at drive fabrikation
og handel. Selskabet har hovedkontor i Ros¬
kilde kommune, Strandgårdsvej 20, Roskilde;
> dets vedtægter er af 1. januar og 16. juni 1970.
i Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr. Af
; aktiekapitalen er indbetalt 10.000 kr.; det re¬
nterende beløb indbetales senest 1. januar
I 1971. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
I 1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
^giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak-
Jtierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl-
3der indskrænkninger i aktiernes omsættelig¬
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til
eaktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
zskabets stiftere er: direktør Ole Brask,
^Strandgårdsvej 20, Roskilde, salgschef Palle
JEUestad, Jahnsensvej 23, Gentofte, advokat
Uørgen Bang, Vendersgade 5, København,
tder tillige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes
af to medlemmer af bestyrelsen i forening,
wed afhændelse og pantsætning af fast ejen-
Mom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.222: »Johan C. Nielsen
fi/S«; hvis formål er bygge-, ingeniør- og en¬
treprenørvirksomhed samt administration,
liinansiering og investering. Selskabet har
Hovedkontor i Sønderborg kommune, Red-
Jtedsgade 13, Sønderborg; dets vedtægter er
lf 29. maj 1970. Den tegnede aktiekapital
J'dgør 1.000.000 kr., hvoraf 200.000 kr. er
A-aktier og 800.000 kr. er B-aktier. Aktieka¬
pitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
nndre værdier. B-aktierne har ret til forlods
udbytte, jfr. vedtægternes § 7. Aktiekapitalen
ir fordelt i aktier på 1.000, 10.000 og 50.000
kr. Hvert A-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1
stemme. B-aktierne giver ikke stemmeret.
Aktierne lyder på navn. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 7. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: landsretssagfører Erik Helm,
Kongevej 71, bygmester Johan Christian
Nielsen, fru Christine Cathrine Margrete
Nielsen, begge af Redstedsgade 13, kon¬
struktør Hermann Heinrich Hans Zingel,
Ringridervej 76, tømrer Frede Andreasen,
Scharffenbergsgade 28, alle af Sønderborg,
fru Karin Poulsen, Aløkke 56, Bellinge, der
tillige udgør bestyrelsen med førstnævnte
som formand. Direktør: nævnte Johan Chri¬
stian Nielsen. Selskabet tegnes af bestyrel¬
sens formand i forening med et medlem af
bestyrelsen eller af direktøren alene, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse. Prokura er med¬
delt: Hermann Heinrich Hans Zingel i for¬
ening med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 44.223: »A/S ERIK
NIELSEN KONTORMASKINER«; hvis for¬
mål er at drive handel, fabrikation, agentur¬
virksomhed samt finansiering. Selskabet, der
tidligere har været registreret under navne¬
ne: »ERNI FOTO A/S« (register-nummer
33.940) og ».A/S ERIK NIELSEN kon¬
tor-kopiering« (register-nummer 38.437), har
hovedkontor i Herstedernes kommune, Her-
stedvang 10, Albertslund; dets vedtægter er
af 9. maj 1963 med ændringer senest af 30.
juni 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
100.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Akti¬
erne lyder på navn. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: direktør
Erik Nielsen, Vedbæk Strandvej 479, Ved¬
bæk, direktør, cand. mere. Svend Aage Birk
Jakobsen, Hyldedal, Skærød, Helsinge, advo¬
kat Hans Karl Andreas Fischer, Gammel
Torv 18, København, direktør Jørgen Gade¬
gaard, Lucernevej 148, Rødovre. Direktør:
nævnte Erik Nielsen (adm.), Jorgen Gade¬
gaard samt Flemming Ørneholm, Schweizer-
dalstien 71, Rødovre. Selskabet tegnes af den
adm. direktør alene eller — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
af to medlemmer af bestyrelsen i forening.
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Eneprokura er meddelt: Erik Nielsen, Jørgen
Gadegaard og Flemming Ørneholm.
Register-nummer 44.224: »Hirtshals Silde-
oliefabrik A/S (Hirtshals Fiskemelsfabrik
A]S)«. Under dette navn driver »Hirtshals
Fiskemelsfabrik A/S« tillige virksomhed som
bestemt i dette selskabs vedtægter, hvortil
henvises (register-nummer 43.570).
Register-nummer 44.225:»Vin-Combination
A/S«; hvis formål er at drive handel og fi¬
nansiering. Selskabet har hovedkontor i Ring¬
sted kommune, Rådhuset, 4100 Ringsted;
dets vedtægter er af 24. juni og 8. okto¬
ber 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes 8 6. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: købmand
Mogens Teilmann, fru Inger Hvenild Hol¬
berg Teilmann, begge af Klosteralleen 6,
landsretssagfører Henning Hvidtsted, Zahles-
vej 7, alle af Ringsted, der tillige udgør be¬
styrelsen. Direktør: nævnte Mogens Teil¬
mann. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale¬
ne, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.226: »Kemiform A/S«;
hvis formål er at drive handel, håndværk og
industri, dog ikke handel med fast ejendom.
Selskabet har hovedkontor i Birkerød kom¬
mune, Klintehøjvænge 1, Birkerød; dets ved¬
tægter er af 26. juni 1970. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 50.000 kr., fuldt indbetalt, dels
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 500, 1.000, 5.000 og
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
indløselige efter reglerne i vedtægternes § 2.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: direk¬
tør Freddy Peters, fru Inger Lise Margrethe
Peters, begge af Sandskrænten 6, Nærum,
landsretssagfører Sigurd August Heinrich
Kahlke, Gråbrødre Torv 16, København, der
tillige udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte
Freddy Peters. Selskabet tegnes af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening, ved afhæe
delse og pantsætning af fast ejendom af d«l
samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.227: »Roytex A/S\
hvis formål er at drive fabrikation og handei
herunder køb og salg af fast ejendom sann
finansieringsvirksomhed. Selskabet har hm
vedkontor i Sønderborg kommune, Mølti
28, Sønderborg; dets vedtægter er af 29. d<i
cember 1969. Den tegnede aktiekapital um
gør 250.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekaw
talen er fordelt i aktier på 1.000 øg 5,000 W
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemnn
efter 2 måneders noterinestid. Aktierne lydb
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapji
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernn
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. BØ
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbd
falet brev. Selskabets stiftere er: fabrikat
Jens Nielsen Andersen, fru Helga Charlotte
Sophie Andersen, begge af Mølby, grossene
Niels Bisgaard-Frantzen, Borgmesterløkke
3, alle af Sønderborg, grosserer Johannn,
Bisgaard-Frantzen, Sukkertoppen, Grør
land, der tillige udgør bestyrelsen. Direktji
rer: nævnte Jens Nielsen Andersen, Johannr
Bisgaard-Frantzen. Selskabet tegnes af
medlemmer af bestyrelsen i forening ellen
en direktør alene, ved afhændelse og patu
sætning af fast ejendom af den samlede H
styrelse.
Register-nummer 44.228: Aktieselskabs
»Svenska Aktiebolaget Jdnkdping-Vulcan's ff\\
al« af Københavns kommune, Islands Bryg§
63 K, der er forretningsafdeling af »Aktielxh
laget Jonkoping-Vulcan« af Jonkoping, SvesN
ge. Selskabets formål er fabrikation af tæm:
stikker og tændstikmateriel, at indkøbe æ
dre tændstikfabriker og aktier i aktieselskig
ber, som driver lignende virksomhed, samtJr
drive anden dermed forenelig virksomhed
Forretningsafdelingens formål er fabrikatiij
og salg af tændstikker. Selskabets vedtægt
er af 2. marts 1903 med ændringer seneste
25. juni 1970. Den tegnede aktiekapital udgfc
30.853.000 sv. kr., fuldt indbetalt. Form
ningsafdelingens forretningsfører: overinjn
niør Knud Ellegaard Nielsen, Grønhøjgårni
vej 207, Tåstrup. Forretningsafdelingen tel
nes — derunder ved afhændelse og pantsig;
ning af fast ejendom - af forretningsførere!
forening med enten Nils Fredholm eller Sw
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Olaf Tillstrom. Prokura er meddelt: Nils
Fredholm og Sven Olaf Tillstrom i forening.
Register-nummer 44.229: »Mortensen &
Dirks, El-teknisk Service A/S«; hvis formål er
at overtage de af Anders Mortensen og Jens
Chr. Dirks hidtil drevne virksomheder som
el-installatører og derefter at drive industri,
håndværksvirksomhed, fabrikation og handel
samt virksomhed med finansiering og kapital¬
anlæg. Selskabet har hovedkontor i Haders¬
lev kommune, Lavgade 12, Haderslev; dets
vedtægter er af 20. maj 1970. Den tegnede
aktiekapital udgør 150.000 kr., fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels i andre værdier. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 1.000 og 5.000
kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
' vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio-
i nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
i stiftere er: installatør Jens Christian Dirks,
v Åbenråvej 30 A, installatør Anders Andersen
'.Mortensen, Parkvej 17, ingeniør Hans Dirk
1 Dirks, Teaterstien 19, overmontør Knud
i Knudsen, Dannevang 4, overmontør Preben
1 Lundgren Bork, Lavgade 12, alle af Haders-
Hev, der tillige udgør bestyrelsen med først-
mævnte som formand. Direktører: nævnte
\Anders Andersen Mortensen, Jens Christian
JDirks. Selskabet tegnes af bestyrelsens for-
nmand alene eller af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene,
wed afhændelse og pantsætning af fast ejen-
fcdom af bestyrelsens formand i forening med
>lo medlemmer af bestyrelsen.
Under 17. november 1970 er optaget i aktie¬
selskabs-registeret som :
Register-nummer 44.230: »ELÆGGES
2D EN TAL A/S«; hvis formål er at drive dental-
slaboratorium ved fremstilling af og handel
rmed dentalarbejder samt kapitalinvestering.
Selskabet har hovedkontor i Københavns
kommune, Åboulevarden 40, N; dets vedtæg¬
ter er af 11. september 1970. Den tegnede
aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt,
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi-
s:alen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr.
Hrlvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes 8 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: tandtekniker Jytte Bach Fliigge, tandtek¬
niker Erik Fliigge, begge af Gammel Havne¬
vej 14, Greve Strand, kleinsmed Viggo Niels
Fliigge, Gadestævnet 7, Hvidovre, stud.
odont. Jørgen Arne Bach Hoelgaard, Christi-
anshvilevej 8, Charlottenlund, der tillige
udgør bestyrelsen. Direktører: nævnte Jytte
Bach Fliigge, Erik Fliigge. Selskabet tegnes
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør alene, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
Register-nummer 44.231: »Rådgivende inge¬
niørvirksomhed af 17/6 1970 A/S«; hvis formål
er at drive virksomhed som rådgivende inge¬
niører dels direkte og dels ved indskud i an¬
dre selskaber. Selskabet har hovedkontor i
Århus kommune, Lundingsgade 31, Århus;
dets vedtægter er af 17. juni 1970. Den tegne¬
de aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt indbe¬
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500
og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver
1 stemme efter 2 måneders noteringstid. Ak¬
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt¬
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
3. Aktierne er indløselige efter reglerne i ved¬
tægternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærer¬
ne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: landinspektør Erik Knudsen Kold, Pop¬
pelvej 4, Risskov, landinspektør Frederik
Christian Plougmann Andersen, Degnebak¬
ken 23, Århus, civilingeniør Jens Aage Niel¬
sen Buus, Arnakvej 32, Højbjerg, der tillige
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.232: »HOLGER
THAARUP A/S«; hvis formål er at drive
håndværk, udstykning, finansiering, byggeri
og dermed beslægtet virksomhed. Selskabet
har hovedkontor i Gentofte kommune, LI.
Fredensvej 7, Charlottenlund; dets vedtægter
er af 11. juni 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 300.000 kr., hvoraf 10.000 kr. er A-akti¬
er og 290.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på 1.000 kr. gi¬
ver Istemme efter 3 måneders noteringstid.
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B-aktierne giver ikke stemmeret. Aktierne
lyder på navn. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: maler¬
mester Jørgen Thaarup, Strandvejen 433,
Klampenborg, malermester Ole Thaarup,
Houmarksvej 22 A, Charlottenlund, fru An¬
nemarie Dupont, Annasvej 9, Hellerup. Be¬
styrelse: nævnte Jørgen Thaarup, Ole Thaa¬
rup, Annemarie Dupont samt advokat Adam
Nicolai Hvidt, Fragariavej 5, Hellerup. Di¬
rektører: nævnte Jørgen Thaarup, Ole Thaa¬
rup. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør i
forening med et medlem af bestyrelsen, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af tre medlemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 44.233: »Kay Borch A/S«;
hvis formål er at drive fabrikation og handel.
Selskabet har hovedkontor i Slagelse kom¬
mune, Strudsbergsvej 4, Slagelse; dets ved¬
tægter er af I I. juni 1970. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 200.000 kr., hvoraf 50.000 kr. er
A-aktier og 150.000 kr. er B-aktier. Aktieka¬
pitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500, 1.000, 10.000 og 50.000 kr.
Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme
efter 2 måneders noteringstid. B-aktierne har
ikke stemmeret. Aktierne lyder på navn. Ak¬
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl¬
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig¬
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: grosserer Kay Borch, fru
Inger Borch, begge af Strandparken 39, Ros¬
kilde, højesteretssagfører Bernhard Helmer
Nielsen, Rådhuspladsen 4, København, der
tillige udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte
Kay Borch. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening, ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom af den samle¬
de bestyrelse.
Register-nummer 44.234: »Bornholms
Skovbrugs Projektering A/S«; hvis formål er at
fremme afsætning af bornholmske skovpro¬
dukter og at udbygge Bornholms træindustri.
Selskabet har hovedkontor i Åkirkeby kom¬
mune, Rønne; dets vedtægter er af 15. april
1969. Den tegnede aktiekapital udgør 15.000
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
giver I stemme. Aktierne lyder på navn. AM
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl3
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig^
hed, jffr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse tt
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sete
skabets stiftere er: Bornholms Skovdistrikt
Almindingen, Åkirkeby, Bornholms Skove
dyrkerforening, Vestermarie kommunekon«
tor, Bornholms landøkonomiske Foreninjjr
Fabriksvej 1, Rønne. Bestyrelse: sogneråd;:!:
formand, gårdejer Poul Christian Jørgenses
(formand), Almegaard, Vestermarie, Akirko;
by, gårdejer Kaj Frederik Jensen, Vejrmøllol
gaard, Åkirkeby, statsskovfoged Karl Harif
sen, Almindingen, Åkirkeby, sognerådsfoio
mand, gårdejer, kaptajn Aksel Harald Siguni
Jensen, St. Hullegaard, Pedersker, Åkirkeb;d
sognerådsformand Henry Emil Hansens
Rønnevej 33, Østerlars. Selskabet tegnes a
bestyrelsens formand alene eller af to meo^
lemmer af bestyrelsen i forening, ved afhæns
delse og pantsætning af fast ejendom af deal
samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.235: »Restaurations>.v
aktieselskabet af 7. september 1970«; hvis fonc
mål er at drive restaurations-hotelvirksorrm
hed, kapitalanlæg samt finansiering. Selskæ>
bet har hovedkontor i Københavns kommur
ne, Østbanegade 21,0; dets vedtægter er a
7. september 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 50.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapq
talen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 k
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemmon
Aktierne lyder på navn. Der gælder inor
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfl[
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akti»ij
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabeai
stiftere er: grosserer Tage Goldschmidt, fnl
Kate Ebba Egense Goldschmidt, begge ;
Jens Kofoeds Gade 2, inspektør Erik MolMI
rup Skov, Hveensvej 15, alle af Københavv
der tillige udgør bestyrelsen. Direktør: næviv
te Erik Mollerup Skov. Selskabet tegnes af 11
medlemmer af bestyrelsen i forening eller . -
direktøren i forening med et medlem af bd
styrelsen, ved afhændelse og pantsætning j
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.236: »A/S ØRB ?
STRANDS VANDVÆRK«; hvis formål er æ
opføre og drive vandværk. Selskabet hær
hovedkontor i Haderslev kommune, Ørbyc
■
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dets vedtægter er af 2. juni 1970. Den tegne¬
de aktiekapital udgør 50.000 kr., fuldt indbe¬
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1
stemme efter 2 måneders noteringstid. Akti¬
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: smede¬
mester Dycke Ditlev Madsen, Maltbæk,
Brørup, bankfuldmægtig Ib Stampe Jensen,
Ternevej 18, Vejen, fru Elfriede Marie Meta
Dahl, gårdejer Søren Jensen, begge af Ørby,
Haderslev, der tillige udgør bestyrelsen. Sel¬
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
i forening, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.237: »NIADAN A/S«;
hvis formål er at drive fabrikationsvirksom-
hed og handel. Selskabet, der tidligere har
været registreret under navnene »A/S Pencil-
fabriken Danmark« (register-nummer
12.364), »A/S Pencilfabriken Danmark, Nor¬
disk Pen- & Pencil Industri« (register-num¬
mer 20.282) og »Nordisk Pen- og Pencilindu¬
stri A/S« (register-nummer 25.988), har ho¬
vedkontor i Herlev kommune, Vesterlunds-
vej 16, Herlev. Selskabets vedtægter er af 10.
juni og 13. juli 1933 med ændringer senest af
12. november 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 200.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 og 5.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver I stemme
efter 2 måneders noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer. Overdragelse af aktier kan kun ske med
bestyrelsens samtykke, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Bestyrelse: direktør Bror
Poul Ejlersen, regnskabsassistent Nels Kim
Ejlersen, begge af Helsebakken 7, Hellerup,
prokurist Jan Steen Ejlersen, Rantzausvej 24,
Niverød Park Syd, Nivå, prokurist Grethe
Johanne Lundahl Knudsen, Kantorparken
19, landsretssagfører Ernest Stephen Hartvig,
Købmagergade 54, begge af København.
Direktør: nævnte Bror Poul Ejlersen. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af en direktør i forening med et
medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
Under 18. november 1970 er optaget i aktie-
selskabsregistret som:
Register-nummer 44.238: »J. Tornqvist,
Rengøring A/S«; hvis formål er at drive
virksomhed med rengøring. Selskabet
har hovedkontor i Københavns kom¬
mune, Langhusvej 36, Brønshøj; dets ved¬
tægter er af 15. juli og 28. september 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert
aktiebeløb på 500 kr. giver I stemme. Aktier¬
ne lyder på navn. Der gælder indskrænknin¬
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter¬
nes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
ved brev. Selskabets stiftere er: John Kai
Tornqvist, fru Jette Klinge, begge af Lang¬
husvej 36, Leo Algot Tornqvist, Græken-
landsvej 88 A, alle af København, der tillige
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør alene, ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af den samlede be¬
styrelse.
Register-nummer 44.239: »Aalborg Bygge¬
teknik A/S«; hvis formål er at drive handel og
fabrikation, finansiering og konsulentvirk¬
somhed. Selskabet har hovedkontor i Ålborg
kommune, Strubjergvej 23, Nørresundby;
dets vedtægter er af 16. juli 1970. Den tegne¬
de aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt indbe¬
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me efter 3 måneders noteringstid. Aktierne
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: fru
Nanna Vibeke Burcharth, civilingeniør Hans
Falk Burcharth, begge af Strubjergvej 23,
Nørresundby, civilingeniør Hakon Frandsen,
Kong Georgs Vej 20, Ålborg, der tillige udgør
bestyrelsen. Selskabet tegnes af to medlem¬
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk¬
tør alene, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.240: »Optima-Bvg
A/S«; hvis formål er projektering og opførelse
af ejendomme samt anden virksomhed, som
efter bestyrelsens skøn står i forbindelse med
de ovennævnte formål. Selskabet har hoved¬
kontor i Gentofte kommune, Ved Ermelun-
den 30, Gentofte; dets vedtægter er af 10.
august 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
12.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 kr. eller multipla heraf.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme.
Aktierne lyder på navn. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: civilingeniør Birger Lund, Ved
Ermelunden 30, Gentofte, arkitekt Frede
Ludvig Sjønbek Kofod, Lindevej 46, Hare¬
skov, statsaut. ejendomsmægler Flemming
Tanggaard, Elsevej 40, Værløse, der tillige
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes - derun¬
der ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom - af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.241: »FAIR-PRINT
A/S«; hvis formål er at drive handel med tryk¬
sager og andet reklamemateriale samt anden
i forbindelse hermed stående virksomhed.
Selskabet har hovedkontor i Roskilde kom¬
mune, Håndværkervej 18, Roskilde; dets
vedtægter er af 25. juni 1970, 25. september
1970 og 28. oktober 1970. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Ak¬
tiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr.
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme
efter 2 måneders noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: direktør
Svend Aage Schaadt, Lillevangsparken 9,
Greve Strand, direktør Mogens Skjoldborg
Jørgensen, Bygaden 62, Himmelev, Roskilde,
bogtrykker Flemming Vessel Nielsen, Ha-
raldsborgvej 79, bogtrykker Marius Svend
Rejnholdt Nielsen, Frederiksborgvej 55 B,
begge af Roskilde, der tillige udgør bestyrel¬
sen. Direktør: nævnte Flemming Vessel Niel¬
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af et medlem af
bestyrelsen i forening med en direktør, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse. Eneprokura er
meddelt: Flemming Vessel Nielsen.
Register-nummer 44.242: »L. & C. Invest
A/S«; hvis formål er at foretage køb og salg af
pantebreve, investering og kapitalanlæg i
pantebreve, obligationer, aktier samt fast
ejendom. Selskabet har hovedkontor i Vejlesl
kommune, c/o ejendomsmægler Aage Clau-i.
sen, Hestehave 2, Vejle; dets vedtægter er aftø
8. juli og 24. oktober 1970. Den tegnede ak--)
tiekapital udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt..!
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 oggi
1.000 kr. Hvert noteret aktiebeløb på 500 kr..i
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak--)
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl--I
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig--!
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse tilli:
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel—I
skabets stiftere er: repræsentant Lauritz Lar--i
sen, fru Ellen Rita Larsen, begge af Garver-i
gårdsvej 21, Slagelse, fru Erna Clausen, ejen-r
domsmægler Aage Clausen, begge af Heste--s
have 2, Vejle, der tillige udgør bestyrelsen..n
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty-y
reisen i forening eller af direktøren alene, vedb:
afhændelse og pantsætning af fast ejendomm
af den samlede bestyrelse. Eneprokura eris
meddelt: Aage Clausen.
Register-nummer 44.243: »Leo Jacobsensw
Møbelhandel A/S«; hvis formål er at driven
handel med boligudstyr. Selskabet har ho-o
vedkontor i Horsens kommune, Torvet 6,d
Horsens; dets vedtægter er af 29. maj og 2.1
september 1970. Den tegnede aktiekapitals
udgør 300.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon-n
tant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen ens
fordelt i aktier på 1.000, 10.000 og 50.000 kn
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemmer
efter 2 måneders noteringstid. Aktierne lydens
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-i<
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernesa
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be-a
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe-a
falet brev. Selskabets stiftere er: møbelhand-b
ler Mogens Erik Jacobsen, fru Kirsten Mar-i
grethe Jacobsen, begge af Spangevej 28, ad-b
vokat Preben Ove Rasmussen, Søndergadot
16, alle af Horsens, der tillige udgør bestyrel-l:
sen. Direktør: nævnte Mogens Erik Jacob-d
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer ais
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale-a
ne, ved afhændelse og pantsætning af fastz
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.244: »EGAA GASIM-\
DUSTRI A/S«; hvis formål er at drive handelta
og fabrikation i ind- og udland. Selskabet harii
hovedkontor i Århus kommune, Vegavej 57„V
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Århus; dets vedtægter er af 19. juni 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 111.000 kr.,
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000, 2.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på
1.000 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier¬
ne er ikke omsætningspapirer. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akti¬
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: fabrikant Ove Giver, Vegavej 57,
Århus, civilingeniør Jens Anton Hjort Gre¬
gersen, Bøgevej 8, Skanderborg, driftsleder
Poul Børge Giver, Grenåvej 447, Egå. Besty¬
relse: landsretssagfører Hugo Schmidt (for¬
mand), Tjørnevej 8, Risskov, samt nævnte
Ove Giver, Jens Anton Hjort Gregersen,
Poul Børge Giver. Direktør: nævnte Ove
Giver. Selskabet tegnes af bestyrelsens for¬
mand alene eller af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene,
1 ved afhændelse og pantsætning af fast ejen-
) dom af bestyrelsens formand i forening med
> enten et medlem af bestyrelsen eller en di-
i rektør.
Under 19. november 1970 er oplaget i aktie-
> selsk abs-regis teret s om ;
Register-nummer 44.245: »E. Pallesens
\ Maskinforretning A/S«; hvis formål er enten
i alene eller som ansvarlig deltager i et kom-
l manditselskab at drive virksomhed ved han-
> del med og reparation af landbrugsmaskiner
)Og i øvrigt at drive handel. Selskabet har ho-
/vedkontor i Holbæk kommurre, Smedelunds-
ggade 31, Holbæk; dets vedtægter er af 1. sep-
Jtember 1969. Den tegnede aktiekapital udgør
110.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
Ifordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på
2500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på
nnavn. Der gælder indskrænkninger i aktier-
nnes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4.
BBekendtgørelse til aktionærerne sker ved
tanbefalet brev. Selskabets stiftere er: maskin-
»Iforhandler Erik Sellmer Fallesen, fru Ellen
-IFallesen, begge af Fjordparken 16, Allerup,
HHolbæk, gårdejer Jens Larsen Øster, »Øster¬
gaard«, Sandby, Svinninge, gårdejer Peter
^Fallesen, »Grønnebækgaard«, Hovslund, der
i.tillige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af
)to medlemmer af bestyrelsen i forening eller
laf et medlem af bestyrelsen i forening med
itdirektionen, ved afhændelse og pantsætning
luf fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.246: »Arthur Fich's
Vinhandel A/S«; hvis formål er at overtage og
fortsætte den hidtil af vinhandler A. Meinert
Thomsen under firma Arthur Fich's Vinhan¬
del drevne vinforretning. Selskabet har ho¬
vedkontor i Københavns kommune, St. Kon¬
gensgade 66, København; dets vedtægter er
af 29. juli og 12. oktober 1970. Den tegnede
aktiekapital udgør 250.000 kr., fuldt indbe¬
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000, 10.000 og 50.000 kr. Hvert aktiebeløb
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi¬
rer. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: »Lo¬
rentz Petersen A/S«, St. Kongensgade 66, di¬
rektør Fritz Jørgen Samuelson, Strandboule¬
varden 40, begge af København, landsretssag¬
fører Svend Tønsberg Bruun, Fortunvej 9,
Charlottenlund. Bestyrelse: nævnte Fritz Jør¬
gen Samuelson, Svend Tønsberg Bruun samt
direktør Jørgen HugoAnthon, Klampenborg¬
vej 39, Klampenborg, Inge Agnete Sandwell,
1389, The Crescent, Vancouver 9 B, Canada.
Direktør nævnte Fritz Jørgen Samuelson.
Selskabet tegnes af en direktør i forening med
et medlem af bestyrelsen eller -derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom af
to medlemmer af bestyrelsen i forening. Ene¬
prokura er meddelt: Fritz Jørgen Samuelson.
Register-nummer 44.247: »Ejendomsselska¬
bet Gylfe A/S«; hvis formål er som kapitalan¬
læg at eje og administrere fast ejendom. Sel¬
skabet, der tidligere har været registreret
under navnet: »A/S Spurveskjulsparken« (re¬
gister-nummer 42.563), har hovedkontor i
Københavns kommune, Østbanegade 21, 0;
dets vedtægter er af 6. september og 30. de¬
cember 1969 med ændringer af 6. maj 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 12.200 kr.,
hvoraf 2.200 kr. er A-aktier og 10.000 kr. er
B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 100 og
1.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på 100 kr. giver
1 stemme. Hvert B-aktiebeløb på 1.000 kr.
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak¬
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl¬
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig¬
hed, jfr. vedtægternes § 6. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved brev. Bestyrelse: di¬
rektør Jørgen Peter Munk Levring, Bøgevej
17, Hellerup, kontorchef Carl Frode Ander¬
sen, Dr. Tværgade 35, København, ekspediti¬
onssekretær Axel Egekvist, Køgevej 181,
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Tåstrup. Selskabet tegnes af to medlemmer
af bestyrelsen i forening, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
Register-nummer 44.248: »A/S Svanemølle-
gården«; hvis formål er at eje og administrere
fast ejendom. Selskabet der tidligere har
været registreret under navnet: »A/S Ejen¬
domsselskabet matr. nr. 1 ag, Frederiks-
dal Hovedgaard, Virum Sogn« (register¬
nummer 42.564), har hovedkontor i Kø¬
benhavns kommune, Østbanegade 21, 0;
dets vedtægter er af 6. september og 14. no¬
vember 1969 med ændringer af 6. maj 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 12.200 kr.,
hvoraf 2.200 kr. er A-aktier og 10.000 kr. er
B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 100 og
1.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på 100 kr. giver
I stemme. Hvert B-aktiebeløb på 1.000 kr.
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak¬
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl¬
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig¬
hed, jfr. vedtægternes § 6. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved brev. Bestyrelse: di¬
rektør Jørgen Peter Munk Levring, Bøgevej
17, Hellerup, kontorchef Carl Frode Ander¬
sen, Dr. Tværgade 35, København, ekspediti¬
onssekretær Axel Egekvist, Køgevej 181,
Tåstrup. Selskabet tegnes af to medlemmer
af bestyrelsen i forening, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
Register-nummer 44.249: »GREVE BAN¬
KIERFIRMA A/S«; hvis formål er at drive
investering, finansiering, køb, salg, admini¬
stration, besiddelse, forvaltning, udnyttelse,
alt af fast ejendom, værdipapirer og anden
formue samt deltage i og udøve byggevirk¬
somhed. Selskabet har hovedkontor i Greve
kommune, Rytterbakken 6, Greve Strand;
dets vedtægter er af 29. juni 1970. Den tegne¬
de aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt indbe¬
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500
kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på
500 kr. giver I stemme. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: statseksam.
ejendomsmægler John Iversen, fru Else Ruth
Iversen, begge af Rytterbakken 6, Greve
Strand, smedemester Carl Erik Hansen.(
Rørmosevej 11, København, der tillige udgøn<
bestyrelsen. Direktør: nævnte John Iversen.r
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelses
og pantsætning af fast ejendom - af direktø-(
ren alene eller af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.250: »SKANDINA~\
VISK MILJØ Center A/S«; hvis formål en
udvikling af industrielt fremstillede miljøpro-c
dukter samt salg af know-how af sådanne s
Selskabet skal endvidere medvirke til at ud-t
brede forståelse for omgivelsernes (miljø'ets^
indflydelse på trivsel. Selskabet har hoved-t
kontor i Hørsholm kommune, »Christiansø
hus«, Hørsholm; dets vedtægter er af 18. au l
gust og 22. oktober 1970. Den tegnede aktie 3
kapital udgør 100.000 kr., fuldt indbetalt?I
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 5000
1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kri.
giver 1 stemme efter 1 måneds noteringstidb
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikk<»>
omsætningspapirer. Der gælder indskrænke
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægg
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærernor
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftenn
er: Alice Marianne Gersted, M.M.I., direktør
Knud Peter Brockdorff, begge af Grumstolsal
vej 76, Højbjerg, landsretssagfører Aagog
Cato Spang-Hanssen, Vingårds Allé 15, Helta
lerup. Bestyrelse: nævnte Alice Mariannm
Gersted, Aage Cato Spang-Hanssen samrn
advokatfuldmægtig Henrik Mogens Wes
dell-Wedellsborg, Søllerød Park, blok 2, nr. "
Holte. Direktør: nævnte Alice Mariannn
Gersted. Selskabet tegnes — derunder ve»3
afhændelse og pantsætning af fast ejendom - i
af to direktører i forening eller af den samleal
de bestyrelse.
Register-nummer 44.251: »Bang & Co.o
Metalrammefabrik A/S (Rammefabriken Jyj)
den, B. P. Ranghøj & sønner A/S«. Under detMJ
navn driver »Rammefabriken Jyden, B. R
Ranghøj & sønner A/S« tillige virksomheo
som bestemt i dette selskabs vedtægter, hvonc
til henvises (register-nummer 29.220).
Register-nummer 44.252: »Skandinavisk
Ramme-industri A/S (Rammefabriken Jyde
B. P. Ranghøj & sønner A/S)«. Under detttJ
navn driver »Rammefabriken Jyden, B. H
Ranghøj & sønner A/S« tillige virksomheai
som bestemt i dette selskabs vedtægter, hvoio
til henvises (register-nummer 29.220).
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Register-nummer 44.253: »A/S VYNEL«;
hvis formål er at drive handel, håndværk og
industri inden for den elektroniske branche.
Selskabet har hovedkontor i Københavns
kommune, Borups Allé 146, N; dets vedtæg¬
ter er af 21. maj 1970. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktieka¬
pitalen er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert ak¬
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: fru
Mira Margarethe Justesen, Stockholmsgade
15, København, fru Alice Harder Mathieu,
ingeniør Per Svend-Aage Mathieu, begge af
Parken 14, Hillerød, der tillige udgør besty¬
relsen. Selskabet tegnes — derunder ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom —
af tre medlemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 44.254: »Stein-Huse
. A/S«; hvis formål er ingeniør- og entreprenør¬
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i
IRamsø kommune, Bøgevænget 15, Dåstrup,
VViby Sj.; dets vedtægter er af 5. august 1970.
]Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 k'r.,
ftfuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
uaktier på 500 kr. og multipla heraf. Hvert
nnoteret aktiebeløb på 500 kr. giver I stemme.
AAktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
oomsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
i sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
3 er: entreprenør Reno Stein, Tru Anna Mar¬
grethe Stein, begge af Bøgevænget 15, Då-
zstrup, Viby Sj., advokat Kjeld Erik Hjortshøj,
1 Nørre Voldgade 90, København, der tillige
J udgør bestyrelsen med førstnævnte som for-
imand. Direktør: nævnte Reno Stein. Selska-
dbet tegnes — derunder ved afhændelse og
qpantsætning af fast ejendom — af bestyrelsens
'{formand i forening med et medlem af besty-
irelsen.
Register-nummer 44.255: »A/S Skander¬
borg Boligbyg af 1970«; hvis formål er at lade
ppføre ejendomme til udlejning. Selskabet
;nar hovedkontor i Skanderborg kommune,
Xirkevej, Skanderborg; dets vedtægter er af
)!'-0. maj 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
)IOO.OOO kh, fuldt indbetalt, dels kontant, dels
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
Uktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder
på navn. Der gælder indskrænkninger i akti¬
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
brev. Selskabets stiftere er: murermester Erik
Wegener, fru Else Alice Hilding Wegener,
begge af Oddervej, landsretssagfører Mogens
Paludan-Muller, Solgårdsvej 34, alle af Skan¬
derborg, der tillige udgør bestyrelsen med
førstnævnte som formand. Selskabet tegnes
— derunder ved pantsætning af fast ejendom
— af bestyrelsens formand alene eller af to
medlemmer af bestyrelsen i forening, ved
afhændelse af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
Register-nummer 44.256: »A/S Came Ship¬
ping«; hvis formål er at drive rederi og han¬
delsvirksomhed samt dermed beslægtet virk¬
somhed. Selskabet har hovedkontor i Næs¬
tved kommune, Postboks 9, Næstved; dets
vedtægter er af 9. november 1970. Den teg¬
nede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt ind¬
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 2. Aktierne er indløselige ef¬
ter reglerne i vedtægternes § 2. Bekendtgø¬
relse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: læge Jørgen
Løkkegaard, Egevangs Allé 17, Sorø, læge
Kai Baht, Axeltorv 4, farvehandler Vagn Ole
Jensen Sthur, Norgesvej 69, »I/S Rasmussen
og Voss«, Ingemannsvej 12, »I/S lægerne
Edith og Knud Rasmussen«, Jernbanegade
11, alle af Næstved, »Tindur Shipping I/S«,
Rødovre Centrum 219, Rødovre, arkitekt Per
Bjørn Westergaard Christensen, Drosselvej
5, Skælskør, landsretssagfører Henning
Hvidtsted, Zahlesvej 7, Ringsted. Bestyrelse:
nævnte Kaj Baht samt direktør Carl Georg
Henrik Rasmussen, Ingemannsvej 12, læge
Edith Rasmussen, Jernbanegade I 1, begge af
Næstved. Selskabet tegnes — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
af to medlemmer af bestyrelsen i forening.
Linder 20. november 1970 er optaget i aktie¬
selskabs-registeret som:
Register-nummer 44.257: »SCAN ORTO
A/S«; hvis formål er at drive handel og fabri¬
kation. Selskabet har hovedkontor i Søllerød
kommune, Nøddehøj 6, Holte; dets vedtæg¬
ter er af 15. september 1970. Den tegnede
aktiekapital udgør 12.000 kr., fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr.
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme
efter 3 måneders noteringstid. Aktierne lyder
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: Tandlæge
Hugo Lager, Nøddehøj 6, Holte, tandlæge
Vibeke Skieller, Trongårdsparken 125, Lyng¬
by, tandlæge Jørn Perregaard, Bregnevej 25,
Værløse, der tillige udgør bestyrelsen. Selska¬
bet tegnes af en direktør alene eller — derun¬
der ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom - af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.258: »TYPIDAN-huse
A/S«; hvis formål er opførelse, administration
og salg af typehuse og enhver i forbindelse
dermed stående virksomhed. Selskabet har
hovedkontor i Søndersø kommune, Langesø,
Morud; dets vedtægter er af 1. januar 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
kr. giver I stemme efter 3 måneders note¬
ringstid. Aktierne lyder på navn. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes 8 3. Bekendtgørelse til akti¬
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: fru Lilly Lindekilde Schmidt,
Rugårdsvej, Langesø, Morud, frøken Ulla
Schmidt, Jerichausgade 17, Århus, tømrer
Preben Schmidt, Søfielundslejren, Holbæk,
der tillige udgør bestyrelsen. Direktør: nævn¬
te Lilly Lindekilde Schmidt. Selskabet tegnes
af to medlemmer af bestyrelsen i forening,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.259: »Lohmann hor-
bindstoffer A/S«; hvis formål er import og salg
af forbindstoffer, medicinske plastre samt
sygepleje- og beslægtede artikler. Selskabet
har hovedkontor i Birkerød kommune, Høj¬
næsgård Vedbæk; dets vedtægter er af 26.
juni 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
250.000 kr. Af aktiekapitalen er indbetalt
125.000 kr.; det resterende beløb indbetales
inden 26. juni 1971. Aktiekapitalen er fordelt
i aktier på 1.000, 10.000 og 50.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Akti¬
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt!
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes i
3. Aktierne er indløselige efter reglerne i vedb
tægternes § 3. Bekendtgørelse til aktionæren
ne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiften
er: fabrikant Kurt Lohmann, Ed. Verhiilssl
donkstrasse 32, D 545, Neuwied, Vesttyske
land, grosserer Bengt Axel Madsen, Rudesøs
vej 11, Holte, prokurist Gert Axel Madsen:
Biskop Svanes Vej 31 A, Birkerød, advokas.
Christian Ernst Johan Asmussen, Frederiks;;
gade 19, København. Bestyrelse: nævntJi
Bengt Axel Madsen samt prokurist Eric o
Otto Puderbach, Im Schonblick 9, Feldkini
chen, Rhein, Vesttyskland, advokat Christian
Ernst Johan Asmussen, Frederiksgade 191
København. Direktører: nævnte Bengt Axo>
Madsen, Gert Axel Madsen. Selskabet tejj:
nes af to medlemmer af bestyrelsen i foreninn
eller af en direktør alene, ved afhændelse od
pantsætning af fast ejendom af den samledb
bestyrelse.
Register-nummer 44.260: »Klemensker Sauv
værk A/S«; hvis formål er at drive savværk oo
handel med trælast. Selskabet har hovedkomc
tor i Hasle kommune, Klemensker; dets veda;
tægter er af 18. marts 1970. Den tegnede akrfi
tiekapital udgør 30.000 kr., fuldt indbetalh
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapiq
talen er fordelt i aktier på 500 kr. Hvert aktiei
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 måner
ders noteringstid. Aktierne lyder på navn. AW>
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæld©!
indskrænkninger i aktiernes ømsætteligheo;
jfr. vedtægternes 8 4. Bekendtgørelse til akti),
onærerne sker ved brev. Selskabets stiften:
er: savværksejer Karl Peter Pihl, fru EditJi
Angela Pihl, tømrer Bent Agertoft Pihl, alHL
af Brogade 10 A, Klemensker, der tilliggi
udgør bestyrelsen med førstnævnte sone
formand. Direktør: nævnte Karl Petes)
Pihl. Selskabet tegnes af bestyrelserne
formand alene eller af en direktør alene, ves\
afhændelse og pantsætning af fast ejendono
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.261: »Meier og Hansen
A/S, Sønderborg«; hvis formål er at drive hanu
del og håndværk. Selskabet har hovedkonto!
i Sønderborg kommune, Rådhusgade 2i£
Sønderborg; dets vedtægter er af 13. augu:u
1970. Den tegnede aktiekapital udgør 47.0OC
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andnb
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værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1
stemme efter 2 måneders noteringstid. Akti¬
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: fabri¬
kant Verner Meier, fru Kirsten Meier, begge
af Ved Skellet 12, værkfører Henry Johannes
Hansen, fru Karin Hansen, begge af Aisgade
20, alle af Sønderborg, der tillige udgør besty¬
relsen. Direktører: nævnte Verner Meier,
Henry Johannes Hansen. Selskabet tegnes af
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller
af en direktør alene, ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af en direktør i for¬
ening med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 44.262: »Kastrup Maskin¬
station A/S«; hvis formål er at overtage og
videreføre den af entreprenør Arne Lind¬
hardt Larsen drevne maskinstation og anden
dermed i forbindelse stående virksomhed.
Selskabet har hovedkontor i Tårnby kommu¬
ne, Restrupvej 4, Kastrup; dets vedtægter er
; af 24. september 1970. Den tegnede aktieka-
1 pital udgør 20.000 kr., fuldt indbetalt, dels
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen
) er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert
> aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktier-
i ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
i ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
* 4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
j anbefalet brev. Selskabets stiftere er: entre-
1 prenør Arne Lindhardt Larsen, fru Ruth Lar-
2 sen, begge af Restrupvej 4, Kastrup, revisor
l Jørgen Mandrup-Poulsen, Dæmningen 51,
{København. Bestyrelse: nævnte Ruth Lar-
2sen, Arne Lindhardt Larsen samt advokat Ib
/Vilhelm Qvist, Bueager 49, Vedbæk. Direk¬
tør: nævnte Arne Lindhardt Larsen. Selskabet
itegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for-
aening eller af en direktør alene, ved afhæn-
bdelse og pantsætning af fast ejendom af den
;2samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.263: »Punkt specialfor¬
retning i boligtextiler A/S«; hvis formål er at
bdrive handel og dermed beslægtet virksom-
rihed. Selskabet har hovedkontor i Ålestrup
jlkommune, Jernbanegade 6, Ålestrup; dets
vvedtægter er af 1. juni 1970. Den tegnede ak¬
tiekapital udgør 75.000 kr., fuldt indbetalt,
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 kr. og multipla
heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 3. Aktierne er indløselige ef¬
ter reglerne i vedtægternes § 3. Bekendtgø¬
relse til aktionærerne sker ved anbefalet
brev. Selskabets stiftere er: manufakturhand¬
ler Flemming Nielsen, disponent Laura Petri-
ne Nielsen, manufakturhandler Axel Peder¬
sen, alle af Østergade 2, Ålestrup, der tillige
udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte Axel
Pedersen (adm.). Selskabet tegnes af en ad¬
ministrerende direktør alene eller af to med¬
lemmer af bestyrelsen i forening, ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom af den
samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.264: »Blaxnit A/S
(Harry W. Nielsen A/S)«. Under dette navn
driver »Harry W. Nielsen A/S« tillige virk¬
somhed som bestemt i dette selskabs vedtæg¬
ter, hvortil henvises (register-nummer
23.839).
Register-nummer 44.265: »Knutssonbola-
gens Aktiebolags forretningsafdeling i Koben¬
havn« af Københavns kommune, Nørregade
41, K, der er forretningsafdeling af »Knuts-
sonbolagen Aktiebolag« af Goteborg, Sveri¬
ge. Selskabets og forretningsafdelingens for¬
mål er at drive roulette-, bowling- og auto¬
matspil samt anden dermed forenelig virk¬
somhed. Selskabets vedtægter er af 6. juli
1964 med ændring af 1. august 1967. Den
tegnede aktiekapital udgør 30.000 s. kr., fuldt
indbetalt. Forretningsafdelingens forret¬
ningsfører: advokat Asger Thylstrup, Åbrin¬
ken 50, Virum. Forretningsafdelingen tegnes
- derunder ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom — af forretningsføreren alene.
Register-nummer 44.266: »Det svenske
Ambassadeur Restaurant Aktiebolags forret¬
ningsafdeling i Kobenhavn« af Københavns
kommune, Nørregade 41, K, der er forret¬
ningsafdeling af »Ambassadeur Restaurant
Aktiebolag« af Stockholm, Sverige. Selska¬
bets og forretningsafdelingens formål er at
drive hotel-, restaurant- og konditorvirksom¬
hed. Selskabets vedtægter er af 21. maj 1964
med ændringer af 19. november 1968. Den
tegnede aktiekapital udgør 75.000 s. kr., fuldt
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indbetalt. Forretningsafdelingens forret¬
ningsfører: advokat Asger Thylstrup, Åbrin¬
ken 50, Virum. Forretningsafdelingen tegnes
— derunder ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom — af forretningsføreren alene.
Register-nummer 44.267: »Mandfolkejul
A/S (S.Q.T. A/S)«. Under dette navn driver
»S.Q.T. A/S« tillige virksomhed som bestemt i
dette selskabs vedtægter, hvortil henvises
(register-nummer 42.315).
Register-nummer 44.268: »Jul for Mænd
A/S (S.Q.T. A/S)«. Under dette navn driver
»S.Q.T. A/S« tillige virksomhed som bestemt i
dette selskabs vedtægter, hvortil henvises
(register-nummer 42.315).
Register-nummer 44.269: »Mandens Jule-
blad A/S (S.Q. T. A/S)«. Under dette navn dri¬
ver »S.Q.T. A/S« tillige virksomhed som be¬
stemt i dette selskabs vedtægter, hvortil hen¬
vises (register-nummer 42.315).
Register-nummer 44.270: »Julfor Mandfolk
A/S (S.Q.T. A/S)«. Under dette navn driver
»S.Q.T. A/S« tillige virksomhed som bestemt i
dette selskabs vedtægter, hvortil henvises
(register-nummer 42.315).
Register-nummer 44.271: »Metalliseringen i
Greve A/S«; hvis formål er at drive handel og
fabrikation, herunder navnlig virksomhed
med sandblæsning og metallisering. Selska¬
bet har hovedkontor i Greve kommune, Ven-
trupgård, Greve Strand; dets vedtægter er af
30. oktober 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 30.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 kr. eller multi¬
pla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere er:
værkfører Kai Ib Henriksen, Bjernedevej
110, fru Aase Petersen, Kong Georgs Vej 62,
begge af København, fru Linda Hvas, Ven-
truplund, Greve Strand, der tillige udgør be¬
styrelsen. Selskabet tegnes af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af en direktør
alene, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af tre medlemmer af bestyrelsen i
forening. Eneprokura er meddelt: Niels Hart¬
vig Petersen.
Register-nummer 44.272: »Hammel Bog%
trykkeri A/S«; hvis formål er trykkerivirksomn
hed, bladudgivelse og handel efter bestyrell:
sens skøn. Selskabet har hovedkontor
Hammel kommune, Østergade 11, Hammell;
dets vedtægter er af 7. august 1970. Den tegg
nede aktiekapital udgør 175.000 kr., fuldb
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdien;
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 50GX
5.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 100C
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navnrr
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Des
gælder indskrænkninger i aktiernes omsættes
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sell;
skabets stiftere er: typograf Erling Børgig
Bedsted, bogholder Lilly Karla Seberg Bedb
sted, begge af Østergade 11, typograf Birgit!)
Seberg Kristensen, Dietzelsvej 21, fru Laihli
Seberg Jensen, Dietzelsvej 35, alle af Hamrn
mel, der tillige udgør bestyrelsen. Direktørie
nævnte Erling Børge Bedsted. Selskabet tegg:
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forenin n
eller af en direktør alene, ved afhændelse o,o
pantsætning af fast ejendom af en direktør i
forening med to medlemmer af bestyrelsen;
Eneprokura er meddelt: Lilly Karla Seberi;
Bedsted.
Linder 23. november 1970 er optaget i aktio'w
selskabs-registeret som:
Register-nummer 44.273: »Gert Hansen
Reklame A/S«; hvis formål er at drive hari£
dels-, reklame- og trykkerivirksomhed. Ses;
skabet har hovedkontor i Københavns korm<
mune, Wildersgade 48, København; dets veos
tægter er af 23. december 1969 og 14. juuj
1970. Den tegnede aktiekapital udgøg
120.000 kr., hvoraf 30.000 kr. er A-aktier o
90.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuloli
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdiesi
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.00CX
5.000 og 10.000 kr. Hvert A-aktiebeløb pj
1.000 kr. giver 1 stemme. B-aktierne har ikkb
stemmeret. Aktierne lyder på navn. Aktierm
er ikke omsætningspapirer. Der gælder in#n
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jftj_
vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til aktiu]
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabesc
stiftere er: grosserer Gert Børge Hansen, fil
Annelise Johanne Hansen, begge af Birketcot
ten 7, Hareskov, Erling Rydahl Nielsen, Karl:h
lunde Strandvej 106A, Karlslunde, der tilllli
ge udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte Ges.
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tør: nævnte Kjeld Jørgen Jensen. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.278: »A/S aj 21. juli
1970«; hvis formål er at drive handel-, indu¬
stri-, rederi-, finansiering- og kapitalanbrin¬
gelse i sådanne virksomheder. Selskabet har
hovedkontor i Københavns kommune, Fre¬
deriksgade 1, K; dets vedtægter er af 1. og 21.
juli 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert ak¬
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Bekendtgørelse til aktionærer¬
ne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: landsretssagfører Ole Jørgen Pontoppi¬
dan, advokat Henning Høgsbro Holm, begge
af Frederiksgade 1, København, professor,
dr. jur. Allan Philip, Høyrups Allé 39, Helle¬
rup, der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.279: »A/S af 22. juli
1970«; hvis formål er at drive handel-, indu¬
stri-, rederi-, finansiering- og kapitalanbrin¬
gelse i sådanne virksomheder. Selskabet har
hovedkontor i Københavns kommune, Fre¬
deriksgade 1, K; dets vedtægter er af 2. og 22.
juli 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert ak¬
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne
lyder på navn. Bekendtgørelse til aktionærer¬
ne sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: landsretssagfører Ole Jørgen Pontoppi¬
dan, advokat Henning Høgsbro Holm, begge
af Frederiksgade 1, København, professor,
dr. jur. Allan Philip, Høyrups Allé 39, Helle¬
rup, der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.280: »A/S af 23. juli
1970«; hvis formål er at drive handel-, indu¬
stri-, rederi-, finansiering- og kapitalanbrin¬
gelse i sådanne virksomheder. Selskabet har
hovedkontor i Københavns kommune, Fre¬
deriksgade 1, K; dets vedtægter er af 3. og 23.
juli 1970. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert ak->
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne!
lyder på navn. Bekendtgørelse til aktionærer i
ne sker ved anbefalet brev. Selskabets stifteren
er: landsretssagfører Ole Jørgen Pontoppi i<
dan, advokat Henning Høgsbro Holm, beggo*
af Frederiksgade 1, København, professori«
dr. jur. Allan Philip, Høyrups Allé 39, Helle 3
rup, der tillige udgør bestyrelsen. Selskabes
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forn
ening, ved afhændelse og pantsætning af fase.
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.281: »GRAND HO--{
TEL KOLD IN G A/S«; hvis formål er at drive 3
hotelvirksomhed samt udlejning af fast ejen--i
dom og dertil knyttet virksomhed. Selskabet!:
har hovedkontor i Kolding kommune, Jern--i
banegade 54, Kolding; dets vedtægter er afh
20. juni 1970. Den tegnede aktiekapital udgørn
10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen en:
fordelt i aktier på 500 kr. og multipla heraf. .1
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemmear
efter 3 måneders noteringstid. Aktierne lydena
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-i<
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes^
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-a
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe--3
falet brev. Selskabets stiftere er: revisor Erik^i
Vagner Krøjgaard, Dalvangen 5, ingeniønc
Jens Kasper Mikkelsen, fru Gudrun Mikkel-I:
sen, begge af Dalvangen 21, alle af Højbjerg.g
der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnesa
af en direktør i forening med et medlem alts
bestyrelsen eller — derunder ved afhændelses
og pantsætning af fast ejendom — af to med-b
lemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 44.282: »CLAUS GAM~\
MELTOFT A/S«; hvis formål er at drive virk-->
somhed som bygnings- og inventarsnedkerih
og anden hermed beslægtet virksomhed. Sel-I
skabet har hovedkontor i Herlev kommune„3
Nørrelundvej 5, Herlev; dets vedtægter er aftf
29. september 1970. Den tegnede aktiekapi—i
tal udgør 250.000 kr., hvoraf 50.000 kr. en;
A-aktier og 200.000 kr. er B-aktier. Aktieka~£
pitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels ii
andre værdier. B-aktierne har ret til forlodszt
udlodning ved likvidation, jfr. vedtægternes §§
16. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000CX
kr. Hvert noteret A-aktiebeløb på 1.000 kr..i
giver 1 stemme. B-aktierne har ikke stemme-3
ret. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikkesj
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk->l
É
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ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg¬
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: snedkermester Claus Carl Gammeltoft,
fru Ulla-Britt Gammeltoft, begge af Vange-
bovej 24, Holte, højesteretssagfører Jørgen
Kristian Pedersen, Magi em osevej 91, Char-
■ lottenlund, der tillige udgør bestyrelsen. Di¬
rektør: nævnte Claus Carl Gammeltoft. Sel¬
skabet tegnes af en direktør alene eller —
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.283: »S. P. Sørensen
konfektion A/S«; hvis formål er at drive fabri¬
kation, handel, import og eksport af konfek¬
tion. Selskabet har hovedkontor i Åbenrå
kommune, Næstmark 21, Åbenrå; dets ved¬
tægter er af 20. maj og 1. september 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 300.000 kr.,
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
I.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
kr. giver 1 stemme efter 3 måneders note-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
| stiftere er: fabrikant Søren Peter Sørensen,
fru Karen Ingrid Sørensen, begge af Trold¬
kær 18, Åbenrå, boghdder Helge Leonhardt
Bolderslev, Styrtom, Åbenrå, der tillige ud-
1 gør bestyrelsen med førstnævnte som for¬
mand. Direktør: nævnte Søren Peter Søren-
! sen. Selskabet tegnes af bestyrelsens formand
i i forening med et medlem af "bestyrelsen eller
i af direktøren alene, ved afhændelse og pant-
? sætning af fast ejendom af den samlede be-
? styrelse. Prokura er meddelt: Helge Leon-
i hårdt Bolderslev i forening med et medlem af
1 bestyrelsen.
Register-nummer 44.284: »CASALINCA
\A/S«; hvis formål er at erhverve og drive re-
2 staurationsvirksomheder og dermed beslæg-
Itede virksomheder. Selskabet har hovedkon-
Jtor i Fredericia kommune, Bjerggade 54,
1 Fredericia; dets vedtægter er af 25. maj 1970.
] Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr.,
1 fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
^værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
II.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1
zstemme. Aktierne lyder på navn. Bekendtgø¬
relse til aktionærerne sker i »Jyllandsposten«
samt ved anbefalet brev. Selskabets stiftere
er: restauratør Jens Peter Christian Larsen,
forretningsfører Karen Margrethe Larsen,
begge af Korskærparken 170, Fredericia, re¬
stauratør Leo Brandt Nielsen, Hebovænget
8, Gårslev, der tillige udgør bestyrelsen. Sel¬
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
i forening eller af forretningsføreren i for¬
ening med et medlem af bestyrelsen, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Under 24. november 1970 er optaget i aktie¬
selskabs-registeret som :
Register-nummer 44.285: »Dataringen af
1969 A/S«; hvis formål er at udføre databe¬
handling for andre virksomheder. Selskabet
har hovedkontor i Københavns kommune,
Jens Kofods Gade 1, K; dets vedtægter er af
12. oktober 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 25.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500, 4.000 og
20.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme efter 3 måneders noteringstid. Akti¬
erne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt¬
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: lands¬
retssagfører Rolf Adolf Ricklefs, Strandvejen
26 B, direktør Henry Theodor Henningsen,
Ahlmanns Allé 5, begge af Hellerup, kom¬
missionær Waldur Heltenberg Greiff, Quist-
gaardsvej 1 I, Køge, der tillige udgør bestyrel¬
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør i
forening med et medlem af bestyrelsen, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.286: »A/S Bent Jen¬
sen-Holm, Motorgaarden, Skanderborg«; hvis
formål er at drive mekanisk værksted samt
handel med motorkøretøjer og tilbehør. Sel¬
skabet har hovedkontor i Skanderborg
kommune, Banegårdsvej 39, Skanderborg;
dets vedtægter er af 29. december 1969 og 11.
september 1970. Den tegnede aktiekapital
udgør 50.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels i andre værdier. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert ak¬
tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktier¬
ne lyder på navn. Der gælder indskrænknin¬
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter-
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nes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker
ved brev. Selskabets stiftere er: automobil-
forhandler Bent Jensen-Holm, fru Hilda
Søndergaard Jensen-Holm, begge af Bane-
gårdsvej 39, Skanderborg, gårdejer Oskar
Søndergaard Thomsen, Gram, Stilling, der
tillige udgør bestyrelsen med førstnævnte
som formand. Selskabet tegnes — derunder
ved pantsætning af fast ejendom — af besty¬
relsens formand alene eller af to medlemmer
af bestyrelsen i forening, ved afhændelse af
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.287: »Larsen & Stigart
A/S«; hvis formål er fremstilling af piber og
pibeartikler samt handelsvirksomhed i for¬
bindelse hermed. Selskabet har hovedkontor
i Hvidovre kommune, Hvidovre Boulevard
96, Hvidovre; dets vedtægter er af I. juli
1970. Den tegnede aktiekapital udgør 50.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: produktchef Jørgen Grundt¬
vig Madsen, Godthåbsvej 92, København,
pibemager Freddi Hilmar Stigart, Rytterhu¬
sene 61, Albertslund, pibemager Jørgen Lar¬
sen, Hvidovre Boulevard 96, Hvidovre, der
tillige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller
af en direktør alene, ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af tre medlemmer af
bestyrelsen i forening.
Register-nummer 44.288: »VERUKA A/S«;
hvis formål er at drive fabrikation, handel og
industri samt finansiering og administration
af fast ejendom. Selskabet har hovedkontor i
Hørsholm kommune, Rypevej 17, Hørsholm;
dets vedtægter er af 13. august 1970. Den
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebe¬
løb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 måne¬
ders noteringstid. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Be¬
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe¬
falet brev. Selskabets stiftere er: landsrets¬
sagfører Jørgen Kaj Andersen, fru Tove
Andersen, begge af Rypevej 17, Hørsholm,
tru Randi Elinor Ankjær-Jensen, Maltevan n
gen 10, Gentofte, der tillige udgør bestyrelle
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer a£
bestyrelsen i forening eller af en direktør -
forening med et medlem af bestyrelsen, veos
afhændelse og pantsætning af fast ejendonm
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.289: »A/S N åles\
træ-Savværket JON I, Glumsø«; hvis formål eis
at drive fabrikation, handel og finansiering o^c
dermed beslægtet virksomhed. Selskabet hai:£
hovedkontor i Suså kommune, Bavelsevejjs
Glumsø; dets vedtægter er af 24. marts 19700'
Den tegnede aktiekapital udgør 200.000 kr./i
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andrtn
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier p;;c
500, 5.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb p;;q
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder p;;q
navn. Der gælder indskrænkninger i aktien;
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3E
Bekendtgørelse til aktionærerne sker veoa
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: savvj
værksejer Johannes Andreas Nielsen, frin'
Mary Sophie Nielsen, korrespondent HelMI
Steen Nielsen, alle af Bavelsevej, Glumsøs
Bestyrelse: landsretssagfører Poul Vilhelnni
Nielsen (formand), Tolvgården, Næstved:);
samt nævnte Johannes Andreas Nielsem;
Mary Sophie Nielsen, Helle Steen Nielsem;
Direktør: nævnte Johannes Andreas Nielsen;
Selskabet tegnes af bestyrelsens formamn
alene eller af to medlemmer af bestyrelsen n
forening eller af direktøren alene, ved afhæm;
delse og pantsætning af fast ejendom af deis
samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.290: »Hylleberg
ding A/S«; hvis formål er investering, finansieai
ring, kapitalanbringelse og administration o;o
anden dermed efter bestyrelsens skøn fonc
enelig virksomhed. Selskabet har hovedkonru
tor i Kobenhavns kommune. Bratskovvej 28!!
Vanløse; dets vedtægter er af 23. april I970V
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 km
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt t
aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på l.000(
kr. giver I stemme. Aktierne lyder på navnv
Aktierne er ikke omsætningspapirer. DeC
gælder indskrænkninger i aktiernes omsættet
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse!
til aktionærerne sker ved brev. Selskabets
stiftere er: direktør Stig Hylleberg, fru Agnen
Hylleberg, begge af Bratskovvej 28, advokat
Erling Oxdam, Kochsvej 16, alle af Købens
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havn, der tillige udgør bestyrelsen. Direktør:
nævnte Stig Hylleberg. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
direktøren alene, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel¬
se.
Register-nummer 44.291: »Rederiaktie.sel¬
skabet af 4. august 1970«; hvis formål er at
drive rederivirksomhed. Selskabet har ho¬
vedkontor i Randers kommune, Dytmærsken
9, Randers; dets vedtægter er af 17. august
1970. Den tegnede aktiekapital udgør 12.250
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 125 kr. Hvert aktiebeløb på 125 kr.
giver 1 stemme efter 8 dages noteringstid.
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk¬
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
< ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved brev. Selskabets stiftere er: statsau¬
toriseret skibsmægler Christen Verner, Byfo¬
gedvej 15, prokurist Flemming Ramsby, Fyr-
relien 5, begge af Randers, forstkandidat
George Løwe, GI. Kjærsgård Mølle, Silke¬
borg. Bestyrelse: nævnte George Løwe,
Flemming Ramsby samt cand. oecon. Erik
Theodor Bendix TThostrup, Hjulbjergvej 18,
Højbjerg, regnskabschef Carl Møller Niel-
( sen, Høegh Guldbergs Gade 49, Århus, skibs-
ingeniør Jørgen Ewald Petersen, Næsset 19,
Horsens. Selskabet tegnes af tre medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af direktøren i
forening med to medlemmer af bestyrelsen,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.292: »F RIN CESS
SKO A/S«; hvis formål er fabrikation og salg
af skotøj og dermed beslægtede varer samt
finansiering. Selskabet har hovedkontor i
Frederiksberg kommune, Åboulevarden 49,
V; dets vedtægter er af 11. maj 1970. Den
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., fuldt
i indbetalt i værdier. Aktiekapitalen er fordelt
i i aktier på 1.000 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb
[ på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder
I på navn. Der gælder indskrænkninger i akti-
) ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
I Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
j anbefalet brev. Selskabets stiftere er: fabri-
I kant Ejvind Pedersen, fru Aase Lilly Peder-
i sen, disponent Erik Pedersen, alle af Aboule-
r varden 49, fru Annie Rasmussen, Valhalsga-
de I, alle af København, der tillige udgør be¬
styrelsen. Direktør: nævnte Ejvind Pedersen.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening, ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom af den samlede bestyrel¬
se.
Register-nummer 44.293: »Ampels Forlag
A/S«; hvis formål er udgivelse af og handel
med bøger og tidsskrifter. Selskabet har ho¬
vedkontor i Herlev kommune, Turkisvej 3 B,
Herlev; dets vedtægter er af 2. oktober 1970.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.,
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: journalist Mogens Munck,
fru Emmy Kirstine Gudrun Munck, begge af
Turkisvej 3 B, Herlev, journalist Alf Leo
Mørkeberg, Slotsherrensvej Have 17, Rødov¬
re, der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet
tegnes af direktøren alene eller — derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom — af den samlede bestyrelse. Eneproku¬
ra er meddelt: Mosens Munck.
Register-nummer 44.294: »ESAM LEA¬
SING A/S«; hvis formål er at drive lea¬
sing-virksomhed. Selskabet har hovedkontor
i Frederiksberg kommune. Rolighedsvej 7, V;
dets vedtægter er af 10. oktober 1970. Den
tegnede aktiekapital udgør 15.000 kr., fuldt
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn.
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte¬
lighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: civilingeniør Ole Skærbo,
Abildgårdsparken 27, Birkerod, fru Anne-Lise
Smith, grosserer Erik Carl Aage Smith,
begge af Forchhammersvej 13, København,
der tillige udgør bestyrelsen. Direktør: nævn¬
te Erik Carl Aage Smith. Selskabet tegnes —
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af to medlemmer af bestyrel¬
sen i forening eller af direktøren i forening
med et medlem af bestyrelsen. Eneprokura er
meddelt: Erik Carl Aage Smith.
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Register-nummer 44.295: »VEDEL &
H VITVED A/S«; hvis formål er at drive han¬
del og industri. Selskabet har hovedkontor i
Københavns kommune. Brønshøjvej 85,
Brønshøj; dets vedtægter er af 12. september
1970. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000
kr„ fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr.
giver 1 stemme efter 3 måneders noteringstid.
Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse til
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel¬
skabets stiftere er: direktør Hans Bentzon
Hvitved, Hallingsgade 27, direktør Søren
Christian Vedel, Brønshøjvej 85, landsrets¬
sagfører Johannes Frederik Emmerik Vedel,
Forhåbningsholms Allé 49, alle af Køben¬
havn. Bestyrelse: nævnte Hans Bentzon
Hvitved, Søren Christian Vedel, Johannes
Frederik Emmerik Vedel samt grosserer
Knud Vagner Hvitved, J. L. Heibergs Vej 91,
Odense, advokatfuldmægtig, cand. jur. Mo¬
gens Bach, Malmøgade 4, København. Di¬
rektører: nævnte Søren Christian Vedel,
Hans Bentzon Hvitved. Selskabet tegnes af
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller
af en direktør alene, ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af den samlede be¬
styrelse.
Under 25. november 1970 er optaget i aktie¬
selskabs-registeret som:
Register-nummer 44.296: »Helsingør
Rammelistefabrik og Maskinsnedkeri A/S«',
hvis formål er at drive fabrikation, handel,
snedkeri og dermed beslægtet virksom¬
hed. Selskabet har hovedkontor i Helsingør
kommune, Kongevej 17, Helsingør; dets ved¬
tægter er af 11. juni 1970. Den tegnede aktie¬
kapital udgør 25.000 kr., fuldt indbetalt, dels
kontant, dels i andre værdier. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3
måneders noteringstid. Aktierne lyder på
navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: sned¬
kermester Hans Arne Nielsen Elving, fru
Edith Helga Elving, begge af Set. Olai Gade
10, Helsingør, direktør Erik Børge Lund,
Forchhammersvej 22, København, der tillige
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør i forening med et medlem af be¬
styrelsen, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 44.297: »A. V. Grønbechto
A/S«\ hvis formål er at drive industri, hånd--b
værk- og entreprenørvirksomhed, herunderia
opførelse af fast ejendom for egen eller an--n
dres regning, virksomhed med køb og salg aflfi
faste ejendomme, samt investeringsvirksom--rr
hed. Selskabet har hovedkontor i Skageme
kommune, Kong Eriks Vej 1, Skagen; detsU
vedtægter er af 29. juni 1970. Den tegnedes!:
aktiekapital udgør 100.000 kr., fuldt indbe-3
talt, dels kontant, dels i andre værdier. Aktie-3
kapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. Hverlrr
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktier-i
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-r
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §2
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved);
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: fru Kir--i
sten Nordentoft Johansen, forretningsførere
Ole Leonard Johansen, begge af Kong Eriks»>l
Vej 1, Skagen, direktør, cand. oecon. Poutu
Nordentoft Grønbech, fru Dorte Høyeri3
Grønbech, begge af Gentoftevej 2, Arhus..2
Bestyrelse: nævnte Kirsten Nordentoft Jo-o
hansen, Ole Leonard Johansen, Poul Nor-i
dentoft Grønbech, Dorte Høyer Grønbechd:
samt advokat Christoffer Carl Weiss Chri-i-
stoffersen, Møllers Plads, Løgstør. Selskabets
tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i for-T
ening, ved afhændelse og pantsætning af fastlz
ejendom af den samlede bestyrelse. Enepro-o
kura er meddelt: Ole Leonard Johansen.
Register-nummer 44.298: »K. K. Køkken-w
Kvalitet Modernisering A/S (Den Gule Ror--\
Service, Gas-, Vand- & Sanitet, K. A. Danielsens*
& Co. A/S)«. Under dette navn driver »Dem:
Gule Ror - Service, Gas-, Vand- & Sanitet, K„>
A. Danielsen & Co. A/S« tillige virksomhedb:
som bestemt i dette selskabs vedtægter, hvor-T
til henvises reg. nr. 41.907.
Register-nummer 44.299: »Jydsk Camping?
Industri A/S«\ hvis formål er produktion ogc
salg af for- og villatelte, salg af campingud-b
styr, finansiering samt anden dermed i forbin-n
delse stående virksomhed efter bestyrelsensn
skøn. Selskabet har hovedkontor i Vejlol
kommune, Niels Bohrs Vej 3, Vejle; dets ved-b
tægter er af 7. oktober 1970. Den tegnedot
aktiekapital udgør 400.000 kr., fuldt indbe-3
talt, dels kontant, dels i andre værdier. Aktie-a
kapitalen er fordelt i aktier på 5.000 og 50.00CX
kr. Hvert aktiebeløb på 5.000 kr. giver 11
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne ens'
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ikke omsætningspapirer. Der gælder ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr.
vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til aktio¬
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets
stiftere er: fabrikant Søren Immanuel Od¬
gaard, fru Anna Petrea Odgaard, begge af
Jægervænget 30, Vejle, værktøjsmager Ivan
Odgaard, Frydensgade 25, Silkeborg, der tilli¬
ge udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte Sø¬
ren Immanuel Odgaard. Selskabets tegnes af
to medlemmer af bestyrelsen i for ening eller
af en direktør alene, ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af den samlede be¬
styrelse.
Register-nummer 44.300: »A/S RYE MA¬
SKINSNEDKERI, KIRKE-SÅBY«\ hvis for¬
mål er at drive virksomhed med håndværk,
industri og handel. Selskabet har hovedkon¬
tor i Bramsnæs kommune, Rye, Kirke-Såby;
dets vedtægter er af 30. oktober og 16. no¬
vember 1970. Den tegnede aktiekapital ud¬
gør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 500 kr. eller multipla
heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1
stemme. Aktierne lyder på navn. Der gælder
indstrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes 8 3. Bekendtgørelse til akti¬
onærerne sker ved brev. Selskabets stiftere
i er: civilingeniør Tage Guttorm Kierulff-Han-
sen, fru Magna Vinefred Harriet Kierulff-
Hansen, begge af Rye, Kirke-Såby, pro¬
kurist Hans Kierulff-Hansen, Højtoftevej 13,
1 Glostrup, der tillige udgør bestyrelsen. Di¬
rektør: nævnte Tage Guttorm Kierulff-Han-
: sen. Selskabet tegnes af tr<? medlemmer af
■j bestyrelsen i forening eller af en direktør ale-
i ne, ved afhændelse og pantsætning af fast
i ejendom af den samlede bestyrelse.
Ændringer
Under 29. oktober 1970 er følgende ændrin¬
ger optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 2523: »Aktieselskabet
Harhus Kioskselskab« af Århus. Under 24.
(September 1970 er selskabets vedtægter æn-
tiret. Selskabets navn er »Aktieselskabet af 6.
M. 1903«. Selskabets bifirma »AFA Reklame
-- Aarhus Annonce Bureau A/S (Aktieselska¬
bet Aarhus Kioskselskab)« (register-nummer
"B7.041), er slettet af registeret. Selskabet er
'Overført til register-nummer 44.115.
Register-nummer 3198: »Aktieselskabet
\4orsø Bank« af Nykøbing Mors. Under 19.
marts 1970 er selskabets vedtægter ændret og
under 27. august 1970 godkendt af tilsynet
med banker og sparekasser. Aktiekapitalen
er udvidet med 1.000.000 kr. Den tegnede
aktiekapital udgør herefter 3.000.000 kr.,
fuldt indbetalt.
Register-nummer 12.223: »Aktieselskabet
Slots-Flødeis« af Odense. Under 14. august
1970 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er dels ved udstedelse af friaktier,
dels ved kontant indbetaling udvidet med
1.000.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 2.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels
kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 12.394: »A/S ESAB« af
København. Prokurist i selskabet Poul Faar-
toft Eltrup Petersen er afgået ved døden.
Prokura er meddelt: Ove Kjær-Rasmussen i
forening med en af de tidligere anmeldte kol¬
lektive prokurister.
Register-nummer 15.046: »Aktieselskabet
Arbejdernes Landsbank« af København. Ved¬
rørende »Aktieselskabet Arbejdernes Lands¬
bank, Højstrup Afdeling, Odense«. Mogens
Struve Hansen er tiltrådt som prokurist.
Register-nummer 15.526: »Aktieselskabet
Fiskemelsfabriken Nordjylland« af Skagen.
Paul Saxberg, Constance Antonia Hjort er
udtrådt af, og direktør Poul Palle Madsen,
Tårbæk Strandvej 138, Klampenborg, direk¬
tør Gunnar Bjerg, Adolphsvej 52, Gentofte,
underdirektør Holger Kristian Pari, Birk-
holmsvej 5, Virum, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 18.043: »A/S Lutzens
Trikotage- & TextUfabrik« af Lyngby. Besty¬
relsens formand Ove Lutzen er afgået ved
døden. Tove Halla Bull er udtrådt af, og di¬
rektør Pétur Julius Evaldson Sæmundssen,
Gudrunargata 9, Reykjavik, Island, fru Jo¬
hanne Carla Sæmundsen, direktør Carl
Sæmundsen, begge af Kristianiagade 14,
København, er indtrådt i bestyrelsen. Med¬
lem af bestyrelsen Kaj Lundby er valgt til
bestyrelsens formand.
Register-nummer 20.285: »A/S Skandina¬
visk Spændbeton« af Gentofte kommune.
Under 20. august 1970 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens
formand alene eller af to medlemmer af be¬
styrelsen i forening eller af direktøren alene,
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af den samlede bestyrelse. Medlem af
bestyrelsen Harald Jannik Gerald Ipsen er
valgt til bestyrelsens formand og fratrådt som
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forretningsforer (direktør). Philip Mohr, Vej¬
levangen 6, Holte, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 20.651: A/S Handels¬
kompagniet Energi« af Skagen. Paul Saxberg,
Constance Antonia Hjort er udtrådt af, og
direktør Poul Palle Madsen, Tårbæk Strand¬
vej 138, Klampenborg, direktør Gunnar
Bjerg, Adolphsvej 52, Gentofte, underdirek¬
tør Holger Kristian Pari, Birkholmsvej 5, Vi¬
rum, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.143: »Arvid Nilsson
A/S« af København. Erik Jørgen Nordin,
Dalparken 6, Gentofte, er tiltrådt som direk¬
tør, hvorefter den ham meddelte prokura er
bortfaldet som overflødig. Prokura er med¬
delt: Poul-Erling Steffensen i forening med
tidligere anmeldte Leif Bårse.
Register-nummer 22.407: »Aktieselskabet
Peter Madsens Maskinfabrik« af Nr. Bjært pr.
Kolding. Lars Peter Theobald Madsen er
udtrådt af bestyrelsen og fratrådt som direk¬
tør. Bogholder Paul Rudy Lauritsen, Nr.
Bjert, Kolding, er indtrådt i bestyrelsen.
Medlem af bestyrelsen Alfred Rasmus Han¬
sen er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 25.303: »Laurits Hansen,
Ørbæk A/S« af Ørbæk. Under 4. maj 1970 er
selskabets vedtægter ændret. Ved salg og
enhver anden overførsel af aktier har de øvri¬
ge aktionærer forkøbsret efter de i vedtæg¬
ternes § 3 givne regler. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør i forening med et medlem af be¬
styrelsen, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af tre medlemmer af bestyrel¬
sen i forening. Edle Johanne Karen Hansen,
Inge Moselund Hansen er udtrådt af, og kon¬
sul, direktør Hans Arendrup Muus, Snekke¬
led, Munkebo, underdirektør Kjeld Søren¬
sen, Bødtkersvej 24, underdirektør Niels AI-
fred Madsen, Thor Langes Vej 15, begge af
Odense, afdelingsleder Hans Vilhelm Ander¬
sen, Langeskov, er indtrådt i bestyrelsen.
Peder Hansen er fratrådt som bestyrelsens
formand og som direktør. Aksel Pedersen
Ørbæk er tiltrådt som direktør, og der er
meddelt ham eneprokura.
Register-nummer 25.345: »A. P. & H. Inve¬
steringsselskab A/S« af Herstedernes kommu¬
ne. Den Finn Schleicher meddelte prokura er
ændret derhen, at han fremtidig tegner alene.
Register-nummer 25.462: »Matr. nr. 201 aj
Københavns Nørrevold Kvarter A/S« af Køben¬
havn. Under 1. september 1970 er selskabets
i
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidelis
med 300.000 kr. Den tegnede aktiekapitalt
udgør herefter 600.000 kr., fuldt indbetalt,.!
dels kontant, dels i andre værdier.
Register-nummer 26.431: »Ejendomsaktie
selskabet matr. nr. 866 af Udenbys Klædebo« ait£
København. Hans Kryger Madsen, Antom<
Peter Bøgh er udtrådt af, og gårdejer Ebbede
Grue-Sørensen, Vejen, gårdejer Johannes^
Østergaard Nielsen, Havby, Fakse, er ind-b
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.662: »Magasin Jørger\K
Andersen A/S« af Sønderborg. Den Niels Ej- j
vind Momme Pedersen meddelte prokura ens
tilbagekaldt. Prokura er meddelt: Niels Kar-i
sten Rasmussen i forening med tidligeres
anmeldte Edith Madsen.
Register-nummer 27.368: »A/S af 7. majj>
1957« af København. Bestyrelsens formand,b
selskabets direktør Holger Brøndum er afgå-B
et ved døden. Direktør Ove Sevel, Edlevej 10.0
Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen. Medlerrm
af bestyrelsen Ole Kjærulff er valgt til besty-y
reisens formand og er tiltrådt som direktør.K
Eneprokura er meddelt: Kjeld Anton Laur-i
sen.
Register-nummer 28.253: »Aktieselskabets
K. Leleur« af Hobro. Overlærer Svend Philipqi
Rasmussen, Ølsevej, Hobro, er indtrådt i be--s
styrelsen.
Register-nummer 29.671: »A/S Erstad cftb
Stubbe Teglbjærg« af Gentofte. Vibe Erstad eii3
udtrådt af, og bogholderske Sidsel Agneta!
Vangsgaard Schnoor, Dybendalsvej 61, Kø-tø
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.900: »Alfred Bilsteinw
A/S« af København. Under 15. juli og 19. no-o
vember 1969 er selskabets vedtægter ændret.J;
Aktierne er fremtidig opdelt i 1.706.250 kr.r
A-aktier og 393.750 kr. B-aktier. Aktiekapi-i<
talen er fordelt i aktier på kr. 1.312,50, 2.625^
og 26.250. Hvert B-aktiebeløb på kr. 1.312,50c
giver 1 stemme. A-aktierne har kun stemme-3
ret ved valg af to bestyrelsesmedlemmer.!:
Direktør Knud Andersen, Enighedsvej 29.Q
Charlottenlund, er indtrådt i bestyrelsen.n
Den Gunnar Lyck meddelte prokura er tilba-B
gekaldt.
Register-nummer 33.356: »A/S JYBETO«^
af Århus kommune. Bestyrelsens formanor
Leo Evald Jepsen samt Erik Jensen, Hilmait;
Marius Laurs Nielsen er udtrådt af, og inge-3
niør Henrik Kaas Thrane (formand), Ilderve_3
7, ingeniør Per Halvorsen, Harald Giersingsg
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Allé 8, begge af Højbjerg, ingeniør Andreas
Halvorsen, Bredgade 109, Brønderslev, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 33.633: »MOTEL-IN¬
VEST A/S under konkurs« af Københavns
komm ine. Under 9. september 1970 er sel¬
skabet: bo taget under konkursbehandling af
sø- og \ andelsrettens skifteretsafdeling.
Register-nummer 37.041: »AEA Reklame —
Aarhus Annonce Bureau A/S (Aktieselskabet
.Aarhus Kioskselskab)«. I henhold til ændring
;af vedtægterne for »Aktieselskabet Aarhus
Kioskselskab« (register-nummer 2523) er
i nærværende bifirma slettet af registeret.
Register-nummer 38.723: »J. C. Kragh A/S«
; af Københavns kommune. Evald Kristensen
! Sindberg er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 38.861: »A/S Kastrup
\Malmo Ruten i likvidation« af Tårnby kommu-
ine. På generalforsamling den 25. august 1970
aer det vedtaget at likvidere selskabet. Besty-
irelsen og direktøren er fratrådt. Til likvidator
aer valgt: landsretssagfører Jørgen Aage Si-
nmonsen, Rådhuspladsen 77, København. Sel¬
vskabet tegnes — derunder ved afhændelse og
qpantsætning af fast ejendom — af likvidator.
Register-nummer 39.139: »Vojens Konfekti¬
on A/S i likvidation« af Vojens kommune. Ef-
)ler proklama i Statstidende for 5. marts, 5.
april og 6. maj 1968 er likvidationen sluttet,
divorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 39.412: »HANDELS- OG
XTRANSPORT-AKTIESELSKABET AF 1/10-
>1967« af Gårslev kommune. Under 9. januar
;og 12. oktober 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets navn er »Mester-Huse
A/S«. Selskabets hjemsted er Børkop kom-
rmune, Gårslev. Selskabets formål er handel
;og fabrikation, transport og investering samt
'Oyggeri. Ejnar Viktor Ulbæk Jensen, Elmar
;Valdemar Bertelsen Skjærlund, Vagn Aage
Hermansen er udtrådt af, og fru Liselotte
Bjørn Jensen, Gårslev, Børkop, murermester
iHrling Lynggaard Petersen, fru Lille Vester-
liind Petersen, begge af Eredericiavej 100,
Molholm, Vejle, er indtrådt i bestyrelsen.
[Arne Ulbæk Jensen er fratrådt som direktør.
3>elskabet er overført til register-nummer
M. 105.
_ Register-nummer 39.456: »Unigoods Export
Company A/S« af Københavns kommune.
Under 25. august 1970 er selskabet opløst i
medfør af aktieselskabslovens § 62, jfr. § 67
efter behandling af Københavns byrets skif¬
teafdeling.
Register-nummer 39.886: »SAMFINANS
A/S« af Bov kommune. Under 15. august 1970
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets
formål er at drive handel, industri og finansi¬
eringsvirksomhed. Selskabets hjemsted er
Københavns kommune, c/o bogholder Bent
Møller, Classensgade 65, 0. Selskabet tegnes
— derunder ved afhændelse og pantsætning
af fast ejendom — af bestyrelsens formand
alene. Villy Baldur Petersen, Knud Dyhr-
Nielsen, Jorgen Vigsø, Svend Erik Carlsen,
Preben Ravn er udtrådt af, og bogholder Bent
Møller (formand), assistent Hanne Margre¬
the Fischer Moller, begge af Classensgade 65,
København, kontorchef Kai Bram Sophus
Møller, Erenderupvej 22, Virum, er indtrådt i
bestyrelsen. Ole Henrik Clausen er fratrådt
som direktør.
Register-nummer 39.582: »FFF — Frit Film-
og Forlagskompagni A/S i likvidation« af Kø¬
benhavns kommune. Likvidationen er sluttet
i medfør af aktieselskabslovens § 67, hvoref¬
ter selskabet er hævet.
Register-nummer 42.079: »Dancopter A/S«
af Københavns kommune. Gunnar Homann
er udtrådt af, og advokatfuldmægtig Karl
Stephan Stephensen, Blidahpark 22, Helle¬
rup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 42.867: »A/S Rederisel¬
skabet af 23. marts 1970« af Næstved kommu¬
ne. Bestyrelsens formand Svend Arne Jør¬
gensen, Hans Jørn Therkildsen er udtrådt af,
og direktør Niels Hother Sørensen (for¬
mand), Egebakken, Stevnstrup, befragter
Palle Brorsen, Vestrup, Randers, skibsingeni-
ør Ole Steen Knudsen, Maglegårdsvej 22,
Lystrup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 43.092: »Axel Jeppesens
Kulforretning A/S« af Svendborg kommune.
Oluf Georg Jensen er udtrådt af bestyrelsen
og fratrådt som direktør.
Register-nummer 44.115: »Aktieselskabet af
6. 7. 1903 i likvidation« af Århus. På general¬
forsamling den 25. september 1970 er det
vedtaget at likvidere selskabet, der senest har
været registreret under navnet »Aktieselska¬
bet Aarhus Kioskselskab« (register-nummer
2523). Bestyrelsen og direktørerne er fra¬
trådt. Til likvidator er valgt: landsretssagfø¬
rer Poul Brask Thomsen, Clemens Torv 8,
Århus. Selskabet tegnes — derunder ved af-
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hændelse og pantsætning af fast ejendom —
af likvidator alene.
Under 30. oktober 1970 er Jolgende ændrin¬
ger optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 1659: »Jensen & Moller
Aktieselskab« af København. Under 28. maj
1970 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 1.152.000 kr. ved
udstedelse af friaktier. Den tegnede aktieka¬
pital udgør herefter 2.952.000 kr., fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels på anden måde, fordelt
i aktier på 10 og 250 kr. og multipla heraf.
Hvert aktiebeløb på 250 kr. giver 1 stemme
efter 6 måneders noteringstid.
Register-nummer 1849: »Aktieselskabet
Den Ankerske Marmorforretning i likvidation«
af København. På generalforsamling den 11.
september 1970 er det vedtaget at likvidere
selskabet. Bestyrelsen og direktøren er fra¬
trådt. Til likvidator er valgt: landsretssagfø¬
rer Jørn Vilhelm Hall, Langebakken 3, Rung¬
sted Kyst. Selskabet tegnes - derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom -
af likvidator alene.
Register-nummer 3983: »Aktieselskabet
Automobilfabriken Hjord« af Hvidovre kom¬
mune. Under II. september 1970 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af
bestyrelsens formund alene eller af direktø¬
ren alene, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af bestyrelsens formand i for¬
ening med et medlem af bestyrelsen eller
med direktøren. Medlem af bestyrelsen Arne
Steen Lillesøe er tiltrådt som direktør, hvor¬
efter den ham meddelte prokura er bortfal¬
det som overflødig. Den Ole Gert Jacobsen
meddelte prokura er ændret derhen, at han
fremtidig tegner alene.
Register-nummer 10.359: »I. Ileje A/S« af
København. Hans Peter Rasmussen er ud¬
trådt af, og direktør Ole Dyrlund Hansen,
Rådmand Steins Allé 20, København, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 11.396: »A/S Tricotage-
huset City, Aalborg i likvidation« af Ålborg.
Likvidator i selskabet Fredrik Pontoppi¬
dan-Nielsen er afgået ved døden. Selskabet
tegnes herefter - derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom - af likvida¬
tor.
Register-nummer 11.742: »Aktieselskabet
Holte Gymnasium« af Holte, Søllerød kom¬
mune. Under 28. maj 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabets navn er »Ejendomsz
aktieselskabet Holte Gymnasium«. Selska*
bets formål er at etablere og udleje de til den
selvejende institution Holte Gymnasium's:'
drift nødvendige lokaler samt at drive Holt«.
Gymnasiums Musikskole og støtte andre kul-I
turelle aktiviteter ved den selvejende instituti
tion Holte Gymnasium og i øvrigt i Søllerøo
kommune. Selskabet tegnes af bestyrelsens
formand alene eller af to medlemmer af be-s
styrelsen i forening, ved afhændelse og pant )
sætning af fast ejendom af den samlede be-3
styrelse. Christian Emanuel Christensenn
Bjarne Finn Ellegaard Senn, Georg Louif:i
Evald Ingvardson, Hans Jørgen Jensen, Me s
rete Werner er udtrådt af, og sekretær, candb
jur. Ulla Hansen, Malmbergsvej 59, general lj
sekretær, cand. jur. Erik Lars Hyldstrupq
Lendemosevej 7, begge af Holte, er indtrådt 1
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Erik Øi i<
gaard er valgt til dennes formand. Vagn*
Haarsted, Australiensvej 38, København, eis
tiltrådt som direktør. Selskabet er overført tiiJ
register-nummer 44.125.
Register-nummer 13.789: »Aktieselskaber
Frederikshavn Motor Compagni« af Frederiks-?
havn. Bestyrelsens formand Ole Ernst El-li
holm er udtrådt af bestyrelsen. Medlem aljj
bestyrelsen Ernst Villy Elholm er valgt ti i)
dennes formand.
Register-nummer 16.738: »Handels- og
Industriaktieselskabet Trekroner« af Køben-n
havn. Gisela Elena Ussing, Herbert Marceb
Choupay Mogensen er udtrådt af bestyrel-l:
sen.
Register-nummer 17.876: »llindsgaul, Huw\
tiksmontøren, Aktieselskab« af Ballerup-Må-^
løv kommune. Medlem af bestyrelsen Roben:
Anders Hove er afgået ved døden.
Register-nummer 19.325: »Dansk Fyrværv
keri Fabrik A/S« af Harrestrup pr. Skovlundes!
Under 20. januar 1970 er det besluttet eftes
udløbet af proklama jfr. aktieselskabslovenin
8 37 at nedsætte aktiekapitalen med 25.0000
kr. Alf Bernhard Fiala, Ingeborg Kjeldgaaroi
Fiala er udtrådt af, og stud. jur. Birger Fialasl
Spættevej 20, Solrød Strand, stud. pharmm
Kaare Fiala, Hjortholms Allé 14, Københavns
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 20.338: »Aktieselskaber
Planfinér, Viby J.« af Viby J. Under 8. septemm
ber 1970 er selskabets vedtægter ændret. Selta
skabets navn er »Aktieselskabet af I. martJi
1947«. Selskabets hjemsted er Københavnn
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kommune, Bredgade 41, K. Selskabet er
overført til register-nummer 44.123.
Register-nummer 21.832: *Svendborgsund
Yacht og Baadeværft Aktieselskab (K. V.
BRUUN & CO. A/S)«. I henhold til ændring
af vedtægterne for »K. V. BRUUN & CO.
A/S« (register-nummer 36.088) er nærværen¬
de bifirma slettet af registeret.
Register-nummer 22.198: »A/S Modex Kjo¬
ler en gros« af København. Under 4. august
1970 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets navn er »A/S MODEX«. Eneprokura er
meddelt: Konrad Georg Lothar Ragoczy.
iSelskabet er overført til register-nummer
44.120.
Register-nummer 23.605: »Boligaktiesel-
.skabet »Skipperen«« af Ålborg. Knud Aage
»Gaden, Vilhelm Peter Sparrevohn Bøgh er
judtrådt af, og civilingeniør Lars Jørgen
IKamp Jørgensen, Valmueparken 70, glarme-
?ster Frode Thornson, Vestre Allé 7, begge af
\Alborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 25.014: »Aarhus Tøm-
werhandel, Niels Barnow & Co. A/S« af Århus.
iJulius Valdemar Jarding er udtrådt af, og
landsretssagfører Hugo Schmidt, Tjørnevej 8,
5Risskov, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 25.284: »Dansk Farma¬
ceutisk Industri A/S« af Herlev kommune.
JUnder 1. september 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
rmed 360.000 kr. ved udstedelse af friaktier.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
loOO.OOO kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
oå anden måde, fordelt i aktier på 500, 1.000,
.5.000, 10.000 og 100.000 kr.
Register-nummer 26.063: »aktieselskabet
V. Krag« af København. Under 10. juni 1970
ir selskabets vedtægter ændret. Selskabets
yemsted er Ebeltoft kommune, Krakær,
remmøller.
Register-nummer 26.180: »A/S af 27/12
Q955 i likvidation« af København. Efter pro-
illama i Statstidende for 24. maj, 24. juni og
M. juli 1968 er likvidationen sluttet, hvorefter
["lskabet er hævet.
Register-nummer 27.595: »Nordisk Etuifa-
\'rik A/S« af København. Ketty Ituri Emmy
uuebo Rasmussen er udtrådt af, og direktør
iiels Christian Stig Ravn, Niels Andersens
sej 33, Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen,
sævnte Niels Christian Stig Ravn er tiltrådt
iom direktør.
Register-nummer 28.138: »Ejendomsaktie¬
selskabet Set. Hans Gade 31 A, Roskilde« af
Roskilde. Gerda Kirstine Nielsen er fratrådt,
og medlem af bestyrelsen John Kusier er til¬
trådt som direktør.
Register-nummer 28.797: »Holstebro Svine¬
slagteri A/S, Royal Dane Ltd.« af Holstebro.
Under 29. maj 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
2.000.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter 4.000.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an¬
den måde. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
på 100, 1.000, 5.000, 10.000 og 100.000 kr.
Register-nummer 29.471: »Erik Spork A/S i
likvidation« af København. Efter proklama i
Statstidende for 3. maj, 3. juni og 3. juli 1969
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er
hævet.
Register-nummer 30.138: »Byggeejendom-
saktieselskabet matr. nr. 4 a og 4 b af Brøndby¬
vester« af København. Under 14. september
1970 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 30.343: »A/S af 2. maj
I960 i likvidation« af København. På general¬
forsamling den 18. august 1970 er det vedta¬
get at likvidere selskabet. Bestyrelsen er fra¬
trådt. Til likvidator er valgt: advokat Hen¬
ning Varisbøl Buhr, Hvidegårdsparken 101,
Lyngby. Selskabet tegnes - derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom -
af likvidator alene.
Register-nummer 30.723: »A/S Industride¬
potet, P.N. Thirslunds Eftf« af København.
Doris Laura Jepsson er udtrådt af, og fru
Anna Johanne Sofie Johansen, Classensgade
14, København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 31.753: »Codanhus Auto¬
mobiler A/S« af København. Morten Boesen,
Fleming Schack er udtrådt af, og direktør
Karl Vilhelm Bruun, Caroline Amalie Vej
106, Lyngby, major Henry Lawrence Lassen,
8. Hanover House, Regents Park, London
N.W. 8, England, grosserer Gudmund Carl
Nord Schack, Jernbanegade 7, højesterets¬
sagfører Helge Eli Bech-Bruun, Nørre Fari¬
magsgade 3, begge af København, er indtrådt
i bestyrelsen. Under 10. juli 1970 er det be¬
sluttet i medfør af aktieselskabslovens § 70 at
overdrage selskabets aktiver og passiver til
»K. V. BRUUN & CO. A/S« (register-num¬
mer 36.088).
Register-nummer 32.131: »N. O. Gade A/S,
Murer- og Entreprenørfirma, Betonvarefabrik-
ker« af Vesterborg kommune. Under 9. maj
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1970 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets navn er »N. O. Gade A/S. Element- &
Betonvarefabrikker, Vesterborg«. Selskabet
er overført til register-nummer 44.121.
Register-nummer 33.810: »Birkholm Plan¬
teskole A/S« af Lynge-Uggeløse kommune.
Under 15. juli 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
700.000 kr. B-aktier, dels indbetalt kontant
og ved konvertering af gæld, dels ved udste¬
delse af friaktier. Den tegnede aktiekapital
udgør herefter 1.200.000 kr., hvoraf 100.000
kr. er A-aktier og 1.100.000 kr. er B-aktier.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels på anden måde, fordelt i aktier på
100 kr. og multipla heraf. Efter 6 måneders
noteringstid giver hvert A-aktiebeløb på 100
kr. 3 stemmer og hvert B-aktiebeløb på 100
kr. 1 stemme. Bekendtgørelse til aktionærer¬
ne sker ved anbefalet brev. Selskabet tegnes
af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af en direktør alene, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af et medlem af
bestyrelsen i forening med en direktør eller
af to direktører i forening. Fru Kirsten Liin-
gaard Nielsen, Meller Graum, Tårs, læge Ole
Nielsen, Fraysvej 10, Hobro, er indtrådt i be¬
styrelsen.
Register-nummer 34.733: »A/S UN I-FER«
af Nørresundby kommune. Under 19. august
1970 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets hjemsted er Ålborg kommune, Voer-
bjergvej 25-29, Nørresundby. Aktiekapitalen
er udvidet med 300.000 kr. ved udstedelse af
friaktier. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 600.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels på anden måde.
Register-nummer 34.917: »KOOPERATIV
BYGGEINDUSTRI A/S« af Københavns
kommune. Evan Jensen Sølvkjær er udtrådt
af bestyrelsen.
Register-nummer 36.088: »K. V. BRUUN
& CO. A/S« af Helsingør kommune. Under
10. juli 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets bifirma »Svendborgsund Yacht og
Baadeværft Aktieselskab (K. V. BRUUN &
CO. A/S)« (register-nummer 21.832) er slettet
af registeret. BB- og CC-aktiernes særlige
rettigheder er bortfaldet dg opdelingen af
aktiekapitalen i ordinære BB- og CC-aktier
er ophævet.
Register-nummer 36.510: »Aktieselskabet
MULTICOLOR« af Herstedernes kommune.
Under 19. maj 1970 er det besluttet efter uoi
løbet af proklama, jfr. aktieselskabslovens ;
37, at nedsætte aktiekapitalen med 295.000 k >1
Register-nummer 36.601: »A/S Chris Sko<i>
likvidation« af Nykøbing Falster kommumr
På generalforsamling den 25. juli 1970 er dot
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelses,
er fratrådt. Til likvidator er valgt: landsretJ
sagfører Lars Hermod Skræntskov Larsen
Lannung, Skindergade 32, København. Ses-
skabet tegnes — derunder ved afhændelse cd
pantsætning af fast ejendom — af likvidator.
Register-nummer 37.072: »Svensson ci
Svendsen A/S« af København. Ole Braad, Po1
Ebbe Bruun er udtrådt af, og direktør Kas
Vilhelm Bruun, Caroline Amalie Vej 10i>0
Lyngby, major Henry Lawrence Lassen, !
Hanover House, Regents Park, London M
W. 8, England, grosserer Gudmund Ca£
Nord Schack, Jernbanegade 7, højesteretJ:
sagfører Helge Eli Bech-Bruun, Nørre Fam
magsgade 3, begge af København, er indtråoå
i bestyrelsen. Under 10. juli 1970 er det bed
sluttet i medfør af aktieselskabslovens § 70 : (
overdrage selskabets aktiver og passiver Ir
»K. V. BRUUN & CO. A/S« (register-numi
mer 36.088).
Register-nummer 37.419: »IN TERDAk
AUTOMOBILER ODENSE A/S« af Pårin
kommune. Leif Thorlacius, Hans Christioi:
Aaskov Hansen er udtrådt af, og direkW.
Karl Vilhelm Bruun, Caroline Amalie W
106, Lyngby, grosserer Gudmund Carl Noo
Schack, Jernbanegade 7, højesteretssagføne
Helge Eli Bech-Bruun, Nørre Farimagsgaos
3, begge af København, er indtrådt i bestym
sen. Under 10. juli 1970 er det besluttetts
medfør af aktieselskabslovens § 70 at overdrit
ge selskabets aktiver og passiver til »K. .
BRUUN & CO. A/S« (register-numrrm
36.088).
Register-nummer 37.500: »SKANDINV\
VISK BYGNINGSKEMI A/S« af Køge koio
mune. Under 8. maj 1970 er selskabets vo\
tægter ændret. Selskabets navn er »SEL
Skandinavisk Bygningskemi A/S«. Medlemrr
bestyrelsen Vagn Østergaard Andersen i
afgået ved døden. Ingeniør Jørgen Skjoo
borg, Mørkhøjvej 136, Herlev, er indtrådbi
bestyrelsen. Selskabet er overført til rea-
ster-nummer 44.124.
Register-nummer 38.648: »A/S 20/12 I96K
af Københavns kommune. Axel Bjørlig g
udtrådt af, og lærerinde Ann Ruth Broholo
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Strandparken 45, Roskilde, er indtrådt i be¬
styrelsen.
Register-nummer 39.461: »F. JENSEN
OVNE A/S« af Hvidovre kommune. Kai Bør¬
ge Klammer er fratrådt som bestyrelsens
formand. Preben Flemming Christensen er
udtrådt af, og advokat Jens Terkel Lund-Niel-
1
sen. Dronningens Tværgade 16, København,
er indtrådt i bestyrelsen og valgt til dennes
formand.
Register-nummer 39.587: »Scandia candle
& sticks, Scandinavian stearin candle factory
a/s« af Gentofte kommune. Knud Larsen er
udtrådt af, og smedemester Emil Kristian
Frederik Møller, Torpmagle, Dyssekilde, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.880: »A/S Handels- og
Ingeniørfirmaet ICL« af Københavns kommu¬
ne. Under 26. juni 1970 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
25.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 40.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i
; aktier på 1.000 og 5.000 kr. René Hildebrandt
Iversen er udtrådt af, og fru Grethe Over-
; gaard, Vesterbrogade 24, København, er ind-
i trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 40.942: »A/S af 24. de-
> cember 1968« af Københavns kommune. In¬
ger Kornø er udtrådt af, og socialrådgiver
Kirsten Jensine Klemmensen Augustenborg,
Kohavevej 14, Vedbæk, er indtrådt i bestyrel-
? sen.
Register-nummer 41.077: »A/S Danish Trai-
\ ler Express under konkurs« af Haderslev
I kommune. Under 10. august 1970 er selska-
1 bets bo taget under konkursbehandling af
skifteretten i Haderslev.
Register-nummer 41.604: »NEFA PLAST
\A/S« af Københavns kommune. På aktiekapi¬
talen er yderligere indbetalt 450.000 kr. Den
i tegnede aktiekapital 500.000 kr. er herefter
^fuldt indbetalt. Under 7. juli 1970 er selska¬
bets vedtægter ændret.
Register-nummer 42.030: »H.l.M.L Han¬
delsaktieselskab« af København. Under 15.
jjjuli 1970 er selskabets vedtægter ændret. Sel¬
vskabets navn er »Vagn Jensen Handelsaktie¬
selskab«. Selskabet driver tillige virksomhed
Lunder navnet »H.I.M.I. Handelsaktieselskab
r'(Vagn Jensen Handelsaktieselskab)« (regi-
)8ter-nummer 44.118). Selskabet er overført til
rregister-nummer 44.117.
Register-nummer 42.948: »Kjær, Keiser-
vielsen & Goldschmidt A/S« af Københavns
kommune. Under 6. august 1970 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabets navn er »B.
Keiser-Nielsen A/S«. Selskabets hjemsted er
Asminderød-Grønholt kommune, c/o civilin¬
geniør Bo Erik Keiser-Nielsen, Ida Tes-
dorphs Vej 12, Humlebæk. Georg Johannes
Kjær er udtrådt af, og fru Gertrud Marie
Keiser-Nielsen, Ida Tesdorphs Vej 12, Hum¬
lebæk, er indtrådt i bestyrelsen. Selskabet er
overført til register-nummer 44.1 19.
Register-nummer 43.179: »AjS Aabybro
Mørtel- og Betonvarefabrik« af Aby-Biersted
kommune. Jens Christian Norup Lauridsen
er udtrådt af bestyrelsen og fratrådt som di¬
rektør. Murermester Henning Bernhard
Nielsen, Nillevej 7, Ålborg, er indtrådt i be¬
styrelsen. Helge Jørgen Falborg, Grønnevej
3, Åbybro, er tiltrådt som direktør.
Under 2. november 1970 erfølgende ændrin¬
ger optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 308: »De forenede Auto¬
mobilfabriker, Aktieselskab« af Odense. Be¬
styrelsens formand Albert Viggo Jørgensen
er udtrådt af, og salgsdirektør Philmer Mel¬
vin Paradise, 15 Viceroy Close, Birmingham,
England, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af
bestyrelsen Jens Frederik Busk-Rasmussen
er valgt til bestyrelsens formand. Den Niels
Frederik Habekost meddelte prokura er til¬
bagekaldt.
Register-nummer 1934: »Nordisk Fo¬
to-Kompagni A/S« af København. Under 11.
september 1970 er selskabet opløst i medfør
af aktieselskabslovens § 62, jfr. § 67, efter
behandling af Københavns byrets skifteafde¬
ling.
Register-nummer 2613: »Aktieselskabet
Hejmdal i Horsens i likvidation« af Horsens.
Efter proklama i Statstidende for 4. januar, 4.
februar og 4. marts 1970 er likvidationen slut¬
tet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 13.259: »Aktieselskabet
Tailor Magasinet i likvidation« af Odense. På
generalforsamling den 1. september 1970 er
det vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrel¬
sen og prokuristen er fratrådt. Til likvidator
er valgt: advokat Preben Bornstein, Dronnin¬
gens Tværgade 21, København. Selskabet
tegnes — derunder ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom — af likvidator.
Register-nummer 17.819: »A/S Helsingør
Tailor-Magasin i likvidation« af Helsingør. På
generalforsamling den 1. september 1970 er
det vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrel-
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sen er fratrådt. Til likvidator er valgt: advo¬
kat Preben Bornstein, Dronningens Tværga¬
de 21, København. Selskabet tegnes - derun¬
der ved afhændelse og pantsætning 'af fast
ejendom - af likvidator.
Register-nummer 18.547: »A/S Marselis-
boulevard 65-75 i likvidation« af Århus. På
generalforsamling den 3. juli 1970 er det ved¬
taget at likvidere selskabet. Bestyrelsen og
direktøren er fratrådt. Til likvidator er valgt:
landsretssagfører Holger Bennetsen, Råd¬
huspladsen 1-3, Århus. Selskabet tegnes -
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom - af likvidator alene.
Register-nummer 21.730: »SCHERING
A/S« af Ballerup-Måløv kommune. Under 9.
september 1970 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabets navn er »Scanzym A/S«. Sel¬
skabet er overført til register-nummer 44.131.
Register-nummer 22.086: »C. G. Jensen
A/S« af Københavns kommune. Rolf
Carl-Axel Kindbom, Gammel Vartovvej 7,
Hellerup, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 22.093: »Dansk Viden¬
skabs Forlag A/S (Danish Science Press, Ild.)«
af København. Under 1. juni 1970 er selska¬
bets vedtægter ændret.
Register-nummer 24.979: »Ejendomsaktie¬
selskabet Aalebrogaard i likvidation« af Frede¬
riksberg. Efter proklama i Statstidende for
25. juli, 25. august og 25. september 1969 er
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er
hævet.
Register-nummer 25.110: »Vilh. Andersen,
Musikinstrumenter en gros A/S under konkurs«
af København. Under 15. september 1970 er
selskabets bo taget under konkursbehandling
af sø- og handelsrettens skifteretsafdeling.
Register-nummer 25.886: »A/S Gladsaxe
Maskinsnedkeri i likvidation« af Gladsaxe
kommune. På generalforsamling den 10. sep¬
tember 1970 er det vedtaget at likvidere sel¬
skabet. Bestyrelsen og direktøren er fratrådt.
Til likvidator er valgt: landsretssagfører Peter
Ejler Buhl, Skindergade 43, København. Sel¬
skabet tegnes - derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom - af likvidator
alene.
Register-nummer 26.712: »Ejendomsaktie¬
selskabet af 21. april 1956« af Ålborg. Svend
Hartvig Stisager er udtrådt af, og fru Dorte
Stisager, Hasserisvej 7, Ålborg, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 26.844: »Ejendomsaktie
selskabet af 23/10 1956« af Viby J. Peter Loo
renzen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 27.684: »Sprøjteselskabe^
af 1948 A/S« af Tikøb kommune. Under 211
august 1970 er selskabets vedtægter ændretl'
Selskabets hjemsted er Helsingør kommunes
Agernvej 2—4, Kvistgård. Eneprokura e o
meddelt: Kai Bachmann Dideriksen og Jørr
gen Krog.
Register-nummer 28.227: »Vilh. Hansens?
Kontantforretningen A/S i likvidation« af Gørv
lev. Efter proklama i Statstidende for 3. januu
ar, 3. februar og 3. marts 1970 er'likvidatioo
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 28.440: »A/S Sagjørerhuw
set Skindergade 23« af København. Under \2l\
juni 1970 er selskabets vedtægter ændretls
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemmeai
dog at aktierne nr. 27-39 incl. ingen stemmes;
ret har. Medlem af bestyrelsen Niels Borup
Svendsen er afgået ved døden. Arne Thoru
vald Vinten er udtrådt af, og advokat Mogenn
Glistrup, Skovbrynet 100, Lyngby, er indtrådbj
i bestyrelsen.
Register-nummer 29.768: »BrøndshoIrA
A/S« af København. Under 7. september 197<V
er selskabets vedtægtér ændret. Bestemmelb
serne om indskrænkninger i aktiernes omm
sættelighed er ændret, jfr. vedtægternes §
Bestemmelserne om aktiernes indløselighets
er ændret, jfr. vedtægternes § 3.
Register-nummer 29.846: »Scanpraktiku,j;
A/S i likvidation« af København. Efter proklsl
ma i Statstidende for 2. juni, 2. juli og 2. am
gust 1969 er likvidationen sluttet, hvorefte)
selskabet er hævet.
Register-nummer 30.191: »A/S Q. Bolett&\
af Holstebro. Under 27. august 1970 er sea
skabets vedtægter ændret. Selskabets hjerrn
sted er Åbenrå kommune, Vestergade !
Åbenrå.
Register-nummer 33.300: »Aktieselskabet
Lindo-lnvest i likvidation« af Helsingør korrm
mune. Efter proklama i Statstidende for 101
januar, 16. februar og 16. marts 1970 er likviv
dationen sluttet, hvorefter selskabet er hæas
vet.
Register-nummer 33.835: »Nordisk Systems
tryk A/S« af Københavns kommune. CaiB
Erik Christensen er udtrådt af, og direkt©]
Bent Juul-Marker, Brotoften 18, Osted, ©
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Carl Erih
Christensen er fratrådt, og nævnte Bent Juuui
Marker er tiltrådt som direktør. Selskabtd
i
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tegnes herefter af Poul Bierfreund, Jørgen
Christian Schiødte og Bent Juul-Marker to i
forening eller hver for sig i forening med en¬
ten Lars Gunnar Johan Sture Olsson eller
Sture Christian Severin Olsson, ved afhæn¬
delse og pantsætning af fast ejendom af den
samlede bestyrelse.
Register-nummer 35.537: »Byggeselskabet
Falken, Frederikssund, A/S* af Frederikssund
kommune. Under 25. august og 15. oktober
1970 er selskabets vedtægter ændret. Besty¬
relsens formand Poul Emil Mangor samt
Hans Evald Larsen, Børge Nagel Larsen,
Povl Hansen er udtrådt af, og murermester
Kai Aksel Reinholdt Sørensen, Fjordtoften,
Frederikssund, er indtrådt i bestyrelsen,
Medlem af bestyrelsen Helge Petersen er
valgt til bestyrelsens formand.
Register-nummer 35.706: »Bodnia Industri-
maskiner A/S« af Københavns kommune. Isi
Foighel er udtrådt af, og fru Inge Fogel,
) Gadekærsvej 19, København, er indtrådt i
1 bestyrelsen.
Register-nummer 36.474: »Rianne Sko A/S«
i af Københavns kommune. Under 3. septem-
I ber 1970 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
' skabets navn er .»Rianne A/S«. Henry Ludvig
Kastel er udtrådt af, og advokatfuldmægtig
Søren Theilgaard, Lundtoftevej 277, Lyngby,
er indtrådt i bestyrelsen. Selskabet er over¬
ført til register-nummer 44.132.
Register-nummer 36.734: »VALVAS EM-
\ BALLAGE A/S« af Hvidovre kommune.
I Under 27. august 1970 er selskabets vedtæg-
I ter ændret.
Register-nummer 38.672: »UNDERBERG
i IMPORT A/S« af Københavns kommune.
L Josef Leopold er udtrådt af, og dr. Anton
I Maria Joseph Hubert Carl Underberg, Un-
) derbergstrasse 1, 4134 Rheinberg, Di-
j plom-Kaufmann, Dr. rer. pol. Rolf Fink,
[ Harsewinkel, Westfalen, begge af Vesttysk-
1 land, generalkonsul Preben Harhoff, Løg-
i størgade 33, København, er indtrådt i besty-
i reisen. Selskabet tegnes herefter af Ole Erik
s. Andersen, Mogens Krog-Meyer og Preben
I Harhoff to i forening eller hver for sig i for-
j ening med enten Anton Maria Joseph Hu-
\ bert Carl Underberg eller Rolf Fink eller af
) direktøren alene, ved afhændelse og pantsæt-
i ning af fast ejendom af den samlede bestyrel-
i se.
Register-nummer 40.008: »A/S Bvggesel-
?. skabet Herning-Tegl« af Herning kommune.
Svend Age Jensen, Vagn Iversen er udtrådt
af, og murermester Alfred Boni Jensen,
Monradsgade 25, murermester Oskar Gut-
torm Lauridsen, Monradsgade 42, begge af
Herning, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte
Svend Age Jensen er fratrådt, og Halvor Ri-
kardt Kesby, Straussvej 2, Herning, er tiltrådt
som direktør.
Register-nummer 40.118: »Broen Shipping
A/S» af Assens kommune. Under 4. septem¬
ber 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 250.000 kr.,
indbetalt ved konvertering af gæld. Den teg¬
nede aktiekapital udgør herefter 410.000 kr.,
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden
måde.
Register-nummer 40.176: »Anglo-Scandinavi-
an Manufacturing Company filial af Co-opera-
live Exports Ltd., Manchester« af København.
Forretningsafdelingen er slettet af registeret.
Register-nummer 41.442: »Janssenpharma
A/S« af Københavns kommune. Under 30.
juni 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets hjemsted er Birkerød kommune,
Hovedgaden 21 A, Birkerød. Feodor Nielsen
er udtrådt, og advokat Eskild Trolle, Engvej
26, Rungsted Kyst, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 42.703: »V. J. Offset A/S«
af Rødovre kommune. Palle Fogtdal, Kurt
Skovlund er udtrådt af bestyrelsen.
Under 3. november 1970 er følgende ændrin¬
ger optaget i ak tieselskabs-registeret:
Register-nummer 284: »Aktieselskabet »Vø-
lund«« af København. Under 5. oktober 1970
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets
hjemsted er Brøndbyernes kommune, Abild¬
ager 11, Glostrup. Aktiekapitalen er udvidet
med 4.500.000 kr. ved udstedelse af friaktier.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
10.500.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde.
Register-nummer 1300: »Ejendomsaktiesel¬
skabet »Syven« i likvidation« af København. På
generalforsamling den 21. september 1970 er
det vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrel¬
sen og direktøren (prokuristen) er fratrådt.
Til likvidator er valgt: landsretssagfører Car¬
lo Erik Larsen, Amaliegade 4, København.
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom — af likvida¬
tor.
Register-nummer 2475: »Vejle Bolte- og
Møtrikfabrik, Aktieselskab« af Vejle. Under 3.
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marts 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty¬
relsen i forening eller af en direktør alene el¬
ler af et medlem af bestyrelsen i forening
med en prokurist eller af to prokurister i for¬
ening, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse. Den
Tage Rosendal Nielsen meddelte prokura er
herefter bortfaldet som overflødig. Kaj Julius
Albertsen, Arnold Martin Jensen, er tiltrådt
som prokurister.
Register-nummer 3680: »Kjøbenhavns Tele¬
fon Aktieselskab« af København. Henry Chri¬
stensen er udtrådt af, og folketingsmand, ci¬
vilingeniør Knud Enggaard, Melbyvej 8,
Skovlunde, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 9861: »Østgrønlandsk
Fangst Kompagni Nanok A/S« af København.
Medlem af bestyrelsen Kjeld Birger Soelberg
er afgået ved døden. Materielmester Henry
Viktor Nielsen, Degnestavnen 15, Køben¬
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 14.869: »A/S Flov- og
Maskinfabriken Mullerup« af Ullerslev. Under
11. august 1970 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Verner Rasmussen, Humlevænget 28,
Nyborg, er tiltrådt som direktør, og der er
meddelt ham eneprokura. Eneprokura er
meddelt: Gorki Schultz.
Register-nummer 15.417: »Hollywood
Make-up Studio Ltd. A/S« af Kobenhavn.
Medlem af bestyrelsen Maren Rask er afgået
ved døden. Højesteretssagfører Niels Johann
Jørgen Klerk, Amaliegade 4, København, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 16.201: »Novo Terapeu¬
tisk Laboratorium A/S« af Frederiksberg.
Svend Emil Frederiksen er fratrådt som di¬
rektør.
Register-nummer 16.309: »A/S Hotaco« af
Holbæk. Den Anna Sofie Jensine Andersen
meddelte prokura er tilbagekaldt. Prokura er
meddelt: Karsten Holger Matthiesen i for¬
ening med en direktør.
Register-nummer 18.136: »Gladsaxe Kom¬
munes Boligselskab A/S« af Gladsaxe kommu¬
ne. Bestyrelsens formand Louis Aage Ras¬
mussen samt medlem af bestyrelsen Johan¬
nes Magnus Evald Jensen er afgået ved dø¬
den. Lærer Jens Thind-Andersen, Høje
Gladsaxe 43, Søborg, er indtrådt i bestyrelsen
og valgt til dennes formand.
Register-nummer 20.255: »Aktieselskabet
V-Laboratoriet« af København. Under I. sep¬
tember 1969 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 17.500 kri
Den tegnede aktiekapital udgør herefteiis
87.500 kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 23.916: »Tom Bro, aktien
selskab« af Hjørring. Under 30. april 1970 ens
selskabets vedtægter ændret. Selskabet«;!
hjemsted er Haderslev kommune, Lavgade 3t
Haderslev. Thomas Thomsen Bro, Johannor
Margrethe Bro, Ellen Jensen er udtrådt af, ogc
forretningsbestyrer Else Andersen, købmanoi
Mogens Simonsen, begge af Skovby, Hovs-2
lund, lærer Carl Olav Hansen, Solbakken.n
Gram, advokatfuldmægtig Peder Grauu
Sankt Bendts Allé 83, Tåstrup, er indtrådt
bestyrelsen. Thomas Thomsen Bro er tillig«*
fratrådt, og nævnte Mogens Simonsen er til li
trådt som direktør.
Register-nummer 24.959: »Abrahamsen oqc
Co. A/S« af Kastrup, Tårnby kommune. Un-n
der 18. juni 1970 er selskabets vedtægtens
ændret. Aktiekapitalen er udvidet meo:
350.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den;
tegnede aktiekapital udgør herefter 1.050.000C
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an-n
den måde, fordelt i aktier på 500 kr. ellens
multipla heraf.
Register-nummer 25.637: »A/S Bærumhus<»i
af København. Medlem af bestyrelsen Aages*
Christian Ohland er afgået ved døden. Gas-g
og vandmester Henning Højgaard Hansen.n
Valby Tingsted 5, København, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 27.248: »Tofte & Jorgen-w
sen A/S« af København. Under 17. juni 197Q\
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi-i<
talen er udvidet med 175.000 kr. ved udste-3
delse af friaktier. Den tegnede aktiekapital
udgør herefter 525.000 kr., fuldt indbetalt.il
dels kontant, dels på anden måde, fordelt i
aktier på 500, 1.000, 5.000 og 10.000 kr. Sel-I:
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsenv.
i forening, eller af en direktør alene eller af to)
prokurister i forening, ved afhændelse ogc
pantsætning af fast ejendom af den samledot
bestyrelse. Troels Tofte, Jacobsens Allé 6.6
Hellerup, er tiltrådt som direktør, hvoreftens
den ham meddelte prokura er bortfaldet sorrn
overflødig. Axel Gudmann Christiani, Jearu
Yves Raymond Maillard er tiltrådt som pro-o
kurister.
Register-nummer 29.294: »Emilius Møllet
A/S« af København. Medlem af bestyrelsen;
Albert Viggo Jørgensen og direktør i selska-£
bet Erik Dam Karnov er afgået ved døden.
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Register-nummer 29.392: »Aug. Gerners
i Eftf. A/S« af Brøndbyernes kommune. Under
; 27. august 1970 er selskabets vedtægter æn-
> dret. Selskabet driver tillige virksomhed un-
) der navn »Aug. Gerner's Successors Agency
I Ltd. A/S (Aug. Gerners Eftf. A/S)« (regi-
> ster-ni mmer44.141).
Register-nummer 30.242: »A. W. Faber-Cas-
\ tell A/S« af Københavns kommune. Otto Al-
t fons Tondury er udtrådt af, og Aufsichtsrat
i Peter Martin Friedrich Maria Ritter, Vaduz,
! Schiitzengasse 471, Liechtenstein, er indtrådt
i i bestyrelsen.
Register-nummer 31.875: »SH (J BETTE
) OF LONDON (SCANDINAVIA) A/S« af
•{Københavns kommune. Under 18. august
I 1970 er selskabets vedtægter ændret. Selska-
bets navn er »A. A. C. Fashion Center A/S«.
^Selskabet er overført til register-nummer
U 44.147.
Register-nummer 32.310: »Brdr. Ludvigsen
\A/S« af Agerbæk, Helle kommune. Under 13.
\ februar og 16. juni 1970 er selskabets vedtæg-
1 ter ændret. De hidtidige aktier er opdelt i
i 598.000 kr. stamaktier og 2.000 kr. præferen-
3 ceaktier. Præferenceaktierne har ret til for-
1 lods kumulativt udbytte, jfr. vedtægternes § 3
s a. Hvert stamaktiebeløb på 1.000 kr. giver 1
2 stemme efter 14 dages noteringstid. Præfe-
i renceaktierne har ikke stemmeret.
Register-nummer 34.297: »VOLVO BIL
\A/S« af København. Sven Georg Andrén er
j udtrådt af, og direktør Gosta Erling Renell,
\ Hållesås, Billdal, Sverige, er indtrådt i besty-
ireisen. Selskabet tegnes herefter af Harry
IJensen, Bent Erik Nortvig og Niels Theodor
IKjølbye to i forening eller hver for sig i for-
aening med enten Lars Erik Johan Bylund el-
dler Gosta Erling Renell, ved afhændelse og
rjpantsætning af fast ejendom af den samlede
dbestyrelse.
Register-nummer 34.563: »Aarhus byforny-
*>else A/S, Aarhus« af Århus kommune. Peder
3 Bendix Kjeldsen, Karl Andreas Kristensen er
li udtrådt af, og tømrermester Poul Jørgen
/Vraa, Funch Thomsens Gade 1, murermester
1 Rasmus Karl Rasmussen, Jyllands Allé 50,
dbegge af Århus, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 35.650: »A/S Tage Ny-
<bborg« af Esbjerg kommune. Under 14. august
11970 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 500.000 kr. friakti-
aer. Den tegnede aktiekapital udgør herefter
I 1.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde, fordelt i aktier på 500,
1.000, 5.000, 10.000 og 50.000 kr.
Register-nummer 36.312: »Ejendomsaktie¬
selskabet Casino, Slagelse« af Slagelse kom¬
mune. Under 3. juni 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret. Bestemmelserne om ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed er
ændret, jfr. vedtægternes § 5. Aktierne er
indløselige efter reglerne i vedtægternes § 5.
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom — af tre med¬
lemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 36.632: »A/S Hilco auto¬
mobilreservedele i likvidation« af Kobenhavns
kommune. På generalforsamling den 4. sep¬
tember 1970 er det vedtaget at likvidere sel¬
skabet. Bestyrelsen og direktøren er fratrådt.
Til likvidator er valgt: landsretssagfører Niels
Gunnar Rasmussen, Dantes Plads 1, Køben¬
havn. Selskabet tegnes — derunder ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom —
af likvidator alene.
Register-nummer 37.880: »Hilmar Selig-
manns Fabrik A/S« af Københavns kommune.
Under 28. maj og 3. august 1970 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabets navn er »Dansk
Delikatessefedt A/S«. Aktiekapitalen er udvi¬
det med 450.000 kr., indbetalt ved konverte¬
ring af gæld. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 500.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels på anden måde, fordelt i aktier på
500, 1.000, 10.000 og 100.000 kr. Poul Erik
Milling, Pilevej 21, Hillerød, er tiltrådt som
direktør. Selskabet er overført til regi¬
ster-nummer 44.146.
Register-nummer 37.913: »Ureform A/S« af
Frederikssund kommune. Under 3. august
1970 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 38.1 16: »Frank's Metalva¬
refabrik A/S i likvidation« af Køge kommune.
På generalforsamling den 24. august 1970 er
det vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrel¬
sen og prokuristerne er fratrådt. Til likvida¬
tor er valgt: maskinforhandler Erik Frank,
GI. Køge Landevej 602, Køge. Selskabet teg¬
nes — derunder ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom — af likvidator alene.
Register-nummer 39.377: »Jydsk Styropack
A/S« af Sæby kommune. På aktiekapitalen er
yderligere indbetalt 134.550 kr. Den tegnede
aktiekapital, 150.000 kr., er herefter fuldt
indbetalt. Under 13. februar og 16. juni 1970
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets
hjemsted er Helle kommune, Agerbæk.
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Register-nummer 39.647: »CARL W. JEN¬
SEN AKTIESELSKAB* af Køge kommune.
Lærling Bent Wagn Jensen, Østermarksvej 6,
Greve Strand, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 40.024: »Design Group
S. D. A/S« af Gladsaxe kommune. Under 31.
august 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets hjemsted er Københavns kommu¬
ne, Studiestræde 24, K. Allan Mac Audun
Ratved, Ove Stagetorn er udtrådt af, og kon¬
sulent Bjørn Harder, Huldbergs Allé 49,
Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte
Bjørn Harder er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 42.952:»Bolig Form A/S i
likvidation« af Ålborg kommune. På general¬
forsamling den 17. august 1970 er det vedta¬
get at likvidere selskabet. Bestyrelsen er fra¬
trådt. Til likvidator er valgt: landsretssagfø¬
rer Frode Hemmert-Lund, Algade 56, Ål¬
borg. Selskabet tegnes - derunder ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom -
af likvidator alene.
Register-nummer 43.094: »V. Slott A/S« af
Hasseris kommune. Medlem af bestyrelsen
og selskabets direktør Vilhelm Slott er afgået
ved døden. Fru Kirsten Aaen, Barndalvej 6,
Gistrup, fru Birte Pauli i. Skyttebjerg 89,
Nærum, fru Iben Mortensen, Rødslet 9, Va¬
dum, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af
bestyrelsen Carlo Ry er tiltrådt som direktør.
Under 4. november 1970 er følgende ændrin¬
ger optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 369: »Dansk-Svensk-
Staal-Aktieselskab« af Rødovre kommune.
Under 8. september 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret.
Register-nummer 2119: »Aktieselskabet
Teglværkernes Centralkontor« af København.
Under 28. juli og 22. september 1970 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Bestemmelserne
om aktiernes indløselighed og om ind¬
skrænkninger i aktiernes omsættelighed er
bortfaldet. Selskabet tegnes af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af et medlem af
bestyrelsen i forening med en direktør, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse. Bestyrelsens og
forretningsudvalgets formand Peter Gustav
Ernst Hartmann samt Otto Valdemar Kåhler
er udtrådt af forretningsudvalget. Holger
Christian Rasmussen, Hakon Arne Fabricius,
Ib Hjort-Hansen er udtrådt af bestyrelsesrå-
det. Bestemmelsen om at bestyrelsen består
i
af bestyrelsesrådet og forretningsudvalget ej
bortfaldet. Landsretssagfører Niels Theodol
Warncke Mohr, Ved Fortunen 3, Lyngby, c?
indtrådt i bestyrelsen. Bestyrelsen bestiii
herefter af: direktør Hjalmar Niels Ibsens
Østerbrogade 52, København, direktør, civi is-
ingeniør Klaus Carsten Pedersen, Nivågåren
Nivå, direktør John Kai Nielsen, Strandvejes)
178, Charlottenlund, direktør, civilingenigji
Sven Poul Barfoed, Enemarksvej 3, Gentofte'
landsretssagfører Niels Theodor Warncke
Mohr, Ved Fortunen 3, Lyngby. Den Erih
Christian Larsen og Jens Kaj Byrge meddeltil
prokura er ændret derhen, at Erik Christiasi
Larsen fremtidigt tegner pr. prokura i foio
ening med enten Jens Kaj Byrge eller med o
medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 4922: »Nordisk Polyphoty
Aktieselskab« af København, Under 20. ait;
gust 1970 er selskabets vedtægter ændrer
Aktiekapitalen er udvidet med 2.000.000 k>l
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede aktioi
kapital udgør herefter 4.000.000 kr., fulol
indbetalt, dels kontant, dels på anden mådoL
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Medlem @
bestyrelsen, direktør og prokurist i selskaber
Werner Ernst Hamburger er afgået ved df}^
den. Landsretssagfører Torben Ulrik SmitHt
Skodsborg Strandvej 253, Skodsborg, er inor
trådt i bestyrelsen. Jørgen Fritsch, Fyrrebak!i
ken 4, Birkerød, er tiltrådt som direktør od
den ham og den Niels Jørgen Bornhøj meo:
delte prokura er ændret. Selskabet tegner
herefter pr. prokura er Niels Jørgen Bornhør
i forening med enten Jørgen Fritsch eller e
medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 7396: »Aktieselskabet A
& S. Plum« af København. Under 24. juni
1970 er selskabets vedtægter ændret. Selskæ>
bet driver tillige virksomhed under navnener
»A/S Aarhus Flæskehal (Aktieselskabet P. &
S. Plum )« (register-nummer 44.159), »Jutlann
Packers Ltd. A/S (Aktieselskabet P. & S
Plum)« (register-nummer 44.160), »A/S Aalfi
borg Flæskehal (Aktieselskabet P. & S
Plum)« (register-nummer 44.161) og »A/\>
Odense Flæskehal (Aktieselskabet P. & 8
Plum) (register-nummer 44.162). Aktiekapiq
talen er udvidet med 2.000.000 kr. ved overtæJ
gelse af aktiver og passiver i »A/S Aarhuji
Flæskehal« (register-nummer 17.248). Dea<
tegnede aktiekapital udgør herefter 4.500.000(
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på aru
den måde.
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Register-nummer 10.915: »Vilh. Nellemann,
Aktieselskab, Cykler en gros« af Århus. Under
18. februar 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabet driver tillige virksomhed
under navnet »Skandinavisk Cycle Industri
.A/S af 1970 (Vilh. Nellemann, Aktieselskab,
)Cykler en gros)« (register-nummer 44.158).
Register-nummer 13.057: »Nielsen & Gøtze
\A/S. Sæbefabrik« af Næstved kommune.
'.Medlem af bestyrelsen, selskabets direktør
IDavid Heinrich Thorolf Gøtze er afgået ved
xiøden. Fru Eva Margrethe Gøtze, Sankt
IKjelds Gade 20, København, er indtrådt i
^bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Augusta
JEmilie Gøtze er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 14.819: »A/S »Importø¬
ren« af København, Set. Pederstræde 28« af
•IKøbenhavn. Gunnar Knudsen er fratrådt
2Som direktør og den ham meddelte prokura
3er tilbagekaldt. Leif Tage Brink-Jakobsen,
2Solnavej 95, Søborg, er tiltrådt som direktør,
oog der er meddelt ham prokura i forening
nmed en af de tidligere anmeldte prokurister,
t Register:nummer 1 /.248: »A/S Aarhus Flæ-
\skehal« af Århus. I henhold til generalforsam¬
lingsbeslutning af 24. juni 1970 er selskabets
laktiver og passiver overdraget til »Aktiesel¬
skabet P. & S. Plum« (register-nummer 7396),
(hvorefter selskabet er hævet i medfør af akti¬
eselskabslovens § 70.
Register-nummer 18.924: »Jutland Packers
Ltd. A/S (A/S Aarhus Flæskehal)«. Da »A/S
Aarhus Flæskehal« (register-nummer 17.248)
i:r hævet i medfør af aktieselskabslovens § 70,
»lettes nærværende bifirma.
Register-nummer 19.070: >>A/S Ålborg Flæ-
kkehal (A/S Aarhus Flæskehal)«. Da »A/S
Aarhus Flæskehal« (register-nummer 17.248)
i:r hævet i medfør af aktieselskabslovens § 70,
»Mettes nærværende bifirma.
Register-nummer 20.263: »Aktieselskabet
Caminus« af København. Under 9. september
5970 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets formål er køb, salg, udstykning, udlej-
iiing og administration af fast ejendom og
rnbringelse af kapital i aktier, obligationer,
Eantebreve og andre værdipapirer samt fi-
£ansieringsvirksomhed.
Register-nummer 21.328: »Skandinavisk
'(yele Industri A/S i likvidation« af Århus
commune. På generalforsamling den 18. fe-
rruar 1970 er det vedtaget at likvidere selska-
fset. Bestyrelsen og direktøren er fratrådt. Til
>kvidator er valgt: landsretssagfører Erik
liielsen, Nørre Farimagsgade 3, København.
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom — af likvida¬
tor alene.
Register-nummer 22.532: »A/S Importørens
kontraktselskab« af København. Gunnar
Knudsen er fratrådt som direktør, og den
ham meddelte prokura er tilbagekaldt. Leif
Tage Brink-Jakobsen, Solnavej 95, Søborg, er
tiltrådt som direktør, og der er meddelt ham
eneprokura.
Register-nummer 23.126: »Johannessen &
Lund, Maskinfabrik A/S« af København.
Under 1. august 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
480.000 kr., indbetalt dels ved konvertering af
gæld, dels i værdier. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør herefter 1.480.000 kr., fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels påanden måde.
Register-nummer 23.693: »Aktieselskabet
»Pvrotex«« af Fuglebjerg. Bjørn Laugesen er
udtrådt af, og bogholderske Lise Laugesen,
c/o Justesen, Virumvej 134, Virum, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 24.735: »A/S Importørens
Ejendomsselskab« af København. Gunnar
Knudsen er fratrådt som direktør, og den
ham meddelte prokura er tilbagekaldt. Leif
Tage Brink-Jakobsen, Solnavej 95, Søborg, er
tiltrådt som direktør. Eneprokura er med¬
delt: Leif Tage Brink-Jakobsen og Tage Chri¬
stiansen.
Register-nummer 25.504: »A/S Odense Flæ¬
skehal (A/S Aarhus Flæskehal)«. Da »A/S
Aarhus Flæskehal« (register-nummer 17.248)
er hævet i medfør af aktieselskabslovens § 70,
slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 27.534: »A/S Norvin &
Larsen« af Øster Hornum kommune. Jørn
Christiansen er fratrådt som direktør.
Register-nummer 32.064: »Nordic Center
A/S« af Asminderød-Grønhoit kommune.
Under 19. november 1969 er selskabets ved¬
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 225.000 kr. indbetalt ved konvertering af
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør heref¬
ter 275.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde.
Register-nummer 32.158: »A/S Fællesbage¬
riet, Grenå« af Grenå Aksel Magnus William
Madsen er fratrådt som, og medlem af besty¬
relsen Aage Antonius Henriksen er valgt til
bestyrelsens formand. Knud Aage Bering er
fratrådt, og Victor Peder Ludvig Staunstrup,




Holding Selskab A/S« af Københavns kom¬
mune. Gunnar Knudsen er fratrådt som di¬
rektør, og den ham meddelte prokura er til¬
bagekaldt. Leif Tage Brink-Jakobsen, Solna-
vej 95, Søborg, er tiltrådt som direktør. Pro¬
kura er meddelt: Leif Tage Brink-Jakobsen
og Tage Christiansen i forening.
Register-nummer 34.278: »Byggeaktiesel-
skabet af 5. juli 1963, Aalborg« af Ålborg
kommune. Under 9. februar og 15. september
1970 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af direktøren alene eller af den
samlede bestyrelse, ved afhændelse og pant¬
sætning af fast ejendom af direktøren i for¬
ening med et medlem af bestyrelsen. Medlem
af bestyrelsen Nicolaj Hjorth Michelsen er
tiltrådt som direktør.
Register-nummer 35.804: »A-huset A/S i
likvidation« af Ballerup-Måløv kommune. På
generalforsamling den 8. oktober 1969 er det
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen
er fratrådt. Til likvidator er valgt: advokat
Erik Steglich-Petersen, Bredgade 3, Køben¬
havn. Likvidationen er sluttet, hvorefter sel¬
skabet er hævet i medfør af aktieselskabslo¬
vens § 67.
Register-nummer 36.418: »A/S SEPTAN-
DROS« af Asminderød-Grønholt kommune.
Under 19. november 1969 og 2. september
1970 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 240.000 kr. indbe¬
talt ved konvertering af gæld. Den tegnede
aktiekapital udgør herefter 250.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde,
fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. Medlem
af bestyrelsen Lars Erling Foss er tiltrådt som
direktør.
Register-nummer 39.183: »Teglparken,
Aalborg A/S« af Ålborg kommune. Under 9.
februar 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af direktøren alene eller af
den samlede bestyrelse, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af direktøren i
forening med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 40.432: »Nordisk Broderi
A/S« af Brøndbyernes kommune. Under 15.
juli og 10. september 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 250.000 kr. indbetalt ved konvertering af
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør heref¬
ter 300.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde. Aktiekapitalen er for¬
delt i aktier på 1.000 kr. og multipla heraj
Ole Frølund Møller, Jellerød Have 69, KoM
kedal, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 40.662: »I. M. P. Institut
for Markedspsykologi & Marketing A/S« a£
Københavns kommune. Bent Himmelstruju
er udtrådt af bestyrelsen.
Under 5. november 1970 er følgende ændring
ger optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 1703: »Aktieselskaber
Djurslands Kalkværk« af Århus. Medlem as
bestyrelsen Anna Busk Jensen er afgået vee;
døden. Strygerske Gerda Kristensen, Viborg
vej 27, Århus, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 13.107: »Theodor Lvhnw
A/S« af København. Under 31. august 1970 es
selskabets vedtægter ændret. Aktierne es
ikke omsætningspapirer.
Register-nummer 13.608: »Aktieselskabs
Vestjydsk Glasimport« af Skive. Under 2. se^;
tember 1970 er selskabets vedtægter ændres
De hidtidige aktier benævnes A-aktier. AIL
tiekapitalen er udvidet med 1.250.000 k>l
B-aktier ved udstedelse af friaktier. Den tejjs
nede aktiekapital udgør herefter l.500.0C3(
kr., hvoraf 250.000 kr. er A-aktier o
1.250.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen o
fordelt i aktier på 1.000, 5.000, 10.000 o
100.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på 1.000 kil
giver I stemme efter 1 måneds noteringstici]
Hvert B-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1/I\
stemme efter 1 måneds noteringstid. Svem;
Vagn Mortensen, Ane Margrete Mortenses
Dagmar Andersen Mortensen er udtrådt as
og købmand Aksel Mortensen, Binderuu
Nibe, disponent Jens Peder Høg, Havnevv
29, Skive, er indtrådt i bestyrelsen. Medies
af bestyrelsen Birthe Mortensen fører navn n
Birthe Høg.
Register-nummer 20.469: »A/S Randet
Papir Compagni« af Randers. Leif Rasmuu,
sen, Gertrud Doris Rasmussen er udtrådt s
og direktør Karl Anker Westphall, Nioi
Ebbesens Gade 3, Ålborg, fru Dorit Kirstini
Pedersen, Danmarksgade I B, Randers,
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Leif Rasman
sen er fratrådt, og medlem af bestyrelse
Svend-Erik Pedersen er tiltrådt som direktøiQ
Register-nummer 21.474: »Nordisk Syntes
Laboratorium A/S« af Hvidovre. Under II
april 1970 er selskabets vedtægter ændrn
Stud. ing. Leo Grundtvig Theander, Stranm
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holms Allé 40, Hvidovre, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 23.274: »Avia Radio A/S«
af Kastrup, Tårnby kommune. Den Inge
Marie Nyberg meddelte prokura er tilbage¬
kaldt.
Register-nummer 25.776: »A/S Hjalmar
l Nielsen, Eksport- og Importforretning, Aale-
strup« af Ålestrup, Østerbølle kommune.
I Under 18. marts og 15. maj 1970 er selskabets
' vedtægter ændret. De hidtidige aktier be-
i nævnes A-aktier. Aktiekapitalen er udvidet
[ med 300.000 kr. B-aktier. Den tegnede aktie-
1 kapital udgør herefter 800.000 kr., hvoraf
i 500.000 kr. er A-aktier og 300.000 kr. er B-ak-
I tier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. B-akti-
) erne har ret til forlods udbytte, jfr. vedtæg-
) ternes § 3. Hvert A-aktiebeløb på 1.000 kr.
I giver 1 stemme efter 2 måneders noteringstid.
I B-aktierne har ikke stemmeret. Ejvind Ullits
1 Nielsen er udtrådt af, og prokurist Bendt
l Skov Jensen, Borgergade, fru Helene Niel-
asen, Rosenvænget, begge af Ålestrup, fru
3Edith Sørensen, Hasserisvej 131, Ålborg, er
liindtrådt i bestyrelsen. Nævnte Ejvind Ullits
INielsen er fratrådt som direktør. Eneprokura
aer meddelt: Kirsten Nielsen.
Register-nummer 26.845: »Dansk Siemens
Xlmport Aktieselskab« af København. Prokura
aer meddelt: Gert Jacobsen, Johan Thomsen
oog Poul Edsberg Busch to i forening eller
rfhver for sig i forening med en direktør eller
nmed en af de tidligere anmeldte prokurister.
Register-nummer 27.676: »»Botved Boats«
Aktieselskab« af Slagelse. Bestyrelsens for-
tmand Carmen Botved samt Lars Harald
VWiklund, Knud Christian Ehlers, Sven Hans
ÉBotved, John Erik Dahl Jensen, Ellen Irene
Nielsen er udtrådt af, og direktør Christian
^Reinhardt Hunderup, Slotsvej 49 A, fru Met-
3te Charlotte Christiansen, Holmegårdsvej 1
M, begge af Charlottenlund, fru Monika Bot-
>wed, Gammel Strandvej 288, Humlebæk, er
nndtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen
(Die Botved er valgt til dennes formand.
Wævnte Christian Reinhardt Hunderup er til-
i rådt som direktør.
Register-nummer 29.724: »Ejendomsaktie¬
selskabet »Søborg Hovedgade 60«« af Gentofte
^commune. Ole Anton Siesbye er udtrådt af
>oestyrelsen.
Register-nummer 30.383: »Johannes Han¬
sens Møbelsnedkeri A/S« af København. Un¬
ifier 23. juni 1970 er selskabets vedtægter
aendret. Selskabets hjemsted er Gladsaxe
kommune, Gladsaxevej 311, Søborg. Carsten
Ole Hansen er udtrådt af, og fru Eli Funch
Vangsted, Kristian Zahrtmanns Plads 81,
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 31.678: »A/S Jydsk Alu¬
minium Industri« af Herning. Prokurist Niels
Thornvig Jensen, Helstrupvej 24, Snejbjerg,
værkfører Jørgen Kristian Thornvig Jensen,
Manøvej 14, begge af Herning, er indtrådt i
bestyrelsen. Eneprokura er meddelt: Niels
Thornvig Jensen.
Register-nummer 34.576: »FACTEINDER
A/S« af Københavns kommune. Kirsten Wahl
Jein er udtrådt af, og fru Ellen Anna Mar¬
grethe Jørgensen, Lipkesgade 10, Køben¬
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 35.705: »Aktieselskabet
»R-/«« af Frederiksberg kommune. Paul Syl¬
vest er udtrådt af, og bestyrer Christian Ri¬
chard Hasselstrøm, Nørrebrogade 223, Kø¬
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 36.298: »A/S 30. januar
1941« af København. Henry Ambak er fra¬
trådt, og Kurt Ib Christensen, Lille Stations¬
vej 19, Herfølge, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 36.428: »ABC Restauran¬
ter A/S« af København. Under 9. september
1970 er selskabets vedtægter ændret. Selska-
bét driver tillige virksomhed under navnet
»IMBISTRO, Quick-Restauranter A/S (ABC
Restauranter A/S)« (register-nummer 44.175).
Register-nummer 36.545: »Restaurations-
aktieselskabet af 31. maj 1965« af Københavns
kommune. Paul Alexander Kurzenberger er
udtrådt af, og direktør Carl Rudolph Georg
Johansen, Joakim Larsens Vej 7, København,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 37.153: »Daneref A/S« af
Københavns kommune. Alice Hansen er ud¬
trådt af, og advokat, jur. kand. Karl Ludvig
Erik Magnus Arne Hallman, Arkivgatan 12,
Goteborg, Sverige, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 37.311: »BALTISK LI¬
NIEAGENTUR A/S« af Københavns kommu¬
ne. Mogens Feveile Holck er udtrådt af be¬
styrelsen og fratrådt som direktør. Mogens
Steensen, Marie Grubbes Allé 49, Lyngby,
Keld Nielsen, Rugvænget 40, Ballerup, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.101: »Aktieselskabet
Bramminge Teglværk« af Bramminge kom¬
mune. Hans Weis Haahr Larsen, Jeppe Chri¬
stensen er udtrådt af bestyrelsen. Nævnte
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Hans Weis Haahr Larsen er udtrådt af, og
medlem af bestyrelsen Knud Villemoes er
indtrådt i forretningsudvalget.
Register-nummer 39.209: »Aktieselskabet
Koge Discontobank« af Koge. Under 16. sep¬
tember 1970 er det besluttet i medfør af aktie¬
selskabslovens § 70 at overdrage selskabets
aktiver og passiver til »Privatbanken i Kjø-
benhavn, Aktieselskab« (register-nummer
227).
Register-nummer 41.580: »A/S af 24/6
1969« af Lyngby-Tårbæk kommune. Under
26. august 1970 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 100.000
kr. Den tegnede aktiekapital udgør herefter
400.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 250, 500, 1.000, 4.500,
10.000 og 100.000 kr.
Register-nummer 42.820: »A/S af IS/1
1970« af Farum kommune. Under 17. august
1970 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets navn er »A/S POUL E. BRANDT«. Sel¬
skabets hjemsted er Glostrup kommune,
Rodkælkevej 49, Glostrup. Selskabets formål
er at drive handel, industri og fabrikation.
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom — af den sam¬
lede bestyrelse eller af en direktør alene. Lisa
Jensen, Kjeld Hans Jensen Burgby er udtrådt
af, og salgschef Poul Erik Brandt, fru Irene
Ingeborg Brandt, begge af Rødkælkevej 49,
Glostrup, er indtrådt i bestyrelsen. Ole Stol¬
berg Jensen er fratrådt, og nævnte Poul Erik
Brandt er tiltrådt som direktør. Selskabet er
overført til register-nummer 44.164.
Register-nummer 42.834: »A/S aj 5/2 1970«
af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 14.
august 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets navn er »Ingeniøraktieselskabet
Milton Andersen«. Selskabets formål er at
drive international handel og rådgivende in¬
geniørvirksomhed. Bestyrelsens formand
Gunhild Marie Svendsen, Lene Borup Gli¬
strup, Mogens Glistrup er udtrådt af, og ad¬
vokat Bernhard Jiirgen Posner (formand),
Bakketoppen 13, Virum, direktør Ole Milton
Andersen, fru Aase Andersen, begge af Ryt¬
tergårdsvej 145, Farum, er indtrådt i bestyrel¬
sen. Nævnte Lene Borup Glistrup er fratrådt,
og nævnte Ole Milton Andersen er tiltrådt
som direktør. Selskabet er overført til regi¬
ster-nummer 44.166.
Register-nummer 43.382: »A/S af 21. janu¬
ar 1970« af Københavns kommune. Under 31.
É
juli 1970 er selskabets vedtægter ændret. Sels
skabets navn er »A/S Teeair Inc.«. Selskabetis
hjemsted er Gundsø kommune, Søfrydvej O
Jyllinge, Roskilde. Aktiekapitalen er udvid«!
med 2.000 kr. Den tegnede aktiekapital uoi
gor herefter 12.000 kr., fuldt indbetalt. Sels
skabet tegnes af bestyrelsens medlemmesi
hver for sig, ved afhændelse og pantsætninn
af fast ejendom af den samlede bestyrelso2
Erik Munter, Jørn Stæhr, Kurt Skovlund ea
udtrådt af, og Poul Toxholm, Rundelen &
direktør Ib Toxholm, Søfrydvej 6, begge as
Jyllinge, Roskilde, Victor Immanuel PelcH:
Veksøvej 10, København, er indtrådt i best>(J
reisen. Selskabet er overført til register-nurrn
mer 44.165.
IJnder 6. november 1970 er følgende ændriiiv
ger optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 4702: »Sukkerfabrike=>.
Nykøbing Limiteret« af Nykøbing F. Ham
Anton Dalby Hansen, Anton Magnus Tønnon
sen Lolle er udtrådt af, og godsejer Andens
Wilhelm Dinesen, Skjørringe, Stubbekøbinn
forpagter Kurt Tage Nielsen Krighaar, Gtc
desby, Gedser, er indtrådt i bestyrelsen (m
præsentantskabet).
Register-nummer 13.090: »A/S Aalbom
zoologiske Have i likvidation« af Ålborg. Meos
lemmer af bestyrelsen Thorvald Christiaei
Johannes Christensen og Jens Koefoed Hari£
sen er afgået ved døden. På generalforsann
ling den 27. juni 1969 er det vedtaget at likvv;
dere selskabet. Bestyrelsen og direktøren e
fratrådt. Til likvidatorer er valgt: arkiteHs
Rikard Karlo Petersen Odgaard, Ole Kjæia
Vej 7, fuldmægtig Emil Christian Severn
Mommsen, Danmarksgade 78, købmamj
Poul Erik Christoffersen, Annebjergvej 6'd
alle af Ålborg. Selskabet tegnes af to likvidtb
torer i forening, ved afhændelse og pantsææ
ning af fast ejendom af likvidatorerne i foo
ening. Prokura er meddelt: Richart Dybbnc
Stenild i forening med en likvidator.
Register-nummer 13.823: »Minerva-FilhW
A/S« af København. Torben Kjeld Rud Mao*
sen, Eivind Higford Eckbo, Ole Sevel, Arves\
Plum Tholle er udtrådt af, og instruktør Jøi§
gen August Roos, Ved Amagerport 5, proi
duktionsleder Sten Hasager, Frederiksvej
begge af København, cand. jur. Georg Pete 3
sen, Torslunde Bygade 21, Tåstrup, er inon
trådt i bestyrelsen. Nævnte Torben Kjeb
Rud Madsen er fratrådt, og nævnte Jørgoi
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August Roos, Sten Hasager er tiltrådt som
direktører.
Register-nummer 21.978: »Ulf Montering
A/S« af Ålborg. Under 14. oktober 1969 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Selskabet driver
tillige virksomhed under navnet »Ulf Gulvbe¬
lægning A/S (Ulf Montering A/S)« (regi¬
ster-nummer 44.189).
Register-nummer 26.758: »BP Gas A/S« af
vÅrhus. Vicedirektør Frederik Otto Jøhnk
.Jeppesen, Helleruplund Allé 12, Hellerup, er
iindtrådt i bestyrelsen og fratrådt som direk-
Jtør. Henning Christensen, Jagtvej 17, Høj-
ibjerg, er tiltrådt som direktør (adm.), og den
Iham meddelte prokura er herefter bortfaldet
zsorn overflødig.
Register-nummer 28.304: »Iver Christensens
Wådbinderi A/S« af Skagen. Eneprokura er
rimeddelt: Jørgen Myrup Christensen.
Register-nummer 29.124: »Cykle A/S Cres¬
cent« af København. Under 2. december 1969
oog 28. august 1970 er selskabets vedtægter
sændret. Selskabets navn er »Poul Jørgensen
Co. Handelsaktieselskab«, hvorefter sel-
Iskabets bifirma »Nordisk Cyklefabrik A/S
))(Cykle A/S Crescent)« (register-nummer
'29.125) har ændret navn til »Nordisk Cyklefa-
Hbrik A/S (Poul Jørgensen & Co. Handelsaktie¬
selskab)«. Selskabet driver tillige virksom-
rtied under navnet »P.J.C. Motor Import A/S
lIPoul Jørgensen & Co. Handelsaktieselskab)«
i{register-nummer 44.177). Selskabets formål
£r at drive virksomhed med fabrikation af
rmotorcykler, knallerter, cykler, cykledele
jsamt tilbehør og import og% handel med så-
idanne og dermed beslægtede artikler. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 200.000 kr. i værdi-
isr. Den tegnede aktiekapital udgør herefter
>500.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels
andre værdier, fordelt i aktier på 1.000,
.2.000 og 10.000 kr. Fru Vibeke Baandhøj Jør¬
gensen, Klampenborgvej 12, Klampenborg,
isr indtrådt i bestyrelsen. Selskabet er over¬
ført til register-nummer 44.176.
Register-nummer 29.125: »Nordisk Cykle¬
fabrik A/S (Cykle A/S Crescent)«. Da »Cykle
A/S Crescent« (register-nummer 29.124) har
aendret navn til »Poul Jørgensen & Co. Han¬
delsaktieselskab«, er nærværende bifirma
^■Nordisk Cyklefabrik A/S (Poul Jørgensen &
-lo. Handelsaktieselskab)«.
Register-nummer 30.785: »Holstebro Kaffe¬
risteri A/S« af Holstebro. Eilif Poul Wagner er
indtrådt af, og fru Else Danstrup Christensen,
Allégade 12 A, Holstebro, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 34.600: »Aktieselskabet af
30/11 1963« af Københavns kommune. Under
1. september 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets navn er: »Tage Enkelund
A/S«. Selskabets formål er at drive handel.
Eneprokura er meddelt: Tage Andreas Enke¬
lund. Selskabet er overført til register-num¬
mer 44.179.
Register-nummer 38.288: »Inter-Leasing
A/S« af Københavns kommune. Agnes Edith
Pedersen, Jørgen Theilgaard Jacobsen, Kurt
Nikolaj Møller, Ingrid Birgitta Møller er ud¬
trådt af bestyrelsen. Den Jørgen Theilgaard
og den Kurt Nikolaj Møller meddelte proku¬
ra er tilbagekaldt. Under 5. november 1970 er
Københavns byrets skifteafdeling anmodet
om at foretage opløsning af selskabet i med¬
før af aktieselskabslovens § 62, jfr. § 59.
Register-nummer 38.592: »SCANFILL
A/S« af Københavns kommune. Eneprokura
er meddelt: Carl Ole Herlof Andersen. Pro¬
kura er meddelt: Lars Jørgen Nielsen i for¬
ening med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 39.238: »Favør-Huse A/S«
af Københavns kommune. Poul Stadsgaard
Andersen er udtrådt af, og landsretssagfører
Jørgen Aage Simonsen, Rådmand Steins Allé
15, København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.973: »Aktieselskabet
Petri og Abildgren« af Københavns kommune.
Rigmor Petri er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 40.600: »J. PEDFRSEN
EN FREP REN ØR A/S« af Herstedernes
kommune. Den Jørgen Pedersen meddelte
prokura er tilbagekaldt. Eneprokura er med¬
delt: Vilhelm Falktoft.
Register-nummer 40.917: ÆJENDOMS-
SELSKABEF SFENDIGEF A/S« af Aby
kommune. Under 2. september 1970 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
udvidet med 24.000 kr. ved udstedelse af fri¬
aktier. Den tegnede aktiekapital udgør heref¬
ter 48.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde.
Register-nummer 41.342: »Bygningsfirmaet
NUFIDSBYG A/S« af Søllerød kommune.
Bestyrelsens næstformand Poul Stadsgaard
samt Steen Østergaard Mikkelsen er udtrådt
af, og direktør, cand. jur. Niels Lassen Thom¬
sen (næstformand), Kongestien 5, Virum,
landsretssagfører Jørgen Aage Simonsen,
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Rådmand Steins Allé 15, København, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 42.159: »ARA Landsre-
klame A/S« af Københavns kommune. Ole
Vilhelm Hansen er udtrådt af, og civilinge¬
niør Andreas Fredslund Pedersen, Grundt¬
vigsvej 8 A, København, er indtrådt i besty¬
relsen. Kjeld Henry Rasmussen er fratrådt,
og nævnte Andreas Fredslund Pedersen er
tiltrådt som direktør.
Register-nummer 42.317: »A/S af 21/10
1969« af Viborg kommune. Under 28. marts
1970 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets navn er »Bogførings-Aktieselskabet
»Bria««. Selskabet er overført til regi¬
ster-nummer 44.178.
Register-nummer 43.026: »EU RODAN
A/S« af Københavns kommune. Bestyrelsens
næstformand Lene Christiansen er udtrådt
af, og landsretssagfører Jørgen Aage Simon¬
sen, Rådmand Steins Allé 15, København, er
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen
Niels Lassen Thomsen er valgt til bestyrel¬
sens næstformand. Nævnte Lene Christian¬
sen er fratrådt som direktør, og den hende
meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 43.336: »Aktieselskabet af
4. april 1916« af Odense. Under 11. august
1970 er selskabets vedtægter ændret.
Under 9. november 1970 er følgende ændrin¬
ger optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 10.519: »Union, Korn- og
Foderstofimport A/S« af Åbenrå. Under 2.
september 1970 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af to direktører i
forening, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse. Aage
Vigo Meiland er fratrådt som direktør. Carlo
Daus-Petersen, Hjarupvej 30, Johann August
Lund, Jørgensgaard 22, begge af Åbenrå,
Laurids Gellert Mink, Humlevænget 2, Ha¬
derslev, er tiltrådt som direktører. Den Jo¬
hann August Lund og Laurids Gellert Mink
meddelte prokura er herefter bortfaldet som
overflødig.
Register-nummer 13.521: »Aktieselskabet
Jul. A. Jørgensen« af Århus. Henry William
Pykala, Erik Rune Eriksson er udtrådt af, og
direktør James Howard Whitcomb, Boule¬
vard Léopold II 5 A, Hoeilaart, Belgien, di¬
rektør Joseph Patrick McManus, Nackrosvå-
gen, Lidingo, Sverige, er indtrådt i bestyrel¬
sen. Selskabet tegnes herefter af en direktøs:
alene eller af Viggo Holst-Knudsen, Michaof
Ponsaing Flammé Vinding Reumert og Flerrm
ming Jørgensen tre i forening eller af to as
disse i forening med enten James Howari.
Whitcomb eller Joseph Patrick McManu<:u
ved afhændelse og pantsætning af fast ejem:
dom af en direktør i forening med tre med:>:
lemmer af bestyrelsen. Den Peter Hanse 3
Møller meddelte prokura er bortfaldet sorK
overflødig.
Register-nummer 15.511: »F. Biilow & CiC
A/S Odense« af Odense. Medlem af bestyres
sen og selskabets direktør Frederik Ludviiv
von Biilow er afgået ved døden. Medlem «
bestyrelsen Tove von Biilow er tiltrådt sone
direktør.
Register-nummer 16.566: »Aktieselskabet
Valdemar Smith, Thisted« af Thisted købstaof
Arne Erlandsen Smith, Poul Erik Therkildseis
er fratrådt som direktører. Medlem af bestyk
reisen Kaj Lykke Jensen er tiltrådt som diib
rektor, og den ham meddelte prokura es
bortfaldet som overflødig. Prokura er medb-
delt: Harry Glæsborg Christiansen og Flemrn
ming Schmidt-Petersen i forening eller hves
for sig i forening med en af de tidligere ami
meldte prokurister.
Register-nummer 18.240: »Dansk Frugtpulw,
& Pectin Industri A/S« af København. Undent
11. maj og 31. juli 1970 er selskabets vedtægt
ter ændret. Selskabets navn er »Handelshuse?
HANS LUNDBY A/S«. Selskabet driver till 11
ge virksomhed under navnet »Dansk Frugig
pulp & Pectin Industri A/S (Handelshuse?
HANS LUNDBY A/S)« (register-nummer
44.193). Selskabets bifirma »Fyens Pulp Å
Saft Industri A/S (Dansk Frugtpulp & Pectiil
Industri A/S)« (register-nummer 21.3000*
»Dansk Sirup Industri A/S (Dansk Frugtpullu
& Pectin Industri A/S)« (register-nummer
21.299) og »Dansk Bødkeri & Fadhandel A/\j
(Dansk Frugtpulp & Pectin Industri A/S~2
(register-nummer 21.301) er slettet af registeJ
ret. Selskabet er overført til register-nummer
44.192.
Register-nummer 19.471: »A/S Dansk Paav,
hængsvogn-Fabrik, Aabenraa« af Abenr.n
Under 3. juli 1970 er selskabets vedtægt©];
ændret. Aktiekapitalen er udvidet mesr
200.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgø§
herefter 450.000 kr., fuldt indbetalt, dels kono
tant, dels på anden måde, fordelt i aktier pq
500, 1.000, 4.000 og 20.000 kr.
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Register-nummer 21.299: »Dansk Sirup
industri A/S (Dansk Frugtpulp & Pectin Indu¬
stri A/S)«. I henhold ti! ændring af vedtægter¬
ne for »Dansk Frugtpulp & Pectin Industri
A/S« (register-nummer 18.240) er nærværende
foifirma slettet af registeret.
Reg ster-nummer 21.300: »Fyens Pulp &
ISaft Industri A/S (Dansk Frugtpulp & Pectin
Industri A/S)«. I henhold til ændring af ved¬
tægterne for »Dansk Frugtpulp & Pectin
Industri A/S (register-nummer 18.240) er
nærværende bifirma slettet af registeret.
Register-nummer 21.301: »Dansk Bødkeri
Fadhandel A/S (Dansk Frugtpulp & Pectin
industri A/S)«. I henhold til ændring af ved¬
tægterne for »Dansk Frugtpulp & Pectin
industri A/S« (register-nummer 18.240) er
nærværende bifirma slettet af registeret.
Register-nummer 24.109: »Frcopharm A/S«
laf Søllerød kommune. Den Betty Marie Jen¬
sen og Ejnar Michael Selsholt meddelte pro-
ixura er tilbagekaldt.
Register-nummer 26.602: »Elias B. Muus,
Odense A/S« af Odense. Bestyrelsens for-
rmand Carl Molt Aure Ricard samt Jan
)8chousboe er udtrådt af, og fru Ebba Aren-
itlrup Schousboe, Langelinie 183, Odense, er
nndtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen
Hans Arendrup Muus er valgt til bestyrelsens
□ormand.
Register-nummer 29.527: »Anker Balsbo
\H/S« af København. Under 9. november 1970
ier Københavns byrets skifteafdeling anmodet
iom at foretage opløsning af selskabet i med-
Qør af aktieselskabslovens § 62, jfr. § 59.
Register-nummer 31.538: »OCEKAS FI-
WANCIERIN GSAKTIESELSKAB« af Her¬
redernes kommune. Emil Andresen, Axel
Martin Steger, Jens Christian Schmidt er ud-
Tådt af, og købmand Rudolf Frank Søren-
eten, Højsgaards Allé 40, Hellerup, købmand
Hans Peter Ploug Hansen, Enebærvej 2,
Hjallese, købmand Knud Damkier Albrecht¬
sen, Skærbæk, Fredericia, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 32.104: »A/S Stenstrup
ylorn- og Foderstofforretning« af Stenstrup
aommune, Fyn. Under 17. april 1970 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er
3Elias B. Muus, Stenstrup A/S«. Selskabets
tiifirma »A/S Kværndrup Korn- og Foder¬
stofforretning (A/S Stenstrup Korn- og Fo-
aerstofforretning)« (register-nummer 32.105)
ir slettet af registeret. Selskabets hjemsted er
Egebjerg kommune. Selskabet er overført til
register-nummer 44.191.
Register-nummer 32.105: »A/S Kværndrup
Korn- og Foderstofforretning (A/S Stenstrup
Korn- og Foderstofforretning)«. I henhold til
ændring af vedtægterne for »A/S Stenstrup
Korn- og Foderstofforretning« (register-num¬
mer 32.104) er nærværende bifirma slettet af
registeret.
Register-nummer 32.786: »Frank Horn
A/S« af Københavns kommune. Den Per
Flemming Krogen meddelte prokura er tilba¬
gekaldt. Prokura er meddelt: Ole Haubjerg
Jæger og Henrik Leisted i forening eller hver
for sig i forening med tidligere anmeldte
Henrik Gerhard Hebel.
Register-nummer 34.395: »OCEKA-VIN
A/S« af Herstedernes kommune. Emil Andre¬
sen, Axel Martin Steger, Jens Christian
Schmidt er udtrådt af, og købmand Rudolf
Frank Sørensen, Højsgaards Allé 40, Helle¬
rup, købmand Hans Peter Ploug Hansen,
Enebærvej 2, Hjallese, købmand Knud
Damkier Albrechtsen, Skærbæk, Fredericia,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 34.881: »Almindelig Re¬
klamebureau A/S« af Københavns kommune.
Under 28. august 1970 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Partikasserer Mats Allan Sigvard
Arvidsson, Rådjursstigen 58, Sollentuna, Sve¬
rige, direktør Aase Bang, Vandkarsevej 55,
Bagsværd, er indtrådt i bestyrelsen. Ole Vil¬
helm Hansen er fratrådt som direktør og den
ham meddelte prokura er tilbagekaldt. Med¬
lem af bestyrelsen Andreas Fredslund Peder¬
sen er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 37.303: »Lykke Madsen
A/S« af Ålborg. Under 17. april 1970 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør i forening med et medlem af be¬
styrelsen, ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom af den samlede bestyrelse. Be¬
styrelsens formand Thomas Lykke Madsen
er udtrådt af, og landsretssagfører Harald
Torp Andersen, Østerå 3, Ålborg, er indtrådt
i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Aage
Lykke Madsen er tiltrådt som direktør, og
der er meddelt ham eneprokura. Eneprokura
er endvidere meddelt: Claus Lykke Madsen.
Register-nummer 37.805: »Scandinavian
Instant Trees A/S« af Gentofte kommune.
Jeremy George Bradford er udtrådt af besty¬
relsen. Selskabet tegnes herefter af to med-
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lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør i forening med et medlem af besty¬
relsen, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 38.237: »Nordania Lea¬
sing A/S« af Kobenhavns kommune. Den Per
Ørum-Pedersen meddelte prokura er tilbage¬
kaldt.
Register-nummer 39.953: »Camping og Fri¬
tid Esbjerg A/S« af Esbjerg kommune. Under
7. august 1970 er selskabets vedtægter æn¬
dret.
Register-nummer 39.954: »MONDO
PRESS A/S« af Frederiksberg kommune.
Under 17. september 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret.
Register-nummer 41.549: »A/S af 24/5
1969« af Kobenhavns kommune. Medlem af
bestyrelsen Niels Borup Svendsen er afgået
ved doden. Bestyrelsens formand Lene Bo¬
rup Glistrup er udtrådt af, og advokat Bent
Viggo Anton Markers (formand), Kronprin¬
sessegade 13, advokat Eric Bo Ebskov, Nør¬
rebrogade 220, begge af København, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 41.652: »A/S af 11/6
1969« af Københavns kommune. Bestyrelsens
formand Niels Borup Svendsen er afgået ved
døden. Lene Borup Glistrup er udtrådt af, og
advokat Bent Viggo Anton Markers (for¬
mand), Kronprinsessegade 16, advokat Eric
Bo Ebskov, Nørrebrogade 220, begge af
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 42.081: »Ansager Korn
A/S« af Ansager kommune. Under 31. august
1970 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 200.000 kr. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter 400.000
kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 og
5.000 kr.
Register-nummer 42.435: »Aktieselskabet af
27. november 1969« af Brøndbyernes kommu¬
ne. Under 7. september 1970 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabets formål er at
drive rådgivende ingeniørvirksomhed.
Register-nummer 42.498: »Granli Trevare
A/S« af Brøndbyernes kommune. Ole Chri¬
stensen, Karlo Johannes Christensen, Vibeke
Christensen, Harald Biksrud er udtrådt af, og
højesteretssagfører Ove Karl Magnus Ras¬
mussen, Frederiksholms Kanal 6, direktør
Søren Rasmussen, Hvedevej 14, begge af
København, er indtrådt i bestyrelsen. Nævn¬
te Ole Christensen er fratrådt, og nævnte
i
Søren Rasmussen er tiltrådt som direktøQ]
Selskabet tegnes herefter af to medlemmer ;; i
bestyrelsen i forening eller af et medlem ;;
bestyrelsen i forening med direktøren, veav
afhændelse og pantsætning af fast ejendoio
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 42.612: »Aktieselskabet o \
28. november 1969« af Brøndbyernes kommun
ne. Under 7. september 1970 er selskabe &
vedtægter ændret. Selskabets formål er a
drive rådgivende ingeniørvirksomhed.
Register-nummer 42.793: »FOTOSA7X
A/S« af København. Den Arthur Peter Viggg*
Christensen meddelte prokura er tilbagog
kaldt.
Register-nummer 42.831: »A/S af 2/2 I97(\X'
af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 30. ju[
1970 er selskabets vedtægter ændret. AktiiJ
kapitalen er udvidet med 240.000 kr. De(
tegnede aktiekapital udgør herefter 250.000
kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 500<
4.000, 10.000 og 100.000 kr.
Register-nummer 42.838: »A/S af 9/2 197(iV
af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 9. ju[
1970 er selskabets vedtægter ændret. Akti iJ
kapitalen er udvidet med 14.240.000 kr. D©(
tegnede aktiekapital udgør herefMl
14.250.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i akticiJ
på 500, 4.000, 100.000, 1.000.000 og 4.000.000
kr.
Register-nummer 42.839: »QF A/S«
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 21. auguui
1970 er selskabets vedtægter ændret. Aktiii
kapitalen er udvidet med 3.990.000 kr. DeC
tegnede aktiekapital udgør herefter 4.000.000
kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 5(D(
4.000, 10.000, 100.000 og 1.000.000 kr.
Under 10. november 1970 er følgende as*
dringer optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 1842: »Fyens SækkekoKo
pagni. Aktieselskab« af Odense herred. Undbi
7. marts og 15. juni 1970 er selskabets ve3\
tægter ændret. Selskabets navn er »ALDEl«
Aktieselskab«, hvorefter selskabets bifirmasr
»Nordisk Sækkekompagni A/S (Fyens Sææ
kekompagni, Aktieselskab)« (register-nuiu
mer 11.390), »Fyens Sækkelager A/S (Fyes\
Sækkekompagni, Aktieselskab)« (rep
ster-nummer 18.676), »Odense Sækkekono
pagni A/S (Fyens Sækkekompagni, Aktieseg:
skab)« (register-nummer 18.677) og »Fyes\
Skalleexport A/S (Fyens Sækkekompagig
Aktieselskab)« (register-nummer 22.009) (
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:ændret til henholdsvis »Nordisk Sækkekom-
[pagni A/S (ALDEK Aktieselskab)«, »Fyens
iSækkelager A/S (ALDEK Aktieselskab)«,
(»Odense Sækkekompagni A/S (ALDEK Ak-
Jtieselskab) og »Fyens Skalleexport A/S (AL-
IDEK Aktieselskab)«. Selskabet driver tillige
/virksomhed under navn »Fyens Sækkekom¬
pagni A/S (ALDEK Aktieselskab)« (regi¬
ster-nummer 44.195). Selskabets filialer i
■Kobenhavn »Fyens Sækkekomp. A/S Fi¬
lial København«, i Slagelse »Slagelse Sække-
Jager, Filial af Fyens Sækkekompagni A/S«
æg i Ålborg »Aalborg Sækkelager, Filial af
Fyens Sækkekompagni A/S« er ændret til
rhenholdsvis »Fyens Sækkekompagni, Filial af
^ALDEK Aktieselskab«, »Slagelse Sækkela¬
ger, Filial af ALDEK Aktieselskab« og »Aal¬
borg Sækkelager, Filial af ALDEK Aktiesel¬
skab«. Selskabet har oprettet en filial i Oden¬
se under navn »TINBY, Filial af ALDEK
^Aktieselskab«. Filialbestyrer: Hans Kristian
Frederiksen. Filialen tegnes af filialbestyre¬
ren i forening med et medlem af bestyrelsen.
Selskabet er overført til register-nummer
44.194.
Register-nummer 3450: »Margarinefabri¬
kken »Alfa« A/S« af Vejen. Under 16. juli 1970
aer selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 11.390: »Nordisk Sække¬
kompagni A/S (Fyens Sækkekompagni, Aktie¬
selskab)«. Da »Fyens Sækkekompagni, Aktie¬
selskab« (register-nummer 1842) har ændret
;navn til »ALDEK Aktieselskab« (regi¬
liter-nummer 44.194) er nærværende bifirma
1»Nordisk Sækkekompagni A/S (ALDEK
Aktieselskab)«.
Register-nummer 17.092: »Løgstør Savværk
lig Trælasthandel Aktieselskab« af Løgstør.
Under 15. september 1970 er selskabets ved-
sægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 239.000 kr. ved udstedelse af friaktier.
Oen tegnede aktiekapital udgør herefter
3100.000 kr., fuldt indbetalt, dels i værdier,
ilels på anden måde. Aktiekapitalen er for-
jlelt i aktier på 100, 500, 1.000, 2.000 og 5.000
i:r.
Register-nummer 18.676: »Fyens Sækkela¬
ger A/S (Fyens Sækkekompagni, Aktieselskab).
Oa »Fyens Sækkekompagni, Aktieselskab«
nregister-nummer 1842) har ændret navn til
^LDEK Aktieselskab« (register-nummer
M. 194), er nærværende bifirma »Fyens Sæk-
3;elager A/S (ALDÉK Aktieselskab)«.
Register-nummer 18.677: »Odense Sække¬
kompagni A/S (Fyens Sækkekompagni, Aktie¬
selskab)«. Da »Fyens Sækkekompagni, Aktie¬
selskab« (register-nummer 1842) har ændret
navn til »ALDEK Aktieselskab« (regi¬
ster-nummer 44.194) er nærværende bifirma
»Odense Sækkekompagni A/S (ALDEK Ak¬
tieselskab)«.
Register-nummer 19.007: »A/S Matr. Nr.
2 ch Ordrup i likvidation« af København. Be¬
styrelsens formand, selskabets prokurist
Niels Borup Svendsen er afgået ved døden. På
generalforsamling den 28. august 1970 er det
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen
er fratrådt. Til likvidator er valgt: advokat
Eric Bo Ebskov, Nørrebrogade 220, Køben¬
havn. Selskabet tegnes — derunder ved af¬
hændelse og pantsætning af fast ejendom —
af likvidator.
Register-nummer 20.695: »Ejendomsaktie¬
selskabet J.A.K.« af Kauslunde kommune pr.
Middelfart. Under 9. september 1970 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Selskabets hjem¬
sted er Middelfart kommune, Middelfart.
Jens Riis Jensen er udtrådt af, og entreprenør
Egon Svejstrup Madsen, Dal, Grindsted, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.693: »Aktieselskabet
E. H. Heeris« af København. Inge Rowan er
udtrådt af, og Bent Bjarne Frederiksen, Ven¬
dersgade 27, København, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 22.009: »Fyens Skalleex¬
port A/S (Fyens Sækkekompagni Aktiesel¬
skab)«. Da »Fyens Sækkekompagni Aktiesel¬
skab« (register-nummer 1842) har ændret
navn til »ALDEK Aktieselskab« (regi¬
ster-nummer 44.194) er nærværende bifirma
»Fyens Skalleexport A/S (ALDEK Aktiesel¬
skab)«.
Register-nummer 22.600: »Chr. Islef & Co.
A/S« af København. Under 17. september
1970 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af den administrerende direk¬
tør alene eller af to direktører i forening, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af tre medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af den administrerende direktør i for¬
ening med et medlem af bestyrelsen. Direk¬
tør i selskabet Johan Christian Islef benæv¬
nes fremtidig administrerende direktør. Jør¬
gen Ingemann Nielsen, Dyrhøjvej 17, Oden¬
se, Erik Schåfer, Kaj Munks Vej 3, Birkerød,
Torben Trojaborg, C. V. E. Knuths Vej 4 B,
Hellerup, er tiltrådt som direktører.
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Register-nummer 26.057: »A/S H. C. Lunge
& Søns Eftf.« af Sorø. Medlem af bestyrelsen
Niels Christian Tyndeskov Pedersen samt
medlem af bestyrelsen, direktør i selskabet
Hans Børge Tyndeskov Pedersen fører hen¬
holdsvis navnene Niels Christian Tyndeskov
og Hans Børge Tyndeskov.
Register-nummer 27.855: »Kongskilde
Maskinfabrik A/S« af Lynge kommune. Med¬
lem af bestyrelsen Niels Christian Tyndeskov
Pedersen samt medlem af bestyrelsen, direk¬
tør i selskabet Hans Børge Tyndeskov Peder¬
sen fører henholdsvis navnene Niels Christi¬
an Tyndeskov og Hans Børge Tyndeskov.
Eneprokura er meddelt: Flemming Christen¬
sen.
Register-nummer 31.977: »Aktieselskabet
Effort Maskinfabrik — J. H. Hasselgaard« af
Gladsaxe kommune. Medlem af bestyrelsen
Niels Christian Tyndeskov Pedersen fører
navnet Niels Christian Tyndeskov.
Register-nummer 36.988: »LABOFA A/S«
af Eggeslevmagle kommune. Medlem af be¬
styrelsen Niels Christian Tyndeskov Peder¬
sen fører navnet Niels Christian Tyndeskov.
Register-nummer 38.604: »Aktieselskabet
Petersen & Petersen Bogbinderi i likvidation«
af Københavns kommune. På generalforsam¬
ling den 26. oktober 1970 er det vedtaget at
likvidere selskabet. Bestyrelsen, direktøren
og prokuristerne er fratrådt. Likvidatorer
udnævnt af handelsministeriet: højesterets¬
sagfører Oluf Hansen Lind, Rådhusstræde 1,
højesteretssagfører Kjeld Sonne-Holm, GI.
Torv 18, begge af København. Selskabet teg¬
nes — derunder ved afhændelse og pantsæt¬
ning af fast ejendom — af likvidatorerne i for¬
ening.
Register-nummer 39.426: »A/S PIL-PAK«
af Tårnby kommune. Torben Friis Grue, Kaj
Sønderby Simonsen er udtrådt af, og advokat
Thorkild Otto Aarup Hansen, Bøgeskov¬
gaard, Mern, direktør Vilhelm Jens Aaberg,
Camilla Nielsens Vej 5, København, direktør
Børge Willy Ole Bødtker, Øresunds Allé
13—15, Dragør, er indtrådt i bestyrelsen.
Nævnte Torben Friis Grue samt Ivan Heine
Hermansen er fratrådt som direktører og
nævnte Børge Willy Ole Bødtker er tiltrådt
som direktør.
Register-nummer 40.244: »A/S BAHEKO,
Rør og Sanitet« af Høje-Tastrup kommune.
Medlem af bestyrelsen Niels Christian Tyn¬




selskabet Set. Mortensgaard, Næstved« af Nææ
tved kommune. Under 2. juni 1970 er selsk;>l
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen n
udvidet med 51.000 kr. Den tegnede aktiek.)!
pital udgør herefter 84.000 kr., fuldt indb'd
talt. Overbetjent Hans Peter Aksel Anderses
Nygade 10 B, Næstved, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 40.603: »D G.S., Dansk)
Gartneres Salgsselskab A/S« af Københavtiv
kommune. Under 14. august 1970 er selsk>1
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes .
tre medlemmer af bestyrelsen i forening elMI
af en direktør i forening med enten bestyrel¬
sens formand eller to medlemmer af bestyrøi
sen, ved afhændelse og pantsætning af fas']
ejendom af den samlede bestyrelse. Medies
af bestyrelsen Jan Bonde Nielsen er valgt i J
bestyrelsens formand. Svend Erik Olsen *
fratrådt, og Jens Erik Damgaard, Dybedalol
5, Århus, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 41.173: »Farum Betone
dustri A/S« af Farum kommune. KorrespcDc
dent Vibeke Lumholtz, Stangkær 3, Smørum
nedre, Måløv, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 41.646: »A/S af 4/6 196$S<
af Lyngby-Tårbæk kommune. Bestyrelses«
formand Niels Borup Svendsen er afgået vv
døden. Lene Borup Glistrup er udtrådt af,
advokat Bent Viggo Anton Markers (fol
mand), Kronprinsessegade 16, advokat En;
Bo Ebskov, Nørrebrogade 220, begge
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 42.833: »A/S af 4/2 I97\(
af Lyngby-Tårbæk kommune. Bestyrelsen
formand Gunhild Marie Svendsen samt Les
Borup Glistrup, Mogens Glistrup er udtrååi
af, og landsretssagfører Bent Boo
Falk-Rønne (formand), Fortunvej 81, Charl
lottenlund, direktør Hans Bertil Lundgren
Trongårdsparken 42, Lyngby, advokat Ei3
Bo Ebskov, Nørrebrogade 220, direktør Ku.)
Tobiasen, Øster Søgade 10, begge af Køber
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 43.264: »Pfaff Hushow
ningssymaskiner A/S« af København. K;»
Becker, Kaj Valdemar Holm-Nielsen er uj
trådt af, og direktør Svend Astrup Astrun
gaard. Tjørnebakken 10, Lyngby, advoMc
Torben Sekjær, Floradalen 14, Virum, diroi
tør Dietward Friedrich Manfred Horn, I
Rosengårde I a, 75 Karlsruhe 41, direkte
Ernst Wagner, Holzweg 34, 6702 Bad Duei}
heim, begge af Vesttyskland, er indtrådt i H
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styrelsen. Selskabet tegnes herefter af Lars-
Stig Bitsch Larsen, Svend Astrup Astrupgaard
og Torben Sekjær to i forening eller hver for
sig i forening med enten Dietward Friedrich
Manfred Horn eller Ernst Wagner eller af en
»direktør alene — såfremt to direktører er an-
isat, da af disse i forening — eller af en direk-
Itør i forening med enten en prokurist eller et
imedlem af bestyrelsen, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
ibestyrelse.
Register-nummer 43.266: »Pfaff Industrisy¬
maskiner A/S« af København. Karl Werner
■Kieffer, Karl Friedrich Christian Lehrer, Kaj
Waldemar Holm-Nielsen er udtrådt af, og di-
Tektør Ernst Wagner, Holzweg 34, Bad Diirk-
rheim, direktør Kurt August Wilhelm Adolf
TI anser, Trippstadter Strasse 44, 6751 Stel-
xenberg/Pfalz Am Hiibel, begge af Vesttysk-
iland, advokat Torben Sekjær, Floradalen 14,
vVirum, er indtrådt i bestyrelsen. Selskabet
»tegnes af to direktører i forening eller af en
direktør i forening med enten et medlem af
(bestyrelsen eller en prokurist eller af Svend
Astrup Astrupgaard, Lars-Stig Bitsch Larsen
og Torben Sekjær to i forening eller hver for
isig i forening med enten Kurt August Wil-
'fielm Adolf Hanser eller Ernst Wagner, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
iaf den samlede bestyrelse.
Under II. november 1970 er følgende æn¬
dringer optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 1680: »Østjydsk Korn- og
foderstofforretning Aktieselskab« af Århus.
Under 17. september 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
rmed 200.000 kr. ved udstedelse af friaktier.
Oen tegnede aktiekapital, som herefter ud-
>»ør 600.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
»liels på anden måde, er fremtidigt opdelt i
1^31.500 kr. A-aktier og 268.500 kr. B-aktier.
;i>å længe konsul Kaj Hilmar Blicher lever
i;;iver A-aktierne ikke udbytte, jfr. vedtægter¬
nes § 28.
Register-nummer 5814: »Carl Sæmundsens
wndustrirepræsentationer A/S« af København.
>Tove Halla Bull er udtrådt af, og fru Johanne
'Jarla Sæmundsen, Kristianiagade 14, Kø¬
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 12.718: »Aktieselskabet
Bladhandler-Forbundet i Danmark« af Frede-
Iriksberg kommune. Medlem af bestyrelsen
Carl Togo Andreas Lydholm er afgået ved
døden. Kioskejer Henrik Emil Thinggaard
Pedersen, Præstevænget 21, Ballerup, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 13.137: »Skandinavisk
Radiorørfabrik A/S« af Odder kommune. Paul
Theodor Julius Karl Harke er udtrådt af be¬
styrelsen.
Register-nummer 13.290: »A/S Frederiks¬
berg Bade- og Svømmeanstalt« af Frederiks¬
berg. Under 19. juni 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret.
Register-nummer 13.388: »Nørre Broby og
Omegns Brugsforening A. m. b. A. (Andelssel¬
skab med begrænset Ansvar) i likvidation« af
Nr. Broby. Efter proklama i Statstidende for
10. februar, 10. marts og 10. april 1970 er lik¬
vidationen sluttet, hvorefter selskabet er hæ¬
vet.
Register-nummer 13.714: »N. Børgesen &
Co. A/S« af København. Under 20. august
1970 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 15.583: »Axel S. Stangen¬
berg A/S« af København. Under 22. septem¬
ber 1970 er selskabets vedtægter ændret. Sel¬
skabets hjemsted er Frederiksberg kommu¬
ne. Bestyrelsens formand, direktør i selska¬
bet Harald Svend Hansen er afgået ved dø¬
den. Fru Jytte Bøytler Troen, Vemmetofte
Allé 12, Gentofte, direktør August Holger
Laage-Petersen, Valeursvej 4, Hellerup er
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen
Niels-Erik Bach Wernberg er valgt til besty¬
relsens formand.
Register-nummer 17.095: »A/S Ramløse
Savværk og Tømmerhandel« af Ramløse, An¬
nisse kommune. Under 30. april og 28. august
1970 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 50.000 kr., indbetalt
ved konvertering af gæld. Den tegnede aktie¬
kapital udgør herefter 100.000 kr., fuldt ind¬
betalt, dels kontant, dels på anden måde. Fru
Vibeke Berntsen, Strandvejen 73, Frederiks¬
værk, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 20.079: »A/S H. Hansens
Eftf, Ingeniørforretning og Maskinfabrik« af
Odense. Den Helge Nielsen og Birthe Kir¬
sten Klitgaard meddelte prokura er tilbage¬
kaldt. Prokura er meddelt: Gert Duun i for¬
ening med en af de tidligere anmeldte proku¬
rister.
Register-nummer 24.096: »Ejendomsaktie¬
selskabet »Østerbrogade 19, Nørresundby«« af
Nørresundby. Wiggo Thorup er udtrådt af,
og snedkermester Tage Holst Pedersen, Gal-
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stersgade 7, Nørresundby, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 25.306: »Regnskabs- og
Revisionskontoret for Storkøbenhavn A/S« af
København. Under 11. september 1970 er
selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 28.288: »Dansk Lyddæm¬
perfabrik A/S« af Odense. Under 31. august
1970 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 1.164.000 kr., ind¬
betalt ved konvertering af gæld. Den tegnede
aktiekapital udgør herefter 2.000.000 kr.,
fuldt indbetalt, dels i værdier, dels på anden
måde, fordelt i aktier på 500, 1.000, 5.000,
10.000 og 1.164.000 kr. Prokura er meddelt:
Sten Seligmann i forening med en af de tidli¬
gere anmeldte kollektive prokurister. Den
Erik Preben Hansen meddelte prokura er
ændret derhen, at han fremtidigt tegner pr.
prokura alene.
Register-nummer 28.849: »Aller Reklame¬
bureau A/S« af København. Carl Mogens
Friis er fratrådt og Børge Otto Madsen er til¬
trådt som prokurist.
Register-nummer 28.919: »Oversøisk Kur¬
ve- & Bambus-Industri A/S« af Brøndbyernes
kommune. Harald Christian Eickhoff, Jørgen
Harald Eickhoff, Gunnar Ingemann Micha¬
elsen er udtrådt af, og fru Jytte Aase Ottosen,
Johannevej 15, Charlottenlund, direktør Pe¬
ter Joakim Lassen, Enghaven, Allerød er ind¬
trådt i bestyrelsen. Den Jørgen Harald Eick¬
hoff meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 31.088: »Ole Carlsson
Manufaktur en gros A/S i likvidation« af Kø¬
benhavn. På generalforsamling den 23. sep¬
tember 1970 er det vedtaget at likvidere sel¬
skabet. Bestyrelsen og direktørerne er fra¬
trådt. Til likvidator er valgt: landsretssagfø¬
rer Egon Lindstrøm Jensen Høgh, Gammel
Torv 18, København. Selskabet tegnes - der¬
under ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom - af likvidator.
Register-nummer 31.674: »Karnec Auto
A/S« af Svendborg. Under 21. august 1970 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabets
formål er at drive virksomhed med handel af
automobiler og dermed beslægtet virksom¬
hed herunder reparations- og finansierings¬
virksomhed samt køb og salg og administrati¬
on af fast ejendom.
Register-nummer 32.842: »a/s Poul Chri¬
stensen, Ikast« af Ikast kommune. Under 27.
august 1970 er selskabets vedtægter ændret.
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Register-nummer 34.950: »A/S Montage s
Tegl« af Karlebo kommune. Under 25. junu
1970 er selskabets vedtægter ændret. Aktioil
kapitalen er udvidet med 700.000 kr. indbod
talt ved konvertering af gæld. Den tegneos
aktiekapital udgør herefter 1.500.000 kn>l
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på andest
måde, fordelt i aktier på 1.000, 5.000, 10.0OC
og 100.000 kr.
Register-nummer 35.607: »Scandinavia
Caribbean Company A/S« af Københavnv
kommune. Under 23. marts 1970 er selsk >1.
bets vedtægter ændret. Selskabet driver tillli
ge virksomhed under navn »Artiform Aa/
(Scandinavian Caribbean Company A/S) (ri)
gister-nummer 44.1%).
Register-nummer 35.999: »KAMPMANÅV
KIERULFF & SAXILD A/S« af Københavvi
Otto Schiøtz Kierulff, Jørgen Saxild er fnl
trådt som direktører.
Register-nummer 38.303: »Bang & Olufstsr
Aktieselskab« af Gimsing kommune. Under i
oktober 1970 er selskabets vedtægter ændrai
Aktiekapitalen er ved udstedelse af friaktioiJ
udvidet med 800.000 kr. præfeienceaktier o
1.200.000 kr. ordinære aktier. Den tegneoa
aktiekapital udgør herefter 12.000.000 k>l
hvoraf 4.800.000 kr. er præferenceaktier o
7.200.000 kr. er ordinære aktier. Den tegneoa
aktiekapital er fuldt indbetalt, dels kontariB
dels på anden måde.
Register-nummer 39.397: »A/S af 23/k\
1967« af Lyngby-Tårbæk kommune. Under i
juni 1970 er selskabets vedtægter ændrei
Aktiekapitalen er udvidet med 38.400.000 k>l
B-aktier. Den tegnede aktiekapital udg#g
herefter 60.000.000 kr., hvoraf 1.000 kr. •
A-aktier og 59.999.000 kr. er B-aktier. AktiiJ
kapitalen er fuldt indbetalt, fordelt i aktier h
500, 4.500, 100.000, 145.000, 300.000, 565.000C
1.000.000 og 5.500.000 kr. Medlem af bestyrei
sen Niels Borup Svendsen er afgået vev
døden. Advokat Bent Viggo Anton Mael
kers, Kronprinsessegade 16, København, ,
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.580: »STORA KO&
PARBERG A/S« af Københavns kommumt
Bo Herbert Stenberg er udtrådt af, og intes]
dent Carl Erik Lindgren, Brogatan 6, Borlåel
ge, er indtrådt i bestyrelsen. Selskabet tegnn*
herefter af Marius Højriis Schou, Siguu<
Laurits Madsen Brock og Svend Tønsbest
Bruun to i forening eller hver for sig i fol
ening med enten Martin Lennart Lundgreoa-
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siler Carl Erik Lindgreen, ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom af den samlede
bestyrelse.
Register-nummer 39.724: »LENTEG A/S«
af Frederiksberg kommune. Under 6. august
1970 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets formål er at drive handel både import og
sksport, fabrikation og produktion, investe-
"ing, finansiering, administration og konsu¬
lentvirksomhed. Eneprokura er meddelt:
-lemming Peter Bruun Christensen og Erik
Søberg Møller.
Register-nummer 40.552: »Forlaget Inter¬
nationale Manuskripter A/S« af Københavns
lommune. Jiirgen Richard Birck er udtrådt
tif, og landsretssagfører Johan Michael Zieg-
aer, Rådhuspladsen 59, København, er ind-
irådt i bestyrelsen.
Register-nummer 40.580: »BAKKELAN-
O EFS BYGGESELSKAB A/S« af Brædstrup
lommune. På aktiekapitalen er yderligere
nndbetalt 7.500 kr. Den tegnede aktiekapital,
)i0.000 kr„ er herefter fuldt indbetalt. Under
!1. september 1970 er selskabets vedtægter
ændret.
Register-nummer 41.449: »Befas-Dan A/S«
If Ballerup-Måløv kommune. Benjamin van
Hasselt er fratrådt, og Dick Arnoldus Loh-
man, Danmarksvej 8, Løgstør, er tiltrådt som
ilirektør.
Register-nummer 42.823: »A/S af 25/1
1970« af Lyngby-Tårbæk kommune. Under
^6. juni 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 990.000 kr.
Oen tegnede aktiekapital udgør herefter
L000.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktier
så 500, 4.000, 10.000 og 100.000 kr.
Under 12. november 1970 er folgende æn¬
dringer optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 625: »Actieselskabet Veile
v!ank« af Vejle. Ejner Johannes Houmann er
liltrådt som A-prokurist.
Register-nummer 7700: »F. L. Smidth &
r.o. A/S« af København. Erik Preben Barlebo
ir fratrådt som prokurist.
Register-nummer 8012: »Dyrehavsbakkens
parkeringsplads A/S i likvidation« af Køben-
eavn. Under 23. september 1970 er selskabets
eedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
iiied 7.000.000 kr. Den tegnede aktiekapital
bdgør herefter 15.000.000 kr., fuldt indbetalt,
sels kontant, dels påanden måde.
Register-nummer 14.199: »Ejendom.s-Aktie¬
selskabet »Seierøhus« i likvidation« af Køben¬
havn. På generalforsamling den 17. septem¬
ber 1970 er det vedtaget at likvidere selska¬
bet. Bestyrelsen er fratrådt. Til likvidator er
valgt: landsretssagfører Jørn Vilhelm Hall,
Bredgade 38, København. Selskabet tegnes —
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af likvidator.
Register-nummer 15.409: »Ejendomsaktie¬
selskabet »Sundbyvang«« af København. Be¬
styrelsens formand Peter Therkild Rasmus¬
sen er afgået ved døden. Medlem af bestyrel¬
sen Emanuel Hørberg er valgt til dennes
formand.
Register-nummer 18.123: »Ejendomsaktie¬
selskabet »Taarnbyhus«« af København. Med¬
lem af bestyrelsen, selskabets direktør Peter
Therkild Rasmusserh er efgået ved døden.
Advokat Steffen Lauge Pedersen, Hummel¬
toften 17, Virum, er indtrådt i bestyrelsen.
Medlem af bestyrelsen Esther Hørberg er til¬
trådt som direktør.
Register-nummer 18.705: »Fextor A/S« af
København. Curt Michael Sjeltoft er udtrådt
af, og fru Hilma Emilie Sjeltoft, Højdevangs
Allé 18, København, er indtrådt i bestyrelsen.
Nævnte Curt Michael Sjeltoft samt Børge
Ejgil Botoft er fratrådt som direktører, og
medlem af bestyrelsen Peter Michael Sjel¬
toft, Højdevangs Allé 18, København, er til¬
trådt som direktør. Den Peter Flemming Sjel¬
toft meddelte prokura er tilbagekaldt. Ene¬
prokura er meddelt: Hilma Emilie Sjeltoft.
Register-nummer 24.689: »Entreprenør- og
ingeniørfirma Kaj Bundgaard A/S« af Øster
Hornum kommune. Jørn Christiansen er ud¬
trådt af bestyrelsen og fratrådt som direktør.
Direktør i selskabet Jørgen Leif Jørgensen,
Skovvej, Frejlev, Ålborg, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 26.207: »F. J. [Veiling &
Søn A/S« af Vejlby-Risskov kommune. Under
3. september 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets hjemsted er Hadsten
kommune, Vestergade 77, Hadsten.
Register-nummer 26.276: »Maribo Kaffeim¬
port A/S« af Maribo. Helmer John Outzen
Nicolaisen er fratrådt som direktør og den
ham meddelte prokura er tilbagekaldt. Med¬
lem af bestyrelsen Holger Nicolaisen er til¬
trådt som direktør, og der er meddelt ham
eneprokura.
Register-nummer 26.277: »Holger Nicolai¬
sen A/S« af Maribo. Helmer John Outzen
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Nicolaisen er fratrådt som direktør og den
ham meddelte prokura er tilbagekaldt. Med¬
lem er bestyrelsen Holger Nicolaisen er til¬
trådt som direktør, og der er meddelt ham
eneprokura.
Register-nummer 27.297: »Th. Rasmussens
Sønner A/S« af Korsør. Medlem af bestyrel¬
sen og direktør i selskabet Carl Emil Gunder¬
sen Rasmussen er afgået ved døden. Fru In¬
geborg Andrea Rasmussen, Jens Baggesens
Gade 29, Korsør, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.471: »A/S J. Sigurd
Jørgensen« af Varnæs kommune. Bestyrelsens
formand, selskabets direktør Jens Sigurd Jør¬
gensen er afgået ved døden. Frej Sigurd Jør¬
gensen er udtrådt af bestyrelsen. Under 12.
november 1970 er skifteretten i Åbenrå an¬
modet om at foretage opløsning af selskabet i
medfør af aktieselskabslovens § 62, jfr. § 59.
Register-nummer 28.853: »Rønbjerg Flø¬
de-Is A/S« af Rønbjerg, Estvad-Rønbjerg
kommune. Medlem af bestyrelsen Alfred Fly
er afgået ved døden. Rejsemontør Christian
Sejer Fly Pedersen, Birkevej 4, Vinderup, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.267: »R. Færch, Han¬
dels- og Industriaktieselskab« af Holstebro.
Under 9. september og 5. oktober 1970 er sel¬
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
ved udstedelse af friaktier udvidet med
300.000 kr. A-aktier og 2.700.000 kr. B-aktier.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
7.000.000 kr., hvoraf 700.000 kr. er A-aktier
og 6.300.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden
måde, fordelt i aktier på 150, 200, 1.000,4.000
og 10.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på 50 kr.
giver 1 stemme. B-aktierne har ikke stemme¬
ret.
Register-nummer 30.264: »A. Holm & Co.
A/S« af Århus. Jan Brix Jensen er fratrådt, og
bestyrelsens formand Hans Reimar Nielsen
er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 31.400: »Aktieselskabet
KOLLEKTIVHUSET 1 HORSENS« af Hor¬
sens købstad. Under 3. marts 1969 og 28. april
1970 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af direktøren og forretningsfø¬
reren i forening eller hver for sig i forening
med et medlem af bestyrelsen, ved afhændel¬
se og pantsætning af fast ejendom af den
samlede bestyrelse. Medlem af bestyrelsen
Erik Aage Laursen er tiltrådt som direktør.
I
Register-nummer 31.756: »A/S Odder Me^
sen i likvidation« af Odder kommune. Likvidat
tor er fratrådt. Under 12. november 1970 ea
skifteretten i Odder anmodet om at opløsec
selskabet i medfør af aktieselskabslovens ;
62.
Register-nummer 32.054: »Kastrup Transit
gård A/S« af Tårnby kommune. Under 2^£
september 1970 er selskabets vedtægter æria
dret. Selskabets hjemsted er Frederiksbens
kommune, Danasvej 30, V.
Register-nummer 32.082: »BLEIGTHOkC
A/S« af Århus kommune. Produktionschef
Svend Otto Hoe-Hansen, Enghave 34, Rungn
sted Kyst, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 32.108: »A/S Daneco Fr
esia« af Århus kommune. Carl Sørensen o
udtrådt af, og grosserer Jens Kristensens
Stenbækvej, Brabrand, er indtrådt i bestyres"
sen.
Register-nummer 33.233: »AKTIESELl
SKABET MATR. NR. 3 b M. FL. AF ØZ\(
STYKKE BY OG SOGN« af Københavnv
kommune. Medlem af bestyrelsen Vilhelul:
Olsen er afgået ved døden.
Register-nummer 33.234: »AKTIESEI\:
SKABET MATR. NR. 4a M. FL. AF ØZ1(
STYKKE BY OG SOGN« af Københavnv
kommune. Medlem af bestyrelsen Vilhelul;
Olsen er afgået ved doden.
Register-nummer 37.846: »NORTH ERift
EUROPEAN MACHIN ER Y COMPANY A/\V
— Nemco« af Høje-Tåstrup kommune. FiH
Desireé Ditta Lewinter, Lærkegården, Heal
ringløse, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.575: »TRAVREKL/\J
MEN A/S« af Københavns kommune. OUC
Vilhelm Hansen er fratrådt, og medlem s
bestyrelsen Andreas Fredslund Pedersen ø
tiltrådt som direktør.
Register-nummer 40.492: »Dolleris & Nt\\
sen-Lie A/S« af Københavns kommune. UiL
der I. september 1970 er selskabets vedtæjSE
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet mon
40.000 kr., indbetalt ved konvertering ;
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør heresi
ter 50.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontanu
dels på anden måde, fordelt i aktier på 50'0'
1.000 og 10.000 kr.
Register-nummer 40.897: »Aukner & Netv
mann A/S« af Hillerød kommune. Under i
september 1970 er selskabets vedtægter æiss
dret. Selskabets hjemsted er Herstedermn
kommune, Herstedvang 10, Albertslund.
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Register-nummer 40.959: »Wellpack A/S«
if Gentofte kommune. Carl Kjeldsen Skjøtt
r udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 41.229: »Holger Andrea¬
ten Agenturer A/S« af Københavns kommune.
\ugus> Konow Fleischer er udtrådt af, og
idvokct Ole Nørregaard, Vognmagergade 7,
København, er indtrådt i bestyrelsen. Gladys
\ndreasen er fratrådt som direktør.
Register-nummer 41.968: »N. & L., Indu-
Vribyg A/S, Guldbæk« af Øster Hornum
lommune. Jørn Christiansen er udtrådt af
iiestyrelsen og fratrådt som direktør. Fru
iodil Bundgaard, Guldbæk, Svenstrup, er
ndtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 42.836: »A/S af 7/2 1970«
if Lyngby-Tårbæk kommune. Under 21. juli
?970 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets formål er at drive hotel- og restaurati-
nns- samt dermed beslægtet virksomhed og
ned dette formål at indtræde som komple¬
mentar i Hotel Postgården K/S, Slagelse. Sel¬
skabets hjemsted er Slagelse kommune, Sla¬
gelse. Aktiekapitalen er udvidet med 15.000
ir. Den tegnede aktiekapital udgør herefter
£.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er
ordelt i aktier på 500, 1.000 og 4.000 kr. Be-
iiemmelserne om indskrænkninger i aktier-
aes omsættelighed er ændret, jfr. vedtægter¬
nes § 4. Bestyrelsens formand Gunhild Marie
/vendsen samt Lene Borup Glistrup, Mogens
Glistrup er fratrådt, og direktør Boris Cecil
• orchersen (formand), fru Inga Marie Bo-
)olt Borchersen, begge af Herslev, direktør
oørgen Madsen, fru Bodil« Sofie Madsen,
aegge af Hotel Postgården, Sorø, er indtrådt i
aestyrelsen. Lene Borup Glistrup er tillige
ratrådt, og nævnte Jørgen Madsen er tiltrådt
om direktør.
Register-nummer 43.431: »A/S af 11/2
®70« af Lyngby-Tårbæk kommune. Under
6. september 1970 er selskabets vedtægter
indret. Selskabets navn er »Autogum-
iii-Centret Stege A/S«. Selskabet er overført
II register-nummer 44.199.
Register-nummer 43.713: »A/S af 9/3 1970«
"
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 25. sep-
i'mber 1970 er selskabets vedtægter ændret.
J ktiekapitalen er udvidet med 1.490.000 kr.
)'en tegnede aktiekapital udgør herefter
£500.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktier
fi 500, 4.000, 10.000, 100.000 og 1.000.000 kr.
Under 13. november 1970 er følgende æn¬
dringer optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 387: »Aktieselskabet Jens
Villadsens Fabriker« af Herlev kommune.
Under 29. maj 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Civilingeniør, direktør Christian
Mourier, Viggo Rothes Vej 12, Charlotten¬
lund, direktør, cand. jur. Alf Hove Torp-Ped¬
ersen,- Eggersvej 43, Hellerup, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 2830: »Jord- og Betonar¬
bejdernes Aktieselskab« af Rødovre kommu¬
ne. Under 26. september 1970 er selskabets
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 50.000 kr. B-aktier. Den tegnede aktie¬
kapital udgør herefter 4.175.000 kr., hvoraf
5.000 kr. er A-aktier, 1.140.000 kr. er B-aktier
og 3.030.000 kr. er C-aktier. Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt.
Register-nummer 6624: »Dansk Pose-Indu¬
stri A/S« af Lyngby. Medlem af bestyrelsen
Leif Eugen Mullertz er tiltrådt som direktør,
hvorefter den ham meddelte prokura er bort¬
faldet som overflødig. Medlem af bestyrelsen
Vibeke Pedersen fører navnet Vibeke Mul-
lertz. Prokura er meddelt: Leiff Ib Bjarke
Krumhausen i forening med tidligere an¬
meldte Karl Viggo Nederschier.
Register-nummer 18.319: »Kawo, Aktiesel¬
skab« af Århus. Anker Høyer Lau er udtrådt
af, og underdirektør Mogens Thrane, Anne
Maries Vej 3, Kolding, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 19.187: »Asserbo Golf¬
klub A/S« af Frederiksværk. Under 1. juli
1970 er selskabets vedtægter ændret. Med¬
lemmer af bestyrelsen Erik Bruun Andersen
og Johannes Peter Hesseldal Jansen er afgået
ved døden.
Register-nummer 21.554: »A/S Dansk
Haardmetal« af Tikøb kommune. Under 17.
september 1970 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Selskabets hjemsted er Helsingør kom¬
mune, Højvangen 21, Espergærde. Aktieka¬
pitalen er udvidet med 600.000 kr. ved udste¬
delse af friaktier. Den tegnede aktiekapital
udgør herefter 1.000.000 kr., fuldt indbetalt,
dels kontant, dels på anden måde, fordelt i
aktier på 1.250, 2.500 og 12.500 kr.
Register-nummer 21.809: »A/S Dansk Leca-
beton« af København. Under 26. juni 1970 er
selskabets vedtægter ændret. Selskabets
navn er »A/S Dansk Leca«. Selskabets bifir-
ma »Øernes Lecaværk A/S (A/S Dansk Leca-
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beton)« (register-nummer 28.648) er slettet af
registeret. Selskabet er overført til regi¬
ster-nummer 44.21 I.
Register-nummer 22.102: »A/S Jydsk Gulv¬
belægning, Aarhus i likvidation« af Århus. Ef¬
ter proklama i Statstidende for 12. juli, 12.
august og 12. september 1969 er likvidationen
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 23.436: »Machinex Tra¬
ding Company A/S« af Vejle. Under 20. sep¬
tember 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Mads Christian Toustrup er udtrådt af, og fru
Ingerlise Svendsen, Nyholms Allé 47, Rødov¬
re, disponent Poul Christensen, Kong Hans
Vej 12, Vejle, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 23.962: »A/S Holmolith«
af Frederiksberg. Mogens Jager er udtrådt af
bestyrelsen og fratrådt som direktør. Niels
Scheel Persson, Mellemvang 8, Birkerød, er
tiltrådt som direktør.
Register-nummer 24.145: »A/S Jydsk Leca-
værk« af Århus. Under 26. juni 1970 er det
besluttet i medfør af aktieselskabslovens § 70
at overdrage selskabets aktiver og passiver til
»A/S Dansk Lecabeton« (register-nummer
21.809).
Register-nummer 25.889: »S. Guldberg
A/S« af Ålborg. Leo Werner Bjerring Guld¬
berg, Erland Klein, Sven Erik Neergaard-Niel¬
sen er udtrådt af, og lærerstud. Inger Guld¬
berg, Jyllandsgade 11, Hjørring, er indtrådt i
bestyrelsen. Den Jens Peder Rasmussen
meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 26.289: »C. A. Hjersing
Nielsen A/S« af Viborg. Medlem af bestyrel¬
sen, prokurist i selskabet Grethe Marie Vil¬
holt Nielsen er afgået ved døden. Radiotekni¬
ker Finn Hjersing Nielsen, Baunehøjvej 20,
Gimsing, Struer, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.421: »Aktieselskabet
Strandvej 79 af København i likvidation« af
København. På generalforsamling den 22.
september 1970 er det vedtaget at likvidere
selskabet. Bestyrelsen og direktøren er fra¬
trådt. Til likvidator er valgt: landsretssagfø¬
rer Ole Sigurd Thamsen, Kristianiagade 16,
København. Selskabet tegnes — derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom —
af likvidator alene.
Register-nummer 27.909: »Everlite A/S« af
Frederiksberg. Mogens Jager er udtrådt af,
og translatør, lektor Kjeld August von Hahn,
Sortedam Dossering 63 A, København, er
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Mogens Jager
I
er Iratrådt, og Niels Scheel Persson, Mellem'
vang 8, Birkerød, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 27.956: »Entreprenørse^
skabet Christensen og Wilhjelm, A/S i likvidatw
on« af Tårnby kommune. På generalforsann
ling den 23. september 1970 er det vedtaget;; .
likvidere selskabet. Bestyrelsen og direktpJ
rerne er fratrådt. Likvidator: udnævnt ;;
handelsministeriet: højesteretssagfører Jøo
gen Kristian Pedersen, »Buen«, Vesterbrog;;g
de 6 D, København. Selskabet tegnes - des
under ved afhændelse og pantsætning af faus
ejendom - af likvidator.
Register-nummer 28.439: »Odense Brodens
er, A. Clausen & Søn A/S« af Odense. Undob
28. august og 22. september 1970 er selsk>l
bets vedtægter ændret. De hidtidige C-aktioiJ
benævnes fremtidig A-aktier. AktiekapitalesI
er udvidet med 155.000 kr. A-aktier og 85.0OC
kr. B-aktier ved udstedelse af friaktier. Des(
tegnede aktiekapital udgør herefter 400.00C
kr., hvoraf 250.000 kr. er A-aktier og 150.0OC
kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbod
talt, dels kontant, dels på anden måde, forde3t
i aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr. B-aktierm
har ret til forlods kumulativt udbytte, jfr. vens
tægternes § 19. Hvert aktiebeløb på 500 fol
giver 1 stemme efter 3 måneders noteringstiil
Der gælder særlige regler om valg af bestig
relse, jfr. vedtægternes § 3. Der gælder in«n
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfti
vedtægternes § 5. B-aktierne er indløseligil
efter reglerne i vedtægternes § 3.
Register-nummer 28.648: »Øernes Lem*
værk A/S (A/S Dansk Lecabeton)«. I henholo
til ændring af vedtægterne for »A/S Dansn
Lecabeton« (register-nummer 21.809) •
nærværende bifirma slettet af registeret.
Register-nummer "29.016: »Aktieselskab
Co-Ro, Essensfabrik« af Frederikssund kone
mune. Under 21. juli 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidbi
med 1.000.000 kr. ved udstedelse af friaktiei
Den tegnede aktiekapital udgør herefttf
1.500.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant
dels på anden måde.
Register-nummer 30.360: »SVENDBO^
CAMPING A/S« af København. Under 2
september 1970 er selskabets vedtægter ææ
dret. Mads Christian Hansen Petersen, OllC
Hansen Lind er udtrådt af, og stud. mens
Søren May Petersen, Alandsgade 20, lanor
retssagfører Kristian Madsen, Rådhusstrætæ





if Roskilde. Medlem af bestyrelsen Vilhelm
Disen er afgået ved døden. Knud Baadsgaard
Bruun er udtrådt af, og landsretssagfører
\rne Helge Stecher, Kristianiagade 21, Kø-
oenhavn, er indtrådt i bestyrelsen,
i Register-nummer 31.846: »Andelsslagterier¬
tes Konserveseksport A.m.b.A.« af Rødovre
:ommune. Under 10. juni 1969 er selskabets
iedtægter ændret. Selskabets formål er at
Lfsætte andelshavernes, eventuelt andres,
iroduktion af kødkonserves og andre føde-
;arer og at udøve anden i naturlig forbindelse
termed stående virksomhed. Andelskapita-
sn er fordelt i andele på 300, 3.000 og 60.000
i r. Hver andelshaver har 1 stemme for hver
uulde 5.100 kr. Bestemmelserne om andele¬
jes indløselighed er bortfaldet.
Register-nummer 33.529: »Nordisk Institut
or Eksperimentel Reklameforskning A/S« af
løbenhavns kommune. Ole Vilhelm Hansen
ir udtrådt af, og civilingeniør Andreas Freds¬
und Pedersen, Grundtvigsvej 8A, Køben¬
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Kjeld Henry
Rasmussen er fratrådt, og nævnte Andreas
rredslund Pedersen er tiltrådt som direktør.
>elskabet tegnes herefter af Lisi Rasmussen,
,Ijeld Henry Rasmussen og Andreas Freds-
und Pedersen to i forening eller hver for sig
I forening med enten Ernst Fritiof Nilsson
[Iler Karl Ragnar Lundkvist eller af en direk-
Ør i forening med et medlem af bestyrelsen,
Æd afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom af halvdelen af bestyrelsen eller af en
lirektør i forening med to medlemmer af
sestyrelsen.
Register-nummer 36.054: »Radiometer A/S«
T Københavns kommune. Under 18. septem-
tsr 1970 er selskabets vedtægter ændret.
\ ktiekapitalen er ved udstedelse af friaktier
bvidet med 400.000 kr. A-aktier, 1.600.000
.t. B-aktier og 2.000.000 kr. C-aktier. Den
agnede aktiekapital udgør herefter 6.000.000
hvoraf 400.000 kr. er A-aktier, 1.600.000
er B-aktier og 2.000.000 kr. er C-aktier.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon-
int, dels på anden måde, fordelt i aktier på
COOO, 4.000, 10.000 og 20.000 kr.
1 Register-nummer 36.410: »Nordisk Serigra-
. A/S« af Københavns kommune. Ole Vil-
|:'.lm Hansen er udtrådt af, og civilingeniør
nndreas Fredslund Pedersen, Grundtvigsvej
\ A, København, er indtrådt i bestyrelsen,
sævnte Ole Vilhelm Hansen er fratrådt, og
nævnte Andreas Fredslund Pedersen er til¬
trådt som direktør. Selskabet tegnes herefter
af en direktør alene eller af Lisi Rasmussen,
Kjeld Henry Rasmussen og Andreas Freds¬
lund Pedersen to i forening eller hver for sig
i forening med enten Ernst Fritiof Nielsen
eller Karl Ragnar Lundkvist, ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom af den samle¬
de bestyrelse.
Register-nummer 37.744: »O. Knudsen
El.-Master A/S« af Søllerød kommune. Under
14. september 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
150.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter 200.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an¬
den måde, fordelt i aktier på 500, 1.000, 5.000
og 10.000 kr.
Register-nummer 38.892: »LARS FOSS
KEMI A/S« af Asminderød-Grønholt kom¬
mune. Under 3. august 1970 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør i forening med et medlem af be¬
styrelsen eller af Lars Erling Foss alene, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse eller af Lars Erling
Foss alene. Bruce Doolin Henderson er ud¬
trådt af, og fru Liselotte Bendix, Jahnsensvej
4, Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 41.073: »A/S Haarsbjerg
m. fl. Plantager« af Juelsminde kommune.
Medlem af bestyrelsen og selskabets direktør
Sigurd Jørgen Stenhøj er afgået ved døden.
Medlem af bestyrelsen Dagmar Elfrida Sten¬
høj er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 42.142: »Greve-Kilde¬
brønde Olie A/S i likvidation« af Greve-Kilde¬
brønde kommune. Under 18. september 1970
er selskabets bo taget under konkursbehand¬
ling af skifteretsafdelingen i sø- og handels¬
retten i København.
Register-nummer 42.184: »SKIL Danmark
A/S« af Københavns kommune. Den Mogens
Kamstrup Jepsen, Bent Nebelong og Thomas
Patrick Ward meddelte prokura er tilbage¬
kaldt. Prokura er meddelt: Dries Gerardus
Wilschut, Cornelius Jacobus Strouken og Ad
John van den Heyden hver for sig i forening
med Aage Hjort Andersen.
Register-nummer 42.579: »Karnak Færdig¬
byg A/S« af Rolsted kommune. På aktiekapi¬
talen er yderligere indbetalt 28.000 kr. Den
tegnede aktiekapital 96.000 kr. er herefter
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fuldt indbetalt. Under 10. september 1970 er
selskabets vedtægter ændret.
Under 16. november 1970 er følgende æn¬
dringer optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 855: »Aktieselskabet
Matr. Nr. 232 A. i Klædebo Kvarter« af Køben¬
havn. Medlem af bestyrelsen Tage Prieme er
afgået ved døden. Underdirektør Aage Vi-
holm Bested, Vinagervej 27, Lyngby, er ind¬
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 2309: »Aktieselskabet
Frederikssund & Omegns Bank« af Frederiks¬
sund. Den under 22. januar 1969 vedtagne
overdragelse af selskabets aktiver og passiver
til »Den Danske Landmandsbank, Aktiesel¬
skab« (register-nummer 28.472), jfr. registre¬
ring af 27. februar 1969, har fundet sted,
hvorefter selskabet er hævet i medfør af ak¬
tieselskabslovens § 70.
Register-nummer 2629: »Aktieselskabet
Rosenlund« af Frederiksberg. Under 18. sep¬
tember 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes — derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom — af den sam¬
lede bestyrelse. Direktør Arne Valdemar
Pedersen, Sønderskov Hus, Birkerød, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Prokura er meddelt: Enri¬
co Rudolph Knøfler Olsen i forening med
Viggo Vilhelm Henningsen.
Register-nummer 18.895: »Aktieselskabet
Trigon« af Frederikshavn. Under 4. august
1970 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets forretningsfører Christian Petersen
benævnes fremtidig direktør.
Register-nummer 26.031: »Gloria Film A/S«
af København. Under 16. november 1970 er
Københavns byrets skifteafdeling anmodet
om at foretage opløsning af selskabet i med¬
før af aktieselskabslovens § 62, jfr. § 59.
Register-nummer 28.472: »Den Danske
Landmandsbank, Aktieselskab« af København.
Under 23. januar og 2. oktober 1969 samt 6.
og 28. maj 1970 er selskabets vedtægter æn¬
dret og stadfæstet under henholdsvis 13. ok¬
tober 1969 og 22. juni 1970 af tilsynet med
banker og sparekasser. Aktiekapitalen er
udvidet med 48.200.000 kr., dels ved overta¬
gelse af aktiver og passiver i »Aktieselskabet
Frederikssund & Omegns Bank« (regi¬
ster-nummer 2309), dels ved kontant indbeta¬
ling. Den tegnede aktiekapital udgør herefter
398.200.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels i forskellige værdier. Aktiekapitalen er
fordelt i aktier på 100, 200, 250, 1.000, 2.000
É
og 4.000 kr. Hvert aktiebeløb på 50 kr. givens
stemme efter 3 måneders noteringstid.
Register-nummer 28.878: »Ferritslev Jern
varefabrik A/S, Ferritslev« af Rolfsted kono
mune, Fyn. Birger Riisager er udtrådt af td
styrelsen.
Register-nummer 29.025: »Dansk Kylling
Industri A/S« af Ars. Johan Valdemar Simor
sen er udtrådt af, og direktør Mads Per Tøs'
nesen, Hasselvej 5, Århus, er indtrådt i besi2:
reisen.
Register-nummer 31.854: »VANESSA A/.\
likvidation« af Københavns kommune. Uncbi
11. august 1970 er selskabets vedtægter ææ
dret. Medlem af bestyrelsen Walther Lo.
mann er afgået ved døden. På generalforsaiB
ling den 27. august 1970 er det vedtaget 1
likvidere selskabet. Bestyrelsen er fratråå
Likvidator udnævnt af handelsministeri'h
landsretssagfører Helge Rehné, Skindergae:
20, København. Selskabet tegnes — derunor
ved afhændelse og pantsætning af fast ej©j.
dom — af likvidator alene.
Register-nummer 34.634: »A/S REETHY\
GA« af Københavns kommune. Godsforvv
ter Holger Kjeldsen Jespersen, Gavnø, Næl
tved, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 34.714: »Faroe Airwcs*t
A/S i likvidation« af Københavns kommunu
Den Jørgen Vilhelm Pedersen og den Charu
Tranberg meddelte prokura er tilbagekaldt..!
Register-nummer 37.480: »FORD INDQ\
STRIAL EQUIPMENT COMPANY A/S« »
Københavns kommune. Kristian Leo KrisM<
fersen er fratrådt, og Roger Felix Alb«d
Wits, Henrik Hertz Vej 9, Charlottenlund, ,t
tiltrådt som direktør (adm.).
Register-nummer 38.437: »A/S ER?i
NIELSEN kontor-kopiering« af Herstederm
kommune. Under 30. juni 1970 er selskab'd
vedtægter ændret. Selskabets navn er »M<
ERIK NIELSEN KONTORMASKINEN
hvorefter selskabets bifirma »Erni Foto M
(A/S ERIK NIELSEN kontorkopiering)« (:)
gister-nummer 42.380) er ændret til »E:3
Foto A/S (A/S ERIK NIELSEN KONTOO
MASKINER)«. Selskabet er overført til resi
ster-nummer 44.223.
Register-nummer 38.901: »A/S DANM
ARKITEKT INVENTAR under konkurs«*,
Karlslunde-Karlstrup kommune. Under
august 1970 er konkursbehandlingen af s
skabets bo sluttet, hvorefter selskabet 1
hævet.
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Register-nummer 39.041: »A/S DANADA-
WIC« af Københavns kommune. Fabrikant
'André Christian Laderriére, Søllingvej 5,
Charlottenlund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 40.375: »H. E. Junker
Konfektion A/S« af Haderslev kommune.
Eneprokura er meddelt: Jørgen Jørgensen.
Register-nummer 40.596: »Scandinavia Au¬
stria Express Co. A/S« af Københavns kom-
rmune. Helge Koch er udtrådt af, og speditør
Ter Fencker, Åsager 82, Karlslunde, er ind-
itrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 41.578: »Shamrock- Byg
H/S« af Københavns kommune. Under I. juni
11970 er selskabets vedtægter ændret. Selska-
cbets hjemsted er Gundsø kommune, Parket-
wej 13, Jyllinge, Roskilde. Karsten Falkentoft
sr udtrådt af, og fru Lis Aase Falkentoft,
•Parketvej 13, Jyllinge, Roskilde, er indtrådt i
oestyrelsen.
Register-nummer 42.057: »Boligselskabet af
jp. september 1969 A/S« af Tikøb kommune.
Under 27. maj 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabets hjemsted er Helsingør
'Xommune, Gurrevej 311, Gurre, Helsingør.
8estyrelsens formand Henning Hermansen
s;amt Knud Grove er udtrådt af, og aktuar
Mogens Muff (formand), Fagerbo 22, Ved-
»oæk, overlæge Vagn Kronholm, Espergærde
iStrandvej 356, Espergærde, er indtrådt i be-
Ityrelsen.
Register-nummer 42.380: »Erni Foto A/S
\A/S ERIK NIELSEN kontor-kopiering)«. Da
\A/S ERIK NIELSEN kontor-kopiering« (re¬
gister-nummer 38.437) har ændret navn til
\A/S ERIK NIELSEN KONTORMASKI¬
NER« (register-nummer 44.223) er nærvæ¬
rende bifirma »Erni Foto A/S (A/S ERIK
WIELSEN KONTORMASKINER)«.
Register-nummer 42.586: »METASCO,
Buying Office, Afdelingskontor af METASCO,
XISC., U.S.A., Kobenhavn« af Københavns
commune. May Vibeke Nielsen er fratrådt,
;og direktør Gerald Mauritz Carlsson, Bud-
Jtikken 156, Tåstrup, er tiltrådt som forret-
iiiingsfører.
Register-nummer 42.998: »A/S INGENIØR¬
ER UPPEIS Palle Andersen, ingeniør, Peter
Mrandt, civilingeniør, Erik Præstegaard, civilin-
yeniør, Uffe Thorndahl, civilingeniør, Jørgen
Witt, civilingeniør« af Frederiksberg kommu-
)ie. Under 27. april 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret.
Register-nummer 43.157: »Sædding Tøm¬
merhandel A/S, Sædding, Esbjerg« af Esbjerg
kommune. Søren Mørk Jensen er udtrådt af,
og kontorelev Birgitte Mørk Mathiesen,
Fourfeldtvej 29, Sædding, Esbjerg, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Eneprokura er meddelt:
H olger Mathiesen.
Register-nummer 43.570: »Hirtshals Fiske¬
melsfabrik A/S« af Skagen kommune. Under
7. september 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabet driver tillige virksomhed
under navn »Hirtshals Sildeoliefabrik A/S
(Hirtshals Fiskemelsfabrik A/S)« (regi¬
ster-nummer 44.224). Selskabets hjemsted er
Københavns kommune, Axelborg, V. De hid¬
tidige aktier benævnes A-aktier. Aktiekapi¬
talen er udvidet med 200.000 kr. A-aktier og
300.000 kr. B-aktier, indbetalt ved konverte¬
ring af gæld. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 1.000.000 kr., hvoraf 700.000 kr. er
A-aktier og 300.000 kr. er B-aktier. Aktieka¬
pitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels
på anden måde, fordelt i aktier på 500, 1.000,
5.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500
kr. giver 1 stemme. Der gælder særlige regler
om valg af bestyrelse,' jfr. vedtægternes §§ 4
og 14. Der gælder indskrænkninger i aktier¬
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes §§ 4 og
5. B-aktierne er indløselige efter reglerne i
vedtægternes § 4. Fiskeeksportør Ekmann
Hørsel, Hirtshals, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 43.614: »Thorning Chri¬
stensens Asfaltfabrik A/S« af Glostrup
kommune. Niels Thorvald Kiær er udtrådt af,
og ingeniør Erik Emanuel Larsen, Frederiks¬
berg Allé 58, København, er indtrådt i besty¬
relsen. Niels Thorvald Kiær er tillige fratrådt
som direktør.
Under 17. november 1970 er følgende æn¬
dringer optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 222: »Aktieselskabet
Varde Bank« af Varde. Den Børge Hansen
meddelte prokura er tilbagekaldt. Prokura er
meddelt: Peter Jepsen, Jens Ole Okholm
hver for sig i forening med en direktør.
Register-nummer 746: »Arbejdernes Fælles¬
organisations Brændselsforretning, Aktiesel¬
skab« af København. Finn Jøns Jørgensen er
fratrådt som direktør og den ham meddelte
prokura er tilbagekaldt. Medlem af bestyrel¬
sen Alfred Marius Christian Bjørklund er til¬
trådt som direktør og der er meddelt ham
eneprokura.
Register-nummer 979: »Aktieselskabet
Hørsholm Klædefabrik« af Hørsholm kommu-
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ne. Erling Wulff er fratrådt som direktør.
Mogens Elis Heinrich Daurup (merkantil
direktør), »Rødehøj«, GI. Oppe Sundby, Fre¬
derikssund, Børge Knud Hansen, Skovvæn¬
get 37, Hørsholm, er tiltrådt søm direktører,
og der er meddelt dem prokura hver for sig.
Register-nummer 2914: »RIBE DISCON-
TOBANK, AKTIESELSKAB« af Ribe. Under
14. september 1970 er det besluttet i medfør
af aktieselskabslovens § 70 at overdrage sel¬
skabets aktiver og passiver til »Privatbanken i
Kjøbenhavn, Aktieselskab« (register-nummer
227).
Register-nummer 9181: »Det Store Nordi¬
ske Telegraf-Selskabs Holding Company A/S«
af København. Prokurist i selskabet Anker
William Mortensen er afgået ved døden. Den
Eduard Gudme Strarup meddelte prokura er
tilbagekaldt. Prokura er meddelt: Bent Asger
Kihmann Gehlshø), Poul Erbo Vincent Jør¬
gensen, Svend Aage Frederik Kristiansen,
Henry Karl Kristian Kruse og Aage Pedersen
to i forening eller hver for sig i forening med
enten en af de tidligere anmeldte prokurister,
bestyrelsens formand eller formandens sted¬
fortræder.
Register-nummer 12.777: »Det Danske
Rengørings Selskab A/S« af København. Un¬
der 10. september 1970 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
8.000.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter
16.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde.
Register-nummer 13.136: »Ejendomsaktie¬
selskabet Theras« af Gentofte. Studerende
Karin Merete Juul Rasmussen, Bernstorffs¬
vej 39, Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 15.275: »Agentur- og
Importkompagniet Stameko A/S i likvidation«
af Københavns kommune. Efter proklama i
Statstidende for 9. marts, 9. april og 9. maj
1970 er likvidationen sluttet, hvorefter sel¬
skabet er hævet.
Register-nummer 18.183: »A/S Animoso i
likvidation« af København. Under 25. septem¬
ber 1970 er selskabets den 9. december 1966
reassumerede likvidationsbo sluttet, hvoref¬
ter selskabet er hævet.
Register-nummer 19.984: »Grov-Kleinsme-
des og Maskinbyggeres Aktieselskab (G.K.M.
A/S)« af Hovslund. Hans Asmus Motzkus,
Christian Clausen, Hans Peter Lange er ud¬
trådt af, og smedemester Hans Sørensen
Clausen, Årslev, Hjordkær, smedemester
Asmus Petersen, Bylderup Bov, smedemm
ster Peder Ingvard Mamsen, Roost, Brandb
rup J., er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.984: »Viggo Nielsti\
A/S« af Nørresundby. Paul Jensen er udtråå"
af, og fru Petra Marie Jensen, VesterbrogaoB
2 A, Nørresundby, er indtrådt i bestyrelsen. .
Register-nummer 24.763: »Ejendomsaktii'W
selskabet Raadmandsgade 37—39 i likvidation
af København. Under 24. september 1970 C
selskabet opløst i medfør af aktieselskabsl Iz
vens § 62 efter behandling af Københaviv
byrets skifteafdeling.
Register-nummer 25.472: »Scanton, Oden:.\\
A/S« af Odense. Poul Nielsen er udtrådt af, o
fru Karna Christiansen, Svendborgvej 3£
Højby F., er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 25.538: »Dansk Biogrs\\
Reklame A/S i likvidation« af København. E3
ter proklama i Statstidende for 20. marts, 2£
april og 21. maj 1970 er likvidationen sluttest
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 25.855: »A/S Klosterhuwtf
Nykøbing F.« af Nykøbing F. Johannes Mael
cussen er udtrådt af, og landsretssagføreK
Svend Kongshøj Marcussen, Jernbanegaos
43, Nykøbing F„ er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 25.988: »Nordisk Pen- «
Pencilindustri A/S« af Herlev kommune. UU
der 12. november 1970 er selskabets vedtææ
ter ændret. Selskabets navn er »NIADAA
A/S«. Selskabets formål er at drive fabrikats
onsvirksomhed og handel. Regnskabsassz
stent Nels Kim Ejlersen, Helsebakken 7, Hol
lerup, er indtrådt i bestyrelsen. Selskabet •
overført til register-nummer 44.237.
Register-nummer 26.702: »I. M. Jensen
Aabenraa A/S« af Åbenrå. Den Bent Inggr
man Petersen meddelte prokura er tilbagf
kaldt. Prokura er meddelt: Anton ChristesJ
sen og Anna Margrethe Nissen i forening.
Register-nummer 29.761: »Aktieselskabet < V
15. december 1959« af København. Selskabeac
direktør Tage Prieme er afgået ved dødes!
Aage Viholm Bested, Vinagervej 27, Lyngbd*
er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 30.420: »Ejendomsaktiw
selskabet Henrikshave i likvidation« af Købes«
havn. Efter proklama i Statstidende for 2
november og 27. december 1969 samt 2£
januar 1970 er likvidationen sluttet, hvoreftJl
selskabet er hævet.
Register-nummer 30.652: »Ejendomsaktiw
selskabet Ane og Chr. J. Søndergaards ej&y
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Ilomme i likvidation« af Randers. Efter prokla¬
ma i Statstidende for 6. januar, 6. februar og
o. marts 1970 er likvidationen sluttet, hvoref¬
ter selskabet er hævet.
Register-nummer 31.406: »NORDALUX
\/S i likvidation« af København. Efter prokla-
na i Statstidende for 19. august, 19. septem¬
ber og 19. oktober 1963 er likvidationen slut-
st, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 31.958: »Ejendomsaktie¬
selskabet af I. december 1961 i likvidation« af
løbenhavns kommune. På generalforsam-
;ng den 28. april 1970 er det vedtaget at likvi¬
dere selskabet. Bestyrelsen og direktøren
'forretningsføreren) (prokuristen) er fratrådt,
fil likvidator er valgt: advokat Ib Kielberg,
xlvokat Bent Søeberg, begge af Vesterfæl-
edvej 100, København. Selskabet tegnes —
derunder ved afhændelse og pantsætning af
ast ejendom — af likvidatorerne i forening.
Register-nummer 32.121: »ALFAX, SYD-
IYDSK TØRRESTATION A/S« af Vonsild
)ommune. Medlem af bestyrelsen Holger
ixel Willemoes Larsen er afgået ved døden.
Oirektør Henning Anker Pedersen, Spicavej
06, Århus, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 32.809: »A/S Baastrup
yorn- og Foderstofforretning« af Øster Snede
jommune. Johannes Marinus Christensen er
ratrådt, og Ove Wolff Madsen, Båstrup,
iledensted, er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 33.521: »Nødebo Park
\jendomsaktieselskab i likvidation« af Køben¬
avns kommune. Efter proklama i Statstiden-
2 for 4. juni, 4. juli og 4. august 1969 er likvi-
ationen sluttet, hvorefter selskabet er hæ¬
st.
Register-nummer 33.653: »GUEF OIL
WMPANY OF DENMARK, DELAWARE,
\RANCH IN DENMARK« af København,
bdmond William Westrick er fratrådt, og
ilarshall Boyer Stam, Jægerbakken 3, Gen-
Ifte, er tiltrådt som forretningsfører.
Register-nummer 33.882: »A/S Motel Rød-
vhavn i likvidation« af København. På gene-
Uforsamling den 23. september 1970 er det
>:dtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen
» direktøren er fratrådt. Likvidator ud-
aevnt af handelsministeriet: landsretssagfø-
ir Palle Forsberg-Madsen, Vimmelskaftet
København. Selskabet tegnes — derunder
> d afhændelse og pantsætning af fast ejen-
iom — af likvidator alene.
1 Register-nummer 33.984: »Ringkjøbing
hdustribygning A/S« af Ringkøbing kommu¬
ne. Under 20. april 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabet tegnes — derunder
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen¬
dom — af tre medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af direktøren i forening med to
medlemmer af bestyrelsen. Knud Dal¬
gaard-Knudsen er udtrådt af, og murermester
Edgar Noesgaard, Rindum, Ringkøbing, er
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen
Leif Evald Hansen er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 34.140: »Danvill Film
A/S« af Københavns kommune. Under 11.
september 1970 er selskabets den 30. decem¬
ber 1968 reassumerede bo sluttet, hvorefter
selskabet er hævet.
Register-nummer 34.230: »Danspok A/S« af
Herstedernes kommune. Medlemmer af be¬
styrelsen Selma Ruth Schmidt og Aage Johan
Delin er afgået ved døden. Salgsassistent
Johan Knud Munck Schmidt, Hummeltofte¬
vej 94, Virum, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 34.704: »Aktieselskabet
Arbejdernes Fællesbageri i Vordingborg« af
Vordingborg. Adolf Hagbard Peter Hansen
er udtrådt af, og tømrer Ole Jakob Kai Lar¬
sen, Mosebakken 4, Vordingborg, er indtrådt
i bestyrelsen.
Register-nummer 35.434: »Henley's Tyre &
Rubber Co. Ltd. (incorporated in Great Britain)
Danish Branch« af Københavns kommune.
Forretningsafdelingen er slettet af registeret.
Register-nummer 37.183: »Københavns
Tæppeimport A/S« af Frederiksberg kommu¬
ne. Prokurist Max Christiansen, Holger Dan¬
skes Vej 45, København, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 38.361: »Fairway Ship¬
ping A/S« af Gentofte kommune. Under 16.
juni 1970 er selskabets vedtægter ændret. De
hidtidige aktier benævnes ordinære aktier.
Aktiekapitalen er udvidet med 250.000 kr.
præferenceaktier ved udstedelse af friaktier.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
500.000 kr., hvoraf 250.000 kr. er ordinære
aktier og 250.000 kr. er præferenceaktier.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon¬
tant, dels på anden måde. Præferenceaktier¬
ne har ret til forlods udbytte og forlods ud¬
lodning ved selskabets opløsning, jfr. vedtæg¬
ternes § 3. Hvert ordinært aktiebeløb på 500
kr. giver 1 stemme efter 2 måneders note-
ringstid. Præferenceaktierne har ikke stem¬
meret.
Register-nummer 39.177: »Chr. V. Hansen
A/S i likvidation« af Københavns kommune.
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Efter proklama i Statstidende for 4. juli, 4.
august og 4. september 1969 er likvidationen
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 39.283: »BBC-textil a/s«
af Ballerup-Måløv kommune. Under 21. sep¬
tember 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets hjemsted er Århus kommune,
Viborgvej 157, Århus. Medlem af bestyrelsen
Peer Campen er valgt til bestyrelsens for¬
mand. Ingeniør Carl Heinrich Campen, Dr.
Margrethes Vej 5, Århus, er indtrådt i besty¬
relsen.
Register-nummer 39.419: »Fagersta Staal
A/S« af Brøndbyernes kommune. Gustaf Lud¬
vig Teodor Sterky er udtrådt af, og direktør
Axel Erik Nygren, Linjan 4, Fagersta, Sveri¬
ge, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.706: »G. Edholm &
Co. A/S« af Københavns kommune. Erik Kol-
ster, Ejnar Søndergaard er udtrådt af besty¬
relsen. Den Erik Kolster meddelte prokura er
tilbagekaldt.
Register-nummer 40.072: »DANSK RE¬
KLAME SHOW A/S« af Gladsaxe kommune.
Under 27. maj og 25. september 1970 er sel¬
skabets vedtægter ændret.
Register-nummer 40.756: »Vestsjællands
Handelskompagni A/S« af Slagelse. Medlem
af bestyrelsen Carl Emil Gundersen Rasmu-
sen er afgået ved døden. Fru Ingeborg An¬
drea Rasmusen, Jens Baggesens Gade 29,
Korsør, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 41.094: »IGNIS SCAN¬
DINAVIA HUSHOLDNINGSMASKINER
A/S« af Herstedernes kommune. Under 8. maj
1970 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 250.000 kr. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter 1.250.000
kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 42.048: »Volex A/S« af
Køge kommune. Kurt Allan Erskine Sewring,
Torben Sekjær er udtrådt af, og advokat
Henrik Holm-Nielsen, Amagertorv 33, Kø¬
benhavn, direktør Stuart Irvine Harris, De¬
vonshire Street, Ardwick, Manchester 12,
England, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 43.080: »SOMMERS
POSTORDRE A/S« af Køge kommune. Tor¬
ben Sekjær er udtrådt af, og advokat Henrik
Holm-Nielsen, Amagertorv 33, København,
er indtrådt i bestyrelsen.
Under 18. november 1970 er følgende æn¬
dringer optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 1626: »J. H. Schultz Ak¬
I
tieselskab« af København. Olfert Skaanil li
Esplanaden 6, København, er tiltrådt soio
direktør, og der er meddelt ham eneprokura..£
Register-nummer 1915: »Aktieselskab
Banken for Vordingborg og Omegn« af Voo'
dingborg. Under 5. august 1970 er selskabe 3<
vedtægter ændret, og under 24. august 19"Q
stadfæsted af tilsynet med banker og spanf
kasser. Aktiekapitalen er udvidet mon
600.000 kr. Den tegnede aktiekapital udg^g
herefter 1.800.000 kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 2465: »Herman A. Kå&
ler. Aktieselskab« af Næstved. Fred Hultgroi:
er fratrådt, og Willy Engelbrekt-Pedersen, " ,
Egesborg, Næstved er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 12.485: »Dansk Papirsew
vietfabrik Aktieselskab« af København. Undb
16. og 28. september 1970 er selskabets ve<o
tægter ændret. Direktør Poul de Linde M
cobsen, Fortunfortvej 5 A, Lyngby, er inon
trådt i bestyrelsen. Ole Rudolf de Linde M
cobsen, er fratrådt, og nævnte Poul de Linon
Jacobsen er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 16.223: »A/S Danco» <
København. Eneprokura er meddelt: Heal
ning Eschen Clausen.
Register-nummer 16.802: »Konservesfabi\&
ken Rico A/S«af Ringsted. Under 19. auguuj
1970 er selskabets vedtægter ændret. Selsk;>l;
bets formål er at drive fabrikation og handbi
samt finansiering. Selskabet tegnes - derutu-
der ved afhændelse og pantsætning af fasl
ejendom — af den samlede bestyrelse. Proktjli
ra er meddelt: Erling Willy Christensen o
Leif Winther i forening.
Register-nummer 21.339: »A/S Jydsk Vaa^
mekedelfabrik« af Brabrand. Efter proklamsrr
Statstidende for 5. september, 6. oktober o
6. november 1969 har den under 29. auguu*
1969 vedtagne nedsættelse af aktiekapitale^
med 150.000 kr., jfr. registrering af 13. oktl>
ber 1969, fundet sted. Den tegnede aktiekapjs
tal udgør herefter 250.000 kr., fuldt indbetasJ
Under 18. juni 1970 er selskabets vedtægtlg
ændret.
Register-nummer 22.413: »A. Philips
Akts. Automobilforretning og Maskinværkst&v,
af Viborg. Fru Emmy Nielsen, Islandsvej 2 j
Viborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.096: »Ballerup Ejeiy:
domsselskab A/S« af Ballerup-Måløv komrrm
ne. Medlem af bestyrelsen Johannes Magnns
Evald Jensen er afgået ved døden. Bestym^
sens formand Preben Egon Henning Lassgg
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imt Karl Johan Heinrich Baade er udtrådt
og sekretær Eva Helene Clausen (for¬
and) Hestens Kvarter 25, lærer Jan Lilje-
✓ist, Tyrens Kvarter 18, begge af Ballerup,
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 24.219: »A/S Niel-
x-Ml nufaktur, Aarhus« af Århus. Eskild
iielsen Wind er udtrådt af, og prokurist
unne" Kjærsgaard, Begtrupvej 3, Risskov,
• indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 24.790: »Johann H. An¬
ion A/S« af Århus. Under 31. marts 1970 er
ilskabets vedtægter ændret. Medlem af be¬
ærelsen Christian Anton Nielsen er afgået
:d døden. Handelsstuderende Poul Erik
iielsen, Villa Solhøj, Agerledet, Sæby, er
>dtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen
[jlif Preben Jørgen Petersen er tiltrådt som
irektør.
Register-nummer 25.141: »Nordisk Kontor
etablering A/S« af Århus. Under 30. septem-
sr 1970 er selskabets vedtægter ændret,
/verlærer Anker Mikkelsen, Hortensiavej 7,
højbjerg, er indtrådt i bestyrelsen.
[ Register-nummer 32.649: »Aktieselskabet
*£rning Fragtcentral« af Herning kommune.
i6ren Lauge Jensen er udtrådt af, og vogn-
cand Erling Overgaard Sørensen, Laulund-
).de 11, Herning, er indtrådt i bestyrelsen.
1 Register-nummer 33.640: »A/S MODU-
~EX« af Grene kommune. Under 3. juli 1970
selskabets vedtægter ændret. De hidtidige
( tier benævnes A-aktier. Aktiekapitalen er
rlvidet med 20.000 kr. A-aktier og 160.000
. B-aktier. Den tegnede aktiekapital udgør
urefter 200.000 kr., hvoraf 40.000 kr. er
;-aktier og 160.000 kr. er B-aktier. Aktieka-
lalen er fuldt indbetalt, fordelt i aktier på
X) og 20.000 kr. Hert A-aktiebeløb på 500
.. giver 1 stemme efter tre måneders note-
ngstid. B-aktierne giver ikke stemmeret,
xtierne er ikke omsætningspapirer. Orla
I ben Jørgensen er udtrådt, og børnehavelæ-
irinde Gunhild Kirk Johansen, stud. mere.
jeld Kirk Kristiansen, begge af Fuglesangs
Ilé 82, Århus, er indtrådt i bestyrelsen.
JRegister-nummer 42.305: »Scandinavian
comecare A/S« af Skanderborg kommune,
rnder 7. oktober 1970 er selskabets vedtæg-
t ændret. Selskabets hjemsted er Frederiks-
i rg kommune, Adisvej 9 A, København F.
irgen Anton Suder er udtrådt af bestyrel-
nn.
IRegister-nummer 42.371: »A/S PAN-
J.R-RINGEN « af Viby kommune. Medlem
af bestyrelsen Holger Axel Willemoes Larsen
er afgået ved døden. Direktør Mads Per
Tønnesen, Hasselvej 5, Århus, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 42.631: »Borup Kro A/S«
af Borup-Kimmerslev kommune. Under 18.
september 1970 er selskabets vedtægter æn¬
dret.
(Jnder 19. november 1970 er følgende æn¬
dringer optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 315: »Aktieselskabet
Burmeister <£ Wain's Maskin- og Skibsbygge¬
ri« af København. Den Niels Hostrup-Peder¬
sen meddelte prokura er tilbagekaldt. Pro¬
kura er meddelt: Vagn Kollerup i forening
med enten en af de tidligere anmeldte
kollektive prokurister eller en direktør.
Register-nummer 3132: »Ulfborg Plantage
Aktieselskab« af Ulfborg. Christian Pouls-
gaard er udtrådt af, og gårdejer Kristian
Skovmose, Bakgaard, Ulfborg, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 6705: »Aktieselskabet Det
fyenske Pakhuskompagni« af Odense. Johan
Valdemar Simonsen er udtrådt af, og kontor¬
chef Viggo Holm, Pilevænget 1, Hørning, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 6863: »J. A. Alstrup Ak¬
tieselskab« af Ormslev-Kolt kommune. Under
2. oktober 1970 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Aktiekapitalen er udvidet med
4.000.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter
10.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde, fordelt i aktier på 500,
1.000, 2.000, 4.000 o£ 100.000 kr. Madeleine
Ghislaine Palmyre Célina Fanny Alstrup,
Harald Vilhelm Schrøn er udtrådt af, og
landsretssagfører Johannes Georg Bødker,
Kongensgade 58, prokurist Jens Andersen
Alstrup, Kronprinsensgade 24, direktør Paul
Andersen Alstrup, Baldursgade 56, alle af
Esbjerg, direktør Jørgen Andersen Alstrup,
Bævervej 3, Højbjerg, er indtrådt i bestyrel¬
sen.
Register-nummer 10.693: »B. F. Kjellsson
A/S« af Herstedernes kommune. Under 1. og 2.
oktober 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 1.000.000 kr.
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede ak¬
tiekapital udgør herefter 1.200.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde,
fordelt i aktier på 100, 500, 1.000 og 100.000
kr. Harald Vilhelm Schrøn er udtrådt af, og
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Under 28. september 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
med 3.150.000 kr. ved udstedelse af friaktier.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
4.200.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant,
dels på anden måde.
Register-nummer 14.565: »C. W. Obel, Ak¬
tieselskab« af Ålborg. Under 19. marts 1970 er
selskabets vedtægter ændret. Bestyrelsens
formand Frederik Obel er afgået ved døden.
Medlem af bestyrelsen Carl Frode Obel er
valgt til bestyrelsens formand.
Register-nummer 17.208: »Havemanns
Magasin Aktieselskab« af København. Den
Ellen Marie Thind meddelte prokura er tilba¬
gekaldt. Eneprokura er meddelt: Henry Kaa.
Register-nummer 17.409: »Aktieselskabet af
7. maj IV43 i likvidation« af København. Un¬
der 25. september 1970 er selskabet opløst i
medfør af aktieselskabslovens § 62 efter be¬
handling af Københavns byrets skifteafde¬
ling.
Register-nummer 19.337: »A/S »Bien«, Tøl¬
løse« af Tølløse. Under 16. april 1968 og 29.
april 1969 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 900.000 kr.
ordinære aktier og 350.000 kr. præferenceak¬
tier II. Den tegnede aktiekapital udgør heref¬
ter 3.500.000 kr., hvoraf 2.400.000 kr. er ordi¬
nære aktier, 100.000 kr. er præferenceaktier I
og 1.000.000 kr. er præferenceaktier II. Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant,
dels i andre værdier. Hvert ordinært aktiebe¬
løb på 1.000 kr. og hvert præferenceaktiebe¬
løb II på 2.000 kr. giver I stemme. Præferen¬
ceaktierne I har ikke stemmeret. Der gælder
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 5. Selskabet tegnes — der¬
under ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom — af tre medlemmer af bestyrelsen i
forening. Driftsledere benævnes direktører.
Register-nummer 19.436: »Aktieselskabet
Danisco« af København. Under 23. marts
1970 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 8.400.000 kr. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter
16.800.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant,
dels i andre værdier.
Register-nummer 19.916: »Johan Lavene
A/S« af Herning. Kitze Andersen er udtrådtit
bestyrelsen.
Register-nummer 19.755: »Rederiet Trarw
porter-MaskinJabriken Vesuv A/S« af Odens»n
Under 22. september 1970 er selskabets vesv
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidbi
med 300.000 kr., indbetalt ved konverterm
af gæld. Den tegnede aktiekapital udgør heri
efter 700.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontaiiE
dels på anden måde. Aktiekapitalen er fol
delt i aktier på 1.000 kr. og/eller multipqi
heraf.
Register-nummer 20.439: »Dansk Knivjy]
brik A/S« af Lyngby-Tårbæk kommunu
Under 16. april 1968 er selskabets vedtægtfg
ændret. Selskabets formål er at drive fabriWi
lion af og handel en gros med knive, spiseHs
stik og metalvarer. Hvert aktiebeløb på 5.00.
kr. giver I stemme. Bestemmelsen om at ak>Jf
erne ikke er omsætningspapirer er bortfald bl
Der gælder indskrænkninger i aktiernn
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. SelsM*
bet tegnes — derunder ved afhændelse :
pantsætning af fast ejendom — af tre medleisl
mer af bestyrelsen i forening. Eneprokura b
meddelt: Svend Ove Andersen og Max Pelia'
Junius Nielsen.
Register-nummer 25.148: »Kemp og Launw
zen A/S« af Herstedernes kommune. Uncbn
16. september 1970 er selskabets vedtægtg
ændret. Aktiekapitalen er ved udstedelse s;
friaktier udvidet med 2.700.000 kr. præferei
ceaktier og 500.000 kr. ordinære aktier. DG
tegnede aktiekapital udgør herefter 4.000.00.
kr., hvoraf 3.000.000 kr. er præferenceakt J>
og 1.000.000 kr. er ordinære aktier. AktieWa
pitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, d'b
på anden måde.
Register-nummer 26.001: »Maskinfabrik
Skandia, København A/S i likvidation« af HtF
stedernes kommune. På generalforsamliilr
den 30. september 1970 er det vedtaget at 11:
videre selskabet. Bestyrelsen og direktøne
er fratrådt. Til likvidatorer er valgt: direk>I:
Kai Børge Klammer, Niels Steensens Vej
Gentofte, advokat Henrik Christrup, Jel
Bornøs Vej 4, Hørsholm. Selskabet tegnesa
derunder ved afhændelse og pantsætninggr
fast ejendom - af likvidatorerne i forening. .g
Register-nummer 27.194: »James Nor-\o
Skandinavien A/S« af Lillerød kommunu
Niels Smith Dahl er udtrådt af bestyrelsen n
fratrådt som direktør. Selskabet tegnes hems
ter af Inger Daae Jacobsen, Kirsten Thyyr
iheb
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Dahl og Hans Jacob Thybo Jacobsen hver
Dr sig, ved afhændelse og pantsætning af fast
tjendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 27.282: »Andersen &
itender A/S« af Herning kommune. Kitze
Andersen er udtrådt af, og fru Karen Christi-
ine Stender, Skovvej 30, Gentofte, er ind-
Tådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.780: »Skandinavisk
\amme-industri A/S i likvidation« af Åbyhøj,
tfter proklama i Statstidende for 17. septem¬
ber, 17. oktober og 17. november 1969 er lik-
idationen sluttet, hvorefter selskabet er
ævet.
Register-nummer 28.781: »Bang & Co.,
ietalrammefabrik A/S i likvidation« af Åby-
3øj. Efter proklama i Statstidende for 17. sep-
:mber, 17. oktober og 17. november 1969 er
>kvidationen sluttet, hvorefter selskabet er
sævet.
Register-nummer 29.220: »Rammefabriken
yden, B. P. Ranghøj & sønner A/S« af Åby
aommune. Under 3i. august 1970 er selska-
$ts vedtægter ændret. Selskabet driver tilli-
s virksomhed under navnene »Bang & Co.,
letalrammefabrik A/S (Rammefabriken
ivden, B. P. Ranghøj & sønner A/S)« (regi-
aer-nummer 44.251) og »Skandinavisk
L,amme-industri A/S (Rammefabriken Jy-
2n, B. P. Ranghøj & sønner A/S)« (regi-
ser-nummer 44.252).
Register-nummer 29.514: »brede Andersen
VS« af Risskov, Vejlby-Risskov kommune,
ledlem af bestyrelsen Johannes Andersen
" afgået ved døden. Korrespondent Anna
:ise Andersen, Korshøjen 90, Risskov, er
>dtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.631: »Jydsk Diskonte-
wgsselskab A/S« af Viby kommune. Børge
i ansen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 30.764: »J. W. English
YS« af København. Den Knud Helge Siiger
) eddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 32.224: »Byggeaktiesel-
v.abet DE TI« af Københavns kommune,
inder 6. oktober 1970 er selskabets vedtæg-
ir ændret. Selskabets hjemsted er Søllerød
ommune, Dronningholmsvej 3, Holte.
I Register-nummer 32.281: »WINBERG
REVISIONSAKTIESELSKAB« af Hasseris
ommune. Under 4. oktober 1970 er det be-
uttet efter udløbet af proklama, jfr. aktiesel-
jabslovens § 37, at nedsætte aktiekapitalen
aed 67.500 kr.
Register-nummer 32.568: »Aabenraa Bolig¬
selskab af 1962 A/S« af Åbenrå kommune.
Under 14. august 1970 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Selskabets formål er at opføre
faste ejendomme med salg eller udleje for
øje, og administrere sådanne samt foretage
anden investeringsvirksomhed. Aktiekapi¬
talen er udvidet med 192.000 kr. ved udste¬
delse af friaktier. Den tegnede aktiekapital
udgør herefter 208.000 kr., fuldt indbetalt,
dels kontant, dels på anden måde. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500, 1.000, 2.000 og
10.000 kr. Selskabet tegnes af to medlemmer
af bestyrelsen i forening eller af direktøren
alene, ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom af direktøren i forening med et
medlem af bestyrelsen eller af den samlede
bestyrelse. Peter Groth Bruun, Ingward
Heinz Callesen er udtrådt af, og advokat Nis
Chresten Jessen, Østergade, Felsted, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Forretningsføreren be¬
nævnes fremtidig direktør.
Register-nummer 36.361: »Nakskov Stålin¬
dustri A/S« af Nakskov kommune. Under 16.
april 1968 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets formål er at drive fabrikation og
handel en gros med metalvarer, fortrinsvis
husholdningsartikler af rustfrit stål. Hvert
aktiebeløb på 5.000 kr. giver I stemme. Be¬
stemmelserne om at aktierne ikke er omsæt-
ningspapirer er bortfaldet. Bestemmelserne
om indskrænkninger i aktiernes omsættelig¬
hed er ændret, jfr. vedtægternes § 5. Selska¬
bet tegnes - derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom - af tre medlem¬
mer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 36.375: »Nielsen & Sø¬
rensen, Guldliste- og Rammefabrik A/S i likvi¬
dation« af Århus kommune. Efter proklama i
Statstidende for 17. september, 17. oktober
og 17. november 1969 er likvidationen sluttet,
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 36.893: »G. Sparre-Ul¬
richs Eftf, Kunstforlag og Rammefabrik A/S i
likvidation« af Åbyhøj kommune. Efter pro¬
klama i Statstidende for 17. september, 17.
oktober og 17. november 1969 er likvidatio¬
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 39.322: »A/S Vendelbo¬
banken« af Hjørring. Kai Kristoffersen er fra¬
trådt, og Henning Bjerregaard Pedersen,
Finn Nikolajsen er tiltrådt som A-prokuri¬
ster. Jørgen Lind Thomsen er fratrådt som





Hugo Boel Hansen er tiltrådt som B-proku-
rist.
Register-nummer 39.346: »Odense Fjerfa¬
brik A/S« af Odense kommune. Under 17.
august 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets bifirma »Scanbed International
A/S (Odense Fjerfabrik A/S)« (register-num¬
mer 42.637) er slettet af registeret. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for¬
ening eller af forretningsføreren i forening
med et medlem af bestyrelsen, ved afhændel¬
se og pantsætning af fast ejendom af den
samlede bestyrelse. Jørgen Jakobsgaard er
udtrådt af bestyrelsen og fratrådt som direk¬
tør. Direktør Floyd Stanley Geertsen, Abak-
ken I I, Korup, Fyn, er indtrådt i bestyrelsen.
Finn Helge Baunø Nielsen, Stellavej 23,
Odense, er tiltrådt som forretningsfører.
Register-nummer 40.766: »Ferropilot A/S«
af Sønderborg kommune. Leif Kjær Olsen,
Walter Johannsen Dahl er udtrådt af, og di¬
rektør Poul-Jørn Rommelhoff, Baså, V. Sot¬
trup, direktør Otto Johannes Carl Ewers,
Carl Plougs Vej 8, Sønderborg, er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 41.741: »A/S Gartneriet
Grønnegyden« af Lumby kommune. Under 17.
juli og 27. august 1970 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
740.000 kr. i værdier. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør herefter 750.000 kr., fuldt indbetalt,
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi¬
talen er fordelt i aktier på 500 og 10.000 kr.
Ejner Kristensen Thingholm er udtrådt af, og
direktør Jan Niels Bonde Nielsen, Parkovsvej
2, Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen. Med¬
lem af bestyrelsen Poul Thingholm er tiltrådt
som direktør.
Register-nummer 41.840: »Træolith-Thyre-
god A/S« af Thyregod. Anders Jørgen Kristian
Pedersen er udtrådt af bestyrelsen samt fra¬
trådt som forretningsfører, og den ham med¬
delte prokura er tilbagekaldt. Svenn Gust
Skotby, Svinget 9, Allerød, er tiltrådt som
forretningsfører. Eneprokura er meddelt:
Gunner Juul Nielsen, Svenn Gust Skotby dg
Kaj Axel Karl Funder.
Register-nummer 42.563: »A/S Spurveskjuls-
parken« af Københavns kommune. Under 6.
maj 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets navn er »Ejendomsselskabet Gylfe
A/S«. Selskabet er overført til register-num¬
mer 44.247.
Register-nummer 42.564: »A/S Ejendoms¬
selskabet matr. nr. I ag Frederiksdal Hoved-
gaard, Virum Sogn« af Københavns kommu¬
ne. Under 6. maj 1970 er selskabets vedtæsl
ter ændret. Selskabets navn er »A/S SvariB
møllegården«. Selskabet har til formål at o ]
og administrere fast ejendom. Selskabet i:
overført til register-nummer 44.248.
Register-nummer 42.637: »Scanbed Interiw
tional A/S (Odense Fjerfabrik A/Sj«. I henhori
til ændring af vedtægterne for »Odense Fj»[H
fabrik A/S« (register-nummer 39.346) er nssn
værende bifirma slettet af registeret.
Under 20. november 1970 er følgende a*
dringer optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 2471: »Aktieselskab
Nordiske Kabel- og Traadfabriker« af Freos'
riksberg. Prokurist i selskabet Elvor Caspjgj
Sørensen er afgået ved døden. Aksel Auggi
Andersen er fratrådt som direktør og cb
ham meddelte prokura er tilbagekaldt. PnS
Gerhardt Philipsen, Mothsvej 62, Holte,
tiltrådt som direktør og den ham meddeat
prokura i forening med Hjalmar Kyrsting §
Holger Schou Madsen er bortfaldet s<»8
overflødig. Prokura er meddelt: Benny ][
bern Engelund Poulsen og Poul Peder Rfl
mussen. Selskabet tegnes herefter pr. prollo
ra af Henning Nyholm-Poulsen, Poul Ev;;v:
Jørgensen, Povl Henning Engelholm, Jørgi
Schultz-Pedersen, Erik Øgard, Ejnar Gunnn
Schouby Sørensen, Benny Esbern Engeluul
Poulsen og Poul Peder Rasmussen to i H
ening eller hver for sig i forening med entri
Hjalmar Kyrsting, Holger Schou Madsen n
ler Poul Gerhardt Philipsen.
Register-nummer 8594: »Aktieselskab)
Bruhn & Lehrmann« af Brøndbyernes ko>l
mune. Fru Marie Johanne Bahnson, Dalls
Boulevard 46, København, er indtrådt i i
styrelsen. Den Paul Mogens Hermamnj
meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 9196: »A/S Brok & O
af Sønderborg. Under 4. marts 1970 er selslzl
bets vedtægter ændret. Medlem af bestyn^:
sen Anne Cathrine Brok er afgået ved dødbc
Direktør Carl Christian Brok, Jyllinge,
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 16.449: »HandelsselskA
bet »Nordlandia« A/S« af København. Unon
19. november 1969 er selskabets vedtægg'j
ændret. Selskabets hjemsted er Gentooj
kommune, Maglemosevej 13, Hellerup. StU2
scient. Nils Bull Thomsen, Blidalspark >
Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 20.823: »Aarhus FlvnX
dok og Maskinkompagni Aktieselskab« »
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Vrhus. Prokura er meddelt: Harald Balle
Christensen og Lars Henriksen i forening
Iler hver for sig i forening med en af de
idligere anmeldte prokurister.
Register-nummer 22.895: »Alfred Christen¬
lens Eftf. A/S i likvidation« af Kobenhavn. På
jeneralforsamling den 14. september 1970 er
let vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrel-
ien er fratrådt. Likvidatorer: valgt af general-
orsamlingen: landsretssagfører Jacob Hald,
*Jikolajgade 22, København. Udnævnt af
landelsministeriet: landsretssagfører Helge
Smil Barteis Christophersen, Vester Voldga¬
le 96, København. Selskabet tegnes — derun-
ler ved afhændelse og pantsætning af fast
jendom — af likvidatorerne i forening. Ene¬
prokura er meddelt: Sten Christensen.
Register-nummer 23.189: »A/S Sygekasser¬
ies Optik, Vejle« af Vejle. Christian Frederik
Oirksen er udtrådt af, og forretningsfører
Ijgil Bjarne Jensen, Ørstedsgade 62, Vejle, er
ndtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 23.839: »Harry W. Niel-
<?/? A/S« af Søllerod kommune. Under 16.
sptember 1970 er selskabets vedtægter æn-
iret. Selskabet driver tillige virksomhed un-
?er navnet »Blaxnit A/S (Harry W. Nielsen
^/S)« (register-nummer 44.264).
Register-nummer 27.346: »Novo Industri
Aktieselskab« af Frederiksberg. Poul Jacob-
sn er udtrådt af bestyrelsen. Svend Emil
rederiksen er fratrådt som direktør.
Register-nummer 28.206: »GL Holte Brugs¬
yren ing, Andelsselskab med begrænset ansvar«
If GI. Holte. Carl August Frederiksen er ud-
Tådt af, og jord- og betonarbejder Hans
.iage Larsen, Malmbergsvej 42, Nærum, er
ndtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 31.422: »Bonusbanken i
Terning a/s« af Herning. Leif Helmer Mik¬
seisen er tiltrådt som prokurist.
Register-nummer 32.051: »Orly A/S« af
lrøndbyernes kommune. Under 24. septem¬
ber 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 32.257: »i INGAARDEN
\/S« af Odense kommune. Under 25. septem-
;er 1970 er selskabets vedtægter ændret,
ktiekapitalen er udvidet med 4.500.000 kr.
;;d udstedelse af friaktier. Den tegnede aktie¬
kapital udgør herefter 9.000.000 kr., fuldt
idbetalt, dels kontant, dels påanden måde.
Register-nummer 32.475: »Polypren A/S« af
irederiksberg kommune. Asger Snebjørn
lijessing er udtrådt af, og direktør Alex Hans
G3rgen Lauesen, Soldugvej 6, Kastrup, er ind-
"ådt i bestyrelsen. Nævnte Asger Snebjørn
Gjessing er fratrådt, og nævnte Alex Hans
Jørgen Lauesen er tiltrådt som direktør.
Eneprokura er meddelt: Alex Hans Jørgen
Lauesen og Christian Vilhelm Fahrner.
Register-nummer 32.997: »Søborg Jernhan¬
del A/S« af Gladsaxe kommune. Kaj Emil
Andersen er udtrådt af bestyrelsen og fra¬
trådt som direktør.
Register-nummer 33.825: »»Diplom Huse«
A/S i likvidation« af Esbjerg kommune. Med¬
lem af bestyrelsen Harry Ditlev Sørensen er
afgået ved døden. På generalforsamling den
28. september 1970 er det vedtaget at likvide¬
re selskabet. Bestyrelsen er fratrådt. Til likvi¬
dator er valgt: advokat Erik Poulsen, Kon¬
gensgade 28, Esbjerg. Selskabet tegnes —
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af likvidator alene.
Register-nummer 34.295: »CRIRAEA A/S«
af Københavns kommune. Hans Gunnar
Christiansen er udtrådt af, og fru Annelis
Nordahl Faurholm, Aløkkevej 1, København,
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 34.989: »A/S SU VEN-
TOR« af Københavns kommune. Ingvar
Kjeld Stig Christensen er udtrådt af, og direk¬
tør Christian Christensen Husum, Vestergade
25, Ranum, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 35.640: »Karl Poulsen
A/S« af Næstved kommune. Johannes Ger¬
hard Jakobsen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 36.608: »A/S Kåmpfner
Konserves, Kværndrup i likvidation« af Kværn¬
drup kommune. På generalforsamling den 24.
februar 1970 er det vedtaget at likvidere sel¬
skabet. Bestyrelsen og direktøren er fratrådt.
Likvidatorer: valgt af generalforsamlingen:
advokat Max Jørgen Seemholt, Nørregade
13, København. Udnævnt af handelsministe¬
riet: direktør Harry Nordahl Nielsen, Hagens
Allé 32, Gentofte. Selskabet tegnes — derun¬
der ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom — af likvidatorerne hver for sig.
Register-nummer 37.567: »Thrige-Titan
A/S« af Odense kommune. Direktør, advokat
Poul Johan Svanholm, Skovgyden 37, Oden¬
se, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.911: »NORDDATA
A/S« af Karlebo kommune. Direktør Arne
Reinholt Hansen, Gefionsvej 5 B, Espergær¬
de, er indtrådt i bestyrelsen. John Henry
Troest Jørgensen er fratrådt, og nævnte Arne
Reinholt Hansen er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 40.035: »A/S 25-dages
huset af 1/4 1968« af Vejle kommune. Under
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14. september 1970 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabet tegnes - derunder ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom -
af bestyrelsens formand alene.
Register-nummer 41.335: »Erik Stokkebve
A/S« af Odense kommune. Kenneth Robert
Strutt er udtrådt af, og Colin Edward Houli¬
han Walker, 97. Cannon Street, London E. C.
4, England, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 41.557: »HANS JØR¬
GENSEN & SØN, Entreprenører A/S, Oden¬
se« af Odense. Den Carl Christian Einar Jar-
by meddelte prokura er tilbagekaldt. Proku¬
rist i selskabet Ejgil Hedegaard Frederiksen
fører navnet Ejgil Hedegaard og den ham
meddelte prokura er ændret derhen at han
fremtidig tegner alene.
Register-nummer 42.315: »S.Q.T. A/S« af
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 20. april
1970 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bet driver tillige virksomhed under navnene
»Mandfolkejul A/S (S.Q.T. A/S)« (regi¬
ster-nummer 44.267), »Jul for Mænd A/S
(S.Q.T. A/S)« (register-nummer 44.268),
»Mandens Juleblad A/S (S.Q.T. A/S)« (regi¬
ster-nummer 44.269) og »Jul for Mandfolk
A/S (S.Q.T. A/S)« (register-nummer 44.270).
Medlem af bestyrelsen Niels Borup Svendsen
er afgået ved døden. Cand. jur. Louis Martin
Hammerich, Strandvejen 136 C, Hellerup, er
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 43.163: »7. maj 1970 A/S«
af Horsens kommune. Under 11. september
1970 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets formål er med salg eller udleje for øje at
opføre faste ejendomme, handel med sådan¬
ne, finansiering samt at drive vognmandsfor¬
retning og dermed i forbindelse stående virk¬
somhed efter bestyrelsens skøn.
Register-nummer 43.404: »SCANDIBUY-
IN G A/S« af København. Max Freddy Rø¬
gilds, Søndervej 6, Virum, er tiltrådt som di¬
rektør og der er meddelt ham eneprokura.
Register-nummer 43.948: »Positiv Fritid
Handel A/S« af Lyngby-Tårbæk kommune.
Gunnar Homann er udtrådt af, og advokat¬
fuldmægtig Karl Stephan Stephensen, Blidah
Park 22, Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Under 23. november 1970 er følgende æn¬
dringer optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 6159: »Heuser A/S« af
Gentofte kommune. Under 6. oktober 1970
er selskabet opløst i medfør af aktieselskabs¬
lovens § 62, jfr. § 67 efter behandling af sk >i<
teretten i Gentofte.
Register-nummer 7054: »A/S Hammer« *
Gentofte kommune. Under 6. oktober 19"Q
er selskabet opløst i medfør af aktieselskabs
lovens § 62, jfr. § 67 efter behandling af sk>l<
teretten i Gentofte.
Register-nummer 12.869: »A/S Dansk Ly\l
kopi« af København. Under 30. septemb'di
1970 er selskabets vedtægter ændret. AktiiJ
kapitalen er udvidet med 215.000 kr. ved u»u
stedelse af friaktier. Den tegnede aktiekap^
tal udgør herefter 430.000 kr., fuldt indbetasJ
dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 18.273: »P. N. Vestato
gaard A/S i likvidation« af København. EfttT
proklama i Statstidende for 12. februar, II
marts og 14. april 1970 er likvidationen slul«
tet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 20.051: »Aktieselskab
Daells Varehus« af København. Tage Prienne
er fratrådt som direktør.
Register-nummer 23.343: »A/S Han Herrv\
ders Tømmerhandel« af Aggersund, Aggeio;
borg sogn. Under 17. september 1970 er se?
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen n
udvidet med 300.000 kr. ved udstedelse af frt '
aktier. Den tegnede aktiekapital udgør herei:
ter 750.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant
dels på anden måde.
Register-nummer 24.554: »A/S Capilex« »
København. Freddie Per Folmer Peters©?
Bakkevej 52, Virum, er tiltrådt som direktøne
Register-nummer 24.960: »Ejendomsaktfti
selskabet Rudebo i likvidation« af FrederiWi-
berg kommune. Efter proklama i Statstidest
de for 12. juni, 12. juli og 12. august 1969 9
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet t
hævet.
Register-nummer 25.965: »B. Jørgensen
Rejsebureau, Metropole A/S« af Københav/6
Medlem af bestyrelsen Ella Eleonora Jørgesg
sen er afgået ved døden. Programmør O
Peter Albinus Jørgensen, Kastanievej i
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.298: »Carl J. Pernns
A/S« af København. Under 2. oktober 19700\
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalt
er ved udstedelse af friaktier udvidet mm
48.000 kr. A-aktier, 400.000 kr. B-aktier < i
952.000 kr. C-aktier. Den tegnede aktiekap;
tal udgør herefter 2.100.000 kr., hvoraf 72.00
kr. er A-aktier, 600.000 kr. er B-aktier i
1.428.000 kr. er C-aktier. Aktiekapitalen n
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jldt indbetalt, dels kontant, dels på anden
låde.
Register-nummer 28.514: »Jens Sindings
'onfektionsfahrik A/S« af Holstebro. Under
2. september 1970 er selskabets vedtægter
:ndret. Aktiekapitalen er udvidet med
,400.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den
sgnede aktiekapital udgør herefter 3.200.000
r., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an-
sen måde.
Register-nummer 29.209: «Hirtshals Vod-
\g Trawlbinderi A/S« af Hirtshals. Under 5.
iktober 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 400.000 kr.
jed udstedelse af friaktier. Den tegnede ak¬
tekapital udgør herefter 600.000 kr., fuldt
ndbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 31.005: »A/S KONFRU-
"O« af København. Niels Rye Thurø Nielsen
t udtrådt af, og redaktør Kristian Theodor
:arp, Valbygårdsvej 62, København, er ind-
■ådt i bestyrelsen.
Register-nummer 31.251: »Søndergaards
Maskinfabrik A/S« af Hvidovre kommune.
Inder 17. september 1970 er selskabets ved¬
ægter ændret. Selskabet tegnes af tre med-
:mmer af bestyrelsen i forening eller af en
irektør alene, ved afhændelse og pantsæt-
ing af fast ejendom af den samlede bestyrel-
5. President .Frants Viggo Jensen, 30.609
nkster Road Franklin, vice-president Frede-
>ck Kent Jensen, 36176 Smithfield Farming-
on, begge af Michigan, U.S.A., er indtrådt i
bestyrelsen.
Register-nummer 31.744: »DANFOSS A/S«
T Nordborg kommune. Medlem af bestyrel-
sn Karin Clausen fører fremtidigt navnet
i.arin Vinther.
Register-nummer 32.190: »BORGES
\EKLAMEBl)REAU A/S« af Århus kommu-
Medlem af bestyrelsen Carl Sørensen er
fgået ved døden. Landsretssagfører Ejler
Hunch Andersen, Frue Kirkeplads 4, Århus,
•• indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 33.107: »DANISH
i.AND MADE PRESENTS A/S i likvidation«
"
København. Efter proklama i Statstidende
or 17. september, 17. oktober og 18. novem-




/kvidation« af Kolding kommune. Efter pro-
;lama i Statstidende for 12. september, 13.
>ktober og 13. november 1969 er likvidatio¬
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 34.061: »NORDIMPEX
A/S« af Københavns kommune. Under 29.
september 1970 er selskabets vedtægter æn¬
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 200.000
kr. ved udstedelse af friaktier. Den tegnede
aktiekapital udgør herefter 400.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 34.788: »FONEX A/S i
likvidation« af Frederiksberg kommune. Efter
proklama i Statstidende for 27. februar. 28.
marts og 28. april 1970 er likvidationen slut¬
tet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 34.789: »FOTA A/S i lik¬
vidation« af Frederiksberg kommune. Efter
proklama i Statstidende for 27. februar, 28.
marts og 28. april 1970 er likvidationen slut¬
tet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 37.688: »Neopac A/S« af
Randers kommune. Under 28. november
1970 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er fordelt i aktier på 500, 1.000,
2.000, 5.000, 10.000 og 100.000 kr.
Register-nummer 37.912: »A/S Dansk Haa¬
gesan« af Farum kommune. Under 22. sep¬
tember 1970 er selskabet opløst i medfør af
aktieselskabslovens § 62 efter behandling af
skifteretten i Hillerød.
Register-nummer 38.160: »Esso Chemical
A/S« af Københavns kommune. Den Tomas
Zachris Helsingius meddelte prokura er til¬
bagekaldt. Eneprokura er meddelt: Bent
Lund Poulsen.
Register-nummer 38.392: »A/S Ib Schwa-
nenfliigel« af Lyngby-Tårbæk kommune. Be¬
styrelsens formand Hans Ib Bach Schwanen-
fliigel er udtrådt af bestyrelsen. Medlem af
bestyrelsen Kai Axel Carl Palm er valgt til
bestyrelsens formand.
Register-nummer 38.678: »H. Mogensen
A/S« af Herlev kommune. Den Frida Marie
Johanne Mogensen meddelte prokura er til¬
bagekaldt.
Register-nummer 38.955: »»Powermatic«
A/S« af Farum kommune. Under 1. august
1970 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets hjemsted er Birkerød kommune, Bakke-
diget 3, Høsterkøb, Hørsholm. Bendt Edvard
Kierkegaard, Christen Hovgaard, er udtrådt
af, og fru Marianne Amtoft, Bakkediget 3,
Høsterkøb, Hørsholm, lærerinde Abelone de
Leon, Thorsparken, Frederikssund, er ind¬
trådt i bestyrelsen. Nævnte Marianne Amtoft
er tiltrådt som direktør. Den Henry Ander¬





Register-nummer 39.207: »Vollmond Scan¬
dinavia Ltd. A/S i likvidation« af Søllerød
kommune. Likvidationen er sluttet i hen¬
hold til aktieselskabslovens § 67, hvorefter
selskabet er hævet.
Register-nummer 40.391: »A/S Christensen
& Stumme entreprenørfirma« af Københavns
kommune. Under 26. oktober 1970 er selska¬
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes —
derunder ved afhændelse og pantsætning af
fast ejendom — af to medlemmer af bestyrel¬
sen i forening eller af en direktør alene. Boye
Petersen er fratrådt som direktør, og den
ham meddelte prokura er tilbagekaldt. Med¬
lem af bestyrelsen Svend Edgar Christensen
er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 43.453: »Hjorth, Thomsen
& Co. A/S« af Odense kommune. Eneprokura
er meddelt: Berner Ladegaard Pedersen.
Under 24. november 1970 er følgende æn¬
dringer optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 1924: »Brdr. Volkerts
Fabrikker Aktieselskab« af Kolding. Under 30.
juni 1970 er det besluttet i medfør af aktiesel¬
skabslovens § 70 at overdrage selskabets akti¬
ver og passiver til »Gervatex A/S, Kolding«
(register-nummer 29.099).
Register-nummer 3851: »Aktieselskabet
Egeris Plantage« af Nørre Vium-Herborg
kommune. Medlem af bestyrelsen Niels Emil
Nielsen fører fremtidigt navnet Niels Emil
Vejlgård.
Register-nummer 10.894: »Hans Henrich¬
sen <£ Co. A/S« af Nykøbing F. Under 30. sep¬
tember 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 450.000 kr.
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede aktie¬
kapital udgør herefter 1.050.000 kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde,
fordelt i aktier på 500, 1.000, 2.000 og 5.000
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem¬
me.
Register-nummer 13.115: »Hornslet Møbel¬
fabrik A/S« af Hornslet. Under 15. september
1970 er selskabets vedtægter ændret. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 330.000 kr. ved ud¬
stedelse af friaktier. Den tegnede aktiekapi¬
tal udgør herefter 495.000 kr., fuldt indbetalt,
dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 16.006: »C. Clausen,
Dampskibsrederi A/S« af København. Den
Chresten Christiansen Jepsen meddelte pro¬
kura er tilbagekaldt. Eneprokura er meddelt:
Villy Anders Johansen og Rudolf Schlesin-
ger.
Register-nummer 17.850: »N. H. Nielsen v
Co. A/S« af Esbjerg. Medlem af bestyrelsoa
Hartvig Heinrich Rambusch er afgået vov
døden. Fru Annelise Nielsen, Tranevej 11
Silkeborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 18.124: »Dansk Dro&o
Import A/S« af Herlev kommune. Under 2£
september 1970 er selskabets vedtægter æ se
dret. Selskabets hjemsted er Torslunde-Ish ri
kommune, Industrigrenen 10, Ishøj, Tåstrupq
Register-nummer 19.038: »Vestjyllands /?S\
visionskontor. Aktieselskab« af Holstebric
Under 19. september 1970 er selskabets ve>3
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidbi
med 420.000 kr. ved udstedelse af friaktiei.
Den tegnede aktiekapital udgør hereftlfi
450.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dofc
på anden måde, fordelt i aktier på 500, 5.000
og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. g
ver en stemme.
Register-nummer 20.450: »Danske Boq
handleres Bogimport A/S« af København. A A
tiekapitalen er udvidet med 59.000 kr., indbdt
talt ved konvertering af gæld. Den tegneio
aktiekapital udgør herefter 234.000 kr., fullu
indbetalt, dels kontant, dels på anden måcbi
Svend Viggo Madsen er udtrådt af, og booc
handler Børge Johannes Boesen, Duntzfeis:
Allé 22, Hellerup, boghandler Niels Thøggc
Stubbe Østergaard, Porsvej 4, Brabranni
boghandler Mogens Staffeldt, Christians
holms Parkvej 4, Klampenborg, er indtrådbi
bestyrelsen. Ejnar Skriver er fratrådt, •
Hans Pedersen, Risbro 20, Hvidovre, er tt
trådt som direktør.
Register-nummer 22.115: »Auto-Boks-Ser
ce A/S« af Lyngby. Medlem af bestyrelstgl
Fanny Kristine Nielsen er afgået ved dødest
Einar Holst er udtrådt af, og fru Else Ragng
Kruse, Holmevangen 13, Højbjerg, er inni
trådt i bestyrelsen. Selskabet tegnes hereftJl
af bestyrelsens medlemmer hver for sig, vev
afhændelse og pantsætning af fast ejendoot
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 22.642: »A/S P. B. KjtyÅ
gaard« af Løkken. Under 5. oktober 1970 0
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalols
er udvidet med 400.000 kr. ved udstedelse 3
friaktier. Den tegnede aktiekapital udggt
herefter 500.000 kr., fuldt indbetalt, dels koo>
tant, dels på anden måde. Frederik Andrean
Pedersen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 23.484: »EjendomsaktS^X
selskabet Lundegaarden« af Ålborg. Bestyray
sens formand Thomas Anton Bach samt A
bert Nicolaj Jørgensen, Thorvald Mollis
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Ih ristensen er udtrådt af, og gårdejer Isak
;astholm (formand), fru Signe Marie Grøn-
arg Bastholm, forvalter Peter Bastholm, alle
"
»Faurholt«, Hjallerup, er indtrådt i besty-
:lsen.
Register-nummer 24.100: »Englandshus,
isbjerg, A/S« af Esbjerg. Medlem af bestyrel-
n Hartvig Heinrich Rambusch er afgået
ed døden. Fru Bodil Kirstine Nielsen, Aha-
;vej 4:, Silkeborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 24.103: »Esbjerg Betonva-
lfabrik A/S« af Esbjerg. Medlem af bestyrel-
:n Hartvig Heinrich Rambusch er afgået
sd døden. Fru Bodil Kirstine Nielsen, Aha-
svej 41, Silkeborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 24.750: »K. A. Hartmanns
Maskinfabrik A/S« af København. Under 28.
pptember 1970 er selskabets vedtægter æn-
"et. Ole Anton Siesbye er udtrådt af besty-
flsen.
Register-nummer 26.127: »Dansk Emballa-
• Industri A/S« af Frederiksberg. Sofie Jo¬
anne Jørgensen Transø er udtrådt af, og
rokurist Per Egan Transø, Strandparksvej 7,
jeilerup, er indtrådt i bestyrelsen,
i Register-nummer 28.079: »Nema Trading
'?S« af København. Inge Gundorph Bittmann,
Donald Edward Baker er udtrådt af, og
ndsretssagfører Jørn Thomsen, Nørre Fari-
Eagsgade 3, sekretær Signe Bruhn Thomsen,
jassensgade 60, begge af København, er
xltrådt i bestyrelsen. Hans Bittmann er fra-
ådt som direktør og den ham meddelte
>okura er tilbagekaldt. Nævnte Jørn Thom-
in er tiltrådt som direktør. Medlem af besty-
llsen Hans Bittmann har ændret bopæl til:
The Drive Rickmannsworth Herts WD 3 4
JU, England.
Register-nummer 31.302: »Industri-Model
l'S« af Næstved. Under 1. juli 1970 er det be-
uttet efter udløbet af proklama, jfr. aktiesel-
jabslovens § 37 at nedsætte aktiekapitalen
aed 25.000 kr. Faglærer Erik Preben Jakob-
in, Kingosgade 13, København, fru Jette
olveig Sundby, Kokkedal, er indtrådt i be-
yrelsen.
Register-nummer 32.606: »AKTIESEL¬
SKABET AF 14/5 1962 i likvidation« af Kø-
::nhavns kommune. Medlem af bestyrelsen
llhelm Olsen er afgået ved døden. På gene-
llforsamling den 25. september 1970 er det
»dtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen
0 direktøren er fratrådt. Til likvidatorer er
1 igt: ingeniør Povl Hans Ferdinand Jensen,
i øntergade 22, højesteretssagfører Torkild
Christian Stefan Nielsen, Købmagergade 67,
begge af København. Selskabet tegnes - der¬
under ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom — af likvidatorerne i forening.
Register-nummer 34.390: »Aktieselskabet
Sønderport i Nørresundby« af Nørresundby
kommune. Selskabets direktør Knud Kristian
Svendsen er afgået ved døden. Medlem af
bestyrelsen Hugo Pedersen er tiltrådt som
direktør.
Register-nummer 35.579: »Nielsen <S Storm
A/S« af Køge kommune. Under 9. september
1970 er selskabets vedtægter ændret. De hid¬
tidige aktier benævnes ordinære aktier. Ak¬
tiekapitalen er udvidet med 850.000 kr. præ¬
ferenceaktier ved udstedelse af friaktier. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter 1.000.000
kr., hvoraf 150.000 kr. er ordinære aktier og
850.000 kr. er præferenceaktier. Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels på
anden måde, fordelt i aktier på 500, 1.000 og
5.000 kr. samt mutipla af 1.000 kr. Hvert ordi¬
nært aktiebeløb på 500 kr. og hvert præferen¬
ceaktiebeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme.
Præferenceaktierne har ret til forlods, kumu¬
lativt udbytte, jfr. vedtægternes § 4. Der gæl¬
der særlige regler om valg af bestyrelse, jfr.
vedtægternes § 13. Der gælder indskrænk¬
ninger i præferenceaktiernes omsættelighed,
jfr. vedtægternes § 4.
Register-nummer 37.543: »Holstebro Eks¬
portslagteri A/S« af Holstebro. Henrik Ender-
lein er fratrådt, og Aksel Petersen, Thorsvej
92, Holstebro, er tiltrådt som direktør.
kegister-nummer 38.986: »Hans Merser
A/S« af Tårnby kommune. Under 28. septem¬
ber 1970 er selskabets vedtægter ændret.
Medlem af bestyrelsen, selskabets direktør
Hans Børge Merser er afgået ved døden.
Direktør Lilly Viktoria Merser, Løjtegårdsvej
147, Kastrup, er indtrådt i bestyrelsen. Nævn¬
te Lilly Viktoria Merser samt medlem af be¬
styrelsen Ole Christian Henry Merser er til¬
trådt som direktører. Eneprokura er med¬
delt: Lisbeth Inger Margrethe Jørgensen.
Register-nummer 39.281: »DACAPO Mu¬
sikforlag A/S« af Københavns kommune.
Under 20. august 1970 er selskabets vedtæg¬
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
20.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den
tegnede aktiekapital udgør herefter 70.000
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an¬
den måde. Medlem af bestyrelsen Werner
Ernst Hamburger er afgået ved døden. Di¬
rektør Jørgen Fritsch, Fyrrebakken 4, Birke¬
rød, er indtrådt i bestyrelsen.
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Register-nummer 40.136: »O. C. Olsen &
Co. A/S« af Københavns kommune. Olfert
Skaanild, Esplanaden 6, København, er til¬
trådt som direktør.
Register-nummer 40.364: »Jens Alg A/S« af
Lillerød kommune. Under 16. september
1970 er selskabets vedtægter ændret. Selska¬
bets hjemsted er Allerød kommune, Solvang
121 Allerød. Aktiekapitalen er udvidet med
500.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 750.000 kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 41.130: »GEORG F.
JENSEN, HERRE- OG DRENGETØJ A/S i
likvidation« af Ballerup-Måløv kommune. På
generalforsamling den 30. september 1970 er
det vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrel¬
sen og prokuristen er fratrådt. Til likvidator
er valgt: landsretssagfører Knud Valdemar
Gormsen, Gråbrødretorv 16, København.
Selskabet tegnes - derunder ved afhændelse
og pantsætning af fast ejendom - af likvida¬
tor alene.
Register-nummer 41.133: »UROENS
HERRE- OG DRENGETØJ, GEORG F.
JENSEN A/S (GEORG F. JENSEN, HER¬
RE- OG DRENGETØJ A/S«. På General¬
forsamling den 30. september 1970 er det
vedtaget at likvidere »GEORG F. JENSEN,
HERRE- OG DRENGETØJ A/S«, hvor¬
efter nærværende bifirma er »BROENS
HERRE- OG DRENGETØJ, GEORG F.
JENSEN A/S (GEORG F. JENSEN, HER¬
RE- OG DRENGETØJ A/S) i likvidation«.
Register-nummer 41.287: »A/S HENRIK
SELCHAU i likvidation« af Odense. På gene¬
ralforsamling den 25. september 1970 er det
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen,
direktøren og prokuristen er fratrådt. Til lik¬
vidatorer er valgt: grosserer Henrik Gustav
Selchau, fru Karen Selchau, begge af Filosof¬
gangen 9, Odense. Selskabet tegnes — derun¬
der ved afhændelse og pantsætning af fast
ejendom — af likvidatorerne hver for sig.
Register-nummer 41.491: »Aktieselskabet af
4. juli 1969« af Næstved kommune. Knud
Toftvad er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 41.681: »Restaurant Ad-
lon A/S af 1969« af Københavns kommune.
Erwin Simonsen er fratrådt, og Ole Woldsted
Juhl, Margrethe Allé 22, Karlslunde, er til¬
trådt som direktør.
Register-nummer 41.750: »Design Forum
A/S« af Gladsaxe kommune. Carsten Ole
Hansen er udtrådt af, og fru Eli Funch Vang¬
sted, Kristian Zahrtmanns Plads 81, Køben¬
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 41.811: »E. Vejlby, Rcs9
ders, A/S« af Randers kommune. Palle N«l/
gaard er udtrådt af bestyrelsen og fratråh
som direktør. Revisor Jørn-Ulrik Vejlby, II
Christians Gade 2, Randers, er indtrådt i fcj
styrelsen.
Under 25. november 1970 er følgende æ^
dringer optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 6830: »A/S Sørensen \
Thurøe« af Københavns kommune. ThorkiU
Christian Nord Randow er udtrådt af, «
landsretssagfører Gunnar Højgaard Nielsoal
Høje Skodsborgvej 28, Skodsborg, er imi
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 10.773: »Chromos Hg*\
dels-Aktieselskab« af Herlev kommune. UJ
der 14. september 1970 er selskabets vedtæs:
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet mm
640.000 kr., rtidbetalt ved konvertering i
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør hern:
ter 1.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontaiu]
dels på anden måde.
Register-nummer 10.965: »Standard FJe^\
trie Aktieselskab (Standard Electric Ltd.)« »
Herstedernes kommune. Under 7. augug
1970 er selskabets vedtægter ændret. Selslob.
bets formål er at drive handel, servicevirii
somhed, fabrikation og anden i forbindebl
hermed stående virksomhed. Hvert aktieb-i
løb på 100 kr. giver 1 stemme. Aktierne a
ikke omsætningspapirer. Selskabet tegnes g:
direktøren alene eller - derunder ved afhææ
delse og pantsætning af fast ejendom - af tt 1
medlemmer af bestyrelsen.
Register-nummer 11.528: »A/S Ringkjøbi\<S
Isværk« af Ringkøbing. Louis Rosengaasj
Rasmussen er udtrådt af bestyrelsen og fnl
trådt som direktør. Auktionsmester Ca"
Mathias Stokholm Klokker, Kaj Munchs VtV
Ringkøbing er indtrådt i bestyrelsen. Mest
lem af bestyrelsen Knud Dalgaard-Knuds«2f
er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 15.772: »Wilh. Smiw
A/S« af Næstved. Den Kaj Larsen meddebl
prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 17.636: »J. C. Hempe>c\
Skibsfarvefabrik A/S« af København. Undbr
4. september 1970 er selskabets vedtægtJg
ændret. Aktiekapitalen er udvidet m»rr
2.500.000 kr. stamaktier (A-, B-, D-, E- •
F-aktier) dels ved udstedelse af friaktier, deb
ved konvertering af gæld. Den tegnede aktiij.
kapital udgør herefter 10.000.000 kr., hvono
9.650.000 kr. er stamaktier (A-, B-, D-, E- « -
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■aktier) og 350.000 kr. er præferenceaktier
'-aktier). Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,
;ls kontant, dels påanden måde.
Register-nummer 20.832: »A/S I. N. Ki-
rup« af Holbøl. Oluf Fuglsang Damgaard er
atråct, og Erns August Schmidt, Skovgaard,
sterholm, Fynshav, er tiltrådt som direktør,
neprokura er meddelt: Erns August
:hmidt.
Register-nummer 31.867: »Ejendomsaktie-
'Iskabet Vindingevej 67, Roskilde« af Roskil-
; kommune. Medlem af bestyrelsen Inger
erda Ellen Storch er afgået ved døden,
rosserer Eric Betack Storch, Poppel Allé
Holte, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 34.100: »Aktieselskabet
antrum Vinduer« af Struer kommune. Under
1. september 1970 er selskabets vedtægter
indret. Aktiekapitalen er udvidet med
D00.000 kr., dels kontant, dels ved udstedel-
: af friaktier. Den tegnede aktiekapital ud-
ør herefter 2.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels
ontant dels på anden måde. Anna Marie
iraabøl er udtrådt af, og disponent Egon
iladhede Graabøl, Holstebrovej 50, Struer,
' indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 35.163: »HOLM &
VRØYBERG A/S« af Københavns kommu-
:. Poul Karl Holm er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 40.346: »Olympia Kontor¬
maskiner A/S af 1968« af Høje-Tåstrup kom-
june. Under 10. september 1970 er selska¬
bs vedtægter ændret. Aktiekapitalen er
Hvidet med 800.000 kr. Den tegnede aktie-
ipital udgør herefter 3.800.000 kr., fuldt
jdbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
>0.000, 1.000.000 og 1.998.000 kr.
Register-nummer 40.420: »Aktieselskabet
iur. Knudsen, Nordisk Elektricitets Selskab«
København. Under 30. juni 1970 er selska-
tts vedtægter ændret. Bekendtgørelse til
ttionærerne sker i Statstidende. Ulf-Erik
:man er fratrådt som direktør og den ham
uddelte prokura er tilbagekaldt. Den Ras-
us Torkild Bang og Jørgen Munch Kofoed
uddelte prokura er tilbagekaldt.
IRegister-nummer 40.923: »SINDING &
MUDSEN A/S« af Århus kommune. Per
nding er udtrådt af bestyrelsen.
IRegister-nummer 40.926: »SELANDIA
WIO OG TV A/S« af Københavns kommu-
Thorkild Christian Nord Randow er ud-
iidt af, og direktør Sven Paul Christiansen,
anco Lunos Allé 10, København, er ind-
).dt i bestyrelsen.
Register-nummer 41.907: »Den Gide
Rør-Service, Gas-, Vand- & Sanitet, K. A. Da¬
nielsen & Co. A/S« af Københavns kommune.
Under 3. september 1970 er selskabets ved¬
tægter ændret. Selskabet driver tillige virk¬
somhed under navnet »K. K. Køkken - Kvali¬
tet Modernisering A/S (Den Gule Rør- Servi¬
ce, Gas-, Vand- & Sanitet K. A. Danielsen &
Co. A/S)« (reg. nr. 44.298).
Register-nummer 42.752: »ERIK FERNER
A/S« af Københavns kommune. Mogens
Krog-Meyer, Agnete Kønig er udtrådt af, og
højesteretssagfører Gunnar Gersted, lands¬
retssagfører Aage Cato Spang-Hanssen, beg¬
ge af Amagertorv 24, København, er indtrådt i
bestyrelsen. Selskabet tegnes herefter af
Gunnar Gersted eller Aage Cato Spang-Hans-
sen, hver for sig, eller af direktøren alene, ved
afhændelse og pantsætning af fast ejendom
af den samlede bestyrelse.
Rettelser
Til berigtigelse af bekendtgørelse i Statsti¬
dende nr. 135 af 9. oktober 1970 vedrørende
register-nummer 43.887 »Siemens Aktiesel¬
skab« skal man meddele, at prokurist Jørgen
Ruper rettelig hedder Jørgen Huper.
Til berigtigelse af bekendtgørelse nr. I 16 af
12. september 1970 vedrørende register-num¬
mer 28.999 »A/S Delmec Danish Electrical and
Mechanical Engineering Corporation Ltd.«
meddeles det, at Knud Juul-Hansen er fra¬
trådt som direktør i selskabet.
Til berigtigelse af bekendtgørelse nr. 156 af
7. november 1970 vedrørende register-num¬
mer 44.154 meddeles det, at selskabets navn
er »A/S M. P. M. Haacke, Ølgod«.
Til berigtigelse af bekendtgørelse i Statsti¬
dende nr. 160 af 13. november 1970 vedrø¬
rende register-nummer 42.833: »A/S af 4/2
1970« meddeles det, at Lene Borup Glistrup
tillige er fratrådt som direktør.
Til berigtigelse af bekendtgørelse i Statsti¬
dende nr. 163 af 18. november 1970 vedrø¬
rende register-nummer 36.054: »Radiometer
A/S« meddeles det, at selskabets aktiekapital
udgør 6.000.000 kr., hvoraf 600.000 kr. er
A-aktier, 2.400.000 kr. er B-aktier og
3.000.000 kr. er C-aktier.
Omtryk
Under 6. december 1968 er følgende ændrin¬
ger optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 32.125: »A/S Preben Løn¬
strup« af Herstedernes kommune. Under 23.
september 1968 er selskabets vedtægter æn-
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dret. Prokura er meddelt: Jørgen Friis Buk i
forening med et medlem af bestyrelsen.
Under 29. oktober 1970 er følgende ændrin¬
ger optaget i ak tieselskabs-registeret:
Register-nummer 42.867: »A/S Rederisel¬
skabet af 23. marts 1970« af Næstved kommu¬
ne. Svend Arne Jørgensen er fratrådt som
bestyrelsens formand. Hans Jørn Therkildsen
er udtrådt af, og direktør Niels Hother Søren¬
sen (formand), Egebakken, Stevnstrup, be¬
fragter Palle Brorsen, Vestrup, Randers, skibs-
ingeniør Ole Steen Knudsen, Maglegårdsvej
22, Lystrup, er indtrådt i bestyrelsen.
Forsikringsselskaber
Ændringer
Under 30. oktober 1970 er følgende ændrin¬
ger optaget iforsikrings-registeret:
Register-nummer A. 4: »Aktieselskabet Det
kongelige octroierede almindelige Brandassu-
rance-Compagni« af København. Medlem af
bestyrelsen Albert Viggo Jørgensen er afgået
ved døden. Helge Orholm er tiltrådt som
prokurist.
Register-nummer B. 83: »Dansk Brandfor¬
sikringsselskab Fyn, gensidigt« af Odense. Be¬
styrelsens næstformand Niels Sigfrid Martin
Larsen er afgået ved døden. Førstelærer
Henry Larsen, Ugelbølle Skole pr. Mørke, er
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen
Svend Aage Strandberg er valgt til næstfor¬
mand for bestyrelsen.
Register-nummer B. 108: »Fortsættelsessy¬
gekassen (gensidig sygeforsikringsforening) for
Randers Amt« af Randers. Bestyrelsens næst¬
formand Stig Axelsen Dreyer er afgået ved
døden. Viceskoleinspektør Arnfred Berg
Christensen, Mjølnersvej 10, Randers, er ind¬
trådt i bestyrelsen og valgt til dennes næstfor¬
mand.
Register-nummer C. 75: »Vejle Amts ældre
Brandforsikringsforening for Løsøre, gensidigt
Selskab« af Hornsyld. Jørgen Kyhl Petersen
er udtrådt af, og gårdejer Bernhard Kristen¬
sen, Øster Starup, indtrådt i bestyrelsen.
Under 5. november 1970 er følgende ændrin¬
ger optaget iforsikrings-registeret:
Register-nummer A. 96: »Forsikringsak-
tieselskabet Assurance Institutet af 1963« af
København. Otto Christian Thomsen er ud¬
trådt af, og Henrik Gervil, Ejgårds Tværvej
12, Charlottenlund, indtrådt i direktionen,
hvorefter den ham meddelte prokura er bort-
I
faldet. Den Flin Carstensen Boch og Knur
Faber meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer B. 53: »Arbejdemw
Brandforsikringsselskab (gensidigt)« af Ra £
ders. Valdemar Carl Christensen er udtråå
af, og maskinarbejder Karl Emil Hansen
Østerbrogade 37, Grenå, indtrådt i bestyrtn
sen.
Under 6. november 1970 er følgende ændri'w
ger optaget iforsikrings-registeret:
Register-nummer A. 15: »Forsikringsaktiw
selskabet Auto-Lloyd« af København. Kuu.
Helmuth Rasmussen er fratrådt som prok>l<
rist.
Register-nummer A. 21: »Livsforsikring^
selskabet Danebroge Aktieselskab« af Kobe3'
havn. Den 3. september 1970 er selskabeac
vedtægter ændret og den 30. oktober I9"(?
stadfæstet af forsikringsrådet.
Register-nummer B. 4: »JForsikringsselskk<
bet »Cimbria«, gensidig« af Fredericia. Den 21
september 1970 er selskabets vedtægter ææ
dret og den 20. oktober 1970 stadfæstet i
forsikringsrådet. Selskabets formål er vnv
gensidighed at forsikre sine medlemmer morr
tab i tilfælde af skade på bygninger og løsøb;
forvoldt af storm og efter særlig begæring ti 5
lige for skade ved snetryk samt i forbindelb
med andre gensidige forsikringsselskabdf
indenfor stormskadebranchen og andre td
slægtede brancher deltage i en skadesfordbi
lingsordning omfattende hele landet.
Register-nummer B. 5: »Den danske Mid¬
delstands gensidige Forsikringsselskab «Fric,v
af Fredericia. Den 28. september 1970 er se/
skabets vedtægter ændret og den 20. oktobdc
1970 stadfæstet af forsikringsrådet.
Register-nummer C. 59: »Den gensidig
Brandassuranceforening for Beboere af Greu
skabet Bregentved og jomfruens-Egede Gc&\
samt tilgrænsende Sogne« af Haslev. Den 2
juli 1970 er foreningens vedtægter ændret )
den 23. oktober 1970 stadfæstet af forsir
ringsrådet. Medlem af bestyrelsen Karl GD
stav Rasmussen er afgået ved døden. Forpæq
ter Leo Andersen, Frerslev, Haslev, er inm
trådt i bestyrelsen.
Under 13. november 1970 er følgende
dringer optaget iforsikrings-registeret:
Register-nummer A. 46: »Danske Læg
og Dyrlægers Motorforsikring A/S (Dans/.w
Lægers og Dyrlægers Forsikrings-Akties
skab)« af Århus. Ejnar Valdemar Vestergaæt;
er udtrådt af, og Vagn Lauge Olsen, Solvæs,
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>et 14, Løgten, indtrådt i direktionen, hvoref-
sr den ham meddelte prokura er bortfaldet
Dm overflødig. Den Walther Holst Hansen
neddelte prokura er tilbagekaldt. Prokura er
neddelt Helga Thaaning Flyng Pedersen i
Drening med direktøren.
Register-nummer A. 48: »Forsikringsaktie-
?lskabet Haand i Haand« af København. Den
. september 1970 er selskabets vedtægter
:ndret og den 11. november 1970 stadfæstet
T forsikringsrådet. Aktiekapitalen er udvidet
ned 6.000.000 kr., fuldt indbetalt. Den tegne¬
de aktiekapital udgør herefter 12.000.000 kr.,
uldt indbetalt.
Register-nummer A. 86: »Europæiske Vare-
ig Rejsegodsforsikrings A/S« af København.
Oen 30. september 1970 er selskabets ved-
ægter ændret og den 29. oktober 1970 stad¬
æstet af forsikringsrådet. Aktiekapitalen er
jdvidet med 1.000.000 kr. ved udstedelse af
-iaktier. Den tegnede aktiekapital udgør
>erefter 2.000.000 kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer D. 33: »Schweizisk Natio-
ial-Forsikrings-Aktieselskab i Basel, Direktio¬
nen for Danmark« af Ballerup. Firmaet Han¬
en & Klein er fratrådt som, og Forsikrings-
I ktieselskabet Trekroner, Jens Kofods
;tade 1, København, tiltrådt som general-
gent. Generalagenturets hjemsted er ændret
II København.
Under 18. november 1970 er følgende sen¬
dinger optaget iforsikrings-registeret:
Register-nummer B. 71: »Husmandsbrand-
Kissen for Danmark, Løsøre-afdelingen, gensi-
fg« af København. Den 11. juni 1970 er for¬
mingens vedtægter ændret og den 9. novem-
xt 1970 stadfæstet af forsikringsrådet. For¬
eningens navn er »Husmandsbrandkassen for
3ø sø re G/S«.
Register-nummer C. 128: »Uhrmagernes
ensidige Forsikring mod Tab ved Indbrud« af
xiense. Den 26. september 1970 er forenin-
:ns vedtægter ændret, og den 6. november
'"70 stadfæstet af forsikringsrådet. Forenin-
i;ns navn er »Urmagernes gensidige Ind-
rudstyveriforsikring«. Foreningens formål
indbrudstyveriforsikring. Som medlemmer
.in optages alle urmagere, som er medlem-
aer af en forening, der er tilsluttet »Dansk
•rmager- og Optiker-Centralforening«. For¬
ingen har en grundfond på 150.000 kr.
»edlemmerne — herunder udtrådte medlem-
ser - hæfter for foreningens forpligtelser
iter de i vedtægternes §§ 4 og 8 givne regler,
■rdinær generalforsamling indvarsles i »Ur¬
mager Tidende« og ekstraordinær general¬
forsamling indvarsles ved brev.
Register-nummer C. 129: »Uhrmagernes
gensidige Glas-Forsikring« af Odense. Den 26.
september 1970 er foreningens vedtægter
ændret og den 6. november 1970 stadfæstet
af forsikringsrådet. Foreningens navn er
»Urmagernes gensidige Glas-Forsikring«.
Foreningens formål er glasforsikring. Som
medlemmer kan optages alle urmagere, som
er medlemmer af en forening, der er tilsluttet
»Dansk Urmager- og Optiker-Centralfore¬
ning«. Foreningen har en grundfond på 50.000
kr. Medlemmerne — herunder udtrådte med¬
lemmer — hæfter for foreningens forpligtel¬
ser efter de i vedtægternes §§ 4 og 8 givne
regler. Ordinær generalforsamling indvarsles
i »Urmager Tidende« og ekstraordinær gene¬
ralforsamling indvarsles ved brev.
Under 18. november 1970 er følgende æn¬
dringer optaget iforsikrings-registeret:
Register-nummer A. 101: »A/S Det Kjøben-
havnske Creditassurance-Compagni« af Kø¬
benhavn. Karl Georg Eriksen er udtrådt af
bestyrelsen.
Register-nummer B. 48: »Det gjensidige
Forsikringsselskab »Danmark«« af Køben¬
havn. Den 28. maj 1970 er selskabets vedtæg¬
ter ændret og den 13. november 1970 stadfæ¬
stet af forsikringsrådet.
Register-nummer C. 5: »»Den gensidige
Skaarupørske Brandassurance-Forening« for
løsøre og effekter for Svendborg og Odense
amt« af Horne, Fyn. Den 27. juni 1970 er for¬
eningens vedtægter ændret og den 11. no¬
vember 1970 stadfæstet af forsikringsrådet.
Foreningens formål er løsørebrandforsikring.
Foreningen kan med andet forsikringssel¬
skab indgå overenskomst om coassurance og
tegning af kombinerede forsikringer, hvori
den af foreningen overtagne brandforsikring
indgår. Overenskomsten kan endvidere om¬
fatte virksomhed som forsikringsagentur.
Under 19. november 1970 er følgende æn¬
dringer optaget iforsikrings-registeret:
Register-nummer B. 41: »Egernsunds gensi¬
dige Skibsforsikring i likvidation« af Egern¬
sund. Efter proklama i Statstidende den 11.
november og 11. december 1968 samt 11.
januar 1969 er likvidationen afsluttet, hvoref¬
ter foreningen er hævet.
Register-nummer A. 85: »Forsikringssel¬
skabet Baltisk Lloyd, Aktieselskab« af Køben¬
havn. Holger André Johnsen er udtrådt af, og
986
højesteretssagfører Helge Eli Bech-Bruun,
Kirkevej 2, Rungsted Kyst, indtrådt i besty¬
relsen. Paulli Louis Andersen er fratrådt som,
og nævnte Helge Eli Bech-Bruun valgt til
bestyrelsens formand. Den Ellen Henriette
Ter-Borch meddelte prokura er tilbagekaldt.
Under 24. november 1970 er følgende æn¬
dringer optaget iforsikrings-registeret:
Register-nummer A. 31: »Kommunernes
Pensionsforsikring Aktieselskab« af Køben¬
havn. Niels Helge Heilesen, Oscar Kryger,
Johan Martin Hansen, Aage Knudsen, Chri¬
stian Arthur Jakobsen, Ejner Christian Jen¬
sen, Alfred Mougaard er udtrådt af, og borg¬
mester Camma Sylvia Larsen-Ledet, Tøn¬
ningvej 17, Åbenrå, borgmester Alfred Lav-
rits Nørrelund Rasmussen, Tårup, Gelsted,
murer Poul Georg Mortensen, Skrænten 14,
Hadsund, tandtekniker Børge Skov Sten¬
strup, Adelgade 49, Nysted, konsulent Gun¬
nar Martin Jensen, Frederiksdal Allé 107,
Skive, borgmester Peder Dalgaard Frandsen,
Nybrovej 19, Lemvig, borgmester Martin
Valdemar Nielsen, Vestergårdsvej 85, Glo¬
strup, indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer A. 43: »Forsikrings-Aktie¬
selskabet Concord« af København. Den 13.
november 1970 er selskabets vedtægter æn¬
dret og den 20. november 1970 stadfæstet af




Under 2. november 1970 er optaget i for¬
enings-registeret vedr. :
Register-nummer 3019: »Forbundet af 1948,
landsforening for homofile« af København.
Under 21. februar 1970 er foreningens ved¬
tægter ændret.
Under 19. november 1970 er optaget i for¬
enings-registeret vedr.:
Register-nummer 1938: »Den danske Dyr¬
lægeforening« af København. Registreringen
er fornyet som gældende til 1. juli 1980.
Register-nummer 2338: »MDDF«. Regi¬
streringen er fornyet som gældende til I jij
1980.
Register-nummer 2339: »MDVA«. Re;,3
streringen er fornyet som gældende til I iii
1980.
Under 23. november 1970 er optaget i f\
enings-registeret vedr.:
Register-nummer 2333: »Grundejer/orerttx
gen »Højsgaardens Villaby«, Hellerup« af HF
lerup. Registreringen er fornyet som gældot
de til 16. juni 1980.
Register-nummer 1786: »Elektroteknik
Forening« af København. Registreringen r
fornyet som gældende til 23. juni 1980.
Under 25. november 1970 er optaget i fi\
enings-registeret vedr.:
Register-nummer 897: »Kobenhavns Vint>\\
espolererlaug« af København. Registreringgi
er fornyet som gældende til 31. maj 1980.
Register-nummer 1784: »Den almindelX«
danske Lægeforening« af København. ResJ
streringen er fornyet som gældende til !
juni 1980.
Register-nummer 1785: »D. a. d. L. « ResJ
streringen er fornyet som gældende til Jl
juni 1980.
Register-nummer 1788: »FAXA Slagelse ()*
sammenslutning af FAXA i Slagelse)« ResJ
streringen er fornyet som gældende til 2
juni 1980.
Register-nummer 1789: »Ægeksport-UdvuX:
get« af København. Registreringen er fornvn
som gældende til 23. juni 1980.
Register-nummer 1790: »Fjerkræet
port-Udvalget« af København. Registreringrt
er fornyet som gældende til 23. juni 1980.
Register-nummer 2608: »Frelsens Hærvs
Danmark« af Københavns kommune. Aæ>
Trosborg Rønager (landsleder), Lars Willisil
Sandtosham Larson (chefsekretær) er u
trådt af, og officer i Frælsens Hær Hael
Tyndal (landsleder), Julius Valentiners v
24, officer i Frelsens Hær Johannes Willisil
Andersen (chefsekretær), Nålemagerstien n
begge af København er indtrådt i bestyrelse32
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